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PARA LA HABANA 
Se Realizan muy Satisfactorios 
Progresos en el Salvamento del 
España. Noticias de la Penínsu la 
BARCELONA, Septiembre 11. 
Durante todo el día continuó des-
filando un enorme gentío llevando 
croonas y ramos de flores ante el 
monumento a Casanova. Ríndenle 
este homenaje como recuerdo de su 
actuación en tiempos de Felipe V. 
El Ayuntamiento acudió a deposi-
tar una corona haciéndolo tambiéu 
las diputaciones de las 4 provincias 
catalanas de la Mancomunidad. -
El Presidente Valls Pujol pro-
pronunció un discurso elogiando al 
héroe regic¡nal. También tomaron 
parte en la manifestación varias co-
misiones nacionalistas vascas y ga-
llegas. 
Oj'éronse algunos gritos subversi-
t o s e hicieron necesaria la interven-
ción de la fuerza pública que dio 
una carga. Poco después renació Ja 
tranquilidad sin más incidentes. 
En la capilla del Palacio de la Ge-
neralidad se ha celebrado una misa 
en sufragio del alma de Iqs defen-
sores de la libertad catalana falle-
cidos durante el año. 
E L BANCO DE E S P A 5 A I N D E M M -
DE SU SUCURSAL E X G1JOX 
OVIEDO, Septiembre 11. 
Las autoridades trasladaron al 
Pistolero Escarpín a un cuartel pa-
ra evitar que se repita su fuga. 
Todos los puntos y carreteras al-
rededor de Oviedo y Gijón están vi- l'^jai 
gilados por la guardia civil, también 
en las provincias fronterizas so jeer-
ce gran vigilancia, especialmente en 
trenes y carreteras. 
~ Después de. su detención los 4 
evadidos quedaron incomunicados. 
L a Huelga de los Empleados de Banca y Bolsa 
L A S P R I M E R A S V I C T O R I A S D E L SINDICATO L I B R E . — M U E R T E E X 
V A LKNCIA D E SU INICIADOR, E L SEÑOR B A L T A S A R DOMINGUEZ 
R A M O S . — E S T E E X P L I C A COMO H A D E S P E R T A D O D E SU L E T A R G O 
L A C L A S E M E D I A — E L WESTMIN T E R F O R E I X G L I Q U I D A SUS X E -
GOCIOS E X E S P A S A 
(De nuestra Redacción eu Madrid. 
(Por el Dr. L . F R A U M A R S A L ) 
Baltasar Domínguez Ramos, que eíi 
paz descanse, fué asesinado en Tas 
calles de Valencia, cerca del nuevo 
edificio de Correos que compite en 
hermosura ron el misino palacio de 
Comunicaciones de Madrid. E r a un 
hombre joven. E l dibujante Sánchez 
Felipe ha fijado a la pluma sus ras-
gos. L a muerte de este adalid de Ja 
clase media—la que desaparece pa-
ra fundirse en las orgauisr/veiones pro-
letarias—causó >'quí una verdadera 
conmoción. E&paña entera pudo oir 
la protesta. Los Mímeos de la Pe-
nínsula se paralizaron todos a un 
mismo tiempo y durante una hora, 
fué una huelga de sesenta minutos. 
¿Cómo veía el porvenir este infor-
tunado Baltasar Domínguez? 
Domínguez Ramos anunciaba en 
sus discursos el alborear de una nue-
va etapa. L a clase media sacude su 
vie'o letargo, decía el . Los pobres 
mendicantes de levita desaparecen 
; Va no se avergonzarán de ceñir la 
blusa del obrero l Y este ejército Infi-
nito de buenos padres de familia, de 
mujeres oficinistas, de jóvenes cul-
tos, de empleados Idóneos y de buró-^^t^f1*^1301111»^62' presidente del 
crafcas"—que era antes el "bastón de 
A S E G U R A D O E L E X I T O D E L A F I E S T A D E 
L A A S 0 C 1 A C I 0 N D E L . A P R E N S A , E L L U N E S 
I M P O R T A N T E S A D H E S I O N E S . H E R M O S O G E S T O D E E L ENCANTQ. 
E l Sr. Ramón Larrea. 
L a American Foreign Compa-'v. 
E l Sr. José Cidre, por Dussaq y 
Compañía. 
E l Bancó del Comercio. 
L a Compañía de Seguros Metro-
politana. 
i 
Sindicato Libre de Banca. 
L a proverbial esplendidez de E l 
Encanto ha tenido un nuevo expo-
nente. 
No contentos los Sres. Solís, E n -
trialgo y Ca.. con abonar por ¿ti 
palco en la fiesta a beneficio de la 
Asociación de la Prensa de Cuba la 
cantidad de cincuenta pesos y con 
anunciar el espectáculo de una ma- , Las sillas de la cancha que no 
ñera artística y original en una de se hallan abonadas se están coló-
las vidrieras de " E l Encanto", han | cando también rápidamente. Los que 
donado la expresada localidad a la I no quieran quedarse sin ellas el día 
Asociación para que la revenda a I de la función deben solicitarlas en 
otras personas. j ja tesorería de la Asociación, Ha-
Los señores Victoriano González I baña 9, bajos, 
y Antonio Martín Lanú, secretario 
y tesorero, respectivamente, de la 
Asociación de la Prensa, estuvioron 
ayer en " E l Encanto", con el ob-
jeto de dar las gracias a sus caba-
llerosos- propietarios, en nombre del 
presidente de aquella colectividad, 
el Dr. José I. Rivero, y en el suyo 
A B D - E L - K R i H A S I 0 0 C R 
P O R V A R I O S D E L O S C A B E C I L L A S 
propio. 
PALCOS QUE Y A F U E R O N ABO-
NADOS 
Hasta ahora han aceptado y abo-
nado los palcos que se les enviaron 
las siguientes distinguidas personali-
dades y entidades: 
E l conde del Rivero. 
E l secretraio de Estado, Dr. Car-
los Manuel de Céspedes. 
E l Sr. Victoriano González, direc-
tor de " E l Financiero". 
E l Dr. José I. Rivero. director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
The National Cfty Bank of New 
York. 
E l Sr. Antonio San Miguel. 
E l Sr. Frank Steinhart. 
E l Sr. José Calle. 
Los Sres. Ortiz Torres. 
E l Sr. Ramón Armada. 
Los Sres. Zabaléta y Ca. 
Los Sres. Angones y Ca. 
L a Compañía de Seguros "Cuba". 
Los Sres. Narciso Gelats y Ca. 
E l Banco Comercial. 
E l Secretario de Obras Públicas 
Dr. Aurelio Sandoval. 
L a función, como ya hemos di-
cho se celebrará el lunes 17 de sep-
tiembre de 19 23 a las 8 y media en 
punto, y constará de los siguientes 
actos: 
P R I M E R O . — Desfile por la Can-
cha de todos los pelotaris del Nue-
vo Frontón y de las señoritas que 
componen el cuafro del Frontón 
"Habana-Madrid", al compás de un 
paso doble, ejecutado por la Banda 
del Cuartel General. 
SEGUNDO.— Primer Partido a 25 
tantos: Cazalis Mayor y Altamira, 
Rlancos, contra Larruscain y Gutié-
rrez, Azules, a sacar del cuadra 10. 
T E R C E R O . — P r i n t e r a Quiniela 
Dupla a 6 tantos: Larruscain y Gu-
tiérrez, Mallagaray y Cazalis Menor, 
Irigoyen Menor y Altamira, Eguiluz 
y Ansola, Millán y Gómez, Juarísti 
y Marcelino. 
CUARTO.—Segundo Partido a 30 
tantos. Irigoyen Menor y Cazalis 
Menor, Blancos, contra Eguiluz y 
Marcelino, Azules, a sacar del cua-
dro 10. 
QUINTO.—Segunda Quiniela a 6 
tantos: Juarísti, Mallagaray, Caza-
lis Tercero, Goenaga, Aguiar y Lo-
renzo. » 
Bien puede asegurarse de ante-
mano que será un gran aconteci-
miento la función extraordinaria 
del lunes, a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba. 
apoyo del cavi^'*8111»" J el muro 
que detenía las oleadas del proleta-
i iado—esta inmensa población so-
más numerosa que las mismas 
colectividades trabajadoras", al aliar-j sostienen cotidianamente el compli 
se a éstas, al fundirse con estas "Jan- cado edificio do la riqueza general, 
zan por un inesperado sendero los! Nosotros pedimos que se respete el 
destinos futuro» del mundo" 
nes de espíritu judaico que estran-
gulan a miles de jóvenes honrados^ 
laboriosos, esenei.-vlmente productivos 
que, a costa de penosos sacrificios 
HOY SE R E U N E \ J A COMISION D E 
RESPONSABILIDADES 
MADRID, Septiembre 11. 
Mañana se reunirá la Comisión 
de Responsabilidades para oir el in-
íorme del Coronel Guedea, jefe de 
la sesión de operaciones en Marru-
cos, recién llegado de Africa. 
Los, miembros de la comisión si-
guen estudiando los documentos pa-
E s la primera vez decía Domínguo/ 
Ramos que la clase media acude al 
rerreno "donde r,e disputan suprema 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O Y E L N U E V O 
A R B I T R I O D E L E T R E R O S Y A N U N C I O S 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio, con fecha de ayer, diri-
gió al Alcalde Municipal, el siguien-
dereclio a la vida de un sinnúmero 
de familias españolas y en esta obra 
de justicia elementar no podemos i te razonado escrito: 
cejar un solo momento". 
Santa y buena la competencia, 
Navegación 
cias de enorme transcendencia".Núes- r'sresaba' los «nos bancos sos 
iros primeros pasos, agregaba él han!tienen contra los otros. Pero "es In-
sMo 'ejemplos de cordura y mode-i humano Sostener esta pugna— ar-
ración( como coi-responde a las tra-ls^íí1 el señor Domínguez— tomando 
diclones conservadoras de la mayo-;conio base o factor "un desgaste In-
ría". Resulta clara la importancia•'""n^"» del personal de oficinas" 
r aterminar sus trahemtihemeisehh de que, por todon los medios posibles] ¿Cómo influirá en todos estos piel, 
i'a terminar sus trabajos el d ía -20 
y presentar su dictámen y votos es-
peciales cuando se abra el Congre-
so. 
EL BAXCO D E ESPAÑA I X D E X X T -
Z \ .\ LA VIUDA D E L D I R E C T O R 
DIRECTOR D E SU SUCURSAL EN 
GWON 
MADRID, Septiembre 11. 
El consejo general del Banco de 
España, concedió una indemnización 
a la familia del Sr, Azcárate, direc-
tor de la sucursal de Gijón, muer-
to Por los pistoleros, así como una 
Pensión equivalente a su sueldo ín-
tágro. 
HA LLEGADO A SANTANDER E L 
MEVO TRASATLANTICO A L F O N -
SO X I I I 
SALDRA E L 20 P A R A L A HABANA 
fcA.NTANDER, Septiembre 11. 
Ha entrado en este puerto el nue-
1° trasatlántico "Alfonso X I I I " qu 
se conserve la inaciativa; y, debido j tos la nmerte inesperada y súbita del 
a eso, hemos insistido en la necesi-| señor Domíngiiez? 
dad de que no se coaccione a los que Los banqueros de Madrid que acep-
Habana, 11 de septiembre de 1923. 




Me permito molestar lá ocupada 
atención de usted, en relación con 
las disposiciones y aclaraciones de 
ese Ejecutivo Municipal, publicadas 
en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, ediciones correspondientes al 
17 de agosto de 19 23, respectiva-
mente, cuyas disposiciones y acla-
raciones se refieren a la vigencia 
Comercio, Industria 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
En. el expedinete No. 
¡FIRPO VS. DEMPSEY1 
L A G R A N P E L E A D E L S I G L O 
Daremos a los fanáticos la más 
completa información, por nuestro 
hilo directo desde el ring en Polo 
Ground a nuestra oficina del cable 
en este diario. 
Round por round, golpe por gol-
pe, como en veces anteriores, da-
remos al público toda noticia de 
interés sin que se escapé un de-
talle. 
Pepe " E l Americano", el Rey 
de los Megafonistas, tiene a su 
cargo la difícil tarea de ir anun-
ciando las noticias al instante de 
ser recibidas. 
Desde las 7 p. m. comenzaremos 
a dar a conocer los cables, según 
nos vayan llegando. 
Y a lo saben los fanáticos, el 
próximo Viernes a las 7 de la no-
che el DIARIO DE L A MARINA 
les suminisfrará gratis la más com-
pleta y rápida información de lo 
que ha de ler la pelea del siglo, 
entre Luis Angel Firpo y Jack 
Dempsey por el Campeonato Mun-
^ H a l del peso completo. 
Un Incendio Intencional e s tá 
Destruyendo los Talleres Para 
Febncar Barcos en La'Coruñs 
E PROYECTO SOBRE 
LAS REFORMAS DE LA 
ESCUELA DE MEDICINA 
de este 
F U E APROBADO E N L A SESION 
D E A N T E A Y E R 
E l Ilustre senador doctor Varona 
Suárez presentó al Senado el si-
guiente proyecto, nue fué aprobado. 
E l Senador que suscribe, designa-
año he emitido el siguiente Informe,-1-do Ponente para informar respecto 
en distintas plazais se encargan dej taron de primera intención las Bases'del acuerdo del Ayuntmaiento de la 
Habana, fecha 30 de noviembre de 
1922, que sancionó esa Alcaldía en 
8 de diciembre del propio año. 
131 acuerdo del Ayuntamiento 
puesto por usted en vigor y cuyas 
disposiciones serán exigibles desde 
el día 14 del actual para las cla-
ses mercantiles representadas en es-
ta Cámara, entraña grandísima im-
portancia, no sólo en la que atañe 
a su difícil y cogipleja ejecución, si-
no por cuanto es de suyo obscuro 
o confuso en relación con su alcan-
ce y aplicación. 
L a Junta Directiva de esta Cá-
mara, en su sesión ordinaria de 
traducir a la práctica nuestro plan." del Sindicatos, estaban ansiosos de 
Xo era descaminado su punto de librar una batal'a decisiva 
vista ; Ese Ejército de burócratas y I Y signaron todos, esta carta: 
de oficinistas tienen en efecto «na "Madrid, 3 de Agosto de 1923 
i ia d i c i ó n conservadora. A l fundir! Sindicato Ubre Profesional de E m -
sus anhelos en las organizaciones pro-j picados de Banca y Bolsa de Madrid" 
letarias, este lastre ancestral de cor-i "Muy .señores nuestros: Habiendo 
dura, de respeto a la propiedad, de 
amor al hogar y a la herencia ¿có-
mo actuarán en el bullir de los idea-
les ácratas. . . 7 
—"No cabe más dissimtiva que és-
cumplido por nuestra parte las bases 
que firmamos con ese Sindicato, lie 
gando hasta a satisfacer a nuestros 
empleados los sueldos de la mensua-
lidad de julio líltfmo con arreglo a la? 
ta: o nos imponemos al resto de los «'«calas en ellas fijadas, no obstante 
acoplamientos,— manifestaba este su exagerada elevación, nos hallamos 
"leader"-—llevando a ellos nuevas 
energías y más fuerza intelectual, o 
por el 
sorprendidos con la declaración y 
planteainiento de una huelga gene 
contrario dejamos el paso «'al que no tiene explicación, pues ntj de nuestro departamento legal, el 
franco a las audacias irreflexivas. Uun se nos ha podido negarnos y que (-lial informe se acompaña en una co-
a virtud de consulta que al señor 
Secretario de esta corporación ban 
dirigido varios asociados, y el cual 
tengo el gusto de elevarle. 
; I • • 
En su comunicación me dice el 
Sr. Secretario de esta Cámara: "Con 
motivo del nuevo impuesto sobre 
anuncios y letreros, creado por el 
Ayuntamiento de esta capital, por 
decreto que apareció en la Gaceta 
Oficial de julio 17 tíltimo, y del 
cual remito a usted copia/ varios co-
merciantes asociados a esta corpo-
ración, se han dirigido a la mis-
ma, consultando: *i los anuncios 
puestos en la parte , interior de las 
vidrieras o pegados en ellas por 
dentro están sujetos a dicho impues-
to, si dada la clasificación que se 
hace en el Decreto del Alcalde de 
los anuncios en diarios, temporales 
y permanentes y no apareciendo en 
la última clasificación comprendi-
dos los anuncios puestos en los au-
j tomóviles, camiones, tranvías y de-
' más vehículos, sino en la primera, 
i con arreglo a que concepto pagan si 
j como anuncios diarios 0 permanen-
agosto próximo pasado, deliberó so-i tes' y si en f! <'Hf:0 de que la ad-
ministración municipal aplique sl-bre el acuerdo que nos ocupa y se 
impuso del informe inicial que rin- ! guno rte los infractores la penah 
dió ante la misma el letrado director dad señalada en el Decreto, mandan 
de! Proyecto de Ley procedente de 
la Cámara de Representantes, que 
tiende a modificar el plan de ense-
ñanza de la Escuela de Medicina de 
la República, ha hecho un estudio 
de tan' importante materia y para 
llegar a conclusiones que. puedan ser 
provechosas, se ve en la necesidad 
de expojier previamente, los fechos 
graves que ocurren. 
Desde el año 1902 a~1908 había 
un promedio de alumnos matricula-
dos, entre oficiales y libree, de cien-
to setenta con un número de diez y 
siete Catedráticos titulares y auxi-
liares, y una consignación para el 
material de enseñanza de ?8,500 al 
año. 
L a cifra de alumnos desde, el año 
1908 a la fecha, ha aumentado extra 
ordinariamente hasta alcanzar en la 
hora actual, la de mil novecientos 
ochenta con veinte Catedráticos titu-
lares, diez y ocho auxiliares, once 
ayudantes-y siete mil quinientos pe-
¡ sos al año para material de la Es-
cuela de Medicina. 
Las consecuencias del gran púme-
ro de alumnos, y el corto número 
de profesores, ha originado un gran 
decaimiento, un colapsús en la Es-
cuela de Medicina de nuestro país 
MELÍLLA, septiembre 11. 
Por confidencias llegadas a esta 
plaza se sabe que el jefe rebelde Abd-
el-Krim celebró una reunión con va-
rios cabecillas. 
En la reunión, muchos de los ca-
becillas se mostraron, en desacuerdo 
con Abd-el-Krim y hasta menudea-
ron las protestas contra él, 
AVANZA E L SALVAMENTO D E L 
"ESPAÑA" 
MADRID, septiembre 11. 
Los trabajos de salvamento del 
acorazado "España" avanzan rápi-
damente. 
Así lo comunica una nota oficiosa 
facilitada hoy, a la . prensa, en el 
ministerio de Marina. 
L E R R O U X D E M NfTA A L A LIGA 
R E G I O N A L I S T A 
MADRID, septiembre 11. 
E l jefe de los radicales, don Ale-
jandro Lerroux, presentó hoy una 
denuncia contra la Liga regionalista. 
Expone en su denuncia el señor 
Lerroux que los regionalistas exclu-
yeron del censo a quince mil electo-
res en Barcelona. 
UNA M U J E R CARBONIZADA 
MADRID, septiembre 11. 
En una fábrica de jabones estable-
cida en el barrio de Doña Carlota, 
se declaró un violento incendio-
Una mujer que se encontraba allí 
resultó carbonizada. 
E l edificio quedó destruido. 
Las pérdidas materiales son muy 
ergeidas. 
EXHUMACION D E L C A D A V E R D E 
PASTOR DIAZ 
MADRID, septiembre 11. 
Ha sido exhumado el cadáver del 
es-ministro Pastor Díaz. 
Al ser exhumado se observó que 
el uniforme de ministro con que sa 
le enterrara estaba intacto. 
E l cadáver será trasladado a Vi-
vero, en la provincia de Lugo. 
IMPOSICION D E UNA M E D A L L A 
D E ORO A L A B A N D E R A D E 
L O S E X P L O R A D O R E S 
(PONTEVEDRA, septiembre 11. 
Se ha celebrado, con gran brillan-
tez, el acto de imponer la medalla 
de oro de constancia, a la bandera 
de los exploradores. 
A la ceremonia asistieron las au-
toridades y numeroso público. 
Continúa en. la pág. 13 
pía literal. Arrendera-su primer viaje el 20 de. P i n t e a r la cuestión en otros térmi- pudiera servir siquiera de pretexto. Se ha pul)licado y comentado fa-
do arrancar y arrancando por f jem- en 103 últimos años, dado que 
fisto 
V mes saliendo para la Habana racruz. 
JfcASLACION l>E LOS R E S T O S D E 
L > PROMINENTE EX-MINTSTRO 
Í¡ . - G A L L E G O 
« A D R i d , Septiembre 11. 
hr?- miercoles se verificará la tras-
iW11 de los restos de Don Nico-
línf65 Pastor D:za' ex-ministro, fi-
\h f' !lterat0 y Poeta conduciéndo-
c.~ ae Madrid a Galicia, donde na-
asî r5 •aUt0rÍdades de esta caPital - irán a un homenaje en su ho-
GaliciaatrOCÍnad0 I)0r el Centro de 
^ s i n i n i C E L E B R A C I O N D E UNA 
^ A M B l . E A A STUR-AM E R K A \ A 
O V ¿ ^ 0 , Septiembre 11. 
celebra - al 20 do sePt¡enil>re se 
blea a f 611 ésta •una STau asam-
dS.t«r-americana, bajo los auspi-
nos equivale a mixtificar la verdad de tan grave determinación'' . I vorablemente el propósito atribuido 
sin otro fin que exponernos a una ab- "Incumplidas, por tanto, por párte la ese Ejecutivo Municipal, de dictar 
morrión nociva de daños irrepara-1 de los representados en ese Sindica-' «n reglamento adecuado 
convenidas, quedamos 
antes de 
Ito las ba-.es. s i p o n e r / n ^ o r las1 ^ P P ^ i o n e s 
*MpH • ! emanadas del acuerdo de nuestro 
¿Por qué %e le ha asesinado?| desde luego, exentos de cumplirlas* Consistorio Municipal en relación 
¿Quiénes han cometido este Injusto por nuestra pait'!, y, desde este mo- con este nuevo arbitrio, y la Cá-
error ' Si el capital pagó oro por es- mentó, los Bancos firmantes las con- mará de mi presidencia habría da 
sideran rescindidas o nulas en cuanto! agr1adecer a UStnd ^ ^ ^ ^ ^u0 
se la oyera en consulta antes de gji'j 
pío, los toldos en que aparecen le-
treros los cuales no hayan pagado 
el impuesto, qué derechos le asisten 
al infractor por el daño o perjuicio 
que se le cause en su propiedad, 
rgualménte desean saber qué po-
dría hacer en defensa de sus inte-
reses si la administración municipal 
manda retirar o cambiar los toldo.5 
cuyos letreros o anuncios aparecie-
se 
trata de una ciencia de observación 
y experimentación que demanda una 
enseñanza práctica, la que al ser 
deficiente, resulta cuando no nula, 
peligrosa. 
Los profesores dé la Escuela de 
Medicina primero. los alumnos más 
farde, y por último la opinión pú-
blica ha apreciado las grandes y' 
múltiples deficiencias de que adoie-1 
LA ENFERMEDAD DEL 
SEÑOR ARAMBÜRU 
(Por telégrafo) 
Guanajay 11 Septiembre 
DIARIO.—Habana. 
E l estado del señor Aramburu 
continua sienao de cuidado 
Corresponsal. 
S E AGRAVA E L P R O B L E M A 
JJÚS L O C A L E S - E S C U E L A S 
EN A L Q U I Z A l l 
D E 
les afectan". 
Rogándoles nos acusen recibo, que-
damos de ustedes atentos y ss. ss. 
q. b. s . m., Banco Central, Banco 
ta vida—lo que no creemos—fué lo-
co . Si los obreros decretaron su 
muerte—lo que parece ya casi proba-
do—¡qué aberración! 
Porque unos y otros debieran ten-
der a borrar los inextintos odios de ¡Hispano Americano, Banco Sáinz, 
c lase. Las fronteras qua dividían a | Banco Castilla, Credit Lyonnais, 
proletarios y oficinistas han caído al I Banco Calamarte, Corrales Hermanos, 
suelo. ¿Por qué no propender a de- Banco Alemán Trasatlántico, 
rríbar las líneas que quedan en pie? Urqui,;o, González del Valle y Com-
para bien de lodos. I p?ñía. Banco Español del Río de la 
— " E l Capital y el Trabajo—aflr-l Plata, Banco Germánico de la Amé-
rhaba Domínguez' 
sen inutilizados por medio de líneas 1 ce hoy en día la enseñanza de la 
o trazos que los hiciesen ilegibles, j medicina en nuestro país. Estas de-
por considerar que afean la ciudad i flciejicias ~no han pasado tampoco 
en vi-i y Que son contrarios ai ornato p ú - | desapercibidas para los legisladores 
gor y con oportunidad de la redac- ¡ hlico. Estos son los puntos princi-
ción del reglamento definitivo pa-; Pales que deseo que u.ted estudie, 
ra la cobranza del mismo. Otras cor- Por haber sido consultados a la Cá-
poraciones representativas de inte-
reses análogos nos han expresado 
su deseo de rer oíaas también, y pu-
diera una comisión mixta de corpo-
Ua,lcoj raciones constituir un buen elemen-
to de consulta para esa Alcaldía en 
el importantísimo trámite de álastar 
a la realidad práctica la aplicación 
y cobranza del impuesto sobre anun-
^ _ _ _ ^ i ^ a c H la página 13 
& CONSUL DE CUBA EN 
CHILE FUE CONDECORADO 
n distinguido funcionario, el 
que, hoy por hoy,I idea del Sur, Banco di Roma, Banca cios y letrreos. 
, ' I , „ a „ \ t...,ii8 a- nniwtX roríflíroiiíi" Me tomo la libertad de antkipar-guardau nitima relación, Incluso en Ainu-s j jiamo <e Cartagena . i t * t^- ^ ^ i ^ . . , 
v, - • , . , , , . ., , le que la Junta Directiva considera, 
fa misma Rusia bolchevique, deben] Estal ló, naturalmente l a huelga, de apoyada pn el informe de nuestro 
compenetrarse; deben tender'fuyo curso les ha ido a ustedes dan-1 letrado director, que el arbitrio no 
deben "conocerse" do cuenta diariamente el cable. es ex'trible en cuanto a los anun-
Pero la Sucursal en Madrid delici0!; >' letreros colocados dentro de 
la línea que divide los establecimien-
!]f gat 
a organízarss; 
mejor, para que desaparezca la per-
José Antonio Muñoz, cónsul 
petua zozobra en que viven por una| «'estrainter Foreign Bank, que ^ mercantilec. de la acera de 1» 
obstinación irreductible en conservar, qaería luchas, que anhelaba la pazi¡ calle y que las muestras o letreros 
las respectivas posiciones, cuando se- ante la algarabía y el tumulto, las pe-'del comerciante o de su razón so-
l ía conveniente rebasarlas y acercarse dreas y las coacciones, los anónimos cial- Pura .v simplemente expresadas, 
en Chile, acaba de'spr~nhio7n mutuamente, suavizando o borrando y las amenazas, puso en liquidación i no .d.eben ^aer dentro de las d;s-
> v, ' ^ ^ " ^ ue . posiciones del impuesto, por cuan-
to constituyen un complemento, una 
ii sindicarse —. indicac ión necesaria, del nombré y 
tosa fácil extirpar lo parece haber perdido de punto sus'domicilio bajo los cuales radica el 
cizaña que ape nas ha nacido, si los tradiciones comervadoras. jEstos| establecimiento amparado por la li-
to 
Cuba 
signi°fcll01írosa distinción• tanto más ;lo?i antagonismos de una distancia: sus negocios. 
Chilenn5^* cllanto que. el Gob>rno ; "más ficticia que real. E n nuestras L a clase media 
v e c e ? ^ o ha ° t o r ^ d o - ^ filas todavía ros. la concede a extranie-
Mé'rtfo*36 de la "Con(íecoración al!*16 arriba se colocan en un plano de! huelguistas de cuello y corbata, 
ta ^st i tu^f1 i18? de " n a c r u z - _ E s " I comPI'esión a ,0 SüG.LO X X " . j ' baqueta y bastón han actuado 
mará, pero al propio tiempo le rue-
go que. hagan un examen detenido 
del decreto aludido anotando las do-
más observaciones que se le ocu-
rran y me informe por escrito sobro 
todo, a fin de dar cuenta en la pró-
xima Junta Directiva". 
I I 
Me referiré a cada uno de los 
puntos consultados: 
a) Dado el texto del acuerdo del 
Ayuntamiento según copia que tengo 
a la vista, entiendo que los anun-
cios puestos en la. parte intererior 
de las vidrieras no tributan porque 
no están comprendidos dentro del 
No. 5 del acuerdo municipal. Este 
apartado hace referencia a los anun-
cios escritos o pintadas "en las pa-
redes, vidrieras, etc"., o "en cual-
quier parte exterior del edificio", , 
luego el nauncio que tributa es el i 
pintado o ^escrito en las vidriera';, 
pero no el anuncio puesto en la parte 
intenor de las vidrieras. 
b) Los anuncios puestos en los 
automóviles, camiones, tranvías y 
pues existen en estudio varías le-1 
yes que tienden a mejorar las con-! 
diciones cada vez más- deplorables 1 
de nuestra enseñanza médica. 
S'i; embargo, los males en la a c -
tualidad son de tal naturaleza, que ess^ia Do3 cu!1 12 
(Por telégrafo) 
Alquilar Septiembre 11 
DIARIO.—Habane. 
E l probiéfhas de las casas escuelas 
íigue cada vez más grave Hacen fal-
ta varias aula..; .en la población. 
Existen muchas 'con excesiva ma-
trícula, ntre slias la Xo. Cinco de la 
se hace indsipensable actuar de 
0 





12 1 y el aula Siete de la escuela 
No. Uno con 10 5 alumnos. Urge que 
ñera decisiva antes de que comience c'?CUCíla ^ 15 tiene Un aula con 
el próximo curso én el va cercano ' '' 
mes de octubre, y en ese sentido de-¡ 
be mirarse el problema desde un 
plinto de vista general y no atender i 
a ciertos detalles muy particulares, i 
que, para beneficio de la propia es-1 
'•uoij, deben ser tratados y resueltos ¡ 
por su honorable .Claustro. 
Es preciso declarar con sinceridad ¡ 
que hoy en día. con el número de' 
profesores, las cantidades asigmdas ' 
para material y los locales inadecua- I 
dos no se pueden preparar mil no ! 
vócientcis ochenta alumnos que cur-
íí^n sus estudios en nuestra escue- I 
la. 
He tenido el honor de visitar, 
compañía de nuestro compañero 
Continúa eu la página 16. 
i cencía municipal y por la contri-i demás vehículos están comprendidos 
Hier p""01011. íué creada por el Pri-
Chile !fSldente (0 "Higgins") de 
vic¡os a i a premiar señalados ser-
litaro,, Patria prestados por mi-
Aj 7 marinos de alta jerarquía, 
ción al <3í;ar la referi(la fondecora-
Chllp A Muñoz' el Gobierno de 
e=Wa - a Una Prueba de altísima 
Do íaû 1.011 a-ue el funcionario cuba-
Dra agradecer profundamente 
E r a una visión del porvrnir. 
I q i 
I mismo que los irreflexivos obreros . ! 
• • * • I Piros, petardos, agresiones, . 
¿Quiere el lector conocer las últi- Y ¿cuáles eran lis i í ; ) -^ aceptadas 
palabras de este hombre que ya primero y rotas por la Banca dos. 
ha muerto? pnés? lias darenioj 
—"Nosotros—esciifi ía <M lu>ms an- ñaña. 
conocer 
fes df sucumbir asesinado— levan-
tamos la voz; contra "las ln=titucio-j 
I i . F R A C > L \ R S A L 
Agosto 1933 
bución que satisface. 
E n espera de una pronta y favo-
rable respuesta de usted, quedo a 
sus gratas órdenes, muy respetuosa-
mente, 
(firmado) J . E . Cartnya, 
Presidente. 
Habana, agosto 14 de 1923. 
Sr. Presidente de la Cámara df 
en el No. 1 y por tanto tributan 
por el precepto de anuncios diarios. 
c) Entiendo que "a Administra-
ción Municipal no puede .destruir 
ni romper toldor, ni otros efectos 
de la propiedad del contribuyente. 
L a Administración puede iniciar la 
vía de apremio para cobrar el im-
puesto, pero no puede dañar la pro-
piedad ajena, y si sus -agentes lo 
hicieran podrían incurrir en la res-
ponsabilidad criminal del artículo 
590 del Código Penal y Orden "13 
de 1900. 
d) Los contribuyentes pueden uti-
lizar en defensa de rus intereses y 
contra las resoluciones emanadas de 
la Administración Municipal, los re-
cursos concedidos por los arts. 265 
y siguientes de la Ley Orgánica de 
los MuniciiMos. 
Creo que están contestados todo:-; 
los .particulares consultados, y me 
es grato quedar de usted muy len-
tamente. * r. Presidente, 
(f.) Santiago Gutiérrez de Celis. 
; or la Secr darla de Instrucción 
Pública se remedie e t̂e mal paos 
muchos padres no han podido man-
dav hoy sus hijos a clases por ô 
tener lugar a donde enviarlos 
Las cásas escuelas esíán sin co-
menzar sus obras. 
ME NI ) E Z . — C on eap o n sa 1. 
C O N F E R E N C I A D E L DR. C 0 L L 
EN L A U N I V E R S I D A D 
E l ilustrado doctor Víctor Coll y 
Cuchú. catedrático de Historia ten 
\a Universidad de Puerto Rico, ac-
tualmente de paso en esta capital, 
ofrecerá el próximo viernes, a las 4, 
una interesantísima conferencia so-
bre " E l estado político-socíal-reü-
gioso de los indios de las Antillas 
Mayores a la llegada de don Cristó-
oal Colón", en la Universidad Na-
cional. 
E l doctor Coll y Cuchú, denodslo 
v tenaz defensor de la independen-
cia política de la isla hermana es 
li'j > del prestigioso historiador ofi-
cial de Puerto Rico, doctor Coll y 
Posté, gozando justo renombre co-
mo conferencista y orador. 
Oportunamente informaremos del 
acto. 
F A G I N A DOS y l A R l ü 0 £ L \ M A R I N A Septiembre 12 de 1923 
AÑO XCI 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. JCÍK I. RlVERO. 
FCXDADO EN 1833 
ynesicsNTB: 
CONDE DEL RlVERO 
AouimmrnAooit, 
J O A Q U I N P I N A 
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P O L I T I C A P E L I G R O S A 
Está visto que no sabemos o no 
queremos aprovechar las lecciones de 
la experiencia, por muy dolorosas que 
nos hayan resultado. 
E l actual Ejecutivo, pese a los es-
fuerzos del Secretario de Hacienda, 
incide en el mismo error económico 
en que incurrió el presidente Estrada 
Palma, sin tener en cuenta las funes-
tas consecuencias que acarreó aquella 
política. " "> 1 * 
Coñtra toda conveniencia pública 
se ha venido demorando la distribu-
ción del producto del último emprés-
tito y se acumulan millones en la Te-
sorería General de la República, en 
vez de pagar los créditos contra el 
Estado, reconocidos como legítimos 
tras prolijas investigaciones. 
No puede aportarse una razón que 
justifique o siquiera disculpe la polí-
tica de atesoramiento en tales condi-
ciones practicada. Si lo que se hizo 
a este respecto en tiempos de Estra-
da Palma fué nocivo a la economía 
nacional y en definitiva a la paz pú-
blica, aunque entonces no pesaban 
sobre el Estado deudas exigibles, ¿có-
mo imaginar que no corremos el ries-
go de que agravada la causa, pro-
duzca cuando menos iguales efectos? 
En aquella época acabábamos de 
salir de la crisis que ocasionó la gue-
rra de independencia, como ahora 
acabamos malamente de salir de la 
crisis en que nos sumió la guerra 
mundial. Se rehacía la riqueza como 
se rehace ahora, y el desarrollo de 
la producción demandaba, al igual 
que ahora, el empleo de todos los re-
Agosto. En esto último se diferencia 
de aquella situación, la actual. El 
presidente Zayas no ha empleado la 
fuerza para imponer su política ni ha 
pensado en formar un gabinete de 
combate para que lo sostenga contra 
la opinión pública. 
Nada hay que engendre tanto ma-
lestar y desaliento como la penuria 
económica. Si el pueblo no sufriera 
hoy estrecheces por la contracción de 
los negocios, que nace de la carencia 
de numerario para hacerlos marchar, 
de seguro hubiese hallado menos am-
biente del que ha encontrado el mo-
vimiento iniciado por los veteranos, 
que espoleados por la miseria se creen 
víctimas de la mayor de las injusti-
cias al ver que existen millones en el 
Tesoro Público y no se les pagan las 
pensiones que reclaman. Pues bien, 
las mismas causas incitan a la pro-
testa a otros elementos sociales, y en-
tendemos que cumple al deber del 
gobierno evitar que tome más cuerpo 
la agitación reinante, atendiendo re-
sueltamente el problema de satisfacer 
a los acreedores del Estado sin dila-
ciones reprobables o sospechosas. To-
da demora envuelve un peligro, y más 
si resulta injustificada. 
Después de una zafra escasa, pero 
vendida a buenos precios, como lo 
ha sido también la cosecha de taba-
co, hubiéramos arribado a la deseada 
normalidad económica, si no se hubie-
se adoptado en mala hora la política 
de atesoramiento. E l error de acumu-
lar millones reteniendo la liquidación 
de deudas exigibles y desatendiendo 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que trisíe enfermedad constituyan las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existt, desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
mentó después de haberse marcha-
do los comisionados. 
E R A R I O MUNICIPAL 
Estado de los fondos Municipales: 
Ejercicio corriente . . $199,740,60 
Resultas . $ 15,838,55 
Consejo Provincial . . $ 43,714,00 
Extraordinario . . . . 65 
cursos disponibles; pero el Primer servicios públicos esenciales, ha de ser 
Magistrado quiso retener los millones | funesto al gobierno si no se apresura 
en el Erario, animado, aparentemente, a subsanarlo. Sin esos recursos insa-
del noble aunque equivocado propó-
sito de liquidar antes de su venci-
namente estancados y sin crédito ban-
cario lo suficientemente amplio, ha de 
Total $259.294.40 
SIN L I C E N C I A 
E l Inspector José Oliva, del De-
partamento de Gobernación, ditf 
cuenta al señor Treto, Jefe del De-
partamento, de existir una obra sin 
licencia en la calle, de Morúa Del-
gado 40. 
H I D R A N T E S E N M A L E S T A D O 
E l Alcalde Municipal ha enviado 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad co-
pia de un Informe del Departamen-
to de Incendios, relativo al mal es-
tado en que se encuentran algunos 
hidrantes empleados Por dicho de-
partamento en la extinción de in-
cendios. 
D E L NEGOCIADO D E MULTAS 
E l Negociado de multas del Mu-
nicipio de la Habana, a cargo del 
joven Emilio Núñez, tuvo el siguien-
te ^movimiento durante el pasado 
oes de Agosto: Expedientes en tra-
mitación 7637; Incoados 4237; co-
brados 605 que importan $1,558.54, 
archivados 2,700 remitidos a los Juz-
gados 93 2. 
Total de expedientes 4,237. To-
tal $4,849,04. 
Ayer se remitieron al Correccio-
nal 322 expedientes de inspectores, 
que importan $980.000. 
E L A L C A L D E DESPACHANDO 
Ayer el Alcalde estuvo despachan-
do en el despacho del Jefe del De-
partamento de Impuestos. 
UN P L A Z O 
E l Sr. Alcalde, vistas las razo-
nes expuestas por el propietario de 
la finca María Abren número 36, de 
acuerdo con el informe emitido por 
el Departamento de Fomento, le ha 
concedido un plazo de 40 días al in-
teresado para le arreglo de una chi-
menea de un taller de lavado allí 
existente. 
E L DOCTOR PORTO 
Ayer, desde hora temprana de la 
mañana, estaba on su despacho de 
la Secretaría de Sanidad, el doctor 
Enrique Porto, atendiendo todos los 
asuntos de su importante departa-
mento. 
Estuvo despachando con los direc-
tores de Sanidad y Beneficencia, 
doctores López del Valle y Fernan-
do Plazaola, respectivamente. 
También atendió el doctor Porto 
a numerosos visitantes que fueron a 
verlo, unos para asuntos de la Se-
cretaría y otros para saludarlo con 
motivo de su regreso a la Habana 
¡procedente de los Estados Unidos. 
ENVIO D E VACUNA 
A N T I T I F O I D K A 
Por el Laboratorio Nacional se 
continúa produciendo , en gran fóca-
la vacuna antitifoidea, la cual se 
envía a las localidades indicadas por 
la Dirección de Sanidad. 
E n estos días se han hecho im-
portantes envíos de vacuna a Con-
solación del Sur y otros términos 
donde existen casos de tifoidea. 
V E T E R I N A R I A L O C A L 
E n el Mercado Unico se han deco-
misado 500 libras de pescado pro-
cedente del Puerto; 1,500 libras de 
cherna procedente del barco "Geor-
ges", consignado a los señores Ge-
naro Gil y Compañía, y 400 libras 
de pescados procedente del mismo 
recha, en la fonda " E l Vapor", re- ¡ barco, separado en Bahía por encon-
gistrado. encontrósele treinta pesos Itrarse en mal estado para el con-
en efectivo y medio billete de Lo- ¡ sumo. Además se han decomisado 
tería, jugado ayer, y que está pre- 198 libras de pescado de clase "Par-
mlf(io- I go" en mal estado, producto de la 
Ignóranse las causas de la fatal ¡ selección efectuada en el Mercado 
resolución del c? timado joven, em-¡ Unico y pertenecientes al señor L . 
L l P O C C I O N 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, septiembre 11. 
DIARIO, Habana. 
E l señor Camille León, Encargado 
de Negocios de Haití en Cuba, em-
barcó hoy por este puerto hacia su 
país, en uso de licencia. 
José Savigne Pavón, joven de die-
cinueve años, puso fin a su-vida hoy 
disparándose un tiro en la sién de-
pleado que era de los almacenes de 
Pérez y Hermanos. 
Témese por la vida de la señora 
F A L L O L A COMBINACION 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número .170, B. Beltrán. detuvo 
ayer en el interior del Banco de Ca-
nadá, á Emilio Domínguez y Estra-
da, natural de Sagua la Grande, de 
24 años y vecino de San Nicolás 7 6; 
a Gabriel Tremel Barragán, natu-
ral de la Habana, de 21 años, veci-
no de Nazareno 56. en Guanabacoa; 
y a Alvaro Pérez Roca, de la Haoa-
na, de 22 años, y vecino también 
de San Nicolás 76, por acusarlos Os-
car Buxbaum Piinger, natural de 
Austria, y con domicilio en Altarri-
ba 14. 
Dice el señor Buxaum que es re-
presentante de las oficinas del doc-
tor Ricardo Viurrum, y estando ayer 
ocupado en sus asuntos fué llamado 
por teléfono, diciéndosele que en el 
Banco de Canadá, había tres indivi-
duos que querían hacer efectivo un 
cheque por valor de $271.94 suscri-
to por el referido doctor, cuya firma 
era apócrifa. Personado en la insti-
tución bancaria antes dicha, les fue-
ron indiedos los tres sujetos arriba 
mencionados, como los mismos que 
pretendían cobrar el cheque, asegu-
rando que solamente conoce a Tre-
mel, por ser empleado de la oficina 
donde él trabaja, suponiendo que sea 
éste individuo el que ha falsificado 
la firma del doctor Viurrum. 
E l cheque aparece respaldado con 
la firma A. P. Utrera. , 
Domínguez manifestó que estando 
en su casa fué avisado por Tremel 
para.que fuera al Banco Canadá, por 
lo que sa personó en dicho lugar, 
donde el Tremel le presentó a Alva-
ro Pérez, diciéndole que era el señor 
Utrera, el firmante del cheque y que 
c ó n a José Font y Rogam 
tural de España, de fcrmosa 
lav? 
-Pasa^ A núm 
pdad, cobrador de la Hava« 8 4í 
trie, y vecino de Pasáis A * 0 ? 
reparto "Buena Vista' 
Camo. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
Amelia Betancourt, que hace cuatro | bado los sigugientes planos: Buenos 
días salió hacia San Luis , sin que ¡ Aires 21, de E . Sarrá; Ave. Antonio bía entregado el cheque para que lo 
sus hijos y familiares hayan teni-¡ Maceo 1, . de Emilia de la Torre; cobrase y a su vez descontara 50 pe 
do más noticias. Ave. de la Independencia 221, de Jo- sos Q116 le adeudaba, por lo que de 
Continúa en esta ciudad la es-| sé P. Machado; Villanueva entre seoso do tener en su poder ese di-
candalosa racha de robos por falta ! Enna y Velázquez, de Enrique Cue-
de policía, cuyo número es demasía- to; Compostela 128, de Elvira Gui-
-. {<> 
atr heridas contusas en ÍT^Í 
malar y nasal, con fractur ^^^s. 
huesos cuadrados de la xx&rt de ^ 
Font viajaba en im tranw 
trico por la calle de San t V 1 ^ -
y al llegar a la esqUina L ^ 
que, en los momentos en a:. 
baba de apear del mismo t!.!6 da-
llado por el automóvil númp arro-
que conducía el capitán d?! t Í V 5 ! , 
Nacional señor Angel A d ^ 
y Tagle, vecino de la calle P 
a Tercera. Vedado. es5uina 
Por estimarse el hecho ca,,,,,, 
capitán de Castro fué puestn el 
bertad por el Juez de ln 'i-
Tercera. d «̂cciáj 
S E QUEDO CON E L 
E l señor Leopoldo Herrera t ' 
niño, tesorero de "The New v 
Steam Laundry Companv" ^ rlt 
liada en 11 y 26, acusó i l ' ^ h ^ 
y chauffeur de dicha compañía 
brado Féhx Larrañaga, vecino i1? 
calle Aguiar 33, altos, de a 
apropiado de 5 6 pesos 50 centaJ38 
importe de varias cuentas que H 
para cobrar. 
S E LESIONO TRABAJANDO 
E n el Tercer Centro de Sn^. 
fué asistido Antonio Argüeílte r ' 
glar. español, de 17 años. apreiJ 
io de Pactori, 
numero 9, que trabajando en el te 
Pedro número 2 
a Ipavimento ¿ 
do reducido para tan extensa vigi-
lancia. 
Llegan noticias del fallecimiento 
ocurrido en' Barcelona, del Teniente 
Valverde, músico mayor de la ban-
da de este distrito militar. 
Esta noche celébrase un mitin en 
el Unión Club, organizado por la 
asamblea de veteranos y patriotas 




E l Alcalde ha denegado la licen-
, cia para instalar una pantalla r ca-
miento, la Deuda Exterior que había resentirse hasta la producción, lo quelseta para anuncios en la calle I 
contraído la Nación, para abonar los' quiere decir que el mal se agrava d e U 23, en el Vedado, y la instalación 
• 2, . , . i de una caseta ña mr, en 
día en día. El daño que se esta ha-haberes del Ejército Libertador. 
L a improductiva riqueza del Esta-
do colocó en situación tle penuna a! 
ciendo al país es incalculable y entra-
ña responsabilidad para los altos po-
pueblo, cosa muy natural, porque no ; deres de la Nación. No lo advertimos 
se revertía a la circulación lo que; por primera vez. E n otras ocasiones 
se extraía al contribuyente, y eso,' hemos abogado porque se pongan en 
que era ya bastante de por sí, unido | circulación los caudales públicos, abo-
a las violencias a que apeló el gobier- j nando hasta donde sea posible lo que 
no para acallar y dominar la oposi- ¡ adeuda el Estado y promoviendo 
ción, fué lo que generó el malestar • obras de positiva utilidad y necesi-
aue culminó en la revolución de i dad. 
y l I j U o v i u l i l 
de anuncios con su 
pantalla en la calle Ave. de México 
y Puente de Agua Dulce. 
OBRAS P A R A L I Z A D A S 
También ha dispuesto el Alcalde 
de acuerdo con el Jefe del Departa-
mento de Fomento, Sr. Alfredo Bro-
derman, qu.e las obras que sin li-
cencia se vienen realizando en la 
Avenida de Menocal número 70, 
sean paralizadas hasta tanto no se 
legalicen. 
Dr. G á l s e z Gul i l en i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SETCiNAXES, SSTBHZU-
DAD, TTENIiREO, S i r i E I S , 
Y HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C U L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
llén; Requena entre Lugareño e In-
dependencia, de Ricardo García; San 
Francisco y Buenaventura, de Adol-
fo Martínez. 
Fué- rechazado el plano de la casa 
Cerro 797, del Colegio de San Vi-
cente de Paúl. 
ACLARACION DEL C0NCE-
JAL SR. LOPEZ ROVIROSA 
Nuestro estimado amigo el conce-
ja! Sr. Ernesto López Rovirosa nos 
remite copia de una carta que di-
de carpintero, y vecin   Pact', 
nú ero ,  tra aja o  l ' 
cho de la casa San Pedro nú ero 
en el Cerro, cayó a Ipavi ento i 
deseaba lo garantizara para je / e f ec - i romp.erfe una á* «brocemento 
tivo el documento, cosa que hizo. causándose contusiones en la car ' 
Tremel declaró que Utrera le ha- fenómenos de «chock traumático. 
MAGNETO SUSTRAIDO 
ñero, fué por lo que hizo paear a 
Pérez, como el endosante del che-
que. 
Cuando en la primera estación de 
Policía se levantaba acta de este 
caso, se presentó Adolfo Pérez de 
Utrera, vecino de D'Strampes 2 8, 
quien aseguró que ignoraba todo lo 
Miguel Guirigas Collaz.o 
años de edad, chauffeur del canMn 
número 1,508, de la finca "El Chi 
co", en el Wajay, términó de Marij! 
nao, y vecino de dicha fincha, de 
nunció que del camión le sustraje, 
ron ayer mañana en 7 y 25, un ma». 
neto, sospechando qué Pedro Várela 
Gómez, español, de 2 3 años, y chaof. 
que se relacionaba con el cheque en I íen.r. del íardín " L a Diamela" 
cuestión. 
Por auto del Juez de Instrtucción 
de la Sección Primera, ingresaron 
ayer en el Vivac, los detenidos Tre-
mel, Pérez y Domínguez. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
dismo y Fiebres. Sólo hay un . "BRO-
MO QUININA". La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
^ Conf í enos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C6452 Ind. 23 Ag. 
D E L M U N I C I P I O 
S U B V E N C I O N E S R E A J U S T A D A S 
Aprobado por el A'icalde, Sr. Jo-
sé María de la Cuesta, el informe 
rendido, por el Dr. Serapio Rocamo-
ra, Jefe de Bereficencia Municipal, 
se ha procedido a reajustar conve-
nientemente las subvenciones que 
disfrutaban los colegios Jesús Ma-
ría y Santovehir, disponiéndose aho-
ra del dinero necesario para aten-
der a los grandes compromisos que 
tiene la Administración con respec-
to al pago de becas para estudios 
de menores en colegios de esta ca-
pital. 
Todavía está Por solucionar el 
problema con respecto al reajuste 
en la subvención que disfruta el co-
legio Félix Várela. 
P R E M I O A L A 3IEJOR F A C H A D A 
A] Ayuntamiento ha presentado 
una moción el concejal señor López 
Rovirosa, creando distintos premios, 
ascendentes a diez mil pesos, para 
los arquitectos que mejores facha-
das construyan en edificios públicos 
de esta ci rdad. 
También se establecen por esa 
moción premios para las vidrieras 
comerciales más artísticas. 
R E C U R R I E R O N 
Loa señores José Franco y Ar-
mando Ibáñez, que fueron declara-
dos cesantes por el Ayuntamiento sin 
formación de expediente ni trámi-
te legal alguno, han recurrido ante 
la Comisión del Servicio Civil en 
defensa de sus intereses. 
I N G R E S O D E L BANCO ESPAÑOL 
Hoy ingresara el Banco Español 
en las arcas municipales la cantidad 
de 3 0 mil pesos, por sobrantes del 
cobro de plumas de agua. 
Esa cantidad la destinará el Al-
calde al pago de lo que se adeuda 
al Cuerpo de Policía Nacional por 
gastos del mes de junnio del año 
actual. 
P A R A L A BANDA MUNICIPAL 
Por el Alcalde se ha adquirido un 
camión cerrado para trasladar el 
instrumental y atriles de la Banda 
Municipal de Música, desde el local 
de la Academia, al lugar donde ha-
ya de tocar esa organización mu-
sical. 
E L CONTINGENTE SANITARIO 
Por el Alcalde se ha ordenado al 
Tesorero Sr. Darío Prohias pague al 
Estado lo que le corresponde abonar 
al Municipio por 10 por ciento para 
contingente sanitario del mes de 
agosto ppdo. ascendente a unos 38 
mil pesos. 
INGRESOS 
Los ingresos del día 10, por dis-
tintos conceptos fueron los siguien-
tes: 
Ejercicio corriente . . $31,878,58 
Resultas $ 3,50246 
Concejo Provincial . . 2,455,60 
Total $37,834.23 
F ARMA C E U T I C O S 
Ayer estuvo en la Alcaldía una 
comisión de Farmacéuticos, tratan-
do de entrevistarse con el Alcalde 
para exponerle sus quejas con mo-
tivo de la comprobación ordenada 
por la Alcaldía sobre conversión de 
licencias. 
Vieron los visitantes al Jefe del 
Departamento de Impuestos, quien 
los citó para hoy a las 8 y media 
de la mañana, para que expusieran 
sus quejas al Alcalde, que llegó mo-
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
SOLO P A R A P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado.—La mejor comida 
Enseñanza Elemental 20 pesos.—Bachilierato 30 pesos 
Director: DR. C A R L O S A G U I L A R 
Calzada del Cerro No. 528. Teléfono A-4922. 
L a matrícula estará abierta todo el mes do Septiembre 
A R R O L L A D O 
José Rosario Roz, natural de Ca-
magüey, de 67 años de edad, vecino 
de Luz 107, fué conducido al Primer 
rige al Sr. Director de Heraldo de| Centro de Socorro, donde el doctor: 
Cuba", y que por los términos en Güerr,ero lo asistió de herida en la 
que está i'edaclada, nos abstenemos ¡ región frontal, fenómenos de conmo-
de reproducir. j ción cerebral y contusiones v desga-
E n recient-; información del cita-1 rraduras en distintas partes del cuer-
do colega atacó al Sr Rovirorsai po, calificando su estado de grave, 
lio- unas mociones que hubo de pre-j José Rosario transitaba ayer por 
st-ntar al Ayuntamiento con resp-.c-!la calle de Compostela entre' las de 
lo a creación de una bibloteca .le i Presidente Zayas y Pí y Margall v 
obras de Ingeniería y arquitectura. | fué arrollado por el automóvil 'de 
y un laboratorio para pruebas de: alquiler número 7,719, que conducía 
resistencia de materiales de cons-'el chauffeur Juan López y Villar, 
trucción. E l Sr. Rovirosa alega tn i vecino de Soledad 16. * 
k u aludida c irta la necesidad que,' , López Villar manifiesta que por 
QUININA desvía la causa, curando | tienen todos his profesionales de po,-! hálíéríelé roto el freno de su máqui-
también L a Grippe, Influenza, Palu-¡fler contar con determinadas obrasÍ.ná 110 pudo evitar el accidente. 
de consulta, motivo este en que sel . ,E1 -Tncz de Instrucción de la Sec-
funda la primera de sus referidas ción Primera instruyó de cargos al 
mociones. E n cuanto a la segunda jacusa^0' remitiéndolo al vivac, 
hace constar pora justificaiia a su 
vez, que en Cuba no se conoce a cien- \ T E N T A T I V A D E ROBO 
fia la resistencia do muchoó; 
de los materiales que se emplean' â tienda de ropas situada en 
en la construccldn de edificios, y iAvemdf1 de-Dalia número 33, de la 
que podría ser determinada cienif-1 Pro 1)1 edacl del señor Armando Man-
camente por Jes técnicos del labu I jf;! J ^ u n e i \ intentaron ayer los la-
vatorios en cuestión. 
Con respec'-.o a los créditos que 
se votarán p^ra dar cumplimiento 
a ambas mociones, aolara que es 
al Alcalde a quien correspondería 
la misión eecitiva de invertirlos, lo 
vital resulta, en el caso del Sr. Cues-
la, una gar aatia para el buen uso I 
del dinero. I E1i aoctor Espino, en el Hospital 
Municipal, curó de primera inten-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA | 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
( E x a m e n de la Tista, gratis.) 
i» la 
diones cometer un robo, dando al 
efecto un barreno en el cristal de la 
vidriera principal. 
E l señor Méndez estima el valor 
del cristal roto en cincuenta pesos. 
E L H E C H O F U E CASUAL 
Las Licencias de Armas 
dé caza; Marcas de comercio, de gana-
dos; Certificados dé todas clases, y de-
ínftS asuntos se gestionan con la ma-
yor rapidez. 
OSGA2& rjOSTÁL 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretarla 
de Agricultura. 
Habana 39 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana. 
c6754 alt. 10d-3 
quién fué el autor de la sustraccióp 
del magneto. 
VENDIO L O S MUEBLES 
Denunció Julio Gabriel, vecino di 
Neptuno número 107. que veadii 
muebles a plazos a Armando San-
tana, vecino de Luyanó número 2, 
éste dispuso de los muebles sin pa-
garlos. Se considera perjudicado $ 
la cantidad de 100 pesos. 
ROBO D E ROPAS Y PRENDAS 
Regino Campos y Campbs, de Alt 
cranes, de 22 años, y vecino de 
pata número 2, cuarto 2, y Pelipt 
Piedra, del mismo domicilio, denun 
ciaron a la Policía: que violentando 
el candado de su habitación, les sus 
trajeron ropas y prendas por valor 
de 19 pesos al primero y 75 al 
gundo. 
Sospechan ambos sea autor del 
bo Isidro Alfonso Alfonso, vecino 
actualmente de San Jos éy Colina, 
que tuvieron recogido en su habita-
ción y que en otra ocasión se llevó 
un flus de dicho cuarto. 
Alfonso negó la acusación y fu' 
detenido. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer, en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, los siguientes individuos; 
Tito Ruiz Valdés, por atentajo, 
con 20 0 pesos de fianza; Luis Fe-
lipe Sosa Valdés, por homicidio por 
imprudencia, con 500 pesos; Josí 
Belén Soca, por estafa, con 200 pe-
sos; Ricardo García, por robo, con 
200 pesos, y Ladislao Marrero Fe-
bles, por imprudencia, en libertad 
apud acta. 
La Q ü I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene iodos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
K Í H A 
O u i n a - L a r o c h e 





C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Ferruginosa 
itvruijn 
IC F L a Q U I N A - L A R 0 G H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
0T G E N E R A L A 
"WQ«nt e a 20 SIS.nutDrMH 
nt: 20 Ru« des Fosseí 
dans loulís les bonne»' 
tl«f ranee el de l'E DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exijas o l a V E m i x a j O E J r S A Q U I K T ^ . - L , A i a o C B C B 
N o t i c i a s 
d e P a l a c i o 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Está a la firma del Jefe del As-
tado un decreto relacionado con la 
forma en que se ha de proceder al 
pago de las gratificaciones de los 
empleados públicos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la nueva Ley de Lo-
tería. • 1 
E L G E N E R A L J A C K 
E l Administrador de los F . C. Uni-
dos, general Jack, celebró ayer una 
extensa entrevista con el Dr. Zayas, 
para tratar del pago de las cantida-
des que adeuda el gobierno a di-
cha empresa. 
P O L I T I C O S 
Una comisión de populares de "an 
Diego del Valle visitó ayer al Jefe 
del Estado para tratar de asuntos 
de política. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L A HA-
UANA 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad 
estuvo ayer en Palacio para cam-
biar impresiones con el Dr. Zayas, 
sobre la distribución de los crédi-
tos destinados a embellecimient'. de 
la Habana. 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el Jefe del Astado el Fis-
cal Ortiz Casanova. de la Audiencia, 
el Fiscal del Supremo y el ex-Direc-
tor de la Renta. Sr. Franchí. 
P A R A OBRAS P U B L I C A S 
Por decreto presidencial se han 
G O B E R N A C I O N 
HOMICIDIO 
E n Mavarí el ex-vigilante de po-
licía Juan Cortina dió muerte de 
disparos al sargento del mismo cue' 
po .áximo Aldana. Cortina fué w 
tenido. 
L O MATO UN TANQUE 
Je W 
Entre las colonias "Delicias 
"Fe", del central Francisco, en 
ta Cruz del Sur, un tanque J 
tróleo se salió de la vla y ,°eUej, 
zó al retranquero Basilio Roa"» 
conocido por "Tit,'". 
ROBO 
Al vecino de Bayamo Sr. ^ 
Barnegas le sustrajeron de su 
ilio $325, ignorándose 9^, obo. 
es fueran los autores dpi ci nes 
donde ^Xlo^o-
mayores, en' todo hogar. Ungu i» 
nesia, es la cura de emerKencig nia,o, 
cura rápida y segura s™' g0ion(Jri 
diviesos, uñeros, sietecueros, ^guen'" 
nos, quemaduras y rasguño». icag ; 
Monesla; venden todas ias , er. I>le,' 
en todas las casas debe n&v 
hoy a la suya una cajiia- g 
concedido créditos de oriíinfl? 
sueldos y otros gastos qll° púDl!ca5 
los estudios de las o\¡r̂  v ^ v 
a realizar en la provincia » .Iogo 
giiey, otros de $7.000 V*™ QX\tS& • 
fin en la provincia ^ u cElrre' 
$22.500 para las obras ae 30^' 
lera de Santiago de Cuba * lleg di 
$6.000 para arreglo de parac^ 
Camagüey, y $8.000 para r b̂3Da » 
nes en la carretera de la 
Matnnzas, ^ 
M ñ R G ñ S Y P A T E N T E S 
OFIGINfl INTCRNftGIONflL DE „ 
BMrtHtros d« m^rcai y patente» •» Onb» 7 •» •xtt»Bl,*t0 
Bmpadrfcdo y Ag-alar Udlílclo "IiarTM." 
Teléfonos A-a 621 y 21-9238 
a ^ o x a DIAKIÜ D E L A M A R I N A ^ Septiembre 12 de 1925 
PAGINA T R E S 
L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
e l p a r e c e ü s c u í o . . . moy o s c u r o , . . 
(Por JORGE ROA) 
— " H E R A L D O D E CUBA" CON E L 
P L A N T A R A F A . 
•—IMPARCIALIDAD D E L ORGANO 
D E TODA R E B E L D I A . 
— J U I C I O S S E V E R O S Y PRINCI-
• PIOS I R R E F R A G R A B L E S . 
— R E C T I F I Q U E M O S E L PASADO. 
— C O N S T R U I R ; NO E S D E S T R U I R . 
— L A R E S O L U C I O N D E L SENADO 
Y L A EQUIDAD PRIVADA. 
-—UNA ANECDOTA D E P O T T E R . 
— C U B A : F A R O ILUMINADOR D E 
DOS CONTINENTES. 
— E L CUBANO P O B R E Y L A S AM-
I BICIONES NO CUBANAS. 
. . - E n este mundo traidor 
nada es verdad ni mentira, 
todo es según el color 
del cristal con quo se mira. • l. 
Saestvo colega, "Heraldo do Ou-
. „ árgano, el de mayor elevación 
"oral, fle todas laS nohles rebeldías 
"ubanas, publica ayer un editorial 
C"e rel)roducimos a continuación, 
!orque, en defintlva ,y aunque no 
compartamos sus severos juicios so-
bre ios hombres públicos que men-
ciona, nos parece, en cambio, una 
condensación completa y elevada de 
muestras prédicas, juzgando y abo-
cando por la adopción de los princi-
pios fundamentales que envuelve el 
proyecto de ley relacionado con el 
funcionamiento do los puertos pri-
ados y la consolidación ferroviaria, 
pendiente aún de aprobación por el 
penado. 
pice así el artículo de nuestro 
estimado colega: 
L A U L. T I M A E T A P A 
"El proyecto de consolidación de 
los ferrocarriles cubanos parece que 
entra en su última etapa, después 
de una larga e Intensa deliberación j 
en que se han esgrimido argumentos | 
de parto y parte entre intereses va- | 
ríos y se ha movido la opinión del | 
país. Según las impresiones del mo-j 
mentó, el Senado de la República, al j 
cnal fué como a centro de serenidad j 
y depuración, el plan aprobado por | 
la Cámara de Representantes, discu-
tirá y aprobará en estos días el pro-
Tccto de ley de consolidación con las 
enmiendas oportunas. 
"Es de esperarse que el alto cuer-
po colegislador realice una obra que 
se acerque lo más posible a la per-
fección, sin lesionar intereses legí-
timos y salvando los intereses supre-
mos en cuya defensa se han inspira-
do los paladines de la idea en cues-
tión. En este asunto se puede repe-
tir el dicho vulgar, de que de la dis-
cusión brota de la luz. Se han dicho 
y escrito multitud de cosas, unas 
pomendo de relieve l a conveniencia, 
mejor dicho, la necesidad del Plan, 
y otras atacándolo desde distintos 
sectores y con razones, algunas tan 
descabelladas como las emitidas por 
los señores Montero y Zaldo, preten-
diendo el primero que nada debe ha-
cerse en Cuba mientras no pase la 
crisis mundial, y afirmando el otro 
que ningún ingenio está a más de 
100 kilómetros de la costa. Ha ha-
bido indudablemente amplio debate 
público, merced al cual, si bien se 
ha visto a hombres cargados de pres-
tigios y de años patrocinar ideas 
absurdas, se han vertido taanbién 
observaciones atinadas y discretas 
llamadas a ilustrar a los senadores 
para que hagan una ley de reafirma-
ción nacional y capaz de producir po-
sitivas ventajas en el desarrollo del 
tráfico interior de Cuba. 
'En el choque de Ideas promovi-
do por el proyecto se ha podido ad-
vertir un contraste curioso. Hom-
bres encanecidos en el estudio y en-
cumbrados por diversas circunstan-
cias han exhalado opiniones extra-
í d a s , han desbarrado material-
'«ente tratando de crear un ambien-
te de confusión y de Ira; y en cam-
blo los obreros han visto claramente 
el asunto, y dándose cuenta cabal 
e Que la nueva ley pondrá término 
a ías aspiraciones de los que quisie-
J a n ConTertlr a Cuba en una mera 
actoría, plagada de sub-puertos den-
10 de cuyo radio no rijan las ,le-
J(* cubanas, ni tengan vida los gre-
lnos. ni se coarte en nada la codl-
la del capital, han apoyado casi por 
^animidad el Plan Tarafa que tiene 
bn •b^t;ivo de alto nacionalismo y 
^ c a el bien de Cuba, como nación 
0 erana, y el bien de los elementos 
r̂ e írabaJan y producen y tienen de-
^ o a ser amparados de modo que 
T^S* inviertan en parias, en sler-
doi- Un nuevo feudalismo: el feu-
^ m o azucarero. 
tes Sf1bre eSte Pnnt0 hlzo in1!»01^»11" 
de j ^ ^ a c l o n e s , en sesión reciente 
* J^mblea de veteranos y patrio-
61 capitón Enrique Potter, inge-
niero inglés y miembro del Ejército 
Libertador cubano. Declaró ante el 
vibrante concurso de la asamblea que 
en el litoral del ingenio "Chaparra" 
—que él conoce por haber trabajado 
allí varios años—hay muelles por 
donde se introducen cuantiosas mer-
cancías a la "vista gorda" de los 
aduaneros que perciben la soldada 
de la Compañía a pesar de ser em-
pleados del Estado. "Los contraban-
dos—dijo el capitán del Ejército L i -
bertador—merman las utilidades le-
gít imas del comercio honrado; sin 
que eso sea lo peor—lo peor es quo 
por tales puertos entran en Cuba las 
inmigraciones no deseables". 
"Podríamos indicar algo peor to-
davía, orginado en esos pequeños E s -
tados dentro del Estado cubano, y 
es que ahí se forman hombres como 
el general Menocal, desdeñosos de las 
leyes, hostiles a la democracia, que 
pueden causar inmensos daños a la 
República. 
" E n resumen, compulsada la opi-
nión, concillados los intereses anta-
gónicos, esperamos que la nueva ley 
no tendrá obstáculos y que su acción 
benéfica se hará sentir en todos los 
órdenes de la actividad, para bien 
de Cuba y de su pueblo". 
Según el poeta y muchos otros 
pensadores, la tristeza y la alegría 
casi siempre residen dentro de nos-
otros mismos, son colorefi momen-
táneos y personales de nuestro espí-
ritu o de nuestra mente. Cuando to-
da la policromía del vivir ha huido, y 
el horizonte se presenta negro, muy 
negro; cuando solo vemos el mundo 
poblado de fantasmas de miedo, de 
sombras de odio, de envidia, estamos 
mirando a través de nuestro estado 
físico. Especialmente sí las mujeres 
ya hemos llegado a la edad en que 
las ilusiones acariciadas durante 
años, ya no tienen tiempo de cum-
plirse, en que desearíamos detener 
furiosas la manecilla del tiempo que 
marca nuestros días; entonces nos 
acometen las nostalgias del pasado, 
desearíamos cambiarnos con nues-
tras hijas; sentimos antojos extra-
ños, accesos de abatimiento y hu-
moradas. E n esta época crítica se 
efectúa un cambio físico del orga-
nismo femenino que nos relega a la 
esterilidad y soledad; muchas veces 
sobrevienen dolores y trastornos en 
las funciones mensuales, calambres, 
palpitaciones, sofocaciones, punzadas, 
pesadez en la región lumbar y otros 
muchos y molestos síntomas. Muchí-
simas señoras en todo el mundo han 
pasado la edad crítica libres de mo-
lestias por haber acostumbrado a to-
nificarse con el famoso CARDUi , 
tónico de la mujer por excelencia, 
en todas las épocas de la vida; pero 
muy particularmente en las peligro-
sas de que hemos hablado. Las se-
ñoras toman CARDUI, como un vi-
no fortificante y regularlzador. Pre-
gunte a sus amigas y conocidas los 
efectos del CARDUI. 
Envíenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá el útil li-
bro "Tratamiento Casero". Cardut se 
vende en todas las boticas de Cuba. 
Si no lo encuentra en la que acos-
tumbra comprar, diríjase a "U. S. A. 
Corporation", Manrique 66, Habana] 
y obtendrá la cantidad que desee. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra projmTa-
c ión o que la e s tán usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. I \ o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a loe 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus méritos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella do la 
D e A n g e l L á z a r o 
Nuevamente cedemos la palabra a nuestro 
Angeá L á z a r o , que desde Madrid nos e n v í a 
un bello poema en prosa, nueva forma art í s -
tica en la que cristaliza, ahora, d i á f a n a y pu-
ra , la palabra sencilla y la e m o c i ó n sincera 
del autor de "Mi retrato". 
L A VOZ D E L V I O L I N 
61 'a Escuela El Salvador 
^ e s t r a ^ í f de Dama3 «ue Preside 
8Uelo MrvHii .da compañera Con-
con el* f? (ie Govantes y coopera 
to de 1? ^ • Vlera al Bostenlmien-
^dor" i iliScuela Nocturna " E l Sal-
ferenci'a* Vlgurará una 6erie de Con-
^ dicho J?edicadas a los alumnos 
Coi-rienS ^f"61^ el vierne8 21 del 
0cllo dñ io act0 comenzará a las 
ue la noche 
To 
^ r o ^ , ! P ^ e r turno al Dr. Re-
p i c a t ' que disertará sobre 
büen esô -116 83 ua buen bogado y 
^ g o g o í ; ; tpr^0 80br9 todo 63 ua 
cansa Ay0ciac^n do Damas no des-
Clleata rn Escuela " E l Salvador" 
bir y Pn, 3 maQuinitas de escri-
de Í i i j j u re 103 Profesores, con uno 
Atados Para 103 muchaclio3 ade-
Siendo cní l?03 del Padre Viera ^ 
to de s?, ~Pensados Por el buen éxl-
su Escuela. 
Xo podía el "Heraldo" asumir otra 
actitud. 
Do difícil, en nuestro país, es cons-
truir. 
Circunstancias políticas, y de otro 
orden, han mantenido a esta socie-
dad, durante casi un siglo, rebelde a 
toda obra duradera y estable, ensi-
mismada en sus propias ansias de 
mejoramiento y más tarde, ya nación, 
cruel e innoblemente sometida al pre-
dominio de una minoría iletrada, 
apoderada del patriotismo como de 
un arma irresistible. 
Pero hay que rectificar la con-
ducta del pasado. 
Hasta ahora, nuestra isla, azota-
da por todas las concupiscencias, ha 
logrado sin embargo, sobrevivir a la 
ambición desapoderada de los que la 
explotan y que no sólo son sus hijos, 
los cubanos sin pan y sin aguat y 
adheridos al actual régimen de una 
política sin ideales ni definitivas 
orientaciones constructivas. Por des-
gracia, y en virtud de una ley eco-
nómica irresistible durante los últi-
mos diez años toda iniciativa priva-
da en Cuba se ha inspirado general-
mente en la fuerza o en la sevicia, 
y así hemos podido lograr que nues-
tra primera Industria, la del azúcar, 
y los servicios públicos más urgen-
tes, ferrocarriles y puertos, no ha-
yan sido el resultado de una labor 
nacional colectivamente consciente; 
antes bien, producto de desapodera-
das ambiciones materiales, que han 
convertido la república, en el privado 
negocio de sus afortunadores posee-
dores, y no, como la quisieron sus 
héroes y mártires y lo ahogó siempre 
la "élite" que dirigió su emancipa-
ción y obtuvo su libertad en el gran 
foco de luz, en el gran faro guiador, 
guión que debía unir dos razas y dos 
continentes. 
E n la recomendación, pues, que é l 
batallador colega dirige » los seño-
res senadores, deben ésto» Inspirar 
sus actuaciones legislativas y conver-
tir al aprobarlo, en inicio y base de 
una nueva política eoonómloa ínnda-
mentalmente constructiva y qne con-
siste en someter los intereses priva-
dos, por legít imos que aparenten ser 
al molde colectivo, Inspirando sus 
decisiones en el bienestar del país y 
do los que en é l viven y «ln preven-
ciones Injustificadas, único modo do 
que l a justicia y la equidad de sus 
resoluciones restablezcan la norma-
lidad moral y el libre funcionamien-
to de los Poderes Públicos. 
No ha sido otro el propósito del 
Coronel Tarafa al presentar su Plan, 
repetido en sus constantes y funda-
mentales declaraciones. 
E s más de media noche, y el barrio duerme. 
Alguien, sin embargo, estará despierto en su le-
cho, enfermo o insomne, sin saber qué hacer, 
como yo estoy frente a esta cuartilla que res-
plandece sob re mi mesa. 
Aguzo el oído porque me parece que quiere 
llegar hasta mi alcoba la voz de un violín. Ya 
sé. Hay un cafetín cercano, y en el cafetín un 
violinista ciego que se gana todas las noches al-
gunas monedas de los parroquianos. 
Le he visto al volver a casa, de madrugada. 
A veces, el café se queda solitario. E l mozo 
se deja caer fatigado sobre ur. diván, el dueño 
dormita tras el mostrador, y el ciego sigue to-
cando como si quisiera atraer al último trasno-
chador rezagado que pasa. 
Y ahora, llega hasta mi cuarto la voz de su 
violín. 
Llega, débil, fina, apagada. 
E l portal de la casa está cerrado. Las puertas 
de arriba, también. L a voz se mete, daelgazán-
dose, por las rendijas, sube la oscura escalera, 
vuelve a filtrarse por otras hendiduras, viene 
apoyándotee en las paredes de los largos y es-
trechos Pasillos, y llega hasta donde estoy, des-
mayada, como si quisiera venir a hundirse sobre 
esta cuartilla que la luz de la lámpara hace bri-
llar sobre mi mesa. 
A N G E L L A Z A R O . 
Madrid, verano 1923. 
L E C T O R A : 
¿ N o ha probado usted nuestros deliciosos 
bombones de frutas? Pues so l ic í te los hoy mis-
mo de su proveedor y q u e d a r á complacida. 
fe 
"Preparac ión de Wampole" y sin 
olla ninguna es genuiua. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to F lú ido de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
c ión de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K."Wampole 
& Cía., I n c . , de Filadelfia, E . U . de 
A. , y lleva la firmado la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
C o n l o s 
Don Hermógenes iba leyendo 
el periódico, bien ajeno a las 
excitaciones pemartinianas, pues 
el hombre que disfruta como él 
de las auras populares, anhela 
momentos de absoluta tranqui-
lidad, en los cuales pasar com-
pletamente inadvertido. 
Las cosas de las mujeres inte-
resan mucho a nuetstro amigo, 
lo que explica que fuese leyen-
do las "Consultas" de Grace 
d'Eche. 
Andando, andando, subió al 
tranvía, allá por San Lázaro, 
una de esas behezas ruidosas. . . 
¡ Pa qué fué e. o! Los muchd-
chones se alborotaron. Todos 
anhelaban sentarla cer^a. algu-
nos hacían alarde de dejarla 
sitio, para atraerla. Dos o tres 
mujeres, que a nadie podían ya 
intranquilizar, observaban con 
ironía y disimulo la escena. 
— ;Es desglosante! — decía 
uno. 
—Brutal. 
—-¡Deliciosa! — comentó un 
joven cétrino, con modales de 
sibarita. 
Don Hermógenes, en la anó-
nimo, gozaba de la escena. Pe-
ro cuál no sería su asombro, 
cuando oyó decir en voz alta, 
como indirecta, a "la socia": 
—"Mujeres y Pemartín, has-
ta el fin. . . ¿Verdad, Don Her-
mógenes?" 
Se volvió, halagado y curioso. 
—No se puede viajar de incóg-
nito, viejo, habiendo tanto per-
maríiniano en la Habana. 
— ¡Ho"a! ¿Con que usted es 
de los míos? 
—Como que los amigos, en 
broma, me llaman V. O. G., por-
que soy un asiduo a ese coñá. . . 
Qué linda la chiquita, ¿no? 
— ¡Muy "vermú Pemart ín"! . . 
u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P t M A C T I h 
£1 Dictamen da 6 5 A ñ o s . 
E l Linimento Minard es el 
preferido ea millares de ho-
gares doade h.a, sido puesto a 
prueba» alcanzando por sn ex-
«elencia el mérito qne lo ha 
kecho sobrevivir por más de 
65 años. 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 S A M I S T A D N o . 91 
alt. 8d-8. 
L A G L O R I A 
S I méñ dal&taso dd toa chooolatfta 
BOLO, A R M A D A Y O u 
L u y a n ó. H a b a s * 
GARGANTA, NARIZ Y OIIK) 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
P a g á n d o ! e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t ' g u a C a s a d e J . V a l l e s " S a n 
R a f a e l e i n d u s t r i a . 
C 671S 8d-l. 
T A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"Lia única autorizada por el Gobierro para publicar en eus colum 
ñas los datos e Informes estadísticos y consulares con carácter oficlai" 
R E S U D E N D E L P R I M E R N U M E R O 
5 .000 ejemplaret. Septiembre. 100 pág inas ^casuales 
"ÜA AOTtrAülDJLD". Página edlto-
1 rlal. Comprende el movimiento mun-
I dial de actualidad en Cuba y en el Ex-
. tranjero, por Ramiro Guerra 
1 •'BI. VA27-ABCZ!ZtICA .«T8KO" "TX8-
I TO SSIBSS I.A KABASA", por el Dr. 
i Carlos M. de Césped*-" Secretarlo de 
Estado. 
I "VJSA KX8A BN frXBKCSZO» por el 
! Dr. Fructuoso Carpen», el Insigne cri-
1 minólogo español que ha sido huésped 
i de la Habana últimamente. 
"TRIBUNA TiE3 ^B MBICOBBS" por 
el Dr. Claudio Q. Hemera, Kector del 
Colegio de Belén. 
"£AKCBS BB 'ROSTOXf* por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
"TBAiraFOBTBS FtTBMCOH" por 
Jorge Boa, L a realidad de ambos ser-
C . L H 0 G A N 
E n la tarde de ayer regresó de lo» 
Estados Unidos, por la vía de Key 
West, el señor Chas L . Hogan, Ad-
ministrador General de la Compañía 
Cubana de Cemento Portland, fabri-
cantes del cemento " E l Morro." 
Después de haber permanecido 
una larga temporada en la tierra na-
talr especialmente en el Estado de 
Keneas, el señor Hogan viene con 
nuevos bríos para continuar diri-
giendo los negocios de la importan-
te y popular industria cubana. 
E l señor Hogan, fué objeto de 
una cordial bienvenida por parte del 
señor José Eliseo Cartaya, Vlce-Pre-
sidente de la Compañía y Presidente 
de la Cám»r^ Comercio, Indus-
tria y Navegación; del señor Scott 
Thompson, Administrador Auxiliar, 
que brillantemente cubrió el cargo 
del señor Hogan, en su ausencia; 
Mrs. Thompson; el señor Lemasters, 
Tesorero, y el señor Kohly (M) Je-
fe de Ventas. 
Pveiteramos al señor Hogan nuee-
tro afectuoso saltido. 
vicios en Cuba. 
" U S T B O L O aPBBNTH h t t b r m a c i o -
B A Z i " editorial cjbre la política inter-
nacional de Calvin Coolldge, nuevo 
Presidente de ios Estados Unidos. 
"VTOLE JÜCIA UO BS HBMBBZO" 
editoi;i^ político sobre los últimos 
acontefímientos nacionales. 
"EX. PROBLEMA B S MABBtTBCOS" 
por el Conde Ben l"~-nar 
"JACINTO BBNAVEKTB, YAKrCOTl-
liO" por Francisco Ichaso. 
" B B B C B S ARTISTICO" pir Jorge Maftach. 
"1A PX.U3HA BOB BA BSFABA" por 
el coronel Eugenio Silva. 
" B B BIA Z)BZi IROBREBR" Infor-
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
A T A M I E N T O M E D I C O 
9 a - w f r w n ^ 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tie 
MONStRRATE No. 4 í . CONSULTAS D £ 1 a 4. 
i Especial psn los pobres de 5 y media a 4f 
BSTAB X6TI0A8 
1841 yoblaoida 4e Cnba comparada 1923.—Ba población productiva! quie-
nes pagan en Cuba los impuestos. —Estadísticas de Importación y Bxpor-
taoldni balance de nuestra riqueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
de altura, — Jtlaneza Aiucareraj los ingenios de Cuba. — Bos colonos: don-
de radican y qué producen. Víveres: % 70 de los gastos nacionales. Movi-
miento industrial cubano: la cooperación ooascolada. — Tabaco: el alma de 
la Habana. — Estadísticas de producción y ventas. — Ba población profe-
sional t estadística de los oficios. —Presupuestos Públicos: las fuentes d« 
los Ingresos públicos. Beuda Cubana! lo que pagamos este año. Potencia In-
dustrial cubana no azucraera. Cnba: el primer mercado de los Estados Unidos, 
$0.40 acensúalos Suscripción: $4.00 al afto 
Xasxaaia &• Gomes 842-348 Teléfono SC-BXDl 
J PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
CISUJAKO BBB HOSPITAB XVmt.X. 
J'a~lrRI! 1)13 ANBRABB ESPBCIABITA EN VTA3 URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstosconla v 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIOKEB B E NBOSABVARSAJf 
CONSUETAS DE 10 A 12 T D B 3 A 8 
p. m. en la calle de Cnba, 69. 
^ N E R V O - F Q R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E ÜUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
D E C M E N T 0 - A 6 0 T A M I E N T Q - D E B I L I D A D 
S E X U A L y NER\/I05A-ANEM!A-NEURA5TENIA 
F A L T A de APETITO ENFLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEOIAT05-PRUEBEL0 
PC VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Jí*flloo del Hospital San Francisco de 
Paula Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la PleL Oaliano, 84. ai-
toa. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono M-6763. No ha-
ce visitaa a domlcfltow 
Yo Hümo 
Fio Me Rficosueot 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su neíjro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ú n i c o s : 
J O R G E N 3 . 
. 8 a n I g n a c i o , 7 6 . 
K U N 
o . e n C r t i a b a n a 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O O E L A M A R I " 1 Septiembre 12 de 1 9 2 » AÑO X C i 
1 A D I O T E L E F O M A 
E L CONCTEKTO D E E S T A NOCÍÍE ! 
Esta noebé, la estación " r . ^ 
de la Cuban Teieplione Company. 
lanzará al aire el siguiente progra-, 
ma Que ejecutará en el Malecón la 
Banda de la Marina Nacional. 
QUIMERA P A R T E 
1 paso doble "Valencia". López. | 
2. Overtura Paragraíb Tercero.. 
3. The Wedding Of t h | Kosc. In-1 
termezzo característico de Jes-] 
sel. 
Untermedio 10 minutos.) 
SICGUNDA PARTFi 
4. _pe tre ta Austríaca. cM maestre; 
Keler Vlar. i ¡ 
5. —impassionel dream. Valses de 
Rosas. 
G.—Tango " E l Matado'-". F . So-j 
regó. 
(Intermedio de diez minutos.) 
T E R C E R A P A R T E 1 
7.—Danzón "Hay que V*r". Lo-; 
pez. i 
S.—^ox trot "Blacksmitu Rag Re-1 
¿inp. I 
.7u«ii Iglesias, Director ele la 
Banda. 
Dt> 1 a 5 p. m. Pruebas. 
D? 5 a S p. m. Aire libre para to-
das laa Eetaciones. 
"i o m. Horario para mú-De 8 a 1 
aica selects 
cJnlsa, 
De 11 p 
guíente: & 
¡ndo música me-
i 7 a .m, Cel sl-
AXL NCTAUA F A L C O > 
Det-'de esta ñoclié, el eeñor Raúl 
p. Falcón, anunciador popu'ar le la 
"P. W. X.", será el que •••nuncie los 
conciertoa. 
I.A P E L E A D E L DIA 14 
Con la llegada del anuuciadoT 
Falcón, ha aumentado el eníusia.s-
mo de los radio-fans. por escuchar 
loa incidentes de la pelea Dempsey 
Firpo. dado que Falcón, deleitará al 
público con su magnífica entonación 
de voz. 
Mañana ya daremos los sitios en 
que serán colocadas las estaciones 
amoulantes. procurándose sea en lu-
gares apropiados y especiosos a la 
par que de fácil comunicación para 
el público. 
Sabemos que varios propietarios 
o.h -ístaciones receptoras, que poseen 
bocinas, las instalarán próximas a 
la ctJle en sus respe-tivos domicilios 
para dar mayor difusión de las no-
ticjUh, de la pelea y 'lemosírar "on 
eiio ia cultura de nuestro pueblo. 
NOTA OFÍi TAL 
L a Dirección General de d m u n l -
car.tÓDtta uos envía la siguiente nota 
oficial de los acuerdos tomados en 
ia rei-niOn del pasado lune;-'. por los 
aaeñoe de estaciones vrasmisoras: 
Septiembre 11 de 19 So. 
íiOTA O F I C L 1 L PARA L A PRENSA 
Acuerdos tomados por la junta de 
propietarios de Estaciones Radiote-
Icron'cas trasmísoras, celebrada en 
ia Lírección General de Comunica-
ciones, el día 10 del actual y san-
cionados por dic'j.a Dirección. 
Distribución de tiempo 
De 7 a 11 a. m. Pruebas. 
De 11 a 1 p. m. Silencio para rc-
ciV«r mensajes de tiempo. 
Los Viernes 
Silencio completo desde 'aa ó p. 
ai. hasta las 7 a. m. del siguiente 
olí., para cunaiiar Esuicionos ex-
Los Domingos 
De 7 a 11 a. m. Piueba?. 
De 11 a. m. a 1 p. m. Silencio pa-
ría, /ecibír mensajes del tiempo. 
Du 1 a 5 p. m. Horario para mú-
cioa selecta. 
De 5 a 8 p. m. Aire, libre. 
Ufe 8 11 p. m. Horario para mú-
sica selecta. 
De 11 p. m. hasta 7 a. m. del día 
siguiente: Aire libre. 
Habiendo ofrecido su concurso 
pa^a trasmitir música selecta ios se-
fcoves Rooerto Ramírez, Guíilermo 
Salas, Fausto Simón. F . W. Bortón, 
Julic K. Pover, Pedro Zayas. Eduar-
do Sánchez de Fuentes, Mario Gar-
cía Vélez, Luís Casas, Alberto S. de 
Dustamante y Humberto Giquél, se 
ha acordado celebrar una nueva reu 
niór. a ia que asistirán dichos seño-
res, a fin de detonninar el tiempo 
r< tiunos correspondientes que ha-
brán de fijárse'es a cada uno do 
"lies. Dicha reunión so efectuará e' 
día 17 del actual en la Dirección 
General de Comuricacíocca. (Aca-
demia) y los acuerdos que se tomen 
referentes al horario que se fije a 
cada Estación se publicarán al si-
guiente día con nota que sé facili-
tará a la Prenda. 
Los acuerdos tomados en la reu-
nión del día 10, así como lo oue se 
acuerde en la próxima del día 17 
del actual, comenzarán a regir a 
partir del día 2 0 del corriente mes, 
a cuyo efecto y antes de esta últi-
ma fecha se llevará a cabo nueva-
mente la calibración de todas las 
Estaciones Radiotelefónicas Trasml-
sora". con !a misma designación ie 
onda que ya tienen fijada y que de-
berán mantener, sin que por ningu-
na causa hagan variación alguna en 
la referida onda. L a falta de cum-
pl'miento de lo dispuesto, dará lu-
gar a la clausura de la Estación in-
fractora por un neríodo de dos me-
se 
; Los Operadores de Estaciones Ra-
' diotelefónicas Trasmísoras, quaáan 
i obligados a informar al comienzo de 
! cada trasmisión, las letras de 11a-
1 mada de su Estación, con indicación 
de la longitud de onda usada y lu-
gar en que se encuentra situado el 
I puesto trasmisor. 
¡ Los propietarios de Estaciones Ra-
diotelefónicas Trasmisoras, deberán I 
informar a la Dirección General de . 
ComunicaclonGS.. con anticipación • 
prudencial, loa traslados que deter-
minen efectuar de sus puestos tras-! 
misóles a otros lugaresr asi mismo • 
deberán tener instalado un teléfo-
no automático en el local ocupado 
por cada Estación. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Madres que por apatía c incuria so 
despreocupan do los snales del cuero 
cabelludo d¿ sus Bebés, como sucede i 
con el repugnante CASPOTE. cometen! 
T R A S L A D O 
Se ha aprobado el traslado de la 
maestra Antonia Castellanos, del 
Distrito de Güines-
NOMBRAMIENTOS D E V U E L T O S 
Se han devuetlo a las Juntas de j suicidio moral haciéndose responsa-
FVlnpflcif'in dp T,s «ífllitd anonflhafn" í bles rie Iar! inficiones y enfennedados j 
iLüUCaclon de L,a baiUU. UUQnaDacOc - ^ pueden orisinarse por el abandono! 
y Guiñes distintos expedientes de maternal. Cómo se cura? Usando PI-I 
nombramientos de maestros, con |a LTJGfiííOL.- Eri farmacias y droguerías. I 
manifestación de que la Secretaría1 fi1 ?e f1-7^,10 enVia p?r. correo' 
v . , „ . , i . ^ !el ooctor 1J. Í J . Silvoro, Sari Lázaro y 
no aprobara los mismos hasta tanto; Campanario. Habana, teléfono M-4761. 
no queden cumplidos todos los re- Folleto gratis. 
quisitos exigidos en el ar:ículo 165 — ^ ^ ^ ^ ^ Alí 12 
del Reglamento General de Instruc-( , ^-m,,... ,, 'T 
cióu Primarie. 
caso fué oportunamente resuelto por j 
NO T I E N E D E R E C H O A COBRAR la Secretaría y que dicha resolución 
Se ha informado a la señora Ma-
lTero( viuda del maestro de Güines, 
señor Manuel Sierra, que las Jos , 
mensualidades a que ee refiere el ¡ E4u<facion de Camagüey el crédico 
ha causado estado. 
P L A Z A SUPRIMIDA 
Se ha denegado a la Junta de 
artículo 52 de la Ley del Servicio Ci- solicitado para pagar los sueldos de 
la maestra del aule segunda de la vil sólo corresponde cobrarlos a los; aestra el a le según 
herederos de los maestros que hGniEscuela No- 48' situada en Cuaima 
fallecido en el ejercicio de sus car-
gos, pero no a los de los maestros 
retirados, pues en este caso sólo 
procede reconcederles la pensión co-
rrespondiente. 
L A S PLAZAS SUPRIMIDAS D E 
ro, porque dicha plaza fué suprimi-
da desde Agosto de 19 2 2. 
C R E D I T O CONCEDIDO 
Se ha concedido un crédito de 
$50-00 para abonarle al Secretario 
interino de la Junta de Educación «a n v n v r m í T i f v ^ « t í t r a \ * Y * junta ue aaucacion S L O \ ü , 1 C O R T E 1 C O S T L R A | áe Rodas, su sueldo del mes en que 
substituyó al Secretario propietario A la petición del la Junta de Edu 
cación de la Habana de que se per-
mita al Inspector del distrito utili- NO E S P O S I B L E Se ha manifefitado a la Junta de 
zar los servicios de una maestra de : Educación de Bolondrón. que la Se-
Cortes y Costura y de un maestro' cretarfa no puede hacerse responsa-
de Sloyd para qne lo asesoren en; ble del pagí de servicios pres ido; 
as inspecciones y otros trabajos re-, en una plaza que e l laTo ha auíori 
acionados con dicha enseñanza, se Zado. por 10 que no es 0 0 3 ^ con 
ha contestado que la Secretaría tó- ceder un crédito para el pago de ?ü 
menta no poder acceder a lo solici-: sueldo del mes de Julio y Agosto a 
ado, toda vez que los únicos auxi-, Un escribiente mecanógrafo 
liares que pueden tener los Insppec-i . ^U^**V* 
tores de Distrito son los que deter-1 r v qnRRrrsjf'ir'T rw-k 
mina el artículo 67 de la vigente ^ M M i K L S L E L D O 
Ley Escolar; y que. además, al ree-i Se ha concedido un crédito de 
justarse los gastos del Presupuesto $10.00 para abonar sus sobresueldos 
General del Estado lueron suprimí- del raes de Agosto a laV maestras 
das las plazas de Inspectores Gene- Cármen Alvarez v Pam Martínez de 
rales de Sloyd y de Corte y Costura, I Sanctí Spfritus. ' ^aiunez, ae 
las que en la práctica no daban re-
saltado alguno, M A T E R I A L 
E L CASO E L E R E S U E L T O 
A la petición del señor Ániptiio 
Yalmaseda y otros maestros de Trie 
nidad. relativa al pago de sus sueH 
dos de vacaciones, a los que no tie-i 
nen derecho por no haber trabajado 
75 días lectivos en el curso escolar, 
por haber sido candidatos a cargos ^ 
electorales, se le manifiesta que el 
Por el Negociado de Personal v 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se han remitido P U P I T R E S 
Y LISTONES, con destino a la Jun-
ta de Educación de Regla: HISTO-
RIAS D E CUBA. a las Juntas de 
Educación de Alto Songo. Bañes. 
Caney, Cobre. Niquero. Jiguaní Son 
Luis. (Oriente), Yateras y Victoria 
de las Tunas. 
c o n 
u n a E s p a l d a 
E n f e r m a ? 
I A t ras d í a s i en te s u e s p a l d a a d o l o r i d a , 
| c o n u n a á s p e r a é i n c e s a n t e p u n z a d a > 
¿ S é s i e n t e u s t e d c a n s a d o , a g o b i a d o y 
d e s c o r a z o n a d o - — c a s i y a a b a n d o n a n d o 
l a e s p e r a n z a de s a n a r . ¿ P u e s p a r a q u é s o p o r -
tar ta les s u f r i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s ? ¿ P o r q u é 
n o s o s p e c h a r d e s u s r i ñ o n e s , los c u a l e s es m u y 
p r o b a b l e q u e s e a n los c u l p a b l e s ? P u e d e q u e 
s u s r i ñ o n e s s e h a y a n deb i l i tado d e b i d o a u n 
r e s f r i a d o , u n e s c a l o f r í o ó e x c e s o s . Q u e v e n e -
n o s se h a y a n a c u m u l a d o e n e l s i s t e m a , q u e h a b r í a n s ido filtrados p o r los r i ñ o n e s a l e n c o n t r a r s e s a n o s . P o r 
c o n s i g u i e n t e , p o c o h a y q u e s o r p r e n d e r s e q u e u s t e d s i e n t a u n c o n s t a n t e d o l o r de e s p a l d a , d o l o r e s de c a b e z a , p e r í o -
dos de m a r e o s y a g u d o s do lores r e u m á t i c o s . Q u i z á s u s t e d t a m b i é n t e n g a m o l e s t o s a s i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s , 
se s i e n t a n e r v i o s o , c o n " e s p l í n " é i rr i tab le . N o e spere q u e s e h a g a n p r e s e n t e m a l e s t a r e s d e lo s r i ñ o n e s d e c a -
r á c t e r s er io o c r ó n i c o s . R e c u p e r e s u s a l u d m i e n t r a s p u e d e . U s e P i l d o r a s de F o s t e r , l a s c u a l e s h a n a l i v i a d o a 
m i l e s de p e r s o n a s y t a m b i é n a l i v i a r á n a u s t e d . 
t i e n d a L a s S e ñ a l e s d e P e l i g r o 
De»cui<íar lo* primeros síntomas do 
malestares de los riñones, es abrir 
paso a iaa enfermedades más serias 
—Arenillas—Hidropesía—Endure-
cimiento do las Arterias y aun Ne-
fritis. 
Las enfermedades de los riñones si 
se Ies atiende oportunamente son 
con frecuencia fácilmente remedia-
das. A las primeras manifesta-» 
clones de dolor de espalda es pru-
dente empezar ti usar las Pildoras 
4k. Foster. 
E M U L S I O N de S C 0 T T 
es e l remedio má8 natural 
p a r a dar a las niñas S a y 
vivacidad y sangre rica S •cíe 
(y 
Las Pildoras de Foster han sido usa-
das con el mayor éxito por más da 
una generación. Testimonios da lo* 
das las regiones del mundo ce reci-
ben dia a día. No acepte remedios 
nuevos 7 no experimentados. 






que e r a un 
dato a l a c a l v i c i e ! . . 
, no 
d a s i e m p r e lo qsie promefe 
e F o s t e r 
P a r a Los R i ñ o n e s 
En todas las Boticas. Foster-McCleílan Co. Químicos Manufactureros, Buffalo, N. Y# 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a elpek 
D e p o s i t o : M - 5 5 4 9 ; F-4495; 
y e n t o d a s l a s farmacias? 
p e r f u m e r í a s . 
C G583 
Las» L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n l a 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s . 
L A L I M P I E Z A es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura ei agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos, 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los a | 




E L E G A N T E ! 
¡ D U R A D E R A ! a no! 
del á( 
G H I T A N F L O R E S LA N E V E R A 
W h i t e F r o s t 







p R A N K R O B I N 
U n a B e ü a F i g u r a O r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
E s t a t u a s , C o r o n a s , J a r d i n e r a s , 
C r i s t o s , M a c e t a s , J a r r o n e s , 
F i g u r a s R e l i g i o s a s y M o d e r n a s . 
Elecuiadas por artistas Italianos en mármol Blanco Estatuarlo 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
D I R E C T A M E N T E D E C A R E A R A ( I t a l i a ) 
( I A CASA MAS GRANDE Y M Ü O R SURTIDA DE C U B A ) 
O F I C I N A S , A L M A C E N E S V D E P O S I T O S 
( E d i f i c i o p r o p i o ) 
A V E N I D A M E N O C A L N o . 4 5 
( i 4 n f € s In fan ta ) entre D e s a g ü e y Benjnmeda 
T E L E F O N O S : A - 6 2 4 2 . M - 3 6 9 7 . I V ! - ? 9 2 0 . 
SECCION D E INSTRUCCION 
OPOSICIONES 
Se anuncia que, hallándose vacan-
te ia plaza de profesor de escritura 
primero y segundo (inso, en las Es 
cuelas del Centro Asturiano, s^rá 
provista por opoál:lón entre los as-
pirantes que lo soliciten. 
Las solicitudes acompañadas de 
los documentos que acrediten la ap-
titud profesional del solicitantes, se 
presentarán en la Secretaría de la 
Sección de ^^ruccion, s^u 
los altos de la casa de bem 
los días 10. 11. 12 y I3 del -
de 7 a 9 p.m. pu 
rantes tomar los ini°r™*fJii & 
timen necesarios en la re^ 
ciña 
¡•udiendo lo3 
1 ^ rie l ^ ' 
Habana 8 de Septiembre a ^ 
Secretad 
C6988 
e H A M 
354 
p o e i O N m s o * 
B A L S A M I Q O R A P I D O Y S E G U R O 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Repisamente, usando el 
A N T I S E C T I L " E I M O Z " 
ICnemifro acfrrinio de las Bibijas;un«. 
E VJKNUK K N nOTICAS V IF.RKKTEKI AS 
E N O Z C H E M I C A L C O . , C H I C A G O . 
\ ' R E P R E S E N T A N T E S -
l ESPINO Y C A . . ZULUETA 36'.;, WABANA. 
A L T A O D A D E P A R I S 
Acabamos de recibir preciosas novedades franresaa en aretes de perlas y piedra» de colores, con montu-
ra de plata y entre ellos el auténtico modelo Thut-Ankh-Amen, usado por las elefantes de Parfs. 
Vendemos también Juegos completos d« aretes y pendantiff, en los que también tenemos linüos modelos con 
medallas de nácar de asuntos religiosos. 
N'ue.s;rua precios están al alcance da todas las fortunas. Almacén distribuidor: 
" L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 5 4 9 . 
C A L E G I T 
i n ? 0 R U D 0 i £ S EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
A S S E 






ü^frrraedades nerviosas y mentales. Para 
mente. Calle Bárre lo , n ú m e r o b¿. Guanabacoa. 
señoras 
A Ñ ; 0 X C I 
D í A R I O D E L A M A P J - A " S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
S U C E S O D E P O L I C I A 
Cj guardia Miguel Albuerne 
celoso y fi^ cumplidor 
¿s sus sagrados deberes 
(y va sin adulación), 
el caballo que montaba 
¿e la silla lo arrojó 
y cuando estaba en el suelo 
Jc dio tan tremenda coz 
que le fracturó una mano, 
dos costillas y un riñon. 
Siendo el caballo tan noble, 
¿cómo se explica, mi Dios, 
que Haya sido tan infame 
éste que al guardia tumbó? 
¿Será porque no le daban 
su bien ganada ración 
y quiso tomar venganza 
¿e ese modo? Creo yo 
que el guardia no tiene culpa 
y ha cometido un error 
dicho animal (aunque, al cabo, 
no rae causa admiración, 
porque los caballos siempre 
ettán herrados, si no, 
para ej trabajo no sirven, 
lo mismo aquí que en New York. 
que en Francia, que en Inglaterra, 
que en Italia, que en Japón. 
Y perdonen este chiste 
malo que se me ocurrió, 
después de estarme dos días 
sin escribir un renglón 
por mor de los aguacero 
y del eclipse de Sol. 
I Con arreglo a lo dispuesto en ol 
pieulb 1872 del Código Civil y a lo 
tístipulado en d contrato de prenda 
;(.'Uebrv3do entre el señor Rafael Cor-
sés y la Institución Bancaria denQr 
ijiinada The Koyal Bank of Canadá, 
a lequgrimiento de esta entidad y sn 
fu nombre e interés, previa citación 
del deudor, se sucan a subasta pú-
íbiica voluntaria por tercera vez, los 
=.-igiiient96 bienes: 100,000 (cien 
ftiílj aciones (ie la Compañía Minera 
Mondieta S. A. Certificado número 
veinte y ocho. Se advierte que so 
admitirán posturias sin sujeción a ti-
po alguno; que tendrá lugar en ei 
bufete del infrascrito Notario, calle 
m Aguiar número 71, Departamento 
•'número 302, ol día veinte de Sep-
tiembre próximo, a las once de la 
ra?ñaña; admitiéndose posturas « la 
íllana durante quince minutos, adjudi-
cándose el remate al mejor postor, 
(luien deberá pagar el precio ofreci-
do en e! plazo de tres días contra en-
toga de los títulos de propiedad, cón 
'os cuales deberá conformaiise ol ad-
luiacaiario y se hallan en poder de' 
infrascrito Notario a disposición de 
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P U B L I C A C I O N 
"BOHEMIA" 
i r ..fliiii 
i i t i i f i 
D R . P . G . L E Q U E R I C A 
Cirujano del hospital «Cuniolp»! 
Ciruela General. — Eapeciallí'a en 
Vías urinarias, Cistoscopla y Catete-
rismo uretcral. 
Consultas de 3 a 5. Calle «le Cuba 
No. 18. Teléfonc-a A-¿805. A-S592 
cCT42 J5d-3 
* Perú * ^ 2 2 ^ * - £ ? "'"Iks mí 
e o i u * . - C c o " o « í 3 J". bous J:'110 C o i * , . Ccn ;a j 0 6 /s.¡ . 
Motriz, 
Verdad que resulta de muy mal tono que un caballo 
ro chic use pañuelos burdos? 
Señora, no deje caer a su esposo en esta cursilería 
Nosotros le ofrecemos pañuelos de caballeros, ele 
gantes y finísimos, desde los precios más exiguos. 
De olán batista y de olán clarlr 
Blancos y en colores. 
Obsequie a su amado con una caja de ellos 
Quedará complacidísimo. Son preciosos. 
l a i l l i i i a s f c 
N o c h e s j d e D e s v e l o , D í a s y SemaJ 
o a s d e M a r t i r i o , de Q u e m a * » ' 
g o n , P i c a z ó n y A g o n i o . - — ' 
U n a A p l i c a c i ó n d e L a v o ! f 
L u e g o , A l i v i o a l I n s t a n t e 
' La piel se refresca, suaviza y calman* 
la erupción desaparece. El cutía sa 
pone claro y blando nuevamente y la 
terrible enfermedad ea cura penca-
cen temente. 
D.D.D, es una loción líquida, suave 
y pura, que ha merecido los más altos 
encomios de la profesión médica. No 
hay más que aplicar unas cuantas gotas 
a la piel afectada y la picazón desa-
parece. La piel se refresca y calma. 
jDesaparecen las erupciones y el cutis 
se queda limpio, blanco y suave. La 
enfermedad se cura. 
Esta notable remedio viene de los 
Estados Unidos, donde ha curado tniiea 
de casos de eczema, herpes y toda class 
dt enícrmedades cutáneas. j 
Se vende en todsa la* Farciacías. 
D I S í . í X í u i „ J[jjUKii.a, jJroguerla cul 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
Sel doctor Franc,"''.o Taquechel, 
Obispo esquina a Compostola. 
Despachamos pedidos por correo 
^ t a su Publicación en el DIA-
U O D E LA MARINA, libro el pre-
lipiíf' en la Hjbana' a siete de Sep-





tos r t«t,eri sobresalto, lleno de sus-liXi "mal , e•'?• •es (3U0 sus nervios es-
li?̂  y esr.' ii.t;('eS!ían viÉíor, aciuietamien-
iclr AntlrS-l?. 36 losra tomando el 1311-
m* toda? 1 l0?0 clel ^r - Verneaobre, 
Vrlsol ve^s boticas y su depósito E l 
Aquieta i„PlUno Y Manrique vende. 
?0 v han» ileJvios- fortalece el anl-
l?el áoct.Vr%-fellz- Elixir Antlnervioso 
lteilia v Id "̂""ê obre, cura la neuras-
•> »a hace imposible. 
. alt. 4 Sgg, 
Tenemos en nuestro poder el úl-
timo número de la revista B O H E -
MIA, y que corresponde al nueve 
de los corrientes. 
E n la portada ostenta la copia 
en una magnífica tricornia de un 
bello cuadro " E l Güeílo", original 
del joven pintor cubano Castor 
Cronsálcz Darna, recientemente ve-
nido de Europa y •que dentro de 
poco ofrecerá a la Bociedad haba-
nera una exposición de b u s cuadros. 
E l tricolor que trae intercalado 
en el texto, "Puente Romano", es 
también original de González 
Darna. 
E n primera plana una fotografía 
tomada en el acto ofrecido por i^:ss-
tro colega " E l Mundo" a las triun-
fadoras en el Conciirso da Bellezas 
Femeninas, consistente en un cham-
pagne de honor. 
"Al pasar", sugestivo trabajo de 
G. Jiménez Lámar, con un dibujo 
del célebre dibujante Adolfo GaKn-
do. 
" E l Cataclismo Nipón", bella y 
jugeea crónica, del lejano Japón, por 
José A. Giralt, cuyo último libro 
"Como me lo contaron", se agota 
rápidamente. 
" L a última ilusión", linda prosa 
por el doctor Oscar Quintana, 
"Sé tú mi luz", "Cuando corren 
tus manos" y "Ese mustio clavel..", 
tres exquisitos sonetos del joven y 
notable poeta señor Rafael ü , Gon-
zález con dibujo de Galindo. 
" E l mismo Matusalén", Intere-
sante cuento por Vicente Pardo Suá-
rez. ornado con una magnífica de-
coración de Adolfo Galindo. 
Dos planas dedicadas a las triun-
fadoras de " E l Mundo". 
Y las amenas secciones de Tea-
tros, Actualidades, Sociales, Social 
de Provincias, de Luyanó, Vibore-
as, Para las Damas. 
L a euscripción a BOHEMIA vale 
un pes oal mes, tniando derecho a 
recibir gratis mensualmente. la in-
teresante revista de modas "Elegan-
cias". 
P r o t e j a l a d u r a c i ó n 
d e l e s m a l t e d e s u s 
D e n t í f r i c o s a r e n o s o s , s i n j a b ó n p u e d e n t r a e r m a l o s r e s u l t a d o s 
e n p o c o t i e m p o . S i V d . a r a ñ a s u p i e l , l a n a t u r a l e z a p u e d e s a n a r l a 
p e r o n i l a n a t u r a l e z a p u e d e s u b s t i t u i r e l e s m a l t e d e l o s d i e n t e s 
u n a v e z d e t e r i o r a d o s p o r e l u s o c o n s t a n t e d e p a s t a s a r e n o s a s y i 
s i n j a b ó n . 
L a m a n e r a m á s e f i c a z d e c o n s e r v a r l o s d i e n t e s l i m p i o s y b r i l -
l a n t e s e s l a v a r l o s c o n u n a p a s t a s u a v e q u e n o s e a a r e n o s a . 
C O L G A T E ' S L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
P&siiltes para -el 
e Hmado 
IndttéM 6 mitos 
alienta 
sobre infinidad 
m j . h, o y e mm. 
ÍHSTimjr 
t 
Productos Mitchclia, Rema 69, Habón* 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c t s . S E M A N A L E S 
L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
HERSDEHOS O 
MARQUES d e RÍS1 
Í O | . E L C I E G O ( A Í a v a ) ¿%N¡M 
i»««í.»».«ii\ciir<!iíí TUMI 
' • ' • " ( i VE 
ORO CAUJI 
" L i m p i a " y pule—No raspa n i raya 
iicscii'dos e n e l lavado 
ani l ina la cabellera 
J g S ÜN D E N T I F R I C O D E D O B L E ACCIÓN: 
(1) Afloja las p a r t í c u l a s adherentes. 
(2 ) L a s expulsa. 
Sensato en la t e o r í a . No hay nada como 
el sentido c o m ú n cuando e s t á respaldado 
por la ciencia moderna. L a saliva saluda-
ble es neutra, algunas veces lig-eramente 
alcalina. L a C r e m a D e n t í f r i c a de Colgate 
es ligeramente alcalina, p r á c t i c a m e n t e neu-
tra y l impia sin alterar el equilibrio crea-
do por la naturaleza. E v í t e n s e d e n t í f r i c o s 
fuertemente alcalinos o bastante ác idos . 
Colgate's ayuda a mantener la boca en 
perfecta cond ic ión . 
L a C r e m a D e n t í f r i c a Colgate 
limpia los dientes bien — nin-
g ú n d e n t í f r i c o de confianza 
puede hacer m á s . 
Correcto e n l a p r á c t i c a . H o y en d í a 
dentistas c i e n t í f i c o s saben que productos 
q u í m i c o s y drogas fuertes d a ñ a n los te-
jidos de l a boca. L a C r e m a D e n t í f r i c a 
Colgate no las concontiene. L o s hombres 
de ciencia e s t á n de acuerdo que un den-
t í f r i co debe tener una sola v i r tud—la de 
l impiar los dientes eficazmente. No ha-
cemos falsas pretensiones de otras v ir -
tudes, pero Colgate tiene é s t a en el m á s 
alto grado y en é s t o é s superior a cual-
quier otro d e n t í f r i c o . 
Si quieré usted conservar su cabe-
llora, tenga cuidado con que la lava. 
L a mayoría do, los jabones y champús 
preparados contienen demasiado él-
cali. Este dossea él cuero cabelludo, 
haciendo el cabello frágil y quebra-
dizo. 
Lo más prudente es adoptar co-
mo medio de limpieza el aceite de 
coco Mulslfied, que es puro y abso-
lutamente inofensivo, y que supera 
en eficacia a cualquier otra cosa que 
Üd. pueda usar. 
Dos ó tres cucharadltas limpian 
perfectamentft el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia dos o tres cu-
charaditas de Mulsified. Simplemen-
te mójese el cabello con agua cla-
ra y frótele con éste. Produce una 
espuma rica y abundante, la cual so 
enjuaga fácilmente quitando hásta 
la última partícula de polvo y cas-
pa. E l cabello se seca rápida y uni-
formemente haciendo flexible el cue-
ro cabelludo y el pelo fino, sedoso, 
lustroso y ondulado. 





ría. E s muy eco-
nómico, pues bas-
tan unas cuantas 
onzas para toda 
la familia duran-
te meses. Cuíde-
se de las imita-
ciones. Exíjase 
que sea Mulsi-
fied fabricado por 
Watkins. 
W A T K I h J S 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
A á M E DE COCO C H A i V i P Ú 
Suscríbase al DiÁRÍO DE L A MA-
RINA y anóccieae en eí DIARIO DE 
L A MARINA 




^aUnciaa (.,1 pos 
M O S T A N Y 
ü**^ en la Libreria "Ce-vantes".! 
acardo veloso. Galano, C2. ' 
esquina a Nept.uno 
J (Conliuua) 
^ s a d o ^ / qUí- Vodian haberles 
'egún ]_ Quietudes injustificadas, ! 
N dado 50r(;iación que les hubie- ¡ 
lartió la" • 0 sydl^y, que no com- I 
i,0r á^oe, •rripaína dc 5a " C h a c h a 
ltorrogaríi J°veli• Ke encargó de iu-
en Quo p Aprovechó un momento 
Ul1 Sabnl fe en(;ontraba sola en 
IT0 anteB NC ael piso su^v¡or , po-
^ Q que ^ < aue emPp7-ara el baile 
estaL 0'^ ccabar ^ «esta. Pas-
f^baiiet* , p!e antC; llu espejo de 
U : I A T O - A c!o(:iindosc con una mino 
^ con r,tre E L cal)eno mientras 
^ ^ a ei af eSpejo en 19 oíra exami-
1111 asunfn e(l del Peinado. Ofrecía 
npn ^tractivo PPi'a un cuadro 
1 gUra Sydney. encantado. Su 
PIicadoa 71'bu1;,aba con los contornos 
aQ ^ mvjer, pero conser-
vando todavía algunos rasgos ca-
racterísticos de la adoslesceacia: la 
juventud de puntillas al margen de 
la experiencia, esperando únicamen-
te el contacto de un gran sentimien-
to para dignificarla o rebajarla pa-
ra siempre. 
Jamás se le había ocurrido a Sy-
dney ponerse íentimental cuando 
estaba con Patsy y las pocas frases 
laudatorias que le dirigió cuando se 
econtraron fueron las primeras. 
Sentía interiormente que no podía 
hablarle a ella como lo hubiera he-
cho con otra muchacha por la in-
fluencia de la confianza adquirida 
en sus juegos y expansiones, que le 
impedían representar un papel im-
propio para ambos y que podía pro-
vocar las burlas de Pasty y dejarle 
a él en una sii^ación desairada. 
—Escucha, Pasty—empezó dicien-
do—: estás espléndida vestida asi. 
¿No piensas concederme ningún bai-
le? 
—Sin duda. Pera creí que no que-
rrías separarte dc Josefina. ¿Qué 
te parece esta roea? 
— ¡Por Dios Pasty: ¿Crees que 
no quiero bailar contigo? 
— ¿ D o veras quieres bailar? Ape-
nas has estado boy conmigo y vas 
a marcharte dentre de una sema-
na. 
E l joven desrrba contemplar bien 
su car;-,. Pero ella seguía preocupa-
da por efecto de la rosa. Si aque-
llo era artificio, Pasty había apren-
dido mucho de t is amigas n un mo-
mento 
¡ —¿Cómo podía dedicarte mi aten-
• ción si tu has estado siempre entre-
¡ tenida con Felipe Conway? Eso no 
está bien, Pasty y tú ya lo sabes— 
le dijo con voz cortada. 
—¿No esta bien?— pregunto dis-
traidamente con la mirada fija en 
el espejo. 
—No, no. Y he venide con el pro-
pósito de decírtelo. 
—¿Fel ipe?—dijo con viveza, 
j. E l Joven hizo con la cabeza un 
I movimiento afirmativo. 
] —¿No crees que debes andar con 
| cuidado con él? T̂ s un muchacho 
muy atrevido, ¿sabes? 
_L¿gj?—volvió a preguntar Pas-
ty con indiferencia. 
' —Si,' y no les he dicho nada a 
! ]as tías porque se disgustarían si lo 
! supieran y no quiero . . . 
i —¿Y qué te Inocrta a ti?—pro-
; rrumpió sin vacilaciones. 
—¿Cómo, Pasty?—repuso Syney 
con blandura—. ¿No es lógico que 
i nos preocupemos todos por cuanto 
signifique un bien para ti? 
• No sé e í lo es— contestó Pasty 
con serenidad, poniendo el espejo 
; otra vez en su sitio—. Creo que 
tengo la edad necesaria para saber 
i lo que me conviene hacer sin con-
1 sultarte a ti 
j —Pero no sin consultar a la tia 
ÍM¿linda o la tia Débora— continuó 
i el joven con firmeza—. Se disgus-
| tarían al enterarse de que Felipe te 
: hace objeto de tus atcncione.-?, si su-
: pieran lo que yo só de él. 
i —Vamos—dijo dejando escapar 
un suspiro—. No aprecias a Felipe, 
—No le tengo ninguna antipatía. 
No me preocuisría lo más mínimo 
si se tratara de otra chica; pero no 
es un tipo así el que te conviene. 
E l l a soltó una carcajada, 
—Suponte que yo te dijera que 
Josefina no era muchacha para ti 
No te gustaría, ¿verdad? 
—No se trata ahora de Josefina. . 
— ¡Ah! ¿De modo que no se tra-
ta de Josefina? Bueno: tú sabes lo 
qué te conviene, yo no me meto en 
eso; pero ¿por qué te preocupas de 
mis cosas? 
Pasty volvió a mirarse en el espejo 
por última vez y, satisfecha del efec-
to que producía, se dispuso a salir 
del gabinete. 
— ¡Pasty!—exclamó él con voz 
suplicante. 
Pero ella apresuró el paso y le 
dejó solo. Y Sydney confuso salió 
de la habitación detrás de ella, ca-
bizbajo, convencido de que había co-
metido una imprudencia. 
A medida que avanzaba el baile, 
Sydney tuvo ocasión de comprobar 
que Pasty no había escuchado con 
gusto sus amonestaciones, pues, pa-
ra demostrarle que no hacía caso 
de él, bailó muchas veces con Feli-
pe yonv.-avf alternando otras con 
Jack Earnshaw. y manifestándole 
de varios modos su Indiferencia. Pa-
ra agravar la situsción» Pasty y Fe-
lipe paseando por los jardines, des-
cubrieron a Sydney y Josefina sen-
tados en un banco a la luz de la lu-
na. A Pasty le pareció que Josefi-
na tenía la cabeza apoyada en un 
hombro de Sydney, aunque no podía 
afirmarlo. Por lo menos Josefina 
miraba a Francis con su acostumbra-
da artificiosldad y sus ojos parecían 
envolver a los del joven con mayor 
intensidad que nunca. Lo que no ha-
bía dejado de chocar a Pasty fué 
que cuando Felipe tosió sonriendo 
discretamente al aproximarse al lu-
gar en que se encontraban Josefina 
y Sydney, la primera se apartó brus-
camente de su compañero, 
— ¡Oh! No se preocupe por noso-
tros—dijo Felipe cortésmente—. Va-
mos al garage para tomar un poco 
el fresco dando un pasee en el auto-
móvil. 
Sydney comprendió que Pasty se 
había colocado en una actitud sos-
pechosa y que estaba obrando con 
imprudencia. E l la pertenecía a la 
casa. Los invitados lo eran tanto 
de ella como de él. 
— ¡Oh! Yo no haría eso Pasty— 
le dijo Francis (con calma. 
Pero notó que ella no estaba pro-
picia a escucharle en aquellos mo-
mentos y comprendió, por otra par-
te, lo vano de su protesta. Patsy 
continuó riendo y andando con paso 
rápido hacia los macizos de hierba 
seguida de su compañero. 
— ¡Vaya un atrevimiento! Yo le 
haré comprender. . .—murmuró con 
rabia entre dientes. 
—¿Qué decia usted?—le pregun-
tó sorprendió a Felipe. 
—Decía que hace una noche mag-
nifica—respondió Pasty con calma. 
Pasty no había salido al jardín I 
con Felipe con ninguna mala ^nten-' 
ción. Como los dos se habían acá-
loradó bailando, él le propuso dar 
dn paseo do media milla o asi y ' 
Pasty había pensado volver ai ca- i 
bo de pocos minutos antes de que se ; 
dieran cuenta de su ausencia. Pe- : 
ro el descubrimiento de Sydney 
pon Josefina Conway la había con-
movido repentinamente a tomar re- i 
presalias. Aquella actitud a la luz ¡ 
de la luna era una acusación para j 
él, sobre todo después de la quere- • 
lia que habían tenido aquella tar-1 
de. Comprendía que era un hipócri-
ta, nada más que un hipócrita, a j 
pesar de sus graves advertencias res- ¡ 
pecto a Felipe, precisamente en los 
momentos en que estaba trazando 
los planes para hacer el amor a la 
antipática Josefina. 
— ¡Qué derecho tenía para ense-! 
ñarle lo que debía hacer , o dejar de j 
hacer! Y al oir la* últ imas palabras 
de Sydney aconsejándole que desis-1 
tlera de su paseo, so sintió más de-
cidida todavía a no hacer caso de , 
sus advertencias. Quería demostrar-' 
le cuán poco se preocupaba de él y , 
de sus deseos. 
— ¿ A dónde iremos?— preguntó 
Felipe cuando se pusieron en mar- ] 
cha. ! 
— A cualquier sitio—balbuceó 
Pasty—. Pero rorramos . . . 
Deseaba disipar sus pensamien-
tos con la velocidad del coche y i 
Felipe Conway no era el conductor 
más a propósito para nogarse a sus i 
caprichos. E r a una . oche calurosa, 
pero cuando las brisas de los bosques 
y de los prados, a veces frescas a ve-
ees cálidas, abanicaron sus rostros 
y la velicidad aumentó más y más» 
Pasty, agarrada a los brazos del 
asiento, respiraba con la boca abier-
ta el aire puro de la noche, encan-
tada con los saltos que ie hacía dar 
el vaivén, sintiendo que le latían las 
sienes cada vez con mayor fuerza 
por efecto del novimiento del motor. 
— ¿ H a c i a dónde?—volvió a decir 
el jóven cuando llegaron a una ca-
rretera conocida que cortaba el ca-
mino. 
A cualquier sitio. Es delicioso. 
E n una curva empinada, Felipe 
hizo marchar el coche, durante unos 
minutos, como si anduviera sólo 
con las ruedas traseras; pero la mu-
chacha que iba a su lado no hizo si-
no agarrarse con más fuerza, mien-
tras se reía alegremente. Sólo un ins-
tante le asaltó el pensamiento de Me-
linda y Débora, pero pronto volvió 
a engolfarse en las deliciosas emo-| 
cienes que le ofrecía la inesperada 
excursión. Le parecía que aquello 
era lo que toda su vida cohibida ha-
bía ansiado y le maravillaba el que 
alguna vez llegase a gozar de aque-
llas expansiones. Asi era la verdade-
ra vida, la vida sentida en cada fi-
bra de su cuerpo, en cada chorro de 
sangre de sus venas, cuyos efeo-
tos so reflejaban del mismo modo 
en el joven que tenía a su lado por 
el aspecto de la saludable mano que 
tenía maniobraba el motor y por el 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
VIA J ESOS 
De viaje. 
Una gentil colegiala. 
E s María Teresa Silverio, la me-
nor de las hijas del querido do ;tor 
Nicasio Silverio, de Marlanao. 
Embarcó ayer para hacer su in-
greso en un gran plaL.tel de los Es -
tados Unidos. 
L a despido, por no haber podido 
ella hacerlo personalmente, de sus 
muchas amiguitas. 
Otra viajera. 
María Isabel Bay de Rosainz. 
Salió la joven y bella dama por 
la vía de Key West, rumbo a Nueva 
York, con sus encantadoras hijas 
Elena y Ofelia. 
Allá la espera su esposo, el doc-
tor Luis Rosainz, que anticipó su 
viaje para asistir a H gran pelea 
del viernes. 
Embarcaron también ayer, cami-
no del Norte, los jóvenes y simpáti-
co esposos Eugenio Sardiña y Geor-
gina Menocal. 
Un viajero más. 
E l doctor Pedro A. Sarillas. 
Para hoy tiene dispuesto su via-
je a los Estados Unidos, por la ru-
ta de la Florida, le doctor Pedro L. 
Fariñas, radiólogo del Hospita. Na-
cional y de la Asociación de Depen-
dientes. 
E s su propósito asistir al Con-
greso de Radiología que ha de ce-
lebrarse próximamente en Chicago. 
Va también a dicho congreso un 
eminente radiólogo cubano. 
Es el doctor Alamilla. 
Saldrá el viernes. 
Antes de que finalice el mes es-
tará de regreso el doctor Emilio 
Alamilla para las atenciones de su 
cátedra, de su clientela y de su fa-
moso gabinete de Rayos X, en la 
calle de San Miguel. 
¡Feliz viaje! 
C a r i c i a s . . . s o n r i s a s . . . 
•—Eso parecen los encajes, 
¿verdad? Sonrisas graciosas, ale-
gres, inocentes, de niño conten-
t o . . . Caricias tiernas, suaves de 
blanca, breve y bien cuidada ma-
no femenina. 
— ¡Qué agradable su vista! 
Cuando los ves juntos, esponja-
dos, albos, espumosos, simulan 
crestería de olas agitadas, albo-
res inmaculados de catarata. . . 
—Pero los hay también de co-
lor crema. 
—Sí. Con el marfil de ¡a? ado-
rables historias de amor, como si 
evocaran con un color desvaido, 
silencioso, un poco triste, días de 
gloria que vivieran en la ante-
rior generación. 
—No sé para Fas demás muje-
res: para mí, los encajes teñen 
el poder de despertar mi más ocul-
ta femenidad. 
— ¡Son ellos tan femeninos, 
chica! . . . 
ENCAJES 
De 90 centímetros de ancho— 
en los colores blanco (el blanco 
r.es color?, marfil, marrón y Ha-
bana—, de seda el fondo, con 
bordado el céfiro del mismo color, 
formando aguas y grandes rose-
tas, a $3.75. 
Tenemos, además, unos "en-
trede^s" de 35 centímetros de 
ancho, a $1.75, que hacen jues-o 
primorosamente con los encajes 
relatados en el primer párrafo. 
Guarniciones, con bordados in-
gleses muy finos, a $5. 
Guarnición de tul—en color 
vino, gris, fresa y carmelita—, 
con bordados que componen de-
corativos medallones y cuadri-
tos irregulares, a $2. 
Entredoses de una cuarta de 
ancho—para hacer juego con esas 
guarniciones—, a 90 centavos. 
Broderíes de seda, en colorea 
combinados ingeniosamente— 
carmelita con beig, oro con pru-
sia, punzó con beig y azul con 
gr i s . . .—. De una gran origina-
lidad. Novísimos. 
—Carmela: pida en nuestro 
Departamento de Sederí,-> que le 
enseñen los "Muestrarios de 
Aplicaciones ' a que nos venimos 
refiriendo. Son legítimas. Acaban 
de llegar de la fábrica. ¡Y tie-
nen tanto que apreciar! . . . Véa-
los. É.stamos cierto? de que no 
ofrecimos nunca ocasión más 
propicia que ésta para adquirir, 
a precio muy barato, artículos d-
verdadero valor. 
fSe olvidó usted? Guarandol 
belga, de hilo puro, a 83 centa-
vos. Es regalado verdaderamen-
te. De todos los colores. 
Y vestidos, a $8.50. De liqui-
dación. En julio y aposto, se co-
braban a $15 y $20. 
Estampado y de color entero, 
rematamos a 17 centavos vara 
un Voile magnífico. 
P Ü L V I C I D I l 
E U R E K A 
m i BARDES SIN LEVANTAR POLVO 
DESINFECTA LOS PISOS 
Las obras maestra al alcance 
de los niños 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 de 
1923. 
Sr. Dr." Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento, por la pronta cura-
ción obtenida con su precioso pre-
parado "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", después de haber proba-
do con varios preparados que di-
cen curan el estómago, sin haber ob-
tenido resultado alguno. 
E n este poblado tenemos al señor 
José Suárez del Villar, que es uno 
de los Médicos que más la recetan 
y me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a s. 
s. 6. q. b. s. m. 
(Fdo.) Rafael ILcón Jiménez. 
Los curados con la "PEPSINA Y 







Y muchos que los conozco de vis-
ita. 
COLECCION AaAX,UC2. 
Ac?ba de llegar de Barcelona la bella 
colección de obras de la casa Araluce 
tan conocida en todo el mundo de ha-
bla castellana bajo el titulo peneral de 
"Laf-- Obras Maestras al Alcance de loa 
Ñiflas". 
Todos loa más importantes clásicos 
del inundo y sus obras están en esta 
bellísima colección, encuadernada con 
verdadero lujo, dorados los cantos y los 
títulos exteriores, conteniendo 8 pre-
ciosas láminas y una al frontis, e im-
presos todos los libros del modo más 
escrupuloso y perfecto. 
Ks el mejor resalo que se puede hacer 
a una persona joven y estudiosa, 
^ I-a Moderna Poesía" Pl v Margrall, 
13. . vende los volúmenes o $0.60 unos y 
^„fi*_80 otros siendo para el interior a 
?0.r,a y ^0.85 respectivamente. 
(2a, 
edi-
NOTA: Cuidado eon las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
1(1-12 
TOBBOS PUBUCADOS 
HHtorias de Hands Andersen fd-.ción). 
llisioras de Dante (2a. adición). 
Historias de Shakespeare (2a clon). 
I-.r.s Héroes (2a. edición) 
Historias de ^Vaprner (2a. edición) 
Historias de Guillermo Tell 
Cuentos de Grlmm. 
I-os Viajes de Oulliver. 
Aventuras de Don Quijote de la Man 
cna .dos tomos on un volumen). 
Historias de Calderón de la Barca. 
F*.'!bulas do Esopo 
La Iliada. 
I-.ii Odisea. 
Historias de Chaucer 
M;i;.^Historias ¿le Shakespeare. 
J-r. Canción de Rolando. 
Cuí-ntos de la Alhambra. 
1 vinhoe. 
Í'V'^^*!"'*11^08 rle la Tabla Redonda. 
DI Cántico de Navidad. 
Robinson Crusoe. 
Ln Cabaña del Tío Tomás 
r-'l Paraíso Perdido. 
Infantina de Francia 
Historia de Cristóbal Ccíón. 
Las Cruzadas. 
p a r a l a s 
A NOESIROS SOSGRIPMS 1 
Si VdL no recibe el periódico 
oportnnatnecte, a vi sen oí por e»-
toi teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-£OOS. De 8 a 11 a, m. j de 
1 a 5 p. m. 
con seguridad a la md delícad* de les 
niño» que sufran ce herpes, erttpcio-
ocs, eccema, excoriaciones, y otros 
padecimientos tinguslíoso* qvt afecten 
a los niño», l>espuffs <le la pnmera apli-
cación del Ungüento Cadum se fticnte 
alivio inmediato. Cesa ia picazón ftf 
instante, y m i s efectos son tan eximan-
tea y cicatrizantes qvre las criattíraa 
irtielvea » recobrar d svtdüo normai 
~1 




















—¿Seria para usted muy molosto, el dedicarnos unas línea» paja 
nuestro imánelo Ae mafiana? Alg-o breve. 
—¿Tema? 
—131 que usted quiera 
—Cncnta con olio. 
Y Marfot, nuestra amlgulta sutil y delicada, cumpliendo b u promc-
e», nos envió hoy las lineas que publicamos. 
¡ E S U N A V E N U S ! 
Orgullosa puede sentirse la mu-
jer que se oiga decir eála frase: 
— jEs una Venus! 
Y su explicación es fácii. Basta 
sólo contemplar la célebre obra ds 
arte, para envidiar a la mujprcita 
que así la juzguen. Porque, no só-
lo le demuestran con ello el que 
tiene un cuerpo escultural y elegan-
te, no; es que para despertar esa 
admiración, se requiere que llame la 
atencrón de todas las personas cul-
tas, de las personas acostumbradas 
a ver cosas bellas, de personas acos-
bradas a contemplar obras de arte. 
Saber juzgar una obra de arte 
no es cosa fácil, para ello, es pre-
ciso ser crítico, docto y artista; ha-
ber visto mucho y emocionarse con 
las cosas bellas, por la costumbre 
de haber leído buenos libros, ha-
ber visto obras célebres y haber es-
cuchado mucha música, mucha; só-
lo así se consigue tener un alma 
artística y sólo así es, como se pue-
de apreciar, lo bello de lo vulgar. 
— ¡Es una Venus! 
Dirán todos aquellos espíritus se-
lectos cuando vean pasar a una mu-
jercita, de talle flexible, breve y 
elegante. 
¡Hay que saber armonizar y cui-
dar la línea! 
MaTgot. 
C o r s é s 
Pues bien, lectora, nosotros nos 
encontramos en caso muy distinto 
del de nuestra gentil colaboradora; 
ella escribió sin ajustarse a tema 
alguno, y nosotros... ¿podemos 
evadir el compromiso de hablar de 
la Sección de corsés? 
Suerte que esta sección—como 
todas las de nuestra casa—cuenta 
en todo momento con la más com-
pleta existencia y permite todo gé-
nero de publicidad. 
Precisamente, en estos días, he-
mos recibido los últimos modelos de 
la estación, una línea completa de 
corsés, fajas, corsés-fajas, ajustado-
res, brassieres. . . 
Entre muchos: 
Un modelito de corsé-faja, en te-
la rosada, con elástico en la cintu-
ra, de muy pocas ballenas; suma-
mente cómedo y ligero. 
Apropiado para andar por casa y 
para que lo usen aquellas personas 
que no gustan de ajustarse mu-
cho. 
El largo total de la tela—porque 
las ballenas son más cortas—es de 
13 pulgadas. En todas las tallas. 
Precio: $1.75. 
Otro modelito de corsé-faja, en 
tallas del 23 al 28, de batista bro-
cada color rosa, con elástico en la 
cintura y muy pocas ballenas, va-
le: $2.75. Ligero, fresco y cómodo. 
De 14 1!2 pulgadas de largo. 
De corte muy nuevo, elegantísi-
mo, un modelo de corsé-faja, en cu-
tí brocado, con la cintura de elás-
tico y ballenas legítimas, garanti-
zadas. En tallas del 24 al 30. 
Una faja de cutí brocado, con 
secciones de tela combinadas con 
otras de elástico (más práctico que 
los modelos de goma todo, pues ce-
den menos), está llamada a alcan-
zar mucha popularidad por su for-
ma elegante y lo cómoda que re-
sulta. 
Vino también un modelo espe-
cial para personas gruesas, en cu-
tí rosado, de busto medianamente 
bajo, con una pieza al frente, de 
buy nueva factura, que ajusta el 
vientre sin producir la menor in-
comodidad T ^ i ^ - 17 a! 36. 
No se lamente, no se incomode. Co-
rra a la botica, pida Sanahogo y verá, 
como se alivia. Sanahoyo es la medi-
cina del asma, se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. Sanaho-
go es la medicina del Asma, unas cu-
charadas alivian, si se sigue tomando 
cura, evita el ataque, lo hace disminuir 
y permite dormir al pobre asmático que 
se ahoga a media noche. 
alt. 6 Sep 





OIA. por los doctores R. Th. 
von Jaschko y von ankow. 
Traducción de la 6a. edición 
alemana por el doctor M. 
Bonafonte. Ilustrado con 317 
figuras en negro y en color. 
1 tomo en 4o. encuadernado 
OFTALMOLOGIA Y OTOLO-
GIA por los doctores Sieur, 
Poulard, Bailliart y Bourge-
cis. Voltimen 26 de la Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
aplicada, publicada ba-Jo la 
dirección de los doctorea Ser-
gent, Raibadeau-Dumas y Ba-
bonneix. Edición ilustrada con 
13 4 figuras. 1 tomo en pas-
ta española . . $ 4 .0 
TB ATADO DE SIFILOGRA-
FIA por el doctor H. Gouge-
rot. "Colección Como Curar". 
Traducción de la 3a, y úl-
tima edición francesa Obra 
por la Academia de Ciencias 
y de Medicina de París. Edi-
ción ilustrada con 95 figuras 
en negro y 22 en colores 1 
en pasta española. 
ANATOMIA BIOSCOPICA. — 
ANATOMIA DE SUPERFI-
C I E . — Gula práctica de los 
puntos de referencia por el 
doctor Aubaret. Traducción 
española do la 2a. edición 
francesa ilustrada con 54 fi-
guras intercaladas en el tex-
to. 1 tomo en 4o. encuader-
nado $-2.40 
E L LEGRADO UTERINO. — 
IndlcaGiones- Técnica- Acci-
dentes-Resultados, por .!. 
Flolle. Edición ilustrada con 
29 figura» y láminas. 1 to-
mo en 4o. cartoné 
LAS CARRERAS AUXILIA-
RES MEDICAS.—Ampliación 
reformada del "Manuel del 
practicante y de partos." por 
E . Alonso y García Sierra. 
Contestación a los programas 
oficiales de las carreras de 
practicantes, profesoras en 
partos, alumnos internos do 
Hospitales, etc., etc. 1 volu-
minoso tomo de 1,300 pági-
nas, rúst ica . . . . 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales do Europa y.de los Es-
tados Unidos motivadas por 
la Guerra, por Daniel Riu y 
Periquet. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
E L CONSULTOR DEL ABOOÁl 
DO—Colección de casos prác-
ticos de Derecho resueltos 
por la Redacción de la Revis-
ta General de Legislación y 
Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. 
pasta española -
m a n u a l d e p o r m u l ' á -
r i o s a r a e l r e g i s t r o 
d e l a p r o p i e d a d i n -
MUKBLE. por A. Ventura 
González. (Manuales Reus. 
Volumen 30.) 1 tomo en tela 
L A TEORIA D E L SERVICIO 
PUBLICO, por Carlos García 
Oviedo. 1 tomo en 4o. pas-
ta tspafiola.. 
TRATADO DE DERECHO PE-
NAL, por Lula Jiménez Asua. 
Obra ajustada al Programa de 
oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura. 1 
tomo en pasta española.. 
E L CODIGO C I V I L INTER-
PRETADO POR E L TRIBU-
NAL SUPREMO. — Recopi-
lación do las sentencias dicta-
das por el Tribunal Supremo 
por el doctor A. Martínez 
Ruíz. Segunda edición. Tomo 
II. que comprende los Artícu-
los del Código 67 a) 153 i 
tomo en pasta española 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA 
C O M O 
L A C A R I C I A -
DE UNA F L O R 
A C U A ^ F L O R I D A 
de Mnrmy y Lanman i 
Su delicado perfume 
deleita a las personas! 
de buen ¿ u s í o I 
m a n t e n g a s u 
p e i n a d o f i r m e : 
T O D O E l L . D I A 
C O N 
T I N T U R A R E G I N A | 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS; 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÑÍR LAS CANAS 
En esta casa se encuentra siempre el 
mejor surtido de encajes de todas cla-
ses a precios baratísimos. 
Lo mismo sucede con las tiras bor-
dadas, que las tenemos desde tres cen-
tavos la vara en clase fina. 
u 
(NEPTUKO V CAMTPAWAaiO) 
fe 
• E l O P A L i n v i e n ° a s u b s t i -
T tuir v e n t a j o s a m e n t e l a s p o m a -
i d a s , c o s m é t i c o s y a c e i t e s c o -
• n o c i d o s , t e n i e n d o t o d a s l a s 
í v e n t a j a s d e é s i o s y n i n g u n o 
• d e s u s I n c o n v e n i e n t e s 
• N o c o n t i e n e G R a s a , a c e i -
; T E ni G L I C E R I N A . 
? CREACION DE LA P E R F U M E R I A 








; i o . ü o 
$ 4.50 
INDUSTRIAL, por Slr E 
Thorpe. Tomo 6o. y ültirno 
de la obra. 1 voluminoso tomo 
en 4o. em-uadíjruado . . 
POZOS ARTESIANOS T PO-
ZOS DK PETROLEO —Ter-
cera edición aumeiuada. onr 
José Mfsa Hamos. 1 tomo en 
4o rústica.. . . ' 
HISTORIA GENERAL * D F L 
A R T E . - E L ARTE KN FRA.ví 
CIA, por Luis Hourticq. Edi-
ción ilustrada cm 043 hermo-
sos folcffrabados en loa que 
está roprest-utado todo lo 
mas notable de Francia. I 
tomo elegantemente encua-
dernado . . . . . . $ 2 7: 
CAMILO FLA MARION. — La 
muerte y sus misterios. Vo-
iunien I I . Alrededor de la 
muerte. 1 tomo en rííttica. $ I.2( 
I-IBSIK^IA " C E R V A N T U S " DE 311 
CARMO TBXiOSO 
Avenid * Italia 62 (Antea Oallano. 
Apartado 1118. Teléíoao A-4958. 
Sabana 
¿ E s t á V f l . 
T i 
E n s a y e V d . e s t o G r a t i s 
í Apliquelo a cualquiera quebradura, | 
que sea antigua o reciente, grande o i 
pequeña y encuéntrese Vd. en el cami-
no de la cura. Una verdad que ha con» 
Vencido a cientos de pcr»onas. 
¡ BITVIADO O P - A T I S C O M O FSTTBBA 
1 Ruégase a los herniados, hombres | 
mujeres y niíSos pedir una prueba de \ 
este maravilloso y estimulante reme- ! 
dio que les costará nada a ellos. 
Basta ¡friccionar con dicho remedio | 
los músculos alrededor de la abertura i 
hemiaria para que segruldamente estes 
empiezen a ponerse md.» duros, hasta 
aue la abertura se cierre natural y gra-
dualmente y quo en fin, el uso del Bra-
guero no sea más necesario. 
aro D B s e t r r B B v b . d e m a k d a b v e -
K I B 2JSfflB EWSATO CUtAXZS A 
i TODOS 
Si por acaso su quebradura no le mo-
leste mucho, esto no es razón para siem-
pre exponerse al incomodo del Brague-
ro. ¿PORQUE SUFRIR MAS E S T E 
FUNESTO MAL? ¿Porqufi correr el 
riesgo de la Bangrona y otros males se-
mejante» que previenen a menudo de 
una quebradura, por lo momento de 
poca importancia, pero que pueda ser 
de las que súbitamente echan a mu-
chos encima de la mesa de las opera 
Ciones. Hay muchos que corren dia-
riamente riesgos parecidos sin saberlo, 
lustmaente porque sus quebraduras no 
(es molestan y que no les impiden de 
nacer b u s operaciones diarias. Escri-
bano Vd. seguidamente llenando el cu-
pdn abajo, 
©SATIS 253¡r LOS CASOS DB 
QTTJBBH.AUt'R.A 
W. 5. Rio», Ii6«., (8. 0,233) 
8 ti tKonecuttar St. rronfloa, H. C. 4, 
Inglaterra. 
Sírvase enviarme una -̂ nuestra gra-
mlta de su remedio estimulante para la 
quebradura. 
Kombre 
DirecciOn . , 
Provincia 
alt. 12 ag. 
L o s E n s u e ñ o s d e Be< 
l l e z a se 
e n 
No desespere por esos Barros o Espin!» 
lias—Las Pildora» do Composición 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté su 
I N Y E C C I O N 
V - l G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 d í a s l a s 
í n í o n n e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i c u a s q u e s e a n , 





C h a n t a H e r r e r a , una criolla l iada que, desde n iña , u«a dia-
riamente el J a b ó n H^el de V a c a , en el tocador y el bnño 
C u t i s d e n i ñ o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l 
P o l v o s 
J a i? 6 n 
C r em a 
oArre bol 
domada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-ko lina 
t>ara el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
C 5 
iB<.i|lli.«aJ»¿I.JĴ l, 
i r n l Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea ias muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
SAN RAFAEL 32 
A U X U T E S GENHKAL33S: OOS ESO-tUI^TAfí XBADIIIO CO. 
S A I Í P E B S , O. \¿. 'SATaAlSii. 
r . l . R O D R I G U E Z M 0 
| Catedrático áe la Universidad, Grnjano espedaiista del J»* 
¡pildl "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermecíades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?pa y de 4 a 6 de U ttf* 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-S454. 
BANQUERO5' 
H A B ANA 
* Rauiar 
tea con barros, espinillas, ©exema c 
pafto, pues Vd. tiene derecho a 
poaeer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tuallcjad cuyo cUtis terso y limpio 
es una prueba viviente de Que las 
plldoríus de composición de cal 
"Stuart" curan loa barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin en»bari?o, al cabo da una 
semana cuando más, lograron la 
euprema satisfacción de ver q u o 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
iimplaxse—y día a día podrá, notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Lss pildoras de compor.lrliím de cal 
"Stuarf" curan los borros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectomento 
de lo sfingre tcxlna inu ImpurezoR. Con 
una. sangre pura es sencillamente 
imposible qu© queden barros en la 
cara. 
Ko retarde en tomar osta importante 
medido para su /elloldod. Compro 
una caja de pTldoir.s de compoai-
ol'>n de o b I "étuart" en la Famy,> 
cii* o JCn-ofíuerla. 
Smcríbasí e! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en -1 DIARIO DE 
LA MARINA 
V'ndemo* CHEQUES D E VIAJEROS ^ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
Y — 
C A R T A S D E CREDITO C I R C U L A D 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O 5 " 
Recibimos depósitos en esta Scodéa, pagando intereses al 3 ^ m 
Todos estas operaciones puedsn efectuarse tamUén por ce 
t e 
1 R A I L O T E D E T E 
O R I E 
1,500 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en 
mino, cerca de poblado y car re ta0 ' 
aguada y g ran lote de monte í 1 7 ^ 
I n f o r m e s i E U S T A Q U I O O ^ B 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
H A B A N A N O C O R R E D O R 
' M XC1 ÚIARIO D E L A M A R I N A Septiembre 12 de 1923 
PAGIGNA S I E T E 
H A B A N E R A S 
r o r e l ñ s l l o ' M u P e r n á n f l e z " 
E L D U L C E NOM 
E ? má^ bello de los nombres. 
Til expresión celestial, indefinible, 
L pronunciamos siempre con el pen-
\J\ento puesto en algo que e3 un 
^nr un sueño, un ideal. . . 
Quién no lleva una María en el 
fondo de su corazón? 
Está en los labios. 
Vibra en el alma. 
- y es soberana en el bogar donde 
la queremos, la seguimos y la vene-
^Tníumerables las felicitaciones 
hov en la magna festividad católica 
del Dulce Nombre de María. 
•Cuál la primera? 
¿ea para una belleza de remado 
inacabable, sin ocaso, radiante slem-
PrNo es otra que María Albarrán, 
psposa del eminente doctor José A. 
Fresno y Bastíony, gloria y orgullo 
de la ciencia quirúrgica en Cuba. 
No recibirá boy María Albarrán. 
pasará el día en el campo. 
Acompañado va mi saludo de la 
expresión de los mejorec deseos pa-
ra la señora le Fresno. 
íjue sea siempre feliz. 
Como se lo merece. 
Reciban igualmente mi saludo, en-
tre los primeros, las respetables da-
mas María Herrera Viuda de Seva, 
María Ro^ell de Azcárate y María 
Calvo Viuda de Giberga. 
Marías y más Marías. 
Una sucesión Interminable. 
En término principal, María Her-
nández, la interesante viuda del nun-
ca olvidado amigo Ignacio Nazábal, 
digna por sus bondades, sus méritos 
v sus virtudes de todas las venturas 
Imaginables. 
María Chaple de Méndez Capote, 
María Wilson de Villalón y María 
Santos de Ebra. 
María Daple, distinguida esposa de 
ciuien es tan estimado en esta casa 
como don Bernardo Pérez, pertene-
ciente a nuestro alto comercio. 
María Goicoecliea de Cárdenas, 
María Seiglie de Finlay y María 
• Mental vo, distinguida esposa del 
querido doctor Martín Aróstegui, 
>Iagistrado de la Audiencia de la 
Habana. 
María Martínez de Seiglie, María 
Iznaga de Alvarez Cerlce y María 
Alfonso Viuda de Silva. 
Dulce María Piñar, distinguida es-
posa del cumplido caballero Fabián 
Barroso, que irá al campo a cele-
brar sus días. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
la noble y buena Presidenta de la 
Asociación Nacional de Damas de la 
Caridad, a la que saluda el cronista 
con el respeto que inspira su duelo 
tan reciente y tan sensible. 
María Pedro, distinguida esposa 
del doctor Ramón J . Martínez, a la 
que saludo afectuosamente. 
María Calvo de Auñón, María Her-
nández de Martín y María Reyes Iz-
naga. la Viada de Sneard, tan inte-
resante. 
María Acba de Lezama y su liijita, 
Dulce María, encantadora criatura. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
María Fernández de Milá y mi ami-
ga siempre tan querida María Du-
rar.ee de Cape. 
María Castillo de González Vera-
nes, María González de Arcilla y 
María Martínez de Urbizu. 
María Reboal, la respetable Viu-
da de Zorrilla, a la que mando con 
un saludp la expresión de mis afec-
tos y simpatías. 
María Sáncbez de Gutiérrez, da-
ina excelente, muy amable y muy 
simpática, quien se verá muy feste-
jada en su elegante residencia de 
Villa Marfá en la Loma del Mazo. 
Dulce María Borrero de Lujan, la 
Inspirada poetisa cubana, para la que 
habrá en sus días muchas y mereci-
da s congratulacione; 
María ttáría Montalvo de Morales. Ma-
Guzmán de Vidal v María Zorrl-
Viuda de Milagrea. 
María Luisa Murillo, distinguida 
esposa del general Cr'stóbal Zayas 
Razán. secretario particular del se-
ñor Presidente de la República. 
• María de Armas Viuda de Urré-
c»aga. María Herrera de Gallardo y 
alaría Masino Viuda de Andino. 
María Rabasa de Miles. 
Muy interesante. 
María Pujol Viuda de Rivas, Ma-
j a Miyeres de González Pasaron, 
• "ía Sala de Andux, María Ruiz de 
jartínez Ifaor, María Iglesias de Ma-
""gal. Dulce María Marrero de Este-
v , M a r í a ReSato Viuda de Gobel. 
'Varía Astorga de Pallas, Dulce 
-aria Alvarez de Sardinas. Marín 
«amírez Viuda de Saaverio. María 
V ^ A de Herrera, Dulce María Mi-
randa de Díaz, María Lu->a Cabnda 
dP p aya1rrete y Dulce María Calvo 
ae Castellanos. 
i n a L A , r e ' ? e t a b l e y muy estimada da-
zueta Fernández Vmda de Goi. 
^arfa Sarria, disíii fiel 
Juan i +y muy fluerido compañero 
ll^a-w nio pumariega, a la que 
sión d e-stas línea3 con la exnre-
Mar^ ^í8 de6eos Por su felicidad, 
v gen;;a Vaz(iuez de Herrera, joven 
fest6jada qUe Se verá hoy muy 
SanterÍ-IsIesias' la bella cuanto ele-
^Premn 0>ra de Usabiaga, expresión 
Srac^ , . tod£us Ias distinciones, 
Otro , í sl"iPatías. 
"tra María. 
- ~~lu J airona. 
tinguida esposa 
de •os a Ies nietos sus anillos 
compromiso, los regalos de j d -
souvenir" para el ^ y el iJnTn 
P ' • 
^ s f j - i añ0S de establecidos han 
I í h 1 p01 nuestros salones tres 
< erac es de familias disting ii-
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B R E D E MARIA 
\ E s María Chaumont de García Ve-
¡lez, para la que son mis votos por 
su felicidad, grande y completa. 
Un grupo simpático. 
De señoras jóvenes y bellas. 
Grupo del que forman parte prin-
cipal María Núñez de Rabel, María 
Vianello de Gutiérrez y María Alma-
gro de González Veranes con Ma-
ría Mendoza de del Valle, María 
Vázquez de Smith. Nena Nodarse de 
Beltrán, María Julia Cobo de Fer-
nández, María Beci de Mederoa, Ma-
ría Cepero de Meléndez, María Pe-
i demonte de Rodríguez, Dulce María 
i Blanco de Cárdenas, María Fernán-
jdez de Otero, Cuquita Urbizu de Pes-
¡sino. María Casueo de Roqué. Dulce 
; María Bueno de Núñez, María Mon-
teagudo de Quiñones. María Malberíi 
de Malberti, Maria Lozano de Sierra, 
Dulce María Núñez de Calderón, Dul-
ce María Ituarte de Guerra, María 
Uriarte de Ibargüen, María Larrea 
de Suero, María Barillas de Linares. 
María García de Menéndez, Dulce 
María Pérez de Míquel. María Hu-
mara de Paz, María Hernández Guz-
mán de Reyes, Graziella Balaguer de 
Blanco Ortiz y la encantadora Dulce 
María Milagros de Giraudier. 
Falta en el grupo anterior, de pro-
pio intento, una linda prima del cro-
nista que está de días, y es Consueli-
to Ferrer, esposa del señor Gustavo 
González Beauville, una de las figu-
ras más significadas y más populares 
de la Cámara de Representantes. 
Mrs. Bailey, la elegante María 
Mendoza, que después de una tem-
porada en esta capital, ha vuelto 
de nuevo a su residencia en el gran 
central Constancia, de Cienfuegoa. 
María de Lluria, talentosa escrito-
ra y conferencista, a la que saludo 
afectuosamente. 
María Llobet, la bella señora del 
querido compañero Fernando López 
Ortiz, director de la Importante re-
vista E l Automóvil de Cuba y re-
dactor de la sección automovilista 
de este periódico. 
Mary González de Peña, Dulce 
María del Peso de Plaseucia, María 
Torrado de Giralt, María del Cueto 
de Gárate y Dulce María Reyes Ga-
vilán de Pujáis. 
Una amiga bondadosa y muy es-
timada, María Fernández, la viuia 
del inolvidable don Ramón Pérez, a 
la que llegarán estas líneas como 
intérpretes de mis mejores deseos 
por su felicidad, 
María López Viuda de Monteagu-
do, María de la Torre de del Monte, 
Nena González Barrios de Barrena, 
Nena de Armas de Fernández. Ma-
ría Gutiérrez de García, María Mene-
ses de Pérez, María Ajamil de Moli-
na, María Hernández de Morello. Ma-
ría Frital de Herrera, María Costales 
de Marco, María Ortiz de Ibargücn 
y Dulce María Saínz de la Peña 
Viuda de Mena. 
Una distinguida profesora María 
jAday, esposa del compañero de re-
¡dacción muy querido Ullaes Gómez 
lAifau. 
María Ortiz Viuda de Heydrich. 
| María Martín Viuda de Escoto y Ma-
ría Armenteros, Viuda de Molinet y 
i su hija María Matilde, tan graciosa. 
María Justina Toledo Viuda de 
| Esteban; y su gentil hija. Nena Este-
iban, esposa del querido compañero 
; Ramoncito Grau. 
Mi amiga, a quien no podría nun-
, ca olvidar, María González de la 
j Vega de Alvarez. 
María Fernández de Milá. 
Y la respetable señora María Valls 
¡de Tur y su nieta adorada, María 
I Yolanda, hija del estimaao compa-
1 ñero Jos-? Tur. 
E n la festividad del Dulce Nom-
¡ bre de María celebran su santo la 
¡distinguida señora Salud Guzmán 
¡Viuda de Benítez, su hija, Salud Be-
¡nítez de Palmer, y la primogénita de 
; esta interesante dama. Nena Palmer, 
que ha poco contrajo matrimonio con 
! el joven Juan Manuel Muller. 
Señoritas. 
María León y Lasa. 
A ella, linda entre las lindas, le 
deseo todo lo que colme sus aspira-
ciones. 
Dulce María Loynaz, la inspirada 
poetisa, tan encantadora. 
Dulce María López Aguayo, gentil 
y graciosa hija del doctor Antonio 
López, Secretario de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Nena de los Reyes Gavilán, Ma-
ruca Borballor y Busto y María Oló-
zaga. 
Dos lindas hermanas, Mary y Lucy 
Cay, hijas del distinguido Consejero 
de la Legación China. 
Está de días Mary. 
Y es el cumpleaños de Lucy. 
María Luisa Hernández, cuñadita 
de nuestro director, tan gentil como 
graciosa. 
Dulce María de la Gándara, gra-
ciosa e inteligente hermana del co-
nocido joven Carlos de la Gándara, 
querido compañero que tiene a su 
cargo en este periódico la informa-
ción universitaria. 
Dulce María Castellanos. 
¡Lindísima! 
Para ella, la adorable sobrina de 
Carlos Ciaño, mando con mi saludo 
una flor. 
María Ortiz, María Martínez Nú-
ñez, María Lámar. María García Mal-
tín, María. Valdég Cobo. María Mou-
tiel, María Herrera y Balsinde, Ma-
ría Barrió. Mariita de Cárdenas, Dul-
jee María Pérez Brito y la bella Ma-
| ry Ferrada. 
i Dulce María Prado, María Guerra 
[y Piedra María Negreira. María Gon-
¡zález González, Dulce María Castro 
¡y Estrada, María Alzugaray, Dul^e 
¡María Suárez, María Masforrol. Ma-
¡ría Díaz, María Brodermann. María 
¡Royé. Dulce María Márquez, María 
¡Lavín. Dulce María Bello, Dulce Ma-
iria Otero, Dulce María Marzán y 
Govantes, María López. María Vilar 
¡y Bríntuas y la interesante Mary 
Morales y Posada. 
Dulce María Pinto, la graciosa cu-
ñadita de un simpático compañero 
del periodismo. Enrique Torrás. 
María Albarrán, María Vázquez 
Rodríguez y Cuca Guerra y Rubio. 
Dulce María Rosado y Centeno, 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
"Si Encanto". 
Muy distinguidos señores: 
Doy a ustedes las más expresivas 
gracias por haber accedido a la soli-
citud • • la señorita Andreíta Fe-
rrer, disponiéndose a poner a la ven-
ta, en el departamento de modas y 
patrones Me Cali de esa maraviliosa 
casa, doscientos ejemplares de mi 
trabajo "Biografía de Anita Fernán-
dez"; cuyo producto, descontando los 
gastos, destinaré al Asilo "Anita Fer-
uándeí", de Cienfuegos. 
Les ruego encarecidamente que lo 
que recauden, tengan la bondad de 
remitírselo a la señora Teresa Ferrer 
de Irisarri, Vicepresidenta de la Aso-
ciación "Anita Fernández". 
Les reitera las gracias y queda de 
ustedes muy agradecida. 
Rafaela Aveilo. 
Lean ustedes ahora lo que en re-
lación .con la "Biografía de Anita Fer-
nández" y su autora escribió Don 
Joaquín N. Aramburu en su tan leído 
Eatmrüio cel DIARIO DE L A MA-
RINA. 
"La ilustrada Srta. Rafaela Ave-
ilo. a quien me he referido más de 
una vez con merecido encomio, ha 
accedido a la indicación de sus ami-
gos y ha editado en un foüeto la 
"Biografía de Anita Fernández", Di-
rectora que fué del notable cglegio 
Santa Teresa de Jesús; trabajo és-
te premiado con medalla de oro en 
el certamen cívico-literario de Cien-
fuegos en 1922. 
Anita Frrnández y Velasco. edu-
cadora paciente y hábil, revoluciona-
ria ecxtusiasta y sobre todo alma ca-
i rltativa, abierta a todas las conmi-
¡ eeraciones y a todos los generosos 
arrestos, no podía tener biógrafa 
más entusiasta que la Avello, su dis-
cípula amante. 
Muy documentada la biografía, y 
seguida de multitud de versos fá-
ciles de Anita, se ha puesto a la 
venta en esa forma de folleto desti-
nando sus productos a engrosar los 
fondos de un Asilo de niños menes-
terosos, con que la buena sociedad 
cenfoguense uniere honrar más aún 
la amada memoria de aquella selec-
ta hija de Villaclara. 
Una mujer cubana, pregonando 
agradecida los méritos excepcionales 
de otra cubana, y un jurado inteli-
gente, adjudicando a su trabajo el 
premio concedido por la señora Te-
resa Rabassa de Ferrer, forman un 
cuadro digno de admiración y aplau-
s ), eu éstos tiempos de ingratitudes 
y egoísmos". 
El Asilo "Anita Fernández" es el 
Asilo de Huérfanos de Cienfuegos, al 
que se h dará aquel nombre, y cuyos 
fondos engrosará la mitad de lo que 
produzca el gran baile de caridad or-
ganizado por la dirección de El Mando 
y anunciado para la noche del próxi-
mo sábado en el primero de nuestros 
teatros. L a otra mitad es para otra 
piadosa institución que tiene la sim-
patía de toda la Habana: ei Colegio 
de San Vicente de Paúl. 
Los ejemplares de la "Biografía de 
Anita fernández ' están a la venta, 
como dijimos ayer, en nuestro Depar-
tamento de Modas y Patrones Me. 
Cali. 
Valen a peso. 
PARA E L B A I L E D E CARIDAD 
En E l Encanto se venden las siguien-
tes localidades: 
Entradas a $5.00. 
Delanteros de tertulia a $1.50. 
Y delanteros de paraíso a $1.00. 
El entusiasmo reinante permite au-
gurar que esta gran fiesta de caridad 
será un magno acontecimiento. 
L a ñ s o G i a c í í í n d e la P r e n s a y " E l M u n d o " 
El título acaso no sea lógico del 
todo. . . 
Pero expliquémosío en vez de hacer 
digresiones. 
El inmensso público que transita 
por Galiano se detiene ante nuestras 
dos grandes y flamantes vidrieras in-
teresada su curiosidad por lo que ex-
h i b e n . 
Una está dedicada a la próxima 
fiesta de la Asociación de la Prensa 
de Cuba. 
El maniquí ha sido cedido galante-
mente por la Antigua de J . Valles, 
lat famosa casa de San Rafael e In-
dustria, y la "indumentaria"—sin "es-
trenar"—por el gran pelotari Joaquín 
i Irifroyen. 
El cartel—un soberbio cartel que 
i acusa el gusto y la habilidad del se-
i ñor Irying N. Donnin, nuestro Jefe 
! de Exhibic ón—-dice: 
"Asociación de I i Prensa de Cuba. 
Gran fiesta a beneficio de sus fon-
dos en el Nuevo Frontón ei próxi-
mo 17. i 
Programa inrr^ i^b le ' . 
» « » 
L a otra vidriera—de igual rango 
estético—está dedicada al gran baile 
de caridad que con tan brillante éxito 
viene preparando E i Mundo. 
Presenta esta vidriera—que, como 
su vecina, sugiere los más favorables 
comentarios—a dos jóvenes y hermo-
sas "damas" luciendo sendos manto-
nes de Mamla de un efecto precioso. 
Uno de los mantones cubre com-
pletamente el escultural cuerpo de su 
dueña, pero el otro deja ver un des-
lumbrador vestido de suirée. 
De ambas cosas—mantones y ves-
tidos de noche, para el regio baile del 
Nacional—ofrece E l Encanto una va-
riedad inigualable. 
E l cartel de esta vidriera dice: 
"Gran Baile de Caridad en el Tea-
tro Nacional el próximo día 15 en 
honor de las triunfadoras en el Con-
curso de Bellezas, de E ! Mundo, a be-
neficio dsl Colegio San Vicente de 
Paúl y el Asilo "Anita Fernández" de 
Cienfuegos." 
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Se necesitan mujeres sol-
leras o casadas para que nos 
compren ios zapatos que ven-
demos en nuestra gran liqui-
dac ión de "F íN D E T E M P O -
R A D A * ' . 
Una gran variedad de mo-
delos de zapato* americanos 
todos de úl t ima moda y una 
gran locura m í a en rebajar 
precios constituyen el é x i t o 
de esta l iquidación. 
S d 
Kemita $1.50 en giro a R. O. Sán-
chez, Neptuno 100, Habana, y reci-
birá ias 7 esclavas de metal en co-
lorea de última moda. Por $2.00 en-
viamos 7 esclavas de cristal. Por $4 
una gruesa globos de goma No. 50 
con pitos. Precio especial al comercio. 
C 7068 5d-12 
D e n u e s t r o c e r t a m e n 
No publicamos la caria de la lin-j hemos resuelto venderlo, dada ia pro-
dísima señorita Migdalia Delgado, de | ximidad de nuestro balance, a un pre-
que hablamos aver. porque ya lo hi-j ció excpcionalmente bajo: a $4.50 la 
zo el DIARIO DE L A MARINA y lo | pieza de 15 varas, 
hará hoy E l Mundo. c) favor ¿ t v túo en nuestr0 
Del mtenor siguen llegando muchos | D mcnto ^ TeIas BlancaSi 
cupones. Rema el mayor entusiasmo j 
entre las simpatizadoras de las seis j 
reinas provinciales en el Concurso de! 
El Mundo. 
rCuándo termina nuestro Certamen?! 
Mañana lo diremos. 
O & » 
A CAUSA D E L E X C E S O . . . 
Teniendo una cantidad excesiva de 
linón clarín A729, muy transparente. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
COHSTAITTEMENTS RECIBIMOS PRUOTOSIDADBS 
Haea una visita a la "CASA VERSAI.T-ES". donde encontrará, en 
•alillas do porcelana, desde la má,s sencilla hasta la mas rica y capri-
chosa L.0 mismo en vajillas de cristal. Linda colección de jntgoa para, 
cafó, "te y fruta-s, todos de exquisita porcelana. P iados a mano, re-
presentando escenas antiguas y modernas. Objetos de plata «na. ODJe-
tos do arta y lámparas. 
Nuevo surtido en carteras ímas para caballero. 
C A S A . V E R S A L L E S " Sntre Consulado e Industria. 
T o T T 4d-9 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
( " E l CoBaorí«',) 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedido» al autor.—AMARGURA 70.—Apaztaoo iwx 
• J l l I M n l i i 
Flor de 1 ; í6 £ ° sa:e kueno. Además, éste debe ser s _ 
Bchvar 37. teléfonos A-3S20 y M-7623 qu 
del 
de Tibes' ¡empre 
es 
" L a 
mejor 
nmnao 
señorita muy graciosa, muy espiri-
tual v muy bonita. 
Maria Galbis, tan encantadora. r 
La gentil María Pallás. 
María Martínez Avalos, Mayita 
'.Juncadella y María Bosolmann. 
i María Deoto, la buena, laboriosa 
le inteligente María, muy estimada 
entre el personal administrativo de 
j este periódico. 
! María Doria. 
Tan encantadora. 
María O'Nagthcn, María Demes-
tre, Dulce María Desvernine, Maria 
¡Vargas, María Guerra y Piedra, Dul-
ce María Campos Zequeira, María 
¡Llambias, Dulce María Aguilera, Dul-
ce María Mesa, María Goyos. María 
Recio, María Miranda, María San 
Martín, María de Sena, María Gonzá-
lez Alcántara, Dulce María Fernán-
dez Gránalos , Dulce María Calyet y 
la graciosa María Ciíarella Penuino. 
María Madrazo. perteneciente a la 
¡legión de jeunes fiües del mundo ha-
I bañero, de las llamadas a brillar en 
los salones. 
Dulce María Urréchaga, la linda 
| Monona, prometida del joven doctor 
1 Barrera. 
Dulce María Gacio, alumna del 
Conservatorio de Peyrellade, de las 
más aventajadas. 
Dulce María Fernández. 
Muy graciola. 
María Ojeda. 
1 Y una gentilísima vecinita del 
Prado, Dulce María Tariche, prome-
tida del simpático doctor Carmelo 
Urquiaga en la que todos admiran 
su fina belleza y seductora gracia. 
De lindos ojos. 
Ojos triunfadores. 
Pasará el día en el campo Dulce 
| María. 
j Esto le impedirá el recibir hoy a 
l sus amistades. 
Del mundo teatral. María Adams, 
de la Compañía de la Comedia, y Ma-
ría Marco, la alondra valenciana, de 
la Compañía de Santacruz. 
¡A todas, felicidades! 
¿Falta alguna otra María? 
Sólo una. 
Su nombre, perenne en mi alma y 
fijo en la menta, queda siempre se-
I parado de la relación general. 
Y es que el saludo para ella, en 
Isus días, no lo traza la pluma. 
Lo manda el corazón. 
I Con un beso. 
Entre las ausentes. 
Un grupo numeroso Je fiarías. 
María Martín, la Viuda de Dolz, 
que se encuentra en estos momentos 
¡en Saratoga. 
Dulce María Junco de Fonts", Ma-
rle Dufau de Le Mat y María Martín 
¡Viuda de Pía. 
María Intriago de Madrazo. 
i Mrs. Daniel. 
i María Usabiaga de Barrueco y au 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
L a salud de la mujer depende par-
ticularmente del estado saludable de 
su sangre, ¿Cuantas mujeres no hay 
3ue sufren de dolor de cabeza, dolor e espaldas, poco apetito, deficiente 
digestión, constante sensación de 
cansancio, palpitaciones de corazón, 
asma, palidez y nerviosidad? Si 
usted tiene alguno de esos síntomas 
no espere a ponerse bién con la 
ayuda del tiempo, sino que debe 
ahora mismo, hoy, empezar a rege-
nerar su sangre con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. Note como 
la energía nerviosa del cuerpo va res-
taurándose a medida que la sangre so 
vuelve pura y roja, y el sistema or-
gánico es suficientemente reforzado 
para soportar todo lo que se pued» 
pedir de él. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W L 
Iliamg son buenas para todas ias mu-
{'eres, pero, son particularmente va-iosas para jovencitas que muestran 
señales de enflaquecimiento y de-
bilidad general, están pálidas y ta 
•uefren nerviosas y lánguidas. 
Esas pildoras ayudan a adquirir un 
perfecto desarrollo y un buén estado 
de salud, ya que conducen a un re-
forzamiento del sistema orgánico y 
Completa purificación de la sangre. 
Sangre empobrecida durante el pe-
ríodo ds crecimiento, augura meji-
llas hundidas y pecho liso para el 
futuro. Sin sangre roja que dé bri-
llantez a los ojos y color a las mejillas 
y labios es imposible disfrutar de 
buena salud y l elieza. 
Su botíeario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosádo con la P grande en caracteres 
de relieve. L e será remitido gratis, 
un impelíante librito "Consejos Con-
fideaoialea para Señoras," si lo pide 
a la Dr. Williams Medicine Co., 
Departamento N. . Scheoectady. N , 
Y . , E . ü . d e A . 
M A N T E L E R I A 
Si Ud . nos compra un juego de mantel, puede es-
tar segura de haber obtenido exactamente lo mismo 
que Ud. se p r o p o n í a . Si es de hilo, como si fuese de 
a l g o d ó n o de un ión (hilo y a l g o d ó n ) , se lo demostra-
remos a U d . E n cualquier caso siempre le diremos la 
verdad. E n otras palabras: Ud . puede comprar en L a 
C a s a Grande con absoluta confianza, " a ojos cerrados" 
como suele decirse. Y ahora tenga la bondad de estu-
diar estos precios: 
Juegos de refresco con 12 servilletas. Son de a l -
g o d ó n , adamascados en los siguientes colores: Azul , 
rosa, amarillo y p u n z ó , a $ 5 . 0 0 . 
Juegos para lunch, de 12 servilletas. Son de u n i ó n , 
adamascados. Colores: blanco, azul, rosa y amarillo, a 
$ 1 2 . 0 0 . 
Juegos de alemanisco de hilo. De 12 cubiertos. 
Solo en blanco. Desde $ 1 6 . 0 0 a $24 .00 . 
Juegos de grani té de u n i ó n . De 12 servilletas. Blan-
cos, bardados y ca lad-s a mano. Desde $ 2 6 . 0 0 a $30.0' .». 
Juegos de 12 cubiertos. De granité de puro lino, 
p v i m c r r s á m e n t e bardados a mano. Desde $ 3 8 . 0 0 a 
$ 0 0 . 0 0 . 
Mante ler ía completa de granité de puro lino. Jue-
go de 18 cubiertos- T a m a ñ o extra-especial. Bordados 
y calados a mano. Desde $ 7 0 . 0 0 a $90 .00 . 
T E L A S B L A N C A S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
Piezas de T E L A RICA, con 11 va-
ras, a |1.99. 
Piezas de T E L A RICA fina, a $3.00 
y $3.99. 
Piezas de LINON de color, con 11 
varas, a $3.75. 
Piezas de NANSUT fino, con 11 va-
ras, a $3.75. . 
Piezas de COTANZA d© algodón, con 
22 varas, a $5.00. 
TOALLAS cte FELPA* chicas, a 
$1.80 docena. 
TOALLAS de F E L P A , grandes, a 
$2.99, $3.99 y $4.99 docena. 
TOALLAS de FELPA, extras, a 
$5.99, $7.50 y $8.00 docena. 
Antes de comprar estos artículos, 
venga a ver los que le ofrecemos. 
"3tA EPOCA" 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
— 
hija, la adorable Mariita, que em-
barcó últimamente para los Estados 
Unidos. 
María Romero de Vieltes, María 
Xénes de Pri melles y María Zárraga 
de Alvarez. 
Dulce María Muller de Gorrín, 
María Montero de Seiglie, María Me-
lero de Lillo, María Dechapelle de 
Zaldo, Cuquita Alfonso de Lawton y 
la menor de las hermanas de nues-
tro querido director, Chichi Rivero 
de Miguel. 
María üroso, la bella seposa del 
doctor José Alberto Izquierdo, Mi-
nistro de Cuba en Roma. 
Y Dulce María Serret. 
» Nuestra futura artista. 
Reciben. 
Nena Nodarse de Beltrán. 
E n las horas de la tarde, de cinco 
a siete, estará at home para sus amis-
tades. 
También por la tarde, y on la fin-
ca E l Chico, recibirá la señora María 
Herrera Viuda de Seva. 
Recibo de despedida. 
Sale el viernes para ¿1 Norte. 
No reciben. 
María Iglesia de Usabiaga. 
María Albarrán de Fresno. 
. Dulce Maria Piñar de Barroso, 
María Montalvo de Aróstegui y Ma-
ría Aday de Gómez Alfau. 
Tampoco recibirá en sus días la 
encantadora Dulce María Tariche. 
Va de paseo ai campo. 
Enrique F O M A M L J L S , 
I D E A L R O O M 
Tiene el gusto de ofrecer a la Sociedad Habanera para 
la ce l ebrac ión del Santo de las Marías , el p r ó x i m o Miérco les 
12, sus afamados helados, dulces criollos y v í v e r e s finos. 
Avenida de Italia (Galiano) No. 93 . — T e l é f o n o A-6411 
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U s a n d o a d i a r i o l a 
E V E 
(Marca de Fábrica) 
f 9^ 
a d q u i r i r á V . de m a n e r a def in i t iva u n a tez perfecta . 
C o n s ó l o a p l i c a r u n poco de " N i e v e * H a z e l i n e , , , , 
de m a ñ a n a y noche, s u cu t i s i r á adquir i endo u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y be l l eza tales, que l a h a n de 
sorprender . 
En botes ie cristal, en todas tas Farmacias y Droguerras 
/ r A B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a . , L o n d r e s 
S p . P . 1 9 3 0 Rigkts Xeservrjl 
F u e r z a s 
R e s p o n d e n 
A m b o s 
Sangr Nervios 
H i e r r o N u x a d o 
C u a l q u i e r a puede comprobar lo c o n dos 
• e m a n a s de tratamiento 
(De venta en las buenas 
Botica» y Progaeriat) 
L I G A S 
P A R I S 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
se hacen de buen e lás t ico y ma-
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las m á s 
baratas. 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
a.sTEm&CQMPmrf 
Fabrícaates-Chlcago, E . ü . A. 
O A G E P l E v i M I ^ I O N E i 
r a : - N A OCHO DIARP DE LA MARINA S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 
P E C T A C U L O 
P l U N d F A L LA C031EUIA 
iHjnción extraordinaria. 
E n la primera parte, estreno de 
la farsa cómica en tes actos arre-
glada del alemán por Jesús J . î o-
pez. E l seductor Federico. 
E n la cegunda parte se anuncian 
los siguientes números: 
Acto musical original: L a Piano-
a de Botellas. Loa Serruchos que 
cantan y aires hispanoamericanos, 
españoles y hawaianoa por el Trío 
Colombiano. . 
Oye mi Canto, canción cómica y 
otros números en carácter, por Al -
fonso L a Preea. 
L a Ley Tarafa, monólogo por Ser-
gio Acebal. 
T A I R E T 
Miércoles de moda. 
E n primera tanda seincilla a las 
ocho y media, el eainete en un acto 
y tres cuadros, de Arniches y el 
maestro Serrano, E l Amigo Mel-
quiadefi. 
E n segur.ida sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, la obra lírica 
en dos catos. letra de Luis Pascual 
Frutos, música del maestro Amadeo 
Vivee, Maruxa. 
L a luneta para la tanda sencilla 
cuesta eeeenta centavos; para la 
tanda doble, un peso cincuenta cen-
tay<»«. 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla, la hu-
morada lírica Las Hijas del Tío Sam 
(Aventuras de una cMca de Ma-
dr id ) , 
E n segunda sección doble, a las 
llueve y tres cuartos, la revista ¡Es 
mucho Madrid. . . ! y la opereta del 
maestro Luna. Momios de Viento. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tantd.a doble, un peso veinte 
centavos. 
E l próximo viernes, estreno de la 
opereta eci tres actos Madame Fl ir t . 
Se anuncian también los estrenos 
«Tol saínete ¡Hay que v e r . , . ! y de 
la revista cubana ¡Es mucho Ha-
bana ! 
A L H A M B R A 
En primera tanda, L a Conga de 
Colón; en segunda. L a Tierra de la 
Rumba; y en tercera, L a toma de 
Veracruz, 
A C T U A L I D A D E S 
Con gran éxito debutaron anoche 
la liple cómica Maruja Martímez y 
el tenor cómico Esperantes, que fue-
ron aplaudidíslmos. 
Fué muy elogiada la actuación 
del director de orquesta, maestro 
Alirayor, 
E n la primera tanda de la función 
de esta rtoche se pondrá en escena 
da zarzuela cómica Los tres gorrio-
nes. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media. Mal de amores, zar-
zuela de los hermanos Quintero y el 
maestro Serrarte, y Las Calabazas, 
cregelón de Maruja Martínez y el te-
nor Esperante, 
C A P I T O L I O 
E d las tandas elegantes se estre-
nará la gram producción titulada As-
tucias femeninas, que interpretan de 
manera admirable la bella actriz 
Lucy Cotton y el el conocido actor 
Bert Lytell , 
L a trama de esta sugestiva come-
dia ce origiml de Charles Goddar y 
Paul Dickey, novelistas que gozan 
de gran reputación en Norte Amé-
rica. 
Afítuciac femeninas abunda ent si-
tuaciones muy interesantes. 
E n estas tandas actuará también» 
Fasoia, el Rey del Misterio, que in-
terpretará los números titulados E l 
gabinete misterioso. Producción de 
las flores, Los canarios misteriosos. 
Las palmeas mágicas. E l drum in-
vencible. Agua que es vino y L a Ca-
ja India, 
Fasola sorprenderá a la concu-
rrencia con diversos trabajos de ma-
gia, escamoteo, ilusionlsmo y pres-
tí digitación. 
Le una y media a cinico se exhi-
birán Lolita, producción dramática 
Interpretada por Blanca Stanlo; el 
terc-.ei episodio de la serie Paris 
Lyoa Mediterráneo, titulado E l hijo 
del mal; la comedia Cller-itela al con-
tado, por el Negrito Africa, y Los 
Niños, por Harold Lloyd. 
E.-'ta cinta se exhibirá también en 
la tanda de las ocho y media. 
—-Una nueva cinta de Harold 
Líoyd, 
Er. la matirtée del sábado próximo 
que completa la Semana de Harold 
L]cyd. se estrenarrá la divertida 
cinta de Harold Lloyd tituldaa Ese 
es mi hombre, que se exhxlbirá tam-
bién el domingo. 
—Próximas estrenos. 
Vat ios son loe estrer.'os que tienen 
en cartera Santos y Artigas, 
MUERTO 
¿Fue imprudencia? ¿Fué ca-
sualidad? ¿Fué asesinato o fué 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
Más tarde se sabrá, pero mien-
tras tanto, hay un hombre muer-
to, un vehículo hecho pedazos y 
una mujer que va al presidio. 
Averigüe quién es la pobre víc-
tima, y 
Odia el tétrico presidio, 
compadece al delincuente, 
y siempre ten presente 
este horrendo HOiMICIDIO, 
c 7053 ld-12 
Lutre esios íiguran las cimas ti-
tuladas E l nido roto, producción 
dramática que eteierra una sucesión 
de escenas bell ísimas. L a trama de 
E l nido roto presenta la mayor feli-
cidad de un hogar destruido por ad-
versidades de! Destino. 
También se estrenarán Sangre del 
pueblo; E l hijo consentido, por Ma-
ry Carr, y una película de Harold 
Lloyd cuyo título se dará a conocer 
en breve. 
CAMPO AMOR 
En las tandas dde las cinco y 
cuarto y de las nueve y media se 
exibirá por última vez en el Teatro 
Campoamor la magnífica cinta titu-
lada Una noche de terror, película 
de gran espectáculo que interpreta 
un grupo de notables artistas, entre 
ellos Cari Dester, que realiza una 
lab( r admirable. Se completan es-
tas tandas con Noveclatíes imterna-
cionales y la cinta cómica E l peque-
ño redactor. 
E n la tanda de las ocho y media, 
el drama E l Avaro, creación del 
celebrado actor John Gilbert. 
Ev las funciones continuas de ca-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, E l Avaro, por 
Johu Gilbert, el drama Resolución 
inquebrantable y las graciosas come-
dias Reclutas y E l pequeño redac-
tor . 
Mañana, debut de la graciosa to-
nadillera L a Maravilllta, que inter-
prelará ur variado repertorio de 
canciones, y estreno de la cinta de 
Gladys Walton. Cruces telefónicos. 
V E R D I N 
Para la función de esta roche ha 
dispuesto la Empresa de Neptuno un 
exckiente programa. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
graciosas cintas cómicas; a las ocho 
y cuarto. E l hogar destruido, por 
Syivia Breamer; a las nueve y cuar-
to. Tontos y riquezas, por Herbert 
Rawlinson; y a las diez ymedia. ¿El 
dineio lo es todo?, producción espe-
cial por Miriam Cooper. Martha 
Mausfield y Norman Kerry. 
Mañana: L a ddespoeada de nadie. 
Cácate y co digas nada y E l Pan-
tano . 
99 
"Hijo mío. , . Cuando quieras que una mu-
jer haga una cosa, prohíbesela. . . ¡Son tan 
raras! . , , 
Esa es la conclusión de Mr. Fair, al ver que 
apesar de todas sus observaciones su mujer 
consiente en abandonar su hogar para ir a ce-
lebrar conferencias políticas por todo el País 
y, así se lo dice a su hijo, en un desahogo 
de pena y amargura. 
La película "Mujer cuide su hogar", . . Es 
un gran espectáculo teatral, con escenas grandiosas que em-
pieza cuando el crimen de Se rajevo y reproducen cuadros 
de la guerra a que dió lugar aquel suceso. 
Es esta obra una provechosa lección para las que quie-
ran verla por ese lado, nunca es una crítica ni siquiera una 
tendencia a desviar a la mujer de sus legítimas aspiraciones. 
c 7056 ld-12 
Mañana, estreno de la cinta Per-
dido en la Gran Ciudad, 
E ! viernes: Susana, producción 
en nueve actos, por Mabel Normand. 
E ' sábado: Escarcha por Buck 
Jonrs, y Fama, por Francesca Ber-
tini. 
E l domingo, gran matinée dedi-
cada a los niños, con las cintas Su 
buena estrella, Harold Lloyd y su 
fotingo, E l pequeño redactor y A ca-
za de cacos. 
E n las tandas elegantes, ¿El di-
nero lo es todo? 
FAUSTO 
En el Teatro Fausto se presenta-
rán hoy las notables concertistas 
Hermanas Castilla, que hacen pro-
digios con los instrumentos llamados 
Campanafón y Xylofón, que por pri-
nibia vez serán oídos en Cuba. Las 
Hermanas Castilla actuarán en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nue^e y cuarto, estrenándose tam-
bién la divertida comedia en seis 
actos Por meterse a redentor, por 
Eugere O'Brien, y la revista de va-
riedades húmero 56. 
E n la tanda de las ocho se exhibi-
rá la' cinta cómica en dos actos, por 
artistas de ]a Sunshine, Gana y pier-
de; y a las ocho y medía, el melo-
drama de gran éxito Shirley la ma-
romera, de la que es protagonista 
la conocida actriz Shirley Masón. 
Mñana, jueves de oda, estreno de 
la producción especial E l Príncipe 
Escultor, por Thomas Meighan y L i -
la Lee, y nuevos números por las 
Hermanas Castilla. 
I N G L A T E R R A 
En las tandae de las dos, de la¿ 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
cinta de aventuras en seis actos, por 
Ja<'k Livings^n y Elsie Ferguson, 
Rechinando corage. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la magnífica cinta 
into'pretdaa por Lon Chaney, Mar-
garita L a Motte y Ham^.-n Fotd. 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos y en la primera parte á'i la 
mat;née de las tres y cuarto, la co-
media en siete actos, por Miidred 
Harns, E l Espejo de la Vida. 
Mañana: Susana, po:' Mabel Nor-
maod, y Por meterse a redenior, ter 
Eupene O'Brien1,. 
F l viernes: Miserias humanas. 
E l sábado: ¿El oro l'i es todo? 
R J A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: Un día de 
curabancha, por los Niños Peligro-
eos, y Harold Lloyd sin pantalones. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: 
la cinta de Shirley Masón, E l saldo 
pendiente. 
El viernes: L a farsa de la vdia. 
por Dorothy Phillips. 
E l sábado: Mancha que limpia, 
por Milton Sílls y Alice Lake . 
E l domingo: estreno de Fama, 
por '"a genial actriz Francesca Ber-
tini. 
O L i M P I C 
E:i las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirán las cinta* Harold 
Lloyd sin pantaloneg y Un día de 
cumbancha, por el Negrito Africa. 
En la tanda de las ocho y media: 
L u iey natural, por P j ' c;o Metralla. 
Mañana: ¿Qué es mejor?, por Cla-
ra Windsor. 
E i viernes: Los misterios de Pa-
rís, y Llmaarada, por Soava Gallo-
ne. 
E l sábado: Daniel el dichoso, por 
Richard Talmadge. 
I M P E R I O 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, la graciosa comedia en dos 
actos E l Jefe de Policía, por el mo-
no Napoleón, 
T h e o d o r a , l a m o n u m e n t a l p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
WILSON 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá la cinta de Charles Ray, 
L a que yo amé . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, la omedía en seis actos E l 
Jeqne cTe Arabia en Jaque, Por Bán 
Turpin. 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA 
FICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5, 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
octronn Ho i producido y cuya fama fué ratificada 
.buenu ue i en ios Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que ae estuvo exhibiendo 
•en ti cinw RIAL.TO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOL.LI-
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
tlnl que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
Aera durante los días que se exhiba en 
aquel teatro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAEICA serán 
otros tantos triunfos qu» se anote es-
ta casa que es la decant de las casar 
importadoras de película* en Cuba. 
CK722 Ind.-2S JU 
PASEO DE M A R T I 
Y COLON f I S A T I : O 
T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
HOY M I E R C O L E S 12 
B E B U T D E L A S C E L E B R A D A S 
HOY 
9,112 
EiBinentes artistas que han si-
do aplaudidades en el Palacio 
Real de España por el Rey y la 
familia del Soberano Español. 
E N SUS GRANDES C R E A C I O -
N E S CAMPANAFON y MARIM-
B A F O N 
y estreno de la graciosa comedía 
POR METERSE 
A REDENTOR 
En la que hace las delicia» 
del público el notable actor 
E U G E N E O ' B R I E N 
Englieh Titles. 
Gran Orquesta. 
T T T í T e i r i d - i y 
E n la tanda doble de las ocho, la 
interesante revista De capullo a ki-
mona y E l Joven Rajah. por Ro-
dolfo Valentino, War.da Hawiey y 
Charles Ogle. 
E n la tanda de las diez y cuarto. 
L a última mano de Garrieon, por 
Jack Pickford. 
Mañana; L a que yo amé, por Char 
les Ray. 
E l viernes se preser.tarán nueva-
mente los aplaudidos trovadores me-
jicanos Quir¿s y Muñoz, creadores 
de E l cisne blanco y Pancho Vil la. 
E&ta función especial será a baee 
de 40 centavos luneta. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
y en la especial de :as ocho y media 
se exhibirá la famosa cinta Matri-
monio y divorcio, por Marie Pre-
vost, Mise Dupont, Irene Rich y 
Monte Bluc. 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y medía, Cásate y verás, por Ali-
ce Brady y Lowell Shermann, y la 
finta, de dibujos animados, titulada 
De pesca. 
A las ocho: Tinta invisible, gra-
ciosa cinta. 
Mañana: Haroid Lloyd sin pan-
talones y Un día de cumbancha. 
E i domingo: Bajo la sombra de] 
presidio, por Betty Compsoci. 
J U E V E S E L E G A N T E . V I E R N E S 14. 
5,1|4 Tandas de moda 9.1|2 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N 
CUBA 
L a Caribbean Film Co., presenta a 
é 
4 4 l j O r i n c l p e T E s c 
THOMAS MEIGHAN 
E ! brillante y favorito actor y a 
la lindísima 
L I Ti A L E B 
En producción Especial de la "Pa-
ramount" titulada: 
ammoiiqtjgríc/vfi C/-id<ire 
E L P R I N C I P E E S C U L T O R 
( T H E P R I N C E CHAP) 
Fotodrama de gran espectáculo y 
emocionante^ escenas. 
Repertorio d é la C A R I B B E A N F I L M 
CO. Animas número 1S. 
C 7064 ld-12 
Thomas Meighan el celebrado ac-
tor de la Paramount, que tantos 
triunfos han conseguido con sus 
trabajos es el intérprete, de " E l 
príncipe escultor" la película que la 
Caribbesn Film de Cuba estrenará 
en Fausto el día 13 del corriente 
mes. 
Un romance sentimental y exqui-
ito, una trama de poderoso interés 
que llama desde los comienzos la 
atención de los aficionados, ha sido 
lo que motivó ei ruidoso éxito al-
canzado por la película en los Esta 
dos uníaos que recorrió triunfa) 
mente todos los espectáculos cine-
matográficos de la Unión. 
No cabe dudar del arte de Tho 
mas Meighan. 
Estudia cuidadosamente sus do 
sempeños. 
Ahí está la razón de porqué salo 
airoso de los mismos. 
" E l príncipe escultor" iiey|Í 
mucha gente a Fausto el dia del 




E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve.y cuarto, Luces y 
sombras, por Miriam Cooper. 
A las ocho: L a verdad de la men-
tira, por Eliane Hamerstein. 
Mhñaua: L a marca del zorro, por 
Douglas Fair bar ks . 
Ex viernes: Mancha que limpia, 
por Alice Lake y Milton Sí l ls . 
Para el viernes, la Empresa ha 
instalado un aparato de radio de los | 18 y E l País de 
más modernos para que el público | Mary Pickford. 
que asiste a las funcior.fes de moda 
pueda conocer, round Por round, ios 
detalles del match de boxeo entre 
el campeón mundial Jack Dempsey 
y Luis Angel Firpo. 
B! precio de er'trada no ha sido 
a'.terado y regirá el precio de cin-
cuenta centavos luneta. 
GRAVES MOTIVOS 
Les factores máa importantes del 
agotamiento sexual son el abuso del ta-
baco y de las bebidas alcohólicas, el 
trabajo mental excesivo y los disgustos. 
íüfttos accidentes originan siempre el 
dcsl>,llecimií'nto del vigor natural. 
M h s es fácil recobrar las fuerzas con 
el uso de las grajeas flamel que son efi-
cacísimas . 
Lns venden Sarrá. Johnson. Taque-
chel Murillo, todas las farmacias de la 
República. 
C í t e n t e 3 ? » r a v a 
E l sábado: Los secretos de Pa-
rís . 
EJ domingo: Susana, por Mabel 
Normand; la revista Pathé número 
la Tormei'ta, por 
L a costa S:ir de andalucía pletó-] 
i ica en belleza?, abundante en psi-j 
tajes de unos atractivos innegaolf-s • 
y la costa norte de Africa, con Al*0-: 
ciras y Tángci', fueron ios lügare&j 
escogidos por la "Atlantida" magní-: 
íica empresa cinematográfica esya-j 
ñola y que radica en Madrid, para; 
el desarrollo de la versión cinegr.á.-
fim del saínete de Arniches "Lob! 
grapos" que con el nombre de! 
"Gente Brava" se adaptó a la pan-! 
talla. 
Eugenia Zaffoli, no ha sido olvi-í 
dada aún p.jr los cubanos. Su ík 
tnación en Payret y Martí como ar-
tista de zarzuelas y operetas deia 
gratos recuerdos de manera que «i 
¿iparecer Eugenia Zuífoli en el Ci-
nema como intérprete de la prota-
gonista da "Gente Brava" ei éxlij 
de la produce.;.',a está esegurado sin 
contar que el fotodrama está admi-
rablemente hecho. 
E l estreno de esta "joya", de U. 
cíenmatografíi españoki tendrá Ú 
gar en uno Ai nuestros principie! 
teatros 
mejor?, por E] lunes: ¿Qué 
Claire Windsor. 
E l martes: E ! Pescador de Per-
las, por Alice Terry y Ramón Na-
varro . 
E l miércoles: Una aventura rara, 
por Katherine Me Donald y Wesley 
Barry. 
b a r r e r a s . A r d i e n t e s " 
5 ^ Tandas Elegantes. 
Segunda exhibición de la nueva creación del mago de la ci-
nematografía moderna, titulada-
m 
(One Exriting Night) 
Espectacular producción dramática. Las más emocionantes esce-
nas de gran arte. 
Interpretación magistral de un grupo de 
sobresaliendo 
estrellas c i n e m a . 
ajustada 
$4.00. 




L U N E T A S : $1.00 
Superproducción "Artistas Unidos". Consulado 122. 
J U E V E S 13 — _ GRAN D E B U T — J U E V E S 13 
Encantadora y notable canzonetists 
con un variado renertorio y nuevo decoj 
que sera 
ido de gran 
presentada 
lujo. 
Entre las producciones del reper-
torio de la Liberty Fi lm Company 
se cuenta una extraordinaria que 
interpretada por Lew Cody ha cau-
sado sensación en los Estados Uni-
dos. 
"Barreras Ardientes" que este es 
el nombre de película tiene un nom-
bre entre las superproducciones es-
peciales y el primer puesto en cuan-
to a espectacularidad ya que en su 
argumento ios horrores de un in-
cendio se hacen notar con tal fuer-
za .que los espectadores dudan en si! 
admiracién si es realidad o ^ téc-
nica cinematográfica lo que se desa-
rrolla ante sus ojos. 
Lew Cody, es un gran artista, eso 
nadie lo duda, porque sus creaciones 
son muchas. Cuenta con el favor del 
aficionado. 
"Barreras ardientes" triunfara ea 
Cuba, como triunfaron "perdido 
la gran Ciadad", ' Las calles p:>m 
\ orkM y 'Peligro. . .hay Curva . 
HA 
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L a máxima creación de Monte Bluo 
se estrenará próximamente en el tea-
tro Campoamor en octubre. 
Florence Vidor artista delicada, de 
una belleza exquisita es la intér-! 
prete de la protagonista de la obra ! 
una mujer que con deseos dp emu;ar| 
a lar; int.elec*na:os más célebres de 
todos los tiempos, se' mete en em-
presas superiores a sus tuerzas, de 
las que la saca airosa la prudencia, 
el valor y la discreción de su esposo. 
E l argumento de esta obra está 
lomado exactamente de la novela 
Parece que están de moda ^ * 
nómenos seísmicos. . japós 
L a catástrofe ocurrida en ^ 
ha despertado una excitau 
ral. T - r , ¡versal eí' 
Como a propósito la L°' poaB^ 
frenará prontamente en ^ n e y , 
•'El Terremoto" de Lou ^ ,-1 tel"' 
que los efectos destructores ^uyó a 
blor de tierra que casi o r 
San Francisco de California 8 
den apreciar en debid* [0 n >v trai»»' 
E n esta obra Lou Cham- ^ 
ja admirablemente secundé eB 
niente por Virginia Vaiiv ^ ia 
" L a Temoestad" cinedrama^ ^ 
Universal mereció por su 
la elevaran a "estrella' - ândi"" 
" E l Terremoto" es un;fii,flí 
sa concepción cinematograj*f| 
"Main Street" de Sinclair ^ ¿ c l | 
Esta obra literaria g-1 
en los Estados Unidós. 
L a película es exceleni^ 
o 
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D E L M U N D O M U S I C A L 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
L A S OONBIOIONBS IWEL ABONO 
Lo8 señores Tolón y Chañé, que i 
Para garantía de los señores abo-I 
fDVaTtivídad e' inteligencia, nados la Empresa ha designado á ' L 
la próxima temporada li-; rector artístico de su Compañía, hl\ favorábl 
L A T E M P O R A D A D E E V I E N E S E E S T R E N A ' T A U S T I N A " E N E L P R I N C I P A L 
C A S I M I R O O R T A S ' m. m m m OÉ é ^ v m ^ 
Re «reparan ^ ^ ^ ^ j . . 
nos envían una célebre Maestro Pasquale La 
[fie* d€l ¡ nota qUQ contiene laejLella, qué hoy ocupa eete importan 
lintereeanxe ^ '^ono que quedará: te cargo en el Teatro alia Scaka, do; Parque de Sevilla" alcanzó el gran 
• ¿ e n d ^ ^ ^ ^ f f t abierto el ¡primero Milán, en el "Real", de Madrid, yi actor español triunfos ruidosísimos. 
en el "Costanzi" de Roma. 
He «aqui una obra "bien" Muñoz, Verdaderamente Muñoz Sesa h i 
Contir-ua actuando con éxito muy, Seca_ pero no del Muñoz Seca " a - hr-cho con " E l Verdugo de Sévilla" 
e en el Teatro Payret la tracán", sino del que se coloca den- una obra ma^tra Luego, interpre-
CL-mpañía de Casimiro Ortae. 
Con "Cándido Tenorio" y " E l 
S l t i V a ^ t * abierto 
d ^rnbre próximo. 
,!deHe ¿ u 1 el contenido de eSta n0' 
^ I r j i abono a doce funciones noc-
,« estará abierto desde el día 
*U^Jr0 de octubre al 4 ía primero 
! d i c i e m b r e , en la Contaduría del 
ileaSo "Nacional". A su cargo es-
í n los señores Enrique Fontanill« 
. Aiherto Ruiz, que informarán <;o-
y A , mismo en sus respectivas ofl-
l lLl Malecón 70, altos, teléfono 
1 A 6993. r Monserrate 3, altos, te-
A-8035. 
tro do los verdaderos cánones del lada con el acierto de que es obje 
arte escénico para hacer reir mu-
F R A N C I A 
Las últimas audiciones dadas en 
París, por el Trío Cortot, Thibaud, 
Casáis, sugieren al eminente crítico 
A. Maugeot los siguientes comenta-
rios que estampa "Le Monde Musi-
c q I " : 
"Este trío es verdaderamente una 
trinidad: un solo dios en tres per-
sonas. L a divinidad de la música. 
E l l a ha elegido para expresarse a 
Cortot, a Thibaud y a Casáis. Yo he 
tenido la suerte y el privilegio de 
oírles ensayar en un cuadro menos 
cho y como manfa el buen gusto. 
' E l Verdugo de f(evilla" valió a su 
Ei programa de hoy es atrayei te. t l.lUtor una ¿fuicá encomiástica del 
i) señor Pérez Espinosa, Conta-
j del Teatro "Nacional", recibirá 
l lenes de abono e:i la Contadurí 
Tetatro, teléfono A-3730. 
































Las ójperas del icyertorio serán: 
"Aida", "Carmen", ' Pagliacci" "Cá 
vallería Rusticana", "Dolores", 'Ma-
rina", "Bailo in Maschera", "Rigoie-
tto", '"Posea", ' Gioconda", "Wer-
ther", "Mefi.stófele", "Fausto", 
"Róbeme" "Manen" ( P . y M. ) , 
•"Zaza", "Segreto di Susana", etc. 
E n la interpretación de estas ópe-
ras figurarán los artistas anuncia-
dos en el elenco oficial de la Com-¡ 
pañía. 
L a orquesta, coros, decorado y; 
"atrezzo", corresponderán a una; 
Compañía de primor orden. 
Como podrán vir nuestros lecto-
res el repertorio es interesante y va- i 
rindo, conteniendo des óperas éspe-t 
cialmente atractivos para nosotros, i 
por ser españolas: "Marina" y " L a 
Dolores". Hipólito Lázaro, el "di-
vo" español, hace estupendas crea-
ciones de Lázaro, él protagonista de! 
Bretón, y Jorge, él de Arrieta. 
iu,« días hábiles, de 
Sf ianay de 1 a 4 de la tarde. 
La Empresa dé compromete a no 
mnetir ópera alguna durante las do-
1 funciones de abono, concediendo 
cada abonado el derecho de recla-
mar el importa de su abono en ca-
po de que £ue33 quebrantada esta 
condición. . . 
Los precios serán los siguientes: 
Grilles primero y segundo 
piso sin entradas. . . $850.00 Los precios pueden calificarse de 
Palcos platea y principal, moderados, si se tiene en cuenta 
sin entradas. . . . . " 6 5 0 . ü 0 | c l número de celctridadas que han 
Palcos de tercer piso, sin \ sido contratadas y los altos precios 
entradas. "400.001 que cobran actualmente los buenos 
Luneta, con entrada.. . "140.00: cantantes. L a ópera es un espec-
Butaca,' con entrada. . . " 95.001 táculo caro por naturaleza; y cuan-
Delantero de tertulia, con do un público la exige de primer^ 
entrada " 60.00 orden (como la quiere el nuestro) 
Delantero de cazuela, con | no le queda más remedio que pa-
entrada " 45.000 • garla a los precios que se Imponen. 
M A R T I : L A R E P O S I C I O N D E " E L P R I N C I P E C A R N A V A L 
Para el viernes próximo, "Martí" i Por eso constituye un acierto 
prepara la reposición dé la reina de' grande de la empresa, esta reprise 
las revistas: " E l Príncipe Carnaval"! de "Ift Príncipe Carnaval" que anun-
TVal reprisse es un acierto indis-^ia para el viernes, 
entibie de la empresa. Porque su reposición se como un 
Quinito triunfó en Europa, con homenaje qué rinde el "Martí", a 
sus "Clavelitos", con su "Paraguayi- aquel músico insigne que durante 
ta" con la maidrileñísima, "Serafi-i mucho tiempo fué su Director Artís-
,na". Paris abrió sus puertas al mú- | t i co . 
sico genial, y durante mucho tiempo| " E l Príncipe Carnaval" ¡Quinito 
el maestro Vialvcrde, fué el coxU-! Valverde¡ ¿Quien resiste a la magia 
positor de moda en la Ville Lumiere. de estos nombres? 
Pero el espíritu inquieto del,, mae3 
Se pondrán en escena " E l Amigo 
Meiquiades" y "Maruxa". 
Para el jueves, día 13, se anuncia 
un programa magnífico. 
Ortas se prseei'tará en dos obras 
en que realiza labor exquisita y ha-
rá algunos números que han de lla-
mar poderosamente ¡a atención. 
Se han vertido ya muchas locali-
dades para la "serata d'onore" de 
Casimiro Ortas, que será, sin duda 
alguna, un gran acontecimiento tea-
tral . 
Payret se verá corcurridísimo, co-
mo en eus mejores noches. 
Las simpatías con que cuenta el 
famoso artista cómico permiten ase-
gurar que el "succés" ser? ruidosí-
sime. 
Después del beneficio de Ortas se 
estrenará "Blanco y Negro", obra 
(Te grar.' espectáculo, que obtuvo un 
éxito de los más brillantes en Ma-
driü. 
" T H E O D O R A ' 
iluctre e ŝcrito^ Andrés Gouf.lcz 
Blanco, quien llegó a decir que si 
hubiera muchas comedias como osia 
algo más pudiera presumir el teatro 
contemporáneo. 
to en el Principal de la Comedia, es-
pecialmente por sus actores cóini-ivasto que el del teatro de los Cárn-
eos, sus Hiéritos tocan en los limites Pos Elíseos, pero se puede afirmar 
cío los extraordinarios éxitos. 
" E l Verdugo de Sevilla" se re-
presentará mañana jueves en ci 
Principal y volverá a escena en la 
matinée del domingo. 
que en medio de aquella muchedum 
bre que los rodeaba y los tocaba ca-
si, no fueron ni menos grandes ni 
menos sublimes." 
"FAUSTINA" 
Pero ¿es " E l Verdugo de Sevilla"^el del Teatro de la Comedía. Solo 
la obra más graciosa de Muñoz Se-jcsta referencia dice bastante de sus 
ca? ¿Acaso no ha escrito este ina-! méritos. 
gotable comediógrafo "Faustina"? 
E n una encae.-ta popular habríamos 
ds ver bien ;hfcididas las opiniones. 
Porque "Faustina" supone un alarde 
de ingenio. 
E n Madrid ha permanecido tres 
temiporádas consecutivas en el cdr-
Eetrenará "Faustina" el viernes, 
en función de moda, la compañía del 
Principal. 
Se necesitan buenos actores cómi-
cos paita una (iigna interpretación de 
"Faustina" y en el elenco del coli-
?eo de Animas lo hay, y bien acredi-
tados. 
A L E M A N I A 
Un fabricante de pianos de Mu-
nich, parece ser que ha inventado 
un clavicordio capaz de matizar co-
mo el piano. Le ha dado el nombre 
de "Piano Bach", y parece ser que 
las pruebas han dado satisfactorios 
resultados. 
público que llenaba el Queen's Hall 
no veía en Paderewsky sólo al gran 
artista, sino también al hombre de 
Estado, cuya intervención tan deci-
siva influencia tuvo en los destinos 
de su patria. Las ovaciones que sa-
ludaban la ejecución de los dos pro-
gramas interpretados eran intermi-
nables. No es dado a menudo con-
templar a un artista aureolado con 
el mérito de haber regido una na-
ción. 
Los músicos Ingleses, sin distin-
ción de escuelas, ultraniodernóe o 
tradicionalistas, han festejado el 
L X V I aniversario de sir Edward 
Elgar. 
I T A L I A 
E l ¡tenor Guiseppe Borgatti, se ha 
quedado totalmente ciego a conse-
cuencia de una operación quirúrgi-
ca. E l artista valerosamente ha 
afrontado su situación proponiéndo-
se dedicarse a la enseñanza del can-
to. 
tro, se cansó de Paris y de su glo-
ria, y vino, a estas tierras dé Amé-
rica en pos de los aplausos ide lor 
*"suyos", los de su raza, los de su 
lengua. Fué entonces cuando Quini-
to escribió en colaboración con elj ^ngu^zVr~"Las'Hijas'del Tio Sam" 
ilustre Pepe Serrano, las notas jo-| 
E n la segunda sección: "Es M u -
cho Madrid", la revista qué mayor 
éxito ha alcanzado en la actual tem-
E I prograirn de hoy en "Martí", 
es muy sugestivo: 
Lo componan en la primera sec-
ción la chispeante humorada Je 
Aracil, Palacio yáidés . Cayo Vela y 
cundas de " E l Príncipe Carnaval". 
Y "El Príncipe Carnaval", éstre-
nado con un éxito enorme en Bue-
nos Aires, recorrió triunfálmente to-
dos los países de la América Latina. 
Cuando llegó a la Habana Quini-
to Valverde, le retuvo entre noso-
tros la.rgo tiempo el encamto de es-
ta ciudad del sol, en la que encon-
tró simpatías y calriño por todas 
partes. 
No hay un artista, que haya al-
canzado en Cuba, la popularidad ob-
tenida por el inolvidable Maestro. 
Como no hay una revista que haya 
E l estreno do "Theodora" en Cam-
poaraor, ha constituido un aconte-
precedentes. Solo el "succés" que al-
canzó la obra cinematográfica "Los 
miserables" de William Farnum píe-
la Liberty Fi lm Company se le puede 
comparar. 
" A S T U C I A S F E M E N I N A S " , P O R L U C Y C O T T O N Y B E R T 
L Y T E L L , S E E S T R E N A H O Y E N E T E A T R O C A P I T O L I O 
E l órgano que tocó Bach en Line-
burg, de 1700 a 1703 y que fué 
construido en 1537, acaba de ser 
restaurado y modernizado, aunque 
conservando buena cantidad de sus 
registros primitivos. 
Lucy Cotton. una bella actriz del 
cine, y Bert Lytell, actor y atleta 
que goza de popularidad y renom-
bre, son los protagonistas de la pre-
ciosa comedia que estrenará hoy 
"Capitolio" en sus tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y dé las nueve 
y media. E l argumento escrito pol-
los celebrados novelistas Charles 
Goddard y Paul Nickey, es íntersan-
tísimo y tfikicüita el cie3«rrollo do 
primorosas escenas en las que de-
muestran b u talento artístico todos 
los intérpretes. E l asunto no puede 
ser más agradable. Elena Stee¡e, 
muchacha juncal y encantadora, d«-
sea interpretar el papel de protago-
nista en un dvama concébido por ou 
prueba y el empresario, hábil y as-
tuto —un ricicho norteamericano— 
le propone qus conquiste a su sobri-
no Jack Craigén, que acaba de re-
gresar dél Africa Central. L a prue-
ba da el triunfo a Elena que, lu-
ciendo "toileties" elegantísimos y 
bajos déscotes unido a una graciosa 
coquetería finfáda, logra rendir de 
amor a Jack. Y cuando llega el 
momento én que, avisados todos los 
amigos y familiares, presencian co-
mo Jáck le desliara su amor a Ele-
Se anuncia la constitución de un 
nuevo grupo de compositores, con 
el nombre de "Kulturbund", que, 
a semejanza de la Sociedad Interna-
cional de Música moderna, se pro-
pone dar una serie de conciertos de 
música nueva, de carácter interna-
cional, en Salzburgo, en Agosto del 
año próximo. 
Se ha fundado en Milán una ofi-
cina nacional que se propone em-
plear a los artistas líricos, y tam-
bién la defensa del arte. Su director 
técnico es el conde Luigi Grabinschi 
Broglio. L a iniciativa ha obtenido 
la adhesión de todos los sindicatos 
fascistas del teatro. 
HOLANDA 
E l maestro Mengelberg, está es-
cribiendo una cantata pára solemni-
zar al vigésimo quinto aniversario 
de la coronación de la reina Guiller-
mina de Holanda. 
L a nueva ópera de Franz Schre-
cker, "Irrelohe", será estrenada en 
el teatro de Colonia. 
ESTADOS UNIDOS D E A M E R I C A 
E n un reciente concurso celebra-
do en Nueva York, han sido pre-
miadas las composiciones sinfónicas 
"Dos Interludios", de Max Kidder, 
v la "Suite Aracana," de Niño Mar-
celli. 
novio; pero éste se opone porque! ireno (Jeh oy gocen del desenlace 
ella carece de las aptitudes necesa-|de e«ta admirable comédia, plena de 
rías Elena desea someterse a ubaj originalidad. 
Sigfrido Wagner dirigirá en Amé-
rica, a principios del año próximo, 
una serie de conciertos cuyos bene-
. ficios se aplicarán al fondo Wagner, 
na una carcajada unamme pone eni para la explotacién del teatro de 
ridículo al galán, que, enfurecido, | •Bavre.utj1 
corre a sus habitaciones y se deci-1 
de a marcahrsa de la casa. ¿El final? 
Dejemos que k s concurrentes al os-
R E C I Ñ O E N P A Y R E 1 
E l viernes 21, dará comienzo en, coraclones del parque Luz Caballero 
"Payret" la temporada de Regino. y la del Cine dé Barrio que tiene 
Esta temporada, como las anterío- un efecto de incendio muy bien lo-
res, será corta péro brillante, por-1 grado. 
I N G L A T E R R A 
L a reaparición de Paderewsky an-
te el público londinense, después de 
nueve años, ha sido considerada co-
mo un acontecimiento de los más 
solemnes. No era sólo un aconteci-
miento musical. E l numerosísimo 
E s exactísimo este pensamiento 
inserto en una revista americana: 
" E l genio hace lo que debe, y el 
talento hace lo que puede." 
A R G E N T I N A 
Ha obtenido buena acogida la pri-
mera representación dada en el Co-
lón de Buenos Aires, de la nueva 
ópera de Pizzetti: "Debora e Jaele", 
ovacionándose varios fragmentos sa-
lientes. L a ejecución mereció tam-
bién grandes elogios. 
Wagner. 
que Regino dispone de un gran nu-
mero de estrenos. 
E l primero de ellos se el de " C i -
nemania" la última revista de Fede-
rico Villoch y el maestro Anker-
Otro estreno de Regino para esta 
temporada de "Payret" es la revis-
ta de actualidad de Mas y Ancker-
mann " L a Tierna de la Rumba" 
obra de sátira política, que ha des-
B E N D I C E A L A M I G O Q U E L E R E C O M E N D O 
M i l 
contenta con aplaudir fervorosa 
mente la interpretación inimitable 
So Rita Sollir?t a la que con nazón 
se ha proclamado en Europa como 
reina de la pantalla' , sino qué 
mann, que fué escrita expresamen-j pertado controversias entre políticos i E l Sr . Porfirio Herrera declara qne dos botellas 'Bscieroa desa-
parecer l a espantosa sombra de la tuberculosis. E l público entusiRPinado no se te ,parA "Payret" y que en el "Al 
porada teatrai y "Molinos de Vien-i demostró una admiración sin limi-
to", la encantadora opereta de; tes ante el fausto, ante la riqueza 
maestro Luna, que cantan exquisi-.rip los decorarlos, la combinación ma-
lamente Maria Marco y Manolo Vi-! ravillosa de los virajes productos 
Ha. i de una téctnica la belleza deslum-
Para muy pronto se anuncian loslbradora y arrobante de los paisajes 
estrenos de "Madame F l i r t" opei e-
ta original de los autores de "Mas-
cotita"; "Hay que ver" sainete con-
secuencia de " L a Montería" y "Es 
Mucha Habana", revista nacional, 
escrito especialmente para la Com 
sido tan celebrada y aplaudida como! pañía Santaoiuz, por un reputado 
El Príncipe Carnaval". autor cubano 
E L T E A T R O C U B A N O 
Se acerca ya la fecha de la Inau-
guración del novísimo coliseo haba-
nero, situado en las calles Galiano 
o Avenida da Italia y Neptuno. 
El "Teatro Cubano", .que tal es el 
nombre del elegante centro de os-
^ s' contr"i(lo por los herma-
rM T ^ 1 8 ' ,)a^0 la acertada direc-
ôn del notable escenógrafo Pepito 
! ¡ ¿ ¿ ^ 65 una obra de verdadero 
Ya he^03 hablad0 y COn eIog.o 
o L n t f / ' ^ es elegante y que 
rece todo genero de de comodida-
deCo-LeSPecta;lor' ,del an^li0 y bien 
vio n'! pó/tico; y del escena-
^ . es, sin disputa, el mejor de 
Cuha uispuia, ei mejor rio 
«delant'-9U-! h,a sido hecho con todos tos modernos. 
Hoy nos resta tratar de su inau-
gutación. Esta se ha fijado para él 
dia 2 8 del actual, y se celebrará con 
Ú estreno de una gran revista que 
es el mayor alarde escenográfico que 
ze ha hecho hasta hoy en la Haba-
na. 
Esta revista será representada 
por una gran compañía, que actual-
mente forma Arquimedes Pous, el 
popular actor y empresario. 
Hay gran curiosidad en el público 
por conocer el "Teatro Cubano" al-
rededor del cual se han suscitado 
en los últimos dias tantas discusio-
res: sobre si debía o no llamarse 
"Nacional", entre escritores y faran-
duleros . 
Ies más bellos de Italia 
"Theodora", o sea el drama de 
Sardón en la pantalla es una con-
cepción pletórica de bellezas, cua-
jada de situaciones interesantísimas, 
donde descuelan la gracia y el talen-
to de Rita Soilivet. 
L a Internacional cinematográ-
fica que tiene innúmeras produccio-
nes especiales esti'enó casi al par 
que "Thedora", el fotodrama de 
Francosca Bertini, "Fania" " que iie-
vó mucho público a Fausto. 
bambrá" fué presentada sin el diá-
logo original y los efectos que ne-
cesita el público de la "temporada 
social". 
"Ciuemania" es una crítica aguda 
y sugestiva do la afición que el pi'i-
blico habanero siente hácia las pro-
ducciones cinematográficas. 
E s obra de colorido, con pintores-
cas escenas de sabor criollo y una 
música que es uno de los más gran-
des aciertos del maestro Ancker-
mann, que como se sabe es el úni-
co de los grandes éxitos. 
Villoch y Anckermann, son dos 
grandes conocedores de nuestro am-
biente y en el génefo costumbrista 
que cultivan no hay quien les supe-
ro. 
"Cinémania"' tiene una presenta-
ción lujosa. E l decorado de la obra 
del joven escenógrafo cubano Nono 
Noriega, es una maravilla de color. 
Merecen un elogio especial las de-
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E G R A N C I R C O S A N T O S 
Y A R T I C A S 
^ F I E S T A D E L A A L E G R I A H O Y E N E L P R I N C I P A L 
Jesús Artigas, e1 popular gerente 
de la firma Santos y Articas, nos 
anuncia desdi París que está con-
tratando los mejores y más famosos 
artistas para Ja próxima temporada 
cirqueña que ofrecerán en el tea-
tro "Payret" en el inviemo que se 
avecina. 
E l elenco que presentarán este 
año Santos y Artigas superará en 
todo al de los años anteriores. Ac-
Cuba, han sido contratados a estas 
horas. 
Entre los últimos números con-
tratados figura " E l Mono Cónsul". 
L-n chimpancé inteligentísimo que 
realiza trabajos sorprendentes. " E l 
Mono Cónsul" constituye actualmen-
te la mayor «tracción en los Estados 
Unidos. 
A juzgar por el elenco que pre-
sentarán en la próxima temporada 
de Circo, resultará esta espléndida 
la ( S , ^ e tendrá célebración en 
h o l o í S a la fiesta organizada en 
Jlo^uato al buen humrtr. Des-le 
grande P 'Io de localidades es 
^irmación n0 ?e Peilsavá Que e-jta 
^ c-pr,? > exagerada si se tiene 
^ma v i , IriaSnificencia del pro-
!a lurwa 0 de 103 Plecic6. P'̂ 33 
y mp^. n? ,-u-sta más que un peso 
lo. 
íarsa cornil 0 en español de la 
ter FodPr V11 tres actos "JEl seduc-
i r . W t * arre^lada del alemán 
Perico.' e'8 seductor 
más fuprt̂  obra Q"6 compite 
Uno" '"^e^te con " E l casto liber-
t0 W h T 1 1 1 ^ y nva1' Que tan-
Mi Prin^ir! , lVT a los espectadortífl 
ductor £ , Úe la Comtedia E n "lili 
ÉrraÂ  ^e^co" hacen derrocue 
i o -'̂es, Brt-Rafael LóPez7 Paco " i 
toz' W o 0 ' llüPert, Orellano, M 
rorro S í 0 0 Alvarez Segura, So-
,aea Gon?óflez Rosa Blanch, Car-
^ e n s i a Fernández. 
t0(io el tiempo que duran los 
trc.-s actes no hay más remedio que 
reir y se podría pagar mil pesos al 
que lograra conservar la seriedad 
desde un instante después de comen-
zar la acción basta oí final. 
2o. E l Trio Colombiano presen-
tará su original acto de aires hispa-
noamreicanos, españoles y háwai-
nos con Instrumentos de cuerda de 
el diversas clases, la pianola de cric-
Ital y los serruchos que cantan imi-
tando maravillosamente la Aroz hu-
mana en operas, operetas y cuantos 
pida el públi-jo. 
3o. Alfonso la Presa cantará su 
Jocosa canción "Oye mi canto", en 
carácter, y otr^s cosas. 
4o. Sergio Acebal estrenar'á su 
monólogo " L a ley Tarafa", los Sub-
puertos y la Lotería", que es un al-
macén de Ingenio y de guasa crio-
lla con lalusiones muv picantes a 
ciertos detalle.* del momento histó 
rico. . . 
Todo por un peso la butaca y peso 
y medio la luneta. 
Para más informes, A-6737, 
Principal de 'a Comedia. 
les sensacionales, desenoocidoe on Todo hace augurarlo a s í . 
E D E C U B A , S . A . 
E N E L G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
Ha d 
8orteo dP?ert,'!cl0 divísimo Interés 
r4 eLf,!ltC1m°ril "Durand" que 
^cto e l d i a 19 
el iU3 
Para fin d'i semana, se están pre-
parando graráes atracciones, enne 
del corrion- estas, el Sexteto de Canciones Cu-
banas, dirigid > por María Teresa Ze 
la ó la en.'T t lni0' en que co- queira, y el Sexteto Habanero, am-
J^dos ñ » ^ l ? a de cupones nu-| bos con nuevas canciones y soné?. 
Él sábado, ala Infantil, se sortea-
rán, como de costumbre, valiosos 
juguetes entre los niños de ambo? 
sexos. 
Mañana, Jueves de " E l Mundo", 
el popular diario obsequiará a los 
niños premiados en su concurso de 
ft BAJX PEDRO, 6. Dirección Tol«ftAfíc»> "Sarprenav*". Apartado 1*41. 
A-6315.—Información Oescral. 
A-3906.—Dpto. de Compras y Almaeta. 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores T U E R T O TAfiAFA" "'CAYO CRiaTO'* y "LA F K " «üdrdn 
<le este puerto todas las semanas, alternatlvamonto, para los do TARAJTA 
KUEV1TAS. MANATI y PUERTO PADRE «.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 14 del actual, para loa 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 14 del actual nara loa 
dé TARAFA, GIBARA (HOLGUIN), VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarf Antilla 
Presten), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO D5 CUBA. . 
Esté buque recibirá carga a fíete corrido en combinación con los F c. 
rte) Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siffulentes: *Mc£ 
R O N . EDEN. DKE1A, GEORUINA, VIOLETA, VELASCO. L A G U N A L A R O A 
1BARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQül. JARONTURVv: 
CHUELO LAUR1TA, LOMB1LLO S O L A , SENADO. NUREZ. L U G A R E ñ Ó ClK. 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBADLOS 
PINA. CAROLINA, S1LVE1RA, JUCARO. FLORIDA, L A S A L E G R I A S CEq." 
PEDES. LA QUINTA. PATRIA, F A L L A JAGUEYAL, CHAMBAS. S A N R A -
PAEL. TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTB. ' ^ •KA 
Salidas de este puerto 
G 0 S T A S U R 
todo* lo» viernes. lo» de C I E N F Ü E Q O S , 
C R U Z D E L S U R . M A N O P L A . 
M E D I A L U N A 
^ a l e ^ ? dich0 sorteo," "la de-
, Cotao L h 0£ es «norme, 
fondera nnestT^ lectores, Cc-
rf U Lotería v e] premio ^ayor 
d i i ^ 1 0 ^ 1 «.ue se juexa1 
La 
!1 di entre 23. d a T último h;111^ 11 ,ma se ^árá Parque y sus espectáculos. 
» ^ ^ n i e g a . áe la impera- Esta noche funcionarán todos lea 
-—~—_. I espectáculos y aparatos. 
^ ^ R ' B I R S E M í A R I o ' d E L A M A R I N A " 
¡ • n U C E E S T O S m E F O N O S . D E S A l l A . M . Y D E 
5 p - M - — M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. 
ENSENADA DR MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el vleHie» 14 del actual 
para los puertos arriba mencionados. ' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VATOB "ANTOXJtK DEI. OOZ.&ASO» 
Saldrft de *ate puerto los días 10. 20 / to de cada mes, a las S n ra nara 
]os da BAHIA HONDA KIO BLANCO, (Nlágrara), BERRACOS PUERTO El? 
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA L U C I A MINAS (De Matahambre) RIO 
UEL MEDIO. DIMAá, ARROYOS DB MANTUA Y LA F B 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A f OB "OAIBABIZUr" 
EaldrA de este puerto todo» los sábado* directo par» Calbarlén. reclblen-
ír ^ ^ i t s c£s\*co£át P ¿ r ¿ ^ f d i 7 p u n t a s a í í 
U N L ^ D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DOIBCTOS A aVAJXTAVAMO T SAKTIAOO OB CtTBA) 
. ^ % ^ r X ; n ¿ S v a m l ^ A M O ' ' 1 "HABANA" de e í t . "erto cad, 
cabree días alternativameate. 
h,e á 5 l S i " P ^ A - T ^ - - ^ de «eptlem-
l'O DOMlN( 
AGUADILLA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a la» I ». m, 
^ rPA%^^aAl^ r^ rn ' ^ el sAhdño 29 del actual, para lo» GrüANT A N A M (K B^rí TIAGO DB_ CUBA, PUERTO PLATA. MONTE 
de talla que nan creído verse re-
tratados en ella E n realidad no exis-
te tal alusión a nuestros políticos, 
si no una chispeante crítica a la po-
lítica en general, sin personalismos 
de ningún género. 
Por último hay otro estreno en 
cartera: una obra de Agustín Ro-
dríguez el celebrado autor, que se 
titula " L a Rumba en España", y que 
tiene un cuadro con "los conceja-
les habaneros en la Coruña" que en 
opinión de cuantos lo han leído va a 
armar un alboroto. 
También se reprisará en esta corta 
temporada de Regino en "Payret" 
la popubarísima revista " L a Isla de 
las Cotorras". 
Las localidades para las tres pn-
meras funciones de Regino, están 
ya a la disposición del miblico en la 
Contaduría do "Payret**. 
E l que lo desea, puede solicitar-
las por el teléfono A-7157 pana ma-
yor comodidad. 
Porfirio Herrera, 
"He tomado h u 
medicina para cu-
rarme de un ca-
parro crónico y 
fue ha dado mag-
níficos resultado" 
esta es la entu-
siasta declaración 
.—t lecha recientemen-
te por el Sr. Por-
firio H e r r 'e r a, 
simpático y cono-
cido joven de la 
ñudad de Tampi-
HgS»̂  ô, Tams. México, 
* que reside en la 
Calle Bajo Co-
mercio No. 10. 
"P o r muchos 
años había sufri-
io un c a t a r r o 
crónico con baírtante to« pora dar-
me miedo que fuera la terrible tn-
bercnlosi». Varios amigos me ha-
bían aconsejado qué tomara P e m -
na, pero como había yo experitae-a-
tado con ana infinidad de reme-
dios sin resultado, no tenia, con-
fianza alguna en esté remedio. A l 
fin me resolví a probarlo y después 
de acabar mi segunda botella m« 
encontré bien de nuevo. 
" T a que tengo esa reseqrnedad» 
ni siquiera algo de tos y el temor 
de tuberculosis ya. es cosa del pa-
sado. Ahora doy rraciaa j » r haber 
encontrado tan notable itoedicina. 
Uds., comprenderán mi agradeci-
miento y siempre seré ttn propa-
gandista d« Pertm*". 
Peruna se rende en todas las 
farmacias y droguerías, 
«Jt. 1S Ja. 
s í l V s A N d p E D R O P D E M A r ^ f ^ S 0 ' S A N T I A G O D E C U B A s I n " -
LA V P O N C E 5» R ^ M A L 0 R I S - ( H - D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z , 
cíe 
B b ^ K ' Í j ^ ' ^ J U A N ' M ' A T A 5 U E Í AGUADILLA Y P O N 
De" Santiago de Cuba saldrá el sábado día S de Septiembre a las 8 a. m. 
J U A N C Z C N E A ti» 
M2I28 TtiEroNOS A 8676 
i f J ^ 
T e l t c o r a t o y C a b l e 
PEPALMA 
C E R T I F I C A D O # 3 0 . 6 7 1 / 
A N A L I S I S D E UNA M U E S T R A D E VERMOUTH "MAGNO" R E M I T I D A P O R 
E L SEÑOR: P E D R O R . MORERjS 
B E S U- L T Y D O: 
A L C O H O L ' E N VOLUMEN 
A L C O H O L E N P E S O 
E X T R A C T O S E C O • 
C E N I Z A S ' - - • - -
A C I D E Z ( E n A c i d o í á r t r i c o ) -
B I T A R T R A T O D E P O T A S A - - - • 
S U L F A T O S ( E n SO o ) 
S U S T A N C I A S R E D U C T R I C E S I . 
SACAROSA 
! A N T I S E P T I C O S - • . * ^ 
M A T E R I A C O L O R A N T E 
S U T A N C I A S A R O M A T I C A S - . • . - -
C O N C L U S I O N E S 
1 7 . 6 7 % 
1 4 , 1 4 % 
1 6 . 9 8 0 % 
0 . 1 2 0 % 
0 . 3 9 0 % 
0 . 0 5 9 % 
0,022 % 
1 5 . 8 3 2 % 
NO T I E N E 
NO T I E N E 
N A T U R A L % 
P R O P I A S DÉ E S T Á 
C I A S E D E V I N O S . ' 
E S UN V I N O VERMOUTH D E B U E N A ' C A L I D A D , 
HABANA 2 4 D E AGOSTO D K 1 ^ 2 3 • " 
D R . J . E . 
M E O Í C E . 
Aunque el delicioso V e r m ú MAGNO es tá reconocido como el mejor entre los mejores, 
nos complacemos en dar a conocer al púb l i co consumidor sus excelentes bondades, por medio 
del Anális is que aqu í reproducimos. Las conclusiones de dicho Anál i s i s expresan lo siguiente: 
E S UN V I N O V E R M O U T H D E B U E N A C A L I D A D . 
A G N E L V E R M U Q U E A L E G R A , P E R O N O E M B O R R A C H A 
I M P O R T A D O R E S : P E D R O R. M O R E R A , S. A . - ^ A N B E N I G N O , 1 4 - 1 6 . — T E L E F . A - 5 7 4 0 
c 7 0 5 8 a l t 2d-J 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Septiembre 12 de 1923 
I r [ S T O S 
M A N I F I E F O ^ Ó t - Vapor ^ e H -
^ ^ e d ^ T a m p f y escala consignado 
a B . L . B r a n n e r ^ ^ 
S Ricardi 149 c a « a s . macarrones. 
v S^clev 1 auto. 
A Pullo 1 caja aces miaulnas. 5 
Mos. rótuU.s.^ k | : y a v i : s t 
d0Á Ríos 2 id. Id.i 2 id. ^ . " ^ ^ " ^ ¿ s 
Carola Uno. y CO. 3 cajas 
Díaz Manpas y Co. á i"- 'a • . 
Goodyear Tire Rubber 1 caja hnpre-
^National Banck Boston. 1 saco con 
plata cubana. e^nrp««; 
American R Express 8 btos express, 
M A N I F I E S T O 556. — \apor Aman-
caño " J . R• Parrott" capitán Harnng-
toñ procedente de Key UesL consigna-
do a R . L . BrannerREs 
M D Kenton 2013 manteca, 50_ ca-
jas menudos, 50 id. salchichas. 2o id. 
ia^6n 1.361 kilot; tocino. 
M Soto y Co. 25 cajas menudos. 
Alonso y Co. 25 id. id. , 2 J id. ja -
^ a m p o s Fernández 25 id. jamón. 
García y Co. 5 id. id. 
Lorenzo Brea 400 cajas huevos. 
N Quiroga 400 id. id. 
Wilson y Co. 14.087 kilos tocino 160 
cajas salchichas, 2 id. lengua. 8 id. 
SÜ?fo marca 306 cajas naranjas. 
Armour y Co. 100 id. huevos. 6a0 id 
n w i f ^ C o . 1.085 id. id. 10 tinas 
^ e r i K s o ^ S i a ) 300 sacos ha-
riña. ^ ^ ^ ^ r » ^ - x - \ a M I S C E E A N K A S 
M . Caparo 20,5 80 kilos^ aceite 
West India Ooil Refing Co. 30.448 id. 
A C . Reed 24,275 id. id. 
rrusellas v Co. 27.2811 kilos grasa. 
Central " Gómez Mena 25.500 ladri-
j ' Alió y Co. 2,386 piezas tubos. 
Canosa Casal 2.890 id. id 
M . Branche 575 rollos alambre, 29 
cuñetes remaches. 
Babock Wilcox y Co. 500 tubos. 
Central Caracas 573 id. 
Martínez y Co. 1 caja efecto de me-
tal 
Tharall Electrical y Co. 27 btos. acc. 
* Ort¿gaS Fernández 17 cajas acc. auto 
Central Baguanes l caja maquinaria. 
Havana Electric R y . Co. 1 caja es-
COjaSZ. Horter y Co 3 Id. talabartería. 
H Y Skilton 1 huacal máquinas . 
Central Soledad 24 btos. maquinaria. 
Hispano Portuguesa 1 caja romana. 
M . Rivero 2 id. accs. auto. 
C F . Alvarez 2 cajas tejidos. 
Machín Wal l y Co. 100 btos. tubos. 
J . G . Rodríguez y Co. 7 cajas tejí 
dC|oliño y Suárez 5 id. id. 
Piélago Linares y Co. 17 idos-, iq. 
Suárez González y Co. 7 id. 40 cajas 
Id. . 
Fernández y Co. 7 cajas Id. 
arcía y Co. 8 id. id. 
F Blanco y* Co. . 5 id. medias. 
Fábrica de 'Hielo 257 cajas tapones. 
114.996 botellas vacias. 
Compañía Cervecera 64.900 id. l a . 
M A N I F I E S T O 557. — Vapor inglés 
•Artemis", Capitán Huntor proceden-
te de Georgetown consignado a F . Her-
nández . 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 558—Vapor americano 
"Siboney", capitán Miller. procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
V I V E K B S : 
C . A. Silz: 5 bultos provisiones. 
Fernández G . y Co: 241 piezas car-
ne, 100 sacos garbanzos, 9 9 idem fri-
jol, 100 idsm azúcar. 
Orts v Co: 35 piezas puerco. 
Lindner y Hartman: 50 cajas man-
teca, 5Ü idera puerco, 50 Idem menu-
d0j'. A . Pala-io y Co: 1000 barriles 
papas. 
A . Pérez: 1000 Idem idem. 
P. Y : 25 bultos frutas. 
L . R: 25 idem idem. 
G . F : 7 cajas idem. 
M. B: 10 idem idem, 4 huacales ces-
tos. 
Manzabeitia y Co: 130 cajas agua 
mineral. 
203: 100 barriles papas. 
M . S: 60 bultos frutas. 
F . Eirviti: 250 barriles papas. 
No niarca: 1 idem jamón . 
J . C . C: 363 idem papas. 
M . A: 10 huacales frutas. 
S. Y . E . C: 36 8 sacos frijol. 
P . J . M: 10 tinas, 7 tercerolas man-
teca. , . 
L a Ambrosía: 50 sacos maní, 4 ca-
jas juguetes. 
J . Layton Co: 252 bultos frutas. 
S. Vilarello Co: 600 barriles papas. 
L . y Co: 100 sacos maní. 
Viña' Díaz: 30 cajas cerveza. 
National Biscuit: 13 baúles galletas. 
A . C . Co: 25 cajas idem. 
M . González Co: 50 sacos fr i jo l . 
American Trading Co: 440 barriles 
panas. . 
American Grooery: 1.3 bultos cacao. 
Fortaleza Supply: 1 caja conservas. 
F . López: 5 idem confituras. 
R . Márquez: 25 itíerti naranja. 
M. Lavín y Co; 120 sacos harina de 
maíz . 
S A: in klem cacao. 
Mirro Castle Supply: 21 bultos pru-
VlSU l!(,g . 
F . F ; 200 barriios rapas . 
A . Armand e Hij >: 1000 idem Idem. 
2 a z dos ques":- . , , 
S á. Fridle in . 700 ídem jabón, 
113: 10 saco í pihnenta. 
l^eí.Lle A . o. i l i lk : 5,790 cajas !t-
ci.fc. r V . _„ 
W . B . F a i r : 100 ídem añi l . 
P . Y . C: 20 atados .tabacos. 
Hotel Sevilla: 16 cajas conservas. 
S. C: 50 idem quesos. 
S. R . C: 75 idera idem. 
González Hermano: ^50 Idem Idem. 
R . Suá-rc: Co: 50 idem ídem. 
H . Ast>rqui Co: 100 idem idem. 
R . C: íO idem, 8 tinas idem. 
F . Tamames: 25 cajas idem, 100 id. 
conservas. 
Estrada Salsamendi Co: 100 idem id. 
Compañía Importadora: 200 idem id. 
Galbán Lobo Co: 100 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 25 idem idem. 
A . G: 75 idem idem. 
• Galbo Llamedo Co: 100 sacos gar-
banzos. 
R . S. C: 100 idem frijol . 
F . G . C: 50 idem idem. 
,T. Gallarreta Co: 70 cajas quesos. 
R . H : 100 Idem idem. 
K ; J : 25 idem idem. 
Y . S: 50 idem idem. 
R . Laluerza: 35 idem Idem., 
rruz Salaya: 35 idem idem. 
Viña Díaz: 50 Ídem idem. 
O. C: 50 idem idem. 
B . Loredo: 50 ídem idem. 
Lozano A costa Co: 50 idem idem. 
Taulre Sánchez Co: 50 idem ídem. 
Alonso Co: 50 idem idem. 
J . Calle Co: 50 idem Idem. 
R . L . C: 150 idem idem. 
r ! C: 50 cajas bacalao. 
Varias Marcas: 350 idem idem, 40 
cuñetes arenques. 
Fleischmann Co: 1 o0 cajas levadura. 
C . H . Maal: 1 caja confituras. 
H . García Co: 100 idem bacalao. 
P . Y : 100 idem idem. 50 idem queso. 
R . León: 10 idem pescado. 
R . B . Luña: 10 idem idem. 
F . B : 3 cajas tintas. 
G . V . C: 2 cajas j a r r a . 
F . Robins Co": 41 cajas máquinas y 
accesorios. 
F . Lastra Co: 3 cajas efectos. 
U . S. R . N: 1 idem muestras. 
941 : 12 bultos ff rreterl:». 
I 3)roguerIa Johnson 35 id almana-
ques 219 bultos drogas 
E Sarrá 555 id id 
F Taquechel 129 id id ¡J 
J Murillo 64 id id }%] | !i 
Droguería Trillo 30 id id ; * i i . 
B Ramos 1 caja id ! • 
j Vignau 1 id id ; 
A C Bosque 4 id botellas 
E Lecours 7 bultos ácido 
T B I I R E T E B I A S 
Saavedra B 5 bultos ferreterías 
Y Montalvo 5 id id 
M C C 65 id id 
Suárez Soto 7 . id id 
M Rico 2 Id id 
United v Co: zy 
A. Medina: 5 paj 
P. Kutz Heriríant 
i escritorio. 
Santacruz Ilermai 
Y bern G: 4 f,u (h 
S. Hernández Qp: 
K . Q; 25 alados 
P . Rodríguez Co: 
.f. González: 1 Gi 







i ca ías mue-
v a c í a s . 
í8 bulíVá accr.-so-
M I S C E L A N E A; 
A. López: 6 caja 
Y . Electrical Co: 
rios. 
U . S. R . X : 5 cajas idem. 
V . G. M: 9 cajas empaquetadura. 
E l l i s Bros: 8 cajas muestras. 
Y . E . Cp: 3 cajas timbres. 
D. Fernández: 6 cajas accesorios. 
115: 4 cajas cartón. 
Y . Polea: 47 barriles vidrios. 
Viuda Humara C : 10 idem Idem. 
T . Ibárra: 17 idem ídem. 
Méndez Co: 5 8 idem idem. 
R . Santos: 20 idem idem. 
J . M. Vidal: 1 caja máquinas . 
Otaolarruchi Cp: 111 bultos vidrios. 
M. C . Co: 60 cajas sirope. 
12: 1 caja láminas . 
F . Rol lán: 5 bultos barniz. 
García García: 4 cajas idem. 
M . A: 4 cajas tornillos. 
American Grocery: 6 idem vidrios y 
ropa. 
Gómez Hermano: 11 lniltos vidrios. 
Viuda Humara L : 9 iden> Idem. 
Y . E . Co: 3 cajas la tón . 
Y . Sales C: 1 caja pintura. 
.1. R. Restrepo: 1 caja sobres. 
García Pérez: 9 idem papel. 
D. J : 25 barriles sirope. 




F - H . O 
ultos 
: 1 caja terciopelo. 
11 idem piedras. 
2 fardos rejil la. 
Cubana i de Jarcia: 100 pacas hene-
qtlén . 
B: 1 caja corset. ^ 
U . S. A . Corp: 2* cajas polvos y 
aceite. 
153: 4 bultos' empaquetadura. 
Cuban Air: 1 caja alambres. 
S. R . : 2 cajas cintas. 
M. C; 1 idem hilo. 
Montalvo E : 32 bultos accesorios. 
Seeler E . Co: 6 cajas ferretería. 
L . G: 7 idem idem. 
V . G . Mendoza: 3 idem maquinaria, 
7 huacales ídem. 
G . P:: 3 cajas tinta, 
B . Bouigue: 1 caja efectos. 
G . Maduro Co: 6 barriles loza. 
Miranda P: 10 cajas ferretería. 
R . Fernández: 3 cajas accesorios 
fo tograf ías . 
Brandiere Co: 8 cajas perfumería . 
Yau C: 2 idem idem. . 
j " , c . Pin: 20 • Idem idem. 
C . S . Buy: 22 idem idem. 1 
P . Lung: 34 idem idem. 
J . Chong S: S idem idem. 
Q. W . Lung; 2 idem idem. 
W . Ta y: 3 idem idem. 
C . T . B: 9 idem idem. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
García Sixto Co: 5 idem idenv 
López R: 1 idem idem. 
. M . C: 2 idem papel. 
E l l i s Bros: 1 idem reglas. 
Crespo García: 25 huacales depósi-
tos . 
A . M . . Co: 13 cajas cabillas. 
Compañía de Auto: 1 caja maqui-
naria . 
Hispano Cubano: 13 idem alambras. 
T . D. CrewS: 20 bultos tinta.. 
A-rroyo F . Co: 43 atados papel. 
J^aldó M. Co: 1° bultos maquinaria. 
A . R: 1 caja jabón. 
Carasa Co; 3 idem papel. 
Palmolive Co: 4 cajas anuncios. 
García García* 4 idem pinturas. 
F . Rol lán: 5 bultos idem. 
A: 15 cajas tintas. 
C . H . M. Key: 1 caja anuncios. 
Compañía de Auto: 1 caja acceso-
rios . 
G . S. C: 5'1 bultos Idem. 
Romero Go: «30 bultos juguetes. 
E . Holler: 5 cajas motas y bolsas. 
Uníon C . Sales: 10 idem accesorios. 
E . R: 6 idem idem. 
M . S . : 6 ídem carbón. 
Habana Park: 2 idem juguetes. 
U . C: 1 idem depósito . 
.1. Boada: 100 tambores soda. 
Modas F . Leader: 5 cajas ropa. 
E l l i s Bros: 3 idem herramientas. 
- M. A. Caso C o . : 1 caja pape. 
Fernández Co: 4 idem l a t ó n . 
E l i Bazar: 10 idem si l las . 
F . C . Unidos: 20 tambores pinturas. 
Havana Central E . R : 9 bultos que-
madores . 
A . R . Langwith Co: 14 cajas mata-
dores de hormigas. 
Q. M. L : 35 bultos cepillos licor e 
instrumentos. 
Havana Battery C: 19 cajas acceso-
rios . 
H . Toonnies: 3 bultos libros. 
M . A . Dessau: 2 cajas maquinaria. 
Cosmopolita Trading: 26 bultos vi -
drkts. 
La Ambrosía: 3 cajas maquinaria. 
United Cuban PJxpress: 1 caja teji-
dos. 
Hotel Maisdn Royal; 1 caja ropa. 
Hénry Clay Bock, Co: 100 cuñetes 
cía vos. 
W . PL G: 2 cajas depósi to . 
A rellano Mendoza : 10 barriles acce-
sorios . 
J . Roig: 3 cajas drogas. 
E . Jenfsky: 1 caja ligas. 
F . Navas 'Co: 7 cajas accesorios. 
P . Rodríguez Co: 10 idem pasado-
res . 
V . Canto: 1 caja cintas. 
.1. JCabaa: 12 idem j u g u e t « s . 
Y . M: 4 idem algodón. 
F . Gago: 1 barril letras. 
F . C . Unidos: 96 bultos materiales. 
B . Saínz: 1 caja cuero. 
A. Medina: 25 bultos efectos sanita-
rios . 
W . E . Y . Co: 3 cajas maquinarla. 
Fábrica de Hielo: 69 bultos acceso-
rios. 
Tome Co: 1 caja Er.Tmuzas. 
C . Revuelta: 3 cajas machetes. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja efec-
tos de escritorio. 
Montalvo y Co: 1 fardo paño . 
Pomar C . Co: 3 cajas cubiertos. 
M. López Co: 1 caja seda. 
Y . S. C . A: 8 bultos máquinas . 
Harria Hermanos Co: 1 caja tela. 
G. Y . Y : 50 huacales loza. 
C . G: 5 idem idem. 
A. Bona Co: 2 cajas sombreros. 
T . E . Go: S cajas accesorios. 
Gómez Hermano: 20 barriles vidrios. 
Havana Electric R : 47 bultos mate-
riales: . 
López Bravo Co: 15 cajas gorras. 
R . F : 2 bulto? accesorios. 
Antiga Co: 12 bultos efectos sanita-
rio? . 
M. G: 2 cajas aceite. 
Crespo García 19 huacales accesorios 
tubos 
Méndez Go 16 id vidrios 
157.—4 cajas juguetes 
Gutiérrez Co 4 cajas papel 
M Gaso Co 3 id id 
F N C ftO bultos bicicletas y acceso-
rio? 
Compañía Ron Bacardí 6 cajas cáp-
sulas 
M C Tello 7 cajas anuncios 
Cernuda Sobrinos Co 7 cajas acce-
sorios 
sorios máquinas y plumeros 
P 2 cajas accesorios 
C Co 10 bultos id 
.1 Barajón Co 19>óajas sombreros 
A Revesado Co 1 
P Antón 1 auto 
A C 31 cajas metal 
C Unidos 40 atados hierro 
P Soles Co 17 atados papel 
P Fernández Go '.',S id id 
General Electrical Co 33 bultos ac-
cesorios 
V Alvarez 136 atados papel 
.1 López R 477 id id 
Varias Marcas 412 id id 
P'ox Film 1 caja anuncios 
Cuartel Maestre 33 cajas señales 
4 o f ) . — c a j a s quincalla 
118.—1 caja cordones 
361.—30 bultos quincallas 
527.—1 5 id id 
337.—8 id id 
K y Co 80 bultos pinturas 
R Seigido 1 perro 
A Sánchez 10 fardos algodón 
• F S 2 cajas accesorios 
J A C 2 cajas lavatorios 
West India Oil 43 bultos materiales 
Martí Santa Cruz Co 24 cajas vi-
drios 
538.—1 caja barrena 
.1 Sugar 2 cajas ropa 
T y Co 13 vigas 
Pesant. y Co 1S2 id 
Ffx. F i l m 2 latas pel ículas 
E . y c A K a o s 
A M Wochsler Go 1 atado muestra 
Cuban Importación Co 1 la ja id 
C A L Z A D O 
N Rodr-'g'jeJ! 8 fardos cuero 
.1 P a U o u 2 cajas hules 
G J Perello 2 cajas -.alzado 
C B Zetína D ca^as cuero 
lucera E 3 ."ardos fícltrn» 
Díaz Alv.ircí 5 cajas talabarteilas 
Hernánden y As,-u.su ? id Id 
F Palacio Co 2 id id 
J Hernández 8 cajas calzado 
Briol Co 8 bultos talabarterías 
Díaz Alvarez 6 fardos cuero 
F Palacio Co 42 bultos talabarterías 
C E N T R A L E S 
Naranjal 6 bultos maquinarias 
San Cristóbal 6 id id 
Constancia 2 id id 
Violeta 8 id id 
Mercedes 23 id 'id 
Morón 11 id id 
Lugareño 3 id id 
Jagüeya l 2 id id 
Gómez Mena 1 id le 
p;spaña 5 id id 
P'idelcia 1 id id 
Sttewart 1 id id 
Persevernacia 3 id Id 
Conchita 1 id id 
Cuban Am. Sugar 8 id id 
DROGAS» 
Droguería Barrera 30 cajas agua mi-
ios tapones 
J Alvarez C 
F Carmona 
innu t 
Agu i leí 
Gómez ( 
5Tná ndez 
10 id id 
17 id id 
o 79 id id 
¡d id 
4 29 Id id 
Co 100 id id 
15 id id 
Ó 3 Id id 





Pardo Co 5 3 id id 
J Alvarez 40 id id 
Calvo Viera 350 id id 
J Férnández Co 12 id id 
Abril Paz Co 20 id id 
Larrarte Co 6 id id 
A Gómez Co 9 id id 
A Menchaca 33 Id id 
C Vizoso Co 305 id id 
González Marina 7 id id 
J González 5 id id 
Gómez Hno 14 id id 
J A Vázquez 3 Id id 
U Biscay 2 id id 
R Cantón 9 id id 
T Martínez 23 id Id 
V Cabezón 15 id id 
Pj Olavarríeta 124 id id 
F G de los Ríos 1 id id 
P'scarpenter Bros 10 id id 
.1 anzagorta 112 id id 
G Barañaño Co 4 2 id id 
L M 7 id id 
Aspuru Co 4 4 id id 
A l.'rain 58 id id 
O Sánchez 31 id id 
A Valcárcel Co 2 jd id 
Moretón Hno 12 id id 
F Maseda 7 id id 
C López 5 id id 
T E J I D O S 
Angones y Cp. 29 cajas tejidos 
Alvarez Valdés y Cp 15 id id 
Angulo y Toraño 3 id id 
Amado Paz y Co 4 id id 
A López 1 id Id 
Alvaré Hno y Co 1 , id id 
Adot y Núñez 5 id id 
Arámburo Taranco 3 id id 
P> Ortiz Sbno 16 id id 
B F Garvajal 7 id id 
Bcnsigner Hno. 1 Id id 
B P a r t í a s 5 id id 
Bango Gutiérrez Cp 1 id id 
Castro Muñiz 6 id id 
Celis Tamargo y Co 5 id id 
Castro y P>rreiro 2 id id 
Cobo Basoa y Co 11 id id 
Diez García y Co 16 id id 
Daly Hno 2 id id 
Díaz Mangas y Co 1 Id id 
BCheVarrlá y Co 4 id id 
P'scalante Castillo y Co 3 id id 
Fernández y Co 26 id id 
P"" González y Co 9 id id 
F'ernández Bel monte y Co 4 Id id 
F Pérez 2 id id 
P Lizama 1 id id 
F Blanco y Co 6 id id 
García Vivanco y Co ,24 id id 
García Hno y Co 3 id id 
G Gamar Co 1 id id 
García Sisto y Co 17 id id 
González Maribona Co 8 id id 
García Co 17 id id 
González y Co 1 id id 
García Tuñon y Co 24 id id 
García Domínguez 1 id id 
González Hno y Co 7 id id 
Guau y García 4 id id 
No marca 3 id id 
J de los Heros 1 id id 
.1 G 7 id id 
Junco y García 1 id id 
J G Rodríguez y Co 11 id id 
.1 Chang 1 • id id ^ 
J García Co 3 id id 
.1 C Pin 9 id id 
Jijelle Sobrino 2 id id 
.1 Rodríguez y Co 16 id Ii 
Le iva García 4 id id— 
L García Hno 1 id id 
M San Martín Co 1 id id 
Menéndez Granda Co 3 id id 
Menéndez Rodríguez y Co 4 id id 
Martínez Castro y Co 1 id id id 
conchas de nácar 
M López y Co 3 id tejidos 
M C ogueras 3 , id id 
Menéndez Hno 9 id id 
M F Pella y Co 7 - id id 
Mangas y Co 10 id id 
Muñiz y Co 2 id id 
Nacional de Camisas 6 id id 
Pérez Sed v Co 1 Id ^ . , 
Pié lago LiAares y Co 4 id id 
Pérez Pascual y Co 1 id la 
P Alvarez Hno 4 ^ id 
Pevida Menéndez 2 id id 
Prendes Paradela y Co 1 id Id 
Prieto Hno l id ¿d 
Poo Lung i id id 
Pernas y Menéndez i W m 
R Pérez 3 id id „ \ -i \ A i* 
Rodríguez Menéndes y Co 1 m m 
S Gómez y Co 13 Id id 
Solís Entrlalgo Go 55 Id Id 
Sánchez Valle y Co 17 id id 
Steigniber Rros 1 
id Id 
Sbnos de Gómez Mena y Co 22 id id 
Soliño y Suárez 14 id id 
Suárez "González v Co 53 id Id 
S y Zoller 35 id" id 
Sánchez Hno 28 Id id 
S Masrüá 4 Id id 
Toyos Tamargo y Co 24 Id id 
T Versida 2 Id Id 
V Rodríguez y CÓ 4 id id 
V Campa y Co 61 id id 
Isagulrre Alonso y Co • 3 id Id 
Inclán Cobo y Co 3 id id 
Varias Marcas 218 id id 
M A X I F I K S T O 559 vapor americano 
"Suriname" capitán Kistonsen proce-
dente de Puerto Barrios y escalas con-
signado a W M Daniels 
Con 34.000 racimos plátanos en trán-
sito para N*w Orleans. 
M A N I F I E S T O 560 lancha americana 
I "Anita" capitán Knight procedente de 
I Key West consignado a la Orden. 
Lastre. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B K B 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
6 , 4 7 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
X 
Los checks canjeados en 
la "Clearinff House" de 
Nneva York, importaron: 
6 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
ANO XC, 
Amer icano " H . M . F l a g l e r " para 
K e y West . 
Amer icano " T u r r i a l b a " , p a r a 
C r i s t ó b a l y T e l a . 
Amer icano "Calamares" . para 
C r i s t ó b a l . 
Amer icano " J u r u a m e " p a r a Ne-w 
OrUaufi. 
I n g l é s " U l u a " para New Y o r k . 
I n g l é s "San B l a s " para Boston y 
escalas. 
Pailebot ."Paqulto Or ive" para 
L a s Pa lmas . 
Americano "Abangarez", para 
C r i s t ó b a l . 
Americano " C u b a " para C o r u ñ a y 
escalas y St. Naza ire . 
Americano "Chalmette" p a r a 
X e w Orleans. 
Cubano " G u a n t á n a m o " p a r a Pto. 
Rico y escalas. 
Americano "Siboney" para Ne-w 
Y o r k . 
E s p a ñ o l " C r i s t ó b a l " p a r a MiamI . 
Amer icano " J . R , P a r r o t t " para 
K e y West . 
Goleta i n g l é s " E t b l y n " p a r a St . 
F i e r r e de M i g u e l ó n . 
\ • . 
E X P O R T ñ C I O N 
D E H A C I E N D A 
E \ C O M I S I O N 
T e r m i n a d a la l icencia que dis fru-
taba el s e ñ o r F e r m í n Samper , Jete 
de la S e c c i ó n Centra l de Impuesto, 
ha pasado a prestar en c o m i s i ó n sus 
servicios en el Pa lac io Pres idenc ia l . 
C O N G R E S O A D U A N A L . E N G I N E -
B R A 
P a r a representar a l Gobierno de 
Cuba en el Congreso A d u a n a l que 
se c e l e b r a r á el 15 de octubee p r ó -
ximo en Ginebra , h a sido designado 
por el Secretarlo de Hac ienda el se-
ñor Oscar G . Ganz , adminis trado^ 
delegado d© la A d u a n a de l a H a -
bana. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano " O r i z a b a " para 
New Y o r k . 
Cifuentes Pego, p a r a varios 12 4 
mil 28 5 tabacos. 
Gener Hno. , para varios 94,000 
id 2000 l ibras p icadura. 
Vapor e s p a ñ o l "Barce lona" para 
E s p a ñ a : 
Cifuentes Pefo, para varios 27 50 
tabacos y 1100 l ibras p icadura . 
G a l b á n Lobo Co. , para C . G ó m e z , 
1100 l ibraa p icadura, y 26000 ciga-
rros . 
H e n r y C l a y para orden 6 500 ca-
jet i l las c igarros y 325 l ibras pica-
dura. 
Vapor americano "Gov Cobb" pa-
r a K e y West , 
W Sutter, para l a orden, 5 6 ter-
cios tabaco. 
Vapor americano " C u b a " para 
T a m p a . 
V . Su i rex , para orden, 5 pacas 
11 tercios y 4 bles, tabaco. 
Vapor I n g l é s "To loa" para New 
Y o r k . 
H e n r y C l a y , para orden 1850 ta-
bacos 47 6 cajet i l las cigarros y 3 00 
cajas vac ias para c igarros . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano " H . M. F l a g l e r " 
para K e y West . 
L . E . G w i n n , para Clemes Bros , 
360 cajas toronjas. 
Para 
H a v a n a Terminal 
Fodge 4135 hles id 
Vapor americano "rw. 
New Y o r k . 0ri2aba«. 
G w i n n Co., para vario. „ ^ 
oronjas 45 irl a g u a ^ l S 
tos id M. E p i n a c h ^ 
«a-
son o2 cajas aguacates 
para la orden 151 blp, 
Sosa para la orden VIr iU 
icano 
r a New Orleans 
A . 
pifias 
Vapor americano "Gmr 
K e y West . 
sa para la orden n ^ " 
^apor ameri  
Cejudo, para la 0Ti | 
7 aguacates. n 
Cobb 
A. Cejudo, para orrio„ „ 
aguacates p l á t a n o s y yucas ^ 
t s . L T a n a ' r i ' a f 0 1 " B U K l ™ " , 
Co. Cubana Industrial A W 
para la orden 150 cuarto. ^ 
teniendo 1 5030 litros a i , ^ 
con un valor de $1503 9o - !;t 
yes con 3 579 litros Taio; 
y 2 0 tambores con 8131 m,.„ 
bol valor $813.00. 
Vapor americano 
para Veracruz . 
| Co. Ron Bacardí . pñra j 
40 cajas ron valor ?4'86 
I . Vapor i n g l é s "Ortega 
i verpool. 
1 Co. Ron Bacard í , para la 
529 cajas .ron valor ?6075. 
" E s 
Para 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
M A N I F I E S T O 340. L a n c h ó n " N ú -
mero 1114" procedente d e L a Cho-
r r e r a . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 341 .—Gole ta cuba-
na "Mar ia Josefa" procedente de 
Matanzas. 
G ó m e z Mena Co. , 800 sacos a z ú -
car. 
Wes t Ind ia Oi l , 50 pipas v a c í a s . 
L a v í n Hermano, 3 sacos sombrero 
de guano. 
S A L I D A S . 
Durante el dia de ayer no se re-
gistraron sal ida a lguna de buques 
de cabotaje. 
A C I D O S 
MnrlAtico 20* 
6nlf ú r i c o 66» 
K í t r i c o 40» 
SOSAS 
Cánsrtica S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d » 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
f 0 M 0 I 
40* garantizado 
B L A N K I T 
F & r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Precios a 
1 
M u r a l l a 2 j 4. — T e l . M-6986 
H a b a n a . 
E n San F r a n c i s c o , ninguno. 
E n Machina , T a p i o . 
E n Santa Abangarez . 
E n H a v a n a C e n t r a l , ninguno. 
E n San J o s é , ninguno. 
E n W a r d T e r m i n a l , Siboney. 
E n A r s e n a l , J . R . Parre t t , Cuba y 
Chalmette . 
E n A t a r á s , Santa Treesa . 
E n R e g l a , L a n c h ó n C á r d e n a s . 
E n Berwinda le . 
R E L A C I O N D E LOS 
S A L I D O S AYER 
Muelles Generales . 
San F r a n c i s c o . . . , , 
Machina 
Santa C l a r a 
H a v a n a Centra l 
San J o s é 
W a r d T e r m i n a l .. .. . . . . 
Arsenal 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r é s 
Casa B l a n c a 
Regla 

































R A Í L 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C0 
O ' R E I L L Y 1 2 H A B A N A 
Anuncio X R t J J I l l O mm 
A T E N C I O N — A L o s C o m e r c i a n t e s ! 
L T-r-U j ^ S ^ 
A 
No. 1108 Juegos de 10 clases de 
herramientas en su estuche 
$2.50 doc 
No. 1103 Anteojos. Lentes color ámbar—Cor-
rea ajustable a la cabeza - Marcados 
"Wellsworth" ligitimos. $2.50 doc. 
No. 204 Taburetes Plegadizos. 
E l asiento de tela de 
Bramante fuerte, pero 
liviano. $6.00 doc 
j fío. 205 BAYONE-
TAS — A c e r o 
lem piado con 
protector 
$7.50 doc. 
No. 403 Polainas de 
Cordobán Tamaño 
1.3̂ -17 En estilos 
de resorte ajus-
table o de correa. 
$24.00 doc. 
No. 810 ESTUFAS DE 
PETROLEO - De cobre, 
con cuatro quema-
dores verticales 
$3.30 cada uno No. 603 BRUJULAS—Par» 
Exploradores (Sconts) j 
Cazadores. Fabricados 
por Sperry Gyroscope 
Company. $9.00 doc. 
No. 907 SWEATERS Para 
Golfo-Chaqueta Sweater 
de lana con seis botones 
al frente y dos bolsillos 
espaciosos — De todos 
tamaños . $24.00 doc. 
Pío. 1100—POLAINAS-Del tipo de 
la Armada de los Estados linidos. 
Lona extra-fuerte - Ajustables 
$3.00 doc. 
No. 1104-Ceplllos de Caballo-De los 
de la Armada Americana. De Cerda 
rijrida genuhia. Montados en suela 
con remate de cuero-En caias de 
176. $24.00 doc 
No. 910—Platos-De los de 
la Armada Americana. 
Mezcla de Aluminio 
que no ,»e corroe 
$3.00 doc. 
No. 601—TIENDAS DIJ CAMPAÑA IMDI-
VIDUAII,ES - De la Armada Amcricana-
KIIAKI impermeable - Colapsibles - Peso 6 
Lbs.-Tama-ños 4 pies 5 pulgadas alto por 5 
pies 9 pulsra-das lariro. Completas incluyendo 
los palos $2.00 cada una. Las tenemos 
en todos los tamaños. Solicite informes 
No. 509 — HAMACAS-De la Marina Americana 
Lona blanca durable 20 onzas - Completas 
$24. docena 
No. 600-MOSQinTEROS-De los de la Armada Americana 
Hechos de "MarQuisette" fuerte-Tamafios 5 pies 9 
pulgadas larro por 4 pies 5 puljradas alto-Empacados 
en fardos de 30. 
PRECIO ESPECIAL $1.10 CADA UNO 
No. 605—Clnturones de la Armada 
Americana-De una pulgada deancho-
Hebilla no-oxidable - .Diferentes 
largos $9.00 gruesa 
No. 1206—PICOS-Picoi y Azada de la 
Armada Americana - Mango de 
Madera fuerte-En cajas de 60 
$3.50 doc. 
No. 1204—HACHAS-Buena 
hoja cortante. $2.50 doc. 
No. 1205—PALAS-De la Armada Amer-
icana-Con hoja redonda y mango de 
madera fuerte. $6.00 dec. 
No. 709—Juegos de Telegralia de Campo-De la Armada Americana 
con correa para el hombro, recibidor y transmisor, 
$4.50 cada un* 
No. 710—CINTURONES O FAJAS—De las de reglamento del cuerpo 
medico dei Ejercito, con equipo y material para la primer 
emergencia-$t.00 cada uno. Sin equipo 15 cents. cada uno 
No. 1301—BALIJAS o BOLSAS-De las de reglamento 
del gobierno Americano - Cuero superior - 5 
coutavos cada una 
No. 1005-FAJAS PARA LA PISTOLA-De las de la 
Armada Americana - Bramante KHAKI muy 
fnerte-con gancho y hebiija ajustables. 
No. 404-CEP1LLOS MILITARES PARA LA CABEZA-
De Cerda selem-montados en fuerte madera-
Completamente nuevos-En cajas de 40 docenas-
Si.50 doc. 
No. XX — CATRES - De primera 
calidad-bien c o n s t r u i d o s 
$39.00 docena 
No. 1001—JUEGO DE CUBIERTOS-Curhillo acero templado con 
mango de aluminio-Tenedor y cuchara de metal que no se 
corroe-1 o cent, juego. 
No. 406—MORRALES-Con ventiladores de cuero y lona-Fondo 
rigido y correas ajustables a la cabeza $4.50 docen» 
No. 1000 CAPOTES—De loa de la Armada 
Americane-lmpermeables-color ranela-
Class "B'* en buenas condiciones A 
$0.95 cada uno. 1000 A N u o t o s $1.25 
cada uno 
No. 701 —PANTALONES - Magnifica 
calidad-Hechoí dé KHAKI con 
rodillera doble y reforrados 
totalmente-Doccnas en tamaños 
surtidos. Precio $18.00 
No. 702— PANTALONES DEMONTAR-
Calidad selecta-Hechos de algo-
dón K H A K I con asiento doble-
Dan excelente servicio-Hn todos 
los tamaños, $17.50 docena 
No. 497—SOMBREROS DE 
DRIl-De los de la Armada 
Americana. Mny bnena 
calidad-En fardos de 800 
75 centaTos decena 
No. 177 — Sillas de Montar-De las de la Armada 
marca McClellan-Eqnipo completo-En cajas de 
seis $7.50 cada una 
No. 178.'- BRIDAS-Do las de la Caballería-
Completamente niieTas-Cnero bermejo.con 
barbada, bocado de cadena y refrenador 
$2.50 cada una 
T e n e m o s 1 c i e n t o s d e o t r o s a r t í c u l o s d e l o s s o b r a n t e s d e l G o b i e r n o d e l o s c u a l e s 
p o d e m o s s o m e t e r l e m u e s t r a s y d a r l e p e r c i o s . C o r r e s p o n d e m o s e n e l l e n g u a g e H s p a ñ o l . 
a e x i s t e n c i a d i s p o n i b l e - l ^ r e c i o s N e t o a l c o n t a d o - F . O . B . N e w Y o r k 
P O P U L A R T R A D I N G C O M P A N Y , I n c . 
6 6 7 B R O A D W A Y N e w Y o r k , U , S . A . 
ACEIIE DE S E i L L A DE M i 
Se avisa a los consumidores y compradores de 
Aceite la constitución de la Sociedad. 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
la que se ha encargado de la exclusiva venta de los 
Aceites pred—idos en el Perú. 
Ofrecemos aceite crudo, de Verano y de In-
vierno, a los mejores precios puesto a borde en los 
puertcs de destino. 
Para muestras c info nv?es dirigirse a: 
UNION DE FABRICANTES DE ACEITE DEL PERU 
CaWegramai: Casilla 2202 
UNIFAP-UMA 
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" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , 
R O S Y P I G N O R A C I O N E S , " S . A . 
E n J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
celebrada en el dia de l a fecha, 
a c o r d ó esta C o m p a ñ í a s u p r i m i r el 
"Departamento de F i a n z a s " , a m -
pliando los otros Departamentos de 
¡ " P a g a r é s " y "Pignoraciones de jo-
yas y valores". 
Por este medio se hace constar: 
que cumpliendo acuerdo u n á n i m e 
de la J u n t a , y en v i r t u d de no pres-
tarse mas fianzas, queda s u p r i m i -
da l a plaza de Admin i s t rador de 
dicho Departamento que desempeiia-
ba el s e ñ o r Antonio F e l i p y R e -
dondo, a l cual dejamos en su buena 
o p i n i ó n y fama. 
0 T a m b i é n se hace ^ ^ ¿ j tfi 
entrado a formar parle ^ 
jo de A d m i n i s t r a c i ó n de e v ; f ? | 
pañ ía con el cargo de se* Raí¡ 
presidente, el coronel JJHepú¡,ii( 
V i l l a l ó n , senador de la 
10 íe l'21 Habana , Septiembre 
j o s p K . » 
Secretario Dr 
Vto . Bno,: 
Ledo . Manuel P r u n a ^ 
Presidente-Director. 
¿ P O R Q U E no se R e s e r v a V d . e r 
de C o m p r a r s u s H e r r a j e s al Hacer 
C o n t r a t o P a r a s n C a s a ? 
¿ Q u i é n mejor que usted tiene una id^a bien 
de lo que desea, en cuanto a j 
S E G U R I D A D , U T I L I D A D , A P A R I E N C I A Y C A L I ^ | 
Estas selecciones no pueden llegarse en otro, 
le aconsejamos •> 
Q U E N O L O D E J E A L C A R P I N T E R f 
y 
C O M P R E V D . M I S M O S U S H E R R A J E S 
E D G A R A . R E Y N O U » 
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M E R C A D O V A L O R E S 
, nTercado loca l de v a l o r e s rigió 
ifrual f i r m e z a que en los d í a s 
^ ' ^ r i o r e s s in que o a c } a l m e n t e se efec-
I nDerac ión a l g u n a . • , , 
1 o de p i z a r r a se v e n d i e r o n r e g u l a -
• í " a n i d a s ele d i s t i n t a s c l a s e , de a c -
^ C c r r 6 el mercado f i r m e . 








B O N O S 
•ppd C u b a ( S p e y e r ) 
I d . id-^lPA \ * ' ' * 
Í : Ídd: ( M o r s a n 1914 ) \ . 
^ id (6 0j0 T e s o r o ) . . 
L ' i d . puertos . . • • • • 
•Havana E l e c t r i c ^ • • 
{;av3n a E l e c t n c H O r a l . 
Cuban- Telephone C o . . , . 
A C C I O N E S 
| c Unidos : • 
p a v a n a -Electr ic p r e f . - . • . 
comunes. . . • •• • 
. - ^ . l é f o n o ; pre f . 
Teléfono, cotnuneS. . . . . 
•ínter Telepbone C o . . . 
Gaviera, p r e f e r i d a s . . . . 
Kaviera. comunes . . . . . 
..Manufacturera, p r e f . . . . 
Manufacturera, c o m . . . 
Ucorera, comunes . . . . 
jarcia, preferidas 
jarcia, s indicadas . . . . . 
jarcia, comunes 
-jarcia, s ind icadas . . . . . 
98' 
8 4 Mi 















































Rep. Cuba S p e y e r . . . 
Rep. Cuba ( D . I n t . ) . 
Rep. Cuba ( 4 ^ o |o ) . . 
n Cuba 1914 M o r g a n . 
R¿p. C ü b a 1917 tesoro 
Rep Cuba p u e r t o s . . 
ftj, Culw I9v;{i Morirán 
Ayto. Hab'.ma l a . H i p . 
Ayto. 2a. H i p . . . . 
C i l ^ r a - H o l K i n n l a . Hip 
F C . U . p e r p e t u a s . . 
Banco T e r r i t o r i a l S . A . 
tíaneo T e r i t o r i a l S e n e 
B $2.0üü.ü'M) en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . N o m i n a l 
G p s y E l e c t r i c i d a d . . . 102 12.0 
Havana E l e c t r i c R y . . 94 100 
.iHVitra fcliectrlc K y . 
Hi!) O r a l ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 84 90 0 
Klectric S tgo . C u b a . . N o m i n a l 
Ma'tñaéro l a . H i p . ' .' . 60 100 
Cuban Te lephone . . . 84 89 
f léífo d»» A v i i a Nomln ii 
Cervecera I n t . l a . H i p 78 90 
üonos V .del Noroeste 
de Bíihia Hondp' a 1 -
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . N o m i n a l 
Bonos del A c u e .ue lo de 
Ctenfuegos N o m i n a l 
OMis* cionen M a n u f a c -
turera N a c i o n a l . . . 60 
Bonos Conver t ib l e s C o -
laterales de la C u b a n 
Telephone C o N o m i n a l 
Obligaciones C a . U r b a -
nfzadora del P a r q u e y 
P laya de M a r i a n a o . . N o m i n a l 
Bonos T?ip. C o n s o t i a a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O í . Conso l idada do 
Calzado. . . . . . . 60 100 
Bonos 2a . H i p o t e c a 
Serie B . 79% 85 
Bonos H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . . . . . . 61 64 
A C C I O N A S 
Banco E s p a f i o l . . . . . . . 
b'anc./ A g r í c o l a 
Banco N a c i o n a l 
Fo mento A g r a r i o . . . . . 
Banco T e r r u o r l a l 
Banco T e r r i t o r i a l , bonef. . 
T r u s t C o . d ó o ' i . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Bar<co de P r é s t a m o s . ,aoDr^ 
J o y e r í a ( $ 5 ü . o ü ü é n c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . 
Banco I n t e r , de C u b a (Se -
rle A ) . . . . . . . . 
F . C . U n i d o s . . . . . . 
Pomo V e n d ! ^ljUül' c>1'tlHl- pre,:- • • • C p . v uu. | j , , c 0egte 
Cuban O e n i r a l . c o m . . . . 
F . C . G i b a r a y H o l g u i n . 
Cuba R . R ' 
i ^ ^ c t r i c Stiro. df C u b a . 
6, olo N a v i e r a E l e c t r i c , pf. . 
Hav';'.na E l e c t r i c c o m . . . 
,.<v->:l(Vba >ie M u r l u n a u . 
i. ct ,• if--- .^hnctl .Sptritújf . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . - •„. 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . .. . 
Coi VM.era I n t . c o m . . . . 
Cjionfa' t.rinVe"rcio u r é f . . . 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . .' •>. 
lu.t-í . Jiuu.ou.i / en . c i r c u -
l a c i ó n -
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400 . OÜ0; en -clr¿ 
c u l a c i ó n 
"omuartiH C u r t i d o r a Cubnt \a 
• c o m u n e s $"400.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . í-* i : . ' , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . ;, . 
Telefono,' c o m u n e s . . . . . 
ii,it»i • - i •ic-iie a n d T e l e -
g r a p h C o r p . . . . . . . 
MaLMuciu IJ l t lUatr ia l . . . . 
industi:-»! í'"iiiia 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . .-" . 
N a v i e r a , comunes 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 
C u b a O'.ne, c o m u n e s . . . . 
C e g ó de A v i l a . 
7 ó i o C a . Cuba >'\ de P e s c a 
v N a v ' ^ - c " ' / ÍSóO.ÜOO 
en c i r c u l c i a ó . r , p r e f . . . 
C« . C u u a / i a ú c ' l 'esca y 
Nav^s-a^-K" t $ r 100.000 
en c i r c u l a c i ó n , c o m . . . 
O " < >p A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
Umíviri ,,HÍ5<n A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r í a s . , . . . . . 
Union U i l Co. ($650.000 en 
^ c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a r Tir-p Hnd R u b b e r Co 
p r e f e r i d a s 
Cu^" • i i » a n d R u b b e r C o 
c o m u n e s 
7 o (i C u . M a n a f a c l u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
0 .vi. r"'-<<Mur¿ra N a c i ó -
n a l , c o m u n e s . . ; . . . 
1 •..r <i h 11, i nnner .«'"o. .... , . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 
. iNacional de É ' e r f u m e -
r(R prpf ($1 .000 .000 en-
c i r c u l a c i ó n . . 
C a . , n x c i o i i « 1 de Pe fume-
r i i r̂ rv ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 
Ca Nai-iuD'U d«- P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . ,. . . . 
Ca Nac-ional rie P i a n o s v 
F ^ o n ó g r a f o s c o n i . . . . . 
C a . A c u e d u c t o Cienfuego.s . 
,' rvv> C a n<i • i-oia de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . , . 
í , , . ,, • i h i . - v i W M a -
. . t a n z - , s , p r e f . s i n d . 
f u .i.- , i . i c ía de -na i .i uzas. 
c o m i m é s . . . . . . . 
1$ ,ie d» Matanzas , 
c o m . s i n d i c a d a s . 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
S o|o ' L a U n i ó n Nacional '* . 
C o m p a ñ í a C e n e r a l de Se-
guros , p r e f 
I d . u l . b e n e f i c i a r l a s . . . 
í olo C a . Uroan iz - idora del 
P a r q u e y P l a n a de M a r i a -
nao, • p r e f e r i d a s 
C a . U r b a m z a d e r a del P a r -
que v P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n pre f . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes ,y Urz' . c o m . ; . . 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
t ion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da df> ' a lzado, p r e f . ; en 
c i r c u l a c i ó n $300 .000 . . . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n 11 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a ' 
100 34 101 Va 
M % : 87 Va 
N uin I na.i 
N o m i n a l 
235 • 290 
45 .100 
N o m i n ti 
10U ' 
71--- - • 
N o m i n a l 
N o m l n ' i l 
N o m i n a l 
95- • 99% 
75 100 
66 : 67 
N o m 1 ti a 1 
N o m i n a l 
61 % 69 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M E R C A D O D E G R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , s e p t i e m b r a 11. 
T R I G O 
S e p t . — A b r e , 1.02 518; alto, 1 .03 ; b a -
jo, 1.01 5j8; c i erre , 1.02 1|4. 
D l c — A b r e , 1.05 314; a-to, 1.06 118; 
bajo, 1.04 1|2; c iere , 1.05 3|8. 
M a y o . — A b r e , 1 .11; a l to , 1.11 114; ba-
jo, 1 .10; c i erre , 1.10 3 ¡ 4 . 
M A I Z 
S e p t . — A b r ? , 85 3i4; alto, 85 314; bajo, 
S5; c i e rre , 85 l l S . * 
D í c . — A b r e , 67 314; a l to, 68 114; bajo. 
67 318; c i e r r e , 68 1]8. 
. M a y o . - - A b r e , 6 8 5[S; alto, C'J; bajo, 
68; c i erre , 68 
A V E N A 
- S e p t . — A b r e , 37 3(4; alto, 37 3 ¡4 ; bajo, 
37 3|8; c i e r r e , 37 518. 
D i c — A b r e , 39 5¡8; alto, 39 3i4; bajo, 
39 1Í4; ci ' írr,; , 39 %\%: 
M a y o . — A b r e . 42 l i t ; . alto, 42 112; ba-
jo, 42; eferre, 42 l ' S . 
L A V E N T A E N P I E ' 
E l m e r c a d o co t i za los s igu ientes p r e -
c io s : 
V a c u n o de 3 a 6 1:4 y 6 1|2 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 10 centavos el del p a í s y a 
12 112 el a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 7 1¡2 a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E D R O D E L U T A N O 
U a s re se s b e n e f i c i a d a s e n este m a t a -
doro se co t i zan a los s i gu ientes prec io s : 
V a c u n o , de 20 a SÍ c e n t a v o s . 
C e r d a , de 42 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o . 80. 
. C e r d a . 64. 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
11 1 mu 11—1 •••mi «n ni ••••i mi h m - w ™ " 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 11. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .52 S18 
E s t e r l i n a s , cable 4 .55 1]S 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .54 718 
P e s e t a s 13.50 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . . . ^. 5 .79 
F r a n c o s , cable 5.79 1|2 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 19 .95 















C o m p . V o n d . 
, 97 110 
84*4 90 
841/2 : 90 
84% s 90 
91 100 
97 . 100 
> o m í n a 1 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 




64 8 5 
17% ' SO 
. Notnln-U 






N uui inal 
41 69 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s r e ses bene f i c iadas en este m a t a -
dero se cot izan a lo.? s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 20 a 25 c e n t a v o s . 
C e r d a , de. 42 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 43 a 55 c e n t a v o s . . -
R e s e s s a c r i f i c a d a s e:1 este raitadero: 
V a c u n o . 2?44. » . 
C e r d a , 113. 
L a n a r , 44. 
H o l a n d a , c a b l e . . 
L i r a s , a l a v i s t a . 
L i r a s , c a b l e . . . . 
M a r c o s , c a b l e . . . 
. 39 .22 y 39.27 
4 .47 112 
4 .48 
000002 
M a r c o s , a l a v i s t a 000001 1|2 
M o n t r e a l 97 19132 
S u e c í a 26 .57 
G r e c i a . . . 1. 86 
N o r u e g a 16.09 
D i n a m a r c a . . . . . . 1S .09 
P o l o n i a 0004 118 
B r a s i l 10 .20 
B O L S A A M E R I C A A 
P R O D U C T O S D E I , P U E H C O 
E n t r e g a s f n t u r a s 
M A N T E C A 
S e p t . — A b r e , 12.17; alto, 12 .20; bajo. 
12.12; c i e r r e . 1 ° . 1 7 . 
O c t . — A b r e . 12.10; alto, 12 .12 ; bajo, 
12.00; cie-rre, 1 2 . 0 5 . 
C O S T I l I i A S 
. Sept . -—Cierre , 9 . 1 7 . 
O c t . — C i e r r e . 9 . 1 7 . 
E N T R A D A S D F G A N A D O 
H o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a de 
ganado en p K z a . 
Se e speran dos trenes e s ta oche: uno 
de l ' S V i l l a s con re se s c o n s i g n a d a s a 
S e r a f í n P é r e z y otro de C a m a g e y con 
ganado p a r a l a c a s a L y k e s B r o s . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W V O R K 
• N E W Y O R K , s ep t i embre 11. 
T r i g o rojo , inv i erno , 1 .15 . 
T r i g o duro , inv i erno , 1.18 
M a í z . 1 .03 . 
A v e n a , de 49 a 55 . 
C e n t c n í , 81 3|4\ 
H a r i n a , de 6.25 a 6.7 5 
Heno , de 28.00 a 29.00 
Manteca . 1 4 . 7 0 . 
- Oleo, 12 314. 
G r a s a , de 7 1|4 a 7 3 ¡ 4 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 11.50 
P a p a s , de 3 .25 a 4 . 2 5 . 
F r i j o l e s , 7 . 0 0 . 
C e b o l l a s , de 1.50 a 1. GO . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 1¡2 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 8.00 a 9 . 0 0 . 
F U T U R O S D E A L G O D O N 
N E W YORK, s e p t i e m b r e 11. 
A l t o B a j o C i e r r e C . A . 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
P o r l a P r e s i d e n c i a del C o m i t é P e r m a -
i iente do Corporaciones* E c o n ó m i c a s se 
d i r i g i ó a y e r a los m i e m b r o s del m i s m o 
la s igu iente c o m u n i c a c i ó n : 
; 
" A L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
C A S D E L A R E P U B L I C A : 
E n el t é r c e r a l m u e r z o m e n s u a l de 
pres identes , ' s e c r e t a r i o s y delegados de 
c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , a n u n c i a d o p a -
t a el v i e r n e s 14 del m e s a c t u a l , a l a s 
doce, m e r i d i a n o , en el R o o f G a r d e n de l 
H o t e l P l a z a , d a r á a conocer este C o m i t é 
"A i n forme re ferente a l proyecto de l e y 
que conso l ida los f e r r o c a r r i l e s de s e r -
v i c i o p ú b l i c o ; en c u y o d i c t a m e n a p a r e -
cen l a s opin iones que h a n emit ido d i -
v e r s a s ent idades r e p r e s e n t a t i v a s de t a -
les in tereses , respecto de t a n i m p o r t a n -
p r o b l e m a . 
Reconoc i endo l a t r a s c e n d e n c i a que es-
t;. a s u n t o r e v i s t e , el C o m i t é P e r m a n e n t e 
r u e g a m u y encfarecldrimente a los s e ñ o -
res p r e s i d e n t e s de l a s co l ec t iv idades eco-
n ó m i c a s que se d ignen a s i s t i r a l ac to 
menc ionado , con tr ibuyendo en es ta f o r -
m a a d a r m a y o r a u t o r i d a d y p r e s t i g i o 
a l a l e c t u r a y a p r o b a c i ó n del prec i tado 
d o c u m e n t o . 
H a b a n a , Sept i embre 11 de 1923. 
D R . P E D R O E . K O H L Y , 
P r e s i d e n t e . 
Checoes lo v a k i a 
J u g o e s l a v i a . . 
A r g e n t i n a . . . 
A u s t r i a 






PLATA EN BARRAS 
P l a t a en b a r r a s . 
Posos m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o . . . . 
D o m é s t i c a 
64 118 
48 718 
OFERTAS DE DÍNERO 
L a s o f e r t a s da d inero e s t u v i e r o n f i r -
mes d u r a n t e el d í a . 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
Ofrec ido 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s , 
Oct . 
D i c 
E n e 
M a r 





















M E T A L E S 
15 50 






. . ( P O B . L 4 M B O R N . . Y .CO . ) — -
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado a b r i ó h o y fuerte , con I 
compradores in teresados a la" base de 
4 3|4 costo y flete, l e s v e n d e d o r e s m o s - I 
trándose indiferentes e. e s t é p r e c i o . 
Rato d e s p u é s se r u m o r a b a n v e n t a s a | 
la base de 4 7|'8 costo y f lete que f u e r o n ' 
confrímadas m á s tarde, r e s u l t a n d o e n , 
'as siguientes: 
21.000 sacos de C u b a , embarque en i 
Septiembre a - l a A m e r i o í n S . R . C o . i 
21.000 sacos de P u e r t o R i c o , pronto 1 
embarque a l a N a t i o n a l S u g a r R e f g . 
Co- y 1.500 toneladas de F i l i p i n a s p a r a i 
llegar a fines de este m e s a . l - i F e d e r a l | 
Sngar Refinlng C o . , r e p o r t á n d o s e a ! i 
[ ttediodia que1 el total vendido a estos ^ 
I tres refinadores de a z ú c a r e s de' C u b a , 
Puerto,Rico y F i l i p i n a s f u é a l rededor 
SO.000 sacos a d icho prec io de 4 718 
I costo y f í e t e . 
Poco atjíes del c i erre del m e r e n d ó se 
rumoraron ventas de 16.000 sacos de! 
»anto Doming:o. p a r a embarque en Sep- i 
. 'embre a un re f inador del C a n a d á a l ! 
Precio de 4.55 c o s t o - y f lete H a l i f a x y ; 
toneladas « z ú c a r e a de S a i n t C r o i x 
P^a embar(:iue alrefledor de Sept iernbr0 1 
v<^al preeio de 6 ^ ^ 
^erra el mercad,-; f i r m e , con pe -
^enas ofertas de C u b a p a r a e m b a r q u e ! 
, ^Pt'embre a l prec io de 4 15|16 cos to ! 
' k y Refinadores c o m p n d o r e s p a - ! 
mbarque inmediato a l a base de 4 718 i 
costo y fletei ; 
J-: Fed A f U G A R í 3 s R E F I N A D O S -
¿«al o ! . Warner , ' A m e r i c a n y N a t í o - I 
1 cotizando a 8 .15 . L o s d e m á s a 8 . 0 0 . 
P ¿ V i s f E ' R C A D 0 ^ L O N D R E S 
'este C'al)les:r!'lílcos nos r e p o r t a r o n 
da deereaCl0 r i rme y con buena d o m a n - ¡ 
lentas -r,efmad0, h a b i é n d o s e e fectuado | 
en, po • H2ticares b lancos de J a v a ! 
"^elír,..10101168 cercan3,s a l prec io de 23-1 
lles y seis peniques . 
Desm 6AZLTCARES FUTUriOS 
en las ^ avance3 de 6 a 12 p u n t o s j 
operaos 10nes at , t i svas d u r a n t e l a s ^ 
'r'<iClCnp<5 rio 1„ 
Picares f c a n a n a , el m e r c a d o de i 
áe liquiri reacc:ion6 bajo el p é s o l 
^ a n d o P':,ra t o m a r g a n a n c i a s . 1 
a estar Io" prec io? a u n p u n 
f Ayér'" en- ía" . .Lonja del C o m e r c i o y en 
1̂ afctq de la.,, c o t i z a c i ó n se e f ec tuaron 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
200 b a r r i l e s de p a p a s t i m e r i c a n a s de 
p r i m e r a , a S6 . -10 . 
350 b a r r i l e s d é p a p a s a m e r i c a n a s ' de 
p r i m e r a , a $6 .35 . -
E n l á S e c r e t a r í a de l a L o n j - t del C o -
m e r c i o se h a rec ib ido un escr i to f i r -
mado p o r u n g r a n ' n ú m e r o de socios, p i -
diendo que de acuerdo con/,el r e g l a m e n t o 
se convoque a j u n t a genera l con el p r o -
p ó s i t o de t r a b a r ' e n la m i s m a de r e v o -
c a r ' e l ' t i cuerdo tomado por l a d i r e c t i v a 
d» e f e c t l u a r co t i zac iones d i a r i a m e n t e en 
aque l c e n t r o . 
N E W Y O I K , sepMembr<» 11. 
E l cobre m á s . f i r m e ; el e l e c t r o l í t i c o 
de n t r e g a i n m e d i a t a y f u t u r a , 13 3|4 a 
13 7¡8; E s t a ñ o , f i r m e ; de e n t r e g a inme-
d i a t a y f u t u r a , 41 .37 ; H i e r r o soste-
nido; de e n t r e g a i n m e d i a t a d3 .$6.75 a 
?7 .0Q; Z i n c , sostettiidp; del E s t e de S a n 
L u i s , e n t r e g a I n m e d i a t a y c e r c a n a , de 
6.30 a 6.60; . A n t i m o n i o , ? 7 . 5 0 . P lomo, 
sos ten ido . 
A V E S E J T N E W Y05t3C 
N E W Y O R K , s e n t i e m b r s 11. 
E l m a r c a d o de a v e s v i v a s , quieto: 
prec ios s i n c a m b i o . P a r a a s a r , por flo-
te, 24 a 2S; por expres s , 24 a 28. E l 
mercado de r e f r i g e r a d a s , a u i e t o . P o l l o s 
de 20 a 47 . 
S O L I C I T U D D E P A T E N T E S 
E n l a S é c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , se h a n presentado 
h c y l a s s i gu i en te s so l i c i tudes de p a t e n -
tes : 
P a b l o J . O U v a , a nombre de H a t h e r l n e 
L í m p e r t y R e f l e c t a L e n s M F G , por m e -
j o r a s en o r e l a c i o n a d a s con a n u n c i o s 
i l u m i n a d o s . 
E t e l v i n o C r u z y A t r i o , por u n a c a m i s a 
p a r a v i g a s de techo y p i s o . 
R i c a r d o More , a n o m b r e de A r t h u r 
E l l i o t B e a t t i c , por un í , d i s p o s i c i ó n p e r -
l'feccionada p a r a proteger los a p a r a t o s 
t o l e g r á f i c o s t e l e f ó n i c o s y otros a n á l o -
gos c o n t r a l a s d e s c a r g a s e l é c t r i c a s o 
po tenc ia l e s e x c e s i v a s en lía l í n e a . 
V A P O R E S Q U E S E E N C U E N -
T R A N E N B A H I A 
A m e r i c a n o - " C u b a " . - d e T a m p a y 
e s c a l a s . 
A m e r i c a n o ' " H . M . - F í a g l e r " d e 
K e y W e s t . 
A m e r i c a n o " J . R . P a r r o t t " de 
K e y W e s t , . -
I n g l é s " T a p t e n " de R a n g o n . 
I n g l é s " S a n t a T e r e s a " de N e w 
Y o r k . 
A m e r i c a n o " M é x i c o " d e V e r a c r u z . 
I n g l é s " B e r w i n d a l e " de F i l a d e l f i a . 
A m e r i c a n o " A b a n g a r e z " de N e w 
Q r l e a n s . 
A m e r i c a n o " C h a l m e t t e " de N e w 
O r l e a n s . 
A m e r i c a n o " S u r i n i m e " de C o l ó n 
y e s c a l a s . . . . 
A m e r i c a n o " S i b o n e y " , de N e w 
Y o r k . 
. I n g l é s " A r t e m i s " d e G e o r g c 
T o w n . . ; 
to a l a b a j a d é 3 puntos a l a l z a , con 
el m e s de S e p t i e m b r e ' 25 puntos- m á s 
a l t o . H u b o un momento en que el m e s 
de S e p t i e m b r e m o s t r ó g a n a n c i a s de 27 
puntos , l l e g á n d o s e a vender h a s t a 4.'85, 
a! c u b r i r s e i n t e r e s e s c o r t o s . 
E l m e r c a d o e s tuvo bajo la i n f l u e n c i a 
de fuer tes ' l iqu idac iones , lo ' que le im 
p i d i ó re sponder a l a v a n c e habido en el 
m e r c a d o de c r u d o s . 
5 
a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o t e o b t i e n e n í m e n o s c o n -
Jttntos . 
S i $ e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a c o n s e r -
c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y í a d u r a c i ó n . 
b » i t n Í I o g r a e s a s í " 1 ^ ^ ^ 6 5 - P i n t a n d o c o a 
P « n i r a s c a y o s i l u d i e n t e s s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
P . Wo í n c K a m c s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n a -
n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
ftoHs C e ? 6 7 1 0 n e g r 0 y 8 ™ d e D e v o e R a 7 " 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
A V Ü S E N C E I C A G O 
C H I C A G O , s e p t i e m b r í ! 11. 
A v e s v i v a s , i n c i e r t o . P i d e n por l a s 
no c l a s i f i c a d a s , de 14 1¡2 a 25; p a r a 
a s a r , 23: pol los , 2.3 1|2 a 24; y los ga-
l los a 14. 
VALORES AZUCAREROS 
N K W Y O R K , s ep t i embre 11. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 700; a l to , 
66 1|2; bajo, 66 112; c i e r r e , 66 1|2. 
C u b a n Anaer . Sugar.—ArentasI 5,100; 
al to , 2!J; l'i>jo, 28 5,|S; c i erre , 28 7|8. 
C u b a C;. ne S u g a r . — V e n t a s , 100; a l to . 
12 118; bajo, 12 i fá; , c i erre . 12 1|8. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 3,100; 
alto, 46 1|2; bajo , 46; c i erre , 46 1|4. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 4,000; 









P r é s t a m o s a 6 m e s e s _ 5 112 
P a p e l m e r c a n t i l . . 5 1|4 a 5 1|2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
X K W Y O R K , s ep t i embre 11. 
L i b e r t a d 3 \\% 010, 99 30132. 
• P r i m e r o 4 "OlO, s i n c o t i z a r . 
Segundo, s i n co t i zar . 
P r i m e r o 4 1|4 0|0, 98 4132., 
Segundo, 4 114 0|0, 98 4132. 
T e r c e r o 4 114 0|0, 98 2613^. 
C u a r t o 4 1|4 010, 98 5132. 
U . S . T r e a s u r y 4 114 0¡0, 99 24132. 
BOÍ^A DE LONDRES 
L O N D R E S , s ep t i embre 11. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 58 114. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 73 3|4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 5 0]0, 102 1|8, 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 11,2 0|0, 97 112. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , s ep t i embre 11. 
R e n t a del 3 0|0, 57 f r . 90 c t s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 78 f r . 50 cts . 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 74 f r . 80 c t s . 
E l do l lar , 17 f r . 36 112 cts . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , s ep t i embre 11. 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 42.80 
F r a n c o s 33.79 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 11. 
D O L L A R 7.40 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , s ep t i embre 11. 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s co-
l i zac lones a la h o r a del c i e r r e p a r a loa 
va lores c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1904. í>8 
D e u d a E x t e r i o r , 5 ojo, de 1949. 91 3¡4 
D e u d a E x t e r i o r , 5 010, de 1949. 91 112 
D e u d a E x t e r i o r , 4 112 0)0, 1940. 85. 
C u b a R a i l r o a d 5 010, 1952. . . 85 1|2 
I n t e r . T e l g . a n d T e l p h . C o . . 66 314 
M A N O T E Q U I L A Y H T T E V O S 
C H I C A G O , s ep t i embre 11. 
L a m a n t e q u i l l a , m á s a l t a . L a c r e m a 
oxtra , 46: e x t r a de p r i m e r a , de 43 a 
44 1|2; p r i m e r a , de 40 a 41 1]2; Segun-
da, de 38 a .39. L o s hue-vos, s i n c a m b i o ; 
ríe p r i m e r a , 28 a 30; corr ientes , de 2C 
a 27. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACI-JN OFICIAL DE VENÍAS AL POR MAYOR Y CONTADO 
EN EL DIA DE HOY, 1 1 DE SEPTIEMBRE 
j 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
101 o b t e n i d o de a - u e r d o c o t j 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 96 e n a l m a c é n e a 
c o m o s i g u e : 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a . . . . . . 
C i e n f u e g o s . . . . 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o t a c i o n e e . . . 
D i f e r e n c i a de m á s 
4 . 6 1 2 4 4 1 
4 . 7 0 3 1 0 2 
4 . 6 4 0 3 5 2 
4 . 6 8 6 1 5 0 
4 . 6 7 4 8 6 4 
4 . 6 2 4 6 6 4 
4 . 6 3 8 3 7 7 
4 . 8 3 6 9 4 3 
0 1 9 8 5 6 6 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . • . . . 
C á r d e n a s . . . . . 
S a g u a 
M a n z a n i l l o . . . . 
C i e n f u e g o s . . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . . 
D i f e r e n c i a de m á s . 
D E L M E S 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s 
S a g u a . . . . . . 
M a n z a n i l l o . . . . 
C i e n f u e g o s . . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . . 
P r e c i o m e d i o e x ; 
p o r t a c i ó n . . . . 
D i f e r e n c i a de m á s . 
3 . 8 0 0 0 6 5 
3 . 8 7 6 6 3 7 
3 . 8 2 0 6 8 8 
3 . 8 6 5 7 1 3 
3 . 8 0 5 0 6 6 
3 . 8 5 5 0 7 4 
3 . 8 3 5 6 9 9 
3 . 8 4 8 5 9 0 
0 0 1 1 8 9 1 
1 9 0 1 3 4 
2 7 3 4 6 9 
2 1 4 2 5 7 
2 5 9 6 5 5 
1 9 8 6 0 5 
2 4 8 7 0 1 
4 . 2 2 2 1 7 4 
4 . 3 1 3 8 3 8 
0 0 9 1 6 6 4 
15 
5, 
Ace i t e de o l i v a l a t a de 23 l i b r a s 
q u i n t a l . . . . $ 1 6 . 5 0 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a . . . . . . jí , . . . • 
A c e i t u n a s , c a j a 
A j o s O a p n a d r e s morados , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s p r i m e n , 45 m a n c u e r n a s . 
A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . . . 
A f r e c h o f ino har inoso , q u i n t a l . 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , q u i n t a l . . . 
A r r o z S a i g ó n lai-go n C m e r o 1, 
q u i n t a l 8 . 80 
A r r o z s e m i l l a , S Q, q u i n t a l . . 3 .55 
A r c o ? S i a m G a r d e n n ú m e r o 1-
q u i n t a l 4 .40 
A n o ? . S i a m G a r d e n e x t r a 5 y 
10 por 100, q q . de 5.25 a . 
A r r o z S i a m ó r i l l o s o . q u i n t a l . . 
A r r o z V a l e n c i a legi t imo, q q . . 
A r r z o a m e r i c a n o Upo V a l e n c i a , 
q u i n t a l . i 
A r r o z a m . i n c U d o , qq de 2,50 a 
A v e n a blam:u, q u i r r j i . . . . . 
A z ú c a r ref ino l a . , qq. • . . . . 
A z ú c a r ref ino , q u i n t a l 
A z ú c a r ref ino p r i m e r a H e r s h e y . 
q u i n t a l . • . .• 6 .80 
A / ü c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 6 % 
A z ú c a r turb inado corr i en te , 
q u i n f ó l 6 % 
A z ú c a r c e n t r í f u g a P r e v i d e n c i a , 
q u i n t a l 5 ,25 
A d ú c a r c e n t r i f u g a corr iente , 
q u i n t a l 
B a c a l a o nuruepo, c a j a , . . . . 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , c a j a 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . . . 
C a b e c i l l a s p a r a v a c a s , q u i n t a l . 
Caft' P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
de 30.50 a 
C a f é p a í s , q u i n t a l de 24.00 a 
Cafí1 C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 23.50 a . . . . 
C e b o l l a s g a l l e g a s , medios h u a -
c a l e s 
C e b o l l a s g a l l e g a s , i d e m . . < . 
C e b o l l a s en sacos , s e m i l l a s . . 
C h í c h a r o s p r i m e r a , qq. . . , . 
F i d e o s p a í s . 4 c a j a » do 20 l i -
b r a s de 5.00 a 
F r i j o l e s nfigrua p a K q q . . . 
F r i j o l e s negroa or i l l a , q q . . . . 
l ' F r i jo les negros a r r i t e ñ o s , 
q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 9. 
F r i j o l e s co lorados ch icos , q q . 7 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . . . 5 
f r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f o r n i a , 
q u i n t a l 7 
F r i j o l e s enr i ta , q q . de 5.50 a 6 
F r i j o l e s blano. )s m e d í a n o s , qq , 4 
F r i j o l e s b l a n c o s r n a r r o w s , de 














F r i j o l e s b lancos m a r r o s , á m . . 
G a r b a n b o s gordos c r i b a d o s . . . 
G a r b a n z o s gordos S in c r i b a r . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l . 
H a r i n a de tr igo s e g ú n m a r c a , 
saco de 6% «. 
H a r i n a de m a í z p a i s q u i n t a l . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a u . ó n pa le ta , q u i n t a l de 17 a . 
I J a m ó n p i e r n a , q u i n t a l de 27 a . 
I M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
t ercero las , q u i n t a l . . . . . . 17 
\ M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 16 
; M a n t e c a compues ta , q u i n t a l . . 
! M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l de 65 .00 a . . . 
i M a n l e q u i l l a a s t u r i a n a la'tas de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 45,00 a . 
¡ Maiz argent ino , c loorado, q u i n -
t a l de 2 .15 a 
i M a í z de loa E s t a d o s U n i d o s . 
q u i n t a l . , . 
¡ M a i z del p a í s , q u i n t a l . , ,„ . 
I P a p a s en b a r r i l , b a r r i l . . , :,, 
P a p a s en sacos i s l e ñ a s . .: , m 
¡ P a p a s en c a j a , s e m i l l a . . . . 
\ P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
•atas , c a j a de 8 .00 a . . . . 
; E - i m í e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
• c a j a a , , 
I Queso p a t a g r a s c r e m a e n t e r a . 
j q u i n t a l de 35.00 a 
i Queso p a t a g r a s m e d i a c r e m a , qq 
i Sa l m o l i d a 
S a l e s p u m a 
i S a r d i n a s e s p a ^ n , e s p a ñ o l a s , 
i C l u b , 30 m ¡ m c a j a a . . . . 
I S a r d i n a s e s p a ñ o l a s e s p a d í n , 
p l a n a s de 18 fni |m c a j a a . . . 
i S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d c a j a 
! S a r d i n a s e s p a ñ o l a s verdad , p l a -
| ñ a s de 18 m!m c a j a . . . ., 
I S a r d i n a s ó r i l a d a s 
¡ P e s c a d c s s u r t i d o s c a j a de 1 0 . 0 0 
Boni to y a t ú n c a í a de 17.00 a 
T a s a j o surt ido , q u i n t a l . . . . 
T a s a j o p i erna , q u i n t a l . . . ., 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
T o m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
d í a s l a t a s , c a l a 
| T o m a t e s e s p a ñ o l , n a t u r a l , 
c u a r t o s , c a j a • • . . . ) 
P u r ¿ de t e n a c e , c u a r t o c a j a 
P u r é de tomate, m e d i a s c a j a s . 
P u r é de tomate, H o a j a . . . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o ter-
cios, c a j a 1 
T o m a t e n-atural a m e r i c a n o , \ 
k i l o . . ¿ 
V i n o a v a r r o , un c u a r t o do 1 9 . 0 0 
a 
V i n o t into, u n c u a r t o de 19.00 á 










































A m e r i c a n B e e t S u g a r m 
. i r o e r l c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y » 
A m e r i c a n H . a n d L . prvjí 
A m e r l c á n I n t e r . C o r p » • 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e 
A m e r i c a n S m e l t l n g R a í . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g C o 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o « 
A m e r i c a n Woolen 
A m e r . S h l p B u l l d i n g Go 
A n a c o n d a C o p p e r M l n i n s • 
A t c h l s o n 
A t l a n t i o G u l f a n d W e s t I 
B-aldwln I - o c í i m o j l v e W o r k h » 
B a l t i m o r e a n d O h i o » 
B e t h l h e m Stee l « 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . . . 
C a n a d l a n P a o l í l c ; 
C e n t r a l L e a t h e r « 
C e r r o de P a s c o >• 
C u b a C o m p a n y m . 
C h a n d l e r M o t o r s 
Chesapeafce a n d O h l o R y 
C h . M i l w . a n d S t . r V . u l c o m 
C h . , M i l w . a n d S t . P a u l p r e f 
C h i c , a n d N . W 
C , R o c k I . a n d P 
C h i l e C o p p e r 
C h i n o C o p p e r 
C o c a C o l a 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . . , « 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden a n d C o « 
C r u c i b l e S t e e l .;.>., 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . « 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m 
C u b a n C a n o Sugrar p r e f 
D a v i d s o n 
D e l a w a r e a n d H u d s o n 
D o m e M i n e s 
E r i e 
E r i e F i r s t r . . . 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p 
P a m o u s P l a y e r a , 
F i s k T i r e 
G e n e r a l A s p h a l j ., „ 
G e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C l g a r 
G o o d r i c h 1. . i . . - , 
G r e a t N o r t h e r n 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . m 
I n s p l r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r -
I n t e r n a t ' I T e l a n d T e l « 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m .1 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f .-„ 
I n v i n c i b l e 011 , . . . 
K a n a a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y Spr ingf i t i ld T i r e 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n a 
L e h í g h V a l l e y 
L i m a L o c o m o t i v e 
L o u i s v i U e a n d N a s h v l l l e 
M a n a t í c o m u n e s .',m 
M l a m i C o p p e r , „ 
M í d v a l e S t . G i l . . . . . . . . . . 
M i d v a l e S t e e l 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f » 
M a r i l a n d O H 
M a c k T r u c k s I n o , 
N e v . C o n s o l 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r 
N . Y . N . H . a n d H 
G u a n t a n a m o S u g a r 
N o r t h e r n P a c i f i c , 
N a t i o n a l B i s e u i t ^ % 
N a t i o n a l L e a d j, 
Nor fo lk a n d W e s t e r n R y 
P a c i f i c G i l C o 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n . C o 
P a n . A m . P | . . c í a s » " B " 
P e n n s y l v a n i a 
Peoples G a s , 
P e r é M a r q u e t t e . . o . , . . 
P i e r c e A r r o w „ 
P i t t s V i r g i n i a 
P r e s s e d S t e e l C a r k 
P u n t a A l e g r e S u g a r , 
P u r é G i l „ 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c 
P r o d u e e r s a n d ' R e f i n e r s O H 
R o y a l D u t c n N . Y 
R a y C o n s o l , 
H e a d i n g , w 
R e p u b l í c I r o n a n d S t e e l „ 
Kep log le S tee l 
S t . L o u í s a n d S t . F r a n c i s c o . „ 
S a n t a C e c i l i a S u g a r 
S e a r s R o e b u c k - m 
S í n c i a i r Oi í C o r p 
S o u t h e n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
Sj .udebaker C o r p ,, 
S t a n d a r d G i l (of N e w J e r s e y ) „ 
S o . P o r t o R i c o S u g a r 
S k e l l y O i l . . 
T e x a s C o 
T e x a s a n d P a c % 
T i r a k e n f l a l l o r B e a r C o . 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T r a n s c o n t i n e n t a l O H 
U n i o n P a c i f i o mLm 
U n i t e d F r u i t 
Uni ted R e t a l l S t o r e s 
U . S , I n d u s t r i a l A l c o h o l 
U . S . R u b b e r 
ü . S . S t e e l 
U t a h C o p p e r „ . , .w# % m m 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a „ 
W a b a s h p r e f . , A . 
W e s t e r n U n i o n . . - . . . . . . . : . « « » • 
W e s t í n g h o u s e 
W i l l y s O v e r , . . - x l 
O l t r r * A* 
• y « r A b r * K a x . a c ta . C l t m 
































































































































































































































































































































































43% 43% 42% 
93 93% 92% 
63 63% 63 
33% 















































3 1 % 
15% 



























































18 . . . 
25 . . . 
Consumo 
Recibos Exportieión Exlstsnelas Local ' 











' Recibos ExportsclAn Existencias Local 
3,784.659 4,020.184 (50,164 87,609 








D I S T R I B U C I O N D E E X P O R T A C I O N E S 










Eno./Julio Agosto Teta) 
< 1.739,(80 99,933 1,830,813 
331,517 89,697 361,114 
58,378 8,284 66.(12 





























Total . 2,713.238 140,979 2,854,215 |̂ 4.020,184 4 829,871 4.ÍB0.05S 
COnZACIONES _ 
CENTU1 FUGAS DÉ CUBA Jjnso 00*, Derecho» Pifado» 
AZUCAItES DE MIEL .bnse 80', fechos Pagado»•Nom. 
CENTRIt UGAS. DB FILIPINAS, .baso 00', C. P. 8 
rtlERTO RICO, CENTRIFUGAS. .base 00*, C. F. 8 
CENTUIFUGAS, Cuba jbaso OO*. C. F 
CENTRIFUGAS, No prlrileslado. .baso 00*. C. P. 8. 








6.1 Be 3.76c 4.376o 
(.00c 
(.86c 6.615a 7.595c 
V E N T A S A N U N C I A D A S D E S D E E L V I E R N E S 24 D E AGOSTO D E 1923 
CALIDAD FECHA COMPRADORES CANTIDAD EN TONELADAS 
PRECIO—BASE 9«* 4IMBARftUB I 
Agosto 24 Especulador 
24 Retlnadores de Nra. York 
Refinador do Nubtb Tork 
Refinador de otros puerto» 
Refinador do Nuera York 
Híf. da Nta. York y Especulador 
Refinador de Nuera York 
Refinador da Nuera York 
Refinador de Nuera York 
Refinador da Nra. York 
Refinador de Nnera York 
Refinador de Nuera York 
























Da Puerto Rico 
De Puerto Rico 
De Cuba 









•4.136c Ct. f 
6.90c. c t» . 
«.0»c. c.Ls. 




4.87Bc c t 
4.25c c t { 
4.S7ÍC c t 
4.876c c t 
4.Í7BC C t 




i Inmed./la. lEa. Sept. 
¡la. 16a. Sept. 
I la. 16a. Sept 
Inmed./la. 18a. Sept. 
la. 16a. SepL / 
Inmediato 




U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 P r e c i o : 5 
i R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
( P o r n n e s t r o h i lo d irec to ) 
N U E V A T Ó R K . S e p t i e m b r e 11. 
E l hecho de que los r e f inadores h a n 
i n s c r i p t o rec i en temente en s u s l ibros 
g r a n d e s negocios en a z ú c a r r fe inado , 
h a b i é n d o l e s l legado pedidos de u n a v a s -
t a e x t e n s i ó n de t err i tor io , los h a l l e -
vado a l m e r c a d o de a z ú c a r crudo y hoy 
se a n u n c i a r o n v e n t a s de unos 100.000 
s a c o s de a z ú c a r e s de C u b a y a z ú c a r e s 
de pleno derecho a 4.718 centavos costo 
y f lete p a r a los de C u b a , y 6.55 c ts . i 
entregado, p a r a los a z ú c a r e s de pleno j 
derecho. E s t a s t r a n s a c c i o n e s al p a r e c e r j 
l i m p i a r o n a l m e r c a d o de todas l a s o fer- j 
t a s a é s e n i v e l , con u l t e r i o r i n t e r é s de 
c o m p r a a 4.7|8 c e n t a v o s a l c e r r a r e l I 
d í a . L o s vendedores t a l vez se s i n i i e -
ro n a n i m a d o s por el tono m á s fuer te 
del mercado europeo, donde los prec io s 
e s t a b a n a v a n z a n d o con l i g e r a s o fer tas . 
E n a lgunos c í r c u l o s i n d u s t r i a l e s de l a 
l oca l idad se c r e í a que el mercado a m e -
r i c a n o t e n d r á neces idad de todo lo que 
queda por v e n d e r del a z ú c a r cubano , 
a n t e s de que t e r m i n é e l a ñ o , y que j 
c u a l q u i e r o b s t á c u l o respecto a los p r e - | 
d o s no p o d r á p r e s e n t a r s e por a l g ú n | 
t i empo t o d a v í a . M á s tarde en el m i s m o | 
d í a hubo un p e q u e ñ o lote de a z ú c a r e s 
de C u b a u t l l l z a b l e s a 4.15|16 c e n t a v o s 
costo y f lete, con a z ú c a r e s en pos ic io -
nes r a z o n a b l e m e n t e prorttas: en d e m a n -
da a 4.7|8 cen tavos , a u n q u e - l o s vende-
dores se m a n t e n í a n f i r m e s á 5.00 c ts . 
E l precio del de e n t r e g a I n m e d i a t a s u -
b i ó a 6.55 c e n t a v o s derecho -pagado p a -
r a l a c e n t r i f u g a c u b a n a . 
P I T T U R O S D B A Z U C A R C R U D O 
( P o r n u e s t r o h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , Sept i embre 11. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
crudo a b r i ó f i r m e , en s i m p a t í a con ia 
t endenc ia a a v a n z a r de l m e r c a d o de 
e n t r e g a i n m e d i a t a , Junto con m á s a l t o s 
p r e c i o s p a r a el a z ú c a r ref inado. T-ns 
m e s e s c e r c a n o s e s t u v i e r o n fuer te s , h a -
biendo sido l o s prec ios de l a a p e r t u r a 
de 5 a 20 p u n t o s m á s a l tos , a l a vez. 
que se n o t a b a u n a p r e c i ó n m o d e r a d a en 
l a s pos ic iones de l a n u e v a z a f r a . L o s 
cortos de S e p t i e m b r e hic ieron' s u b i r es-
te contrato A 4.S5, o s e a 2 7 ' p u n t o s ne-
tos m á s alto. D i c i e m b r e s u b i ó a 4.63 
o s e a 12 puntos netos m á s a l to s ; pero 
a ese. n i v é l ' los • l a r g o s se d i s t r i b u y e r o n 
ut i l idades , provocando u n a b a j a . ^ L o s 
prec ios f i n a l e s f u e r o n 25 puntos netos 
m á s a l to s h a s t a u n a b a j a da- 1 punto 
neto. L a s v e n t a s tota les f u e r o n menos 
de 31.000 tone ladas . ..<••-
M e s A b r e A l t o B a j o Vta,. C r r e . 
Sept i embre 
O c t u b r e . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
















C a s a B l a n c a , s e p t i e m b r e 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s 7 a . m . 
G o l f o de. M é j i c o : b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o n o r m a ! . 
A t J á n t i c o , N o r t e de l a s A n t i l l a s : 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o s o b r e , l a 
n o r m a l . 
M a r C a r i b e : b u e n t i e m p o , . b a r ó -
m e t r o n o r m a l . 
P r / ó s t i c o p a r a l a I s l a : b u r n t i e i t í -
po h o y „ y e l m i é r c o l e s t e m p e r a t u r a s 
I g u a l e s , t e r r a l e s y b r i s a s ; t u r b o n a -
d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C o t l z a c l d n 
V a l o r * » A ^ c a r e r o s 
C o m p . V e n d 
396 396 389 
A Z U C A R R E P I N A D O 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 11. ^ 
L a d e m a n d a de a z ú c a r re f inado p r o -
cedente de todo el p a í s es c o n s i d e r a -
ble, como lo d e m u e s t r a n l a s grandes r e -
t i r a d a s , los n u e v o s negocios y las u r -
gentes pet ic iones de embarque . E s t a 
m a ñ a n a los r e f i n a d o r e s loca les , h a b i e n -
do aceptado todo el: negocio que que-
r í a n . a 8 cen tavos , a u m e n t a r o n s u l i s -
ta a a S . l ñ , a u n q u e Ja í > d e p a l . a n u n c i ó 
que c o n s i d e r a r í a a l frunas t r a n s a c c i o n e s 
a ,8.10. t é r m i n o s usuale,s, embarque lo 
m á s pronto posible . E l m e r c a d o del c r u -
do en a l z a h a provocado pred icc iones 
de que los r e f i n a d o r e s a d e l a n t a r a n s u 
l i s t a . L o s c a b l e s a n u n c i a n u n fuer te 
mercado europeo,, y u n . m e n s a je del J a -
j ó n d e c í a que .93.000 . t n e l a d a s de a z ú -
c a r se h a b í a n des tru ido _ a l l í junto Con 
c u a t r o r e f i n e r í a s . 
F U T U R O S S E A Z U C A R R E P I N A D O 
E s t e m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a -
les y c e r r ó de 10 a 20 puntos m á s a l -
to, s i n v e n t a s . 
COTIZACION D E CHEQUES 
L o j b c h e q u e s di? i o s bancos a f e c í a d o i 
por l a c r i s i s , ,8,0 c o t i z a r o n a y e r como 
¿ i g u e : 
E N L A E O X . S A 
C o m p . V e n d , 
B a n c o N a c i o n a L „ , , 
R a n e o ' E s p ' a ñ o l . . . „ 
B a n c o E s p a ñ o l , , c e r t . 
B a n c o de H . U p m a n , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . , 
B a n c o de. P e n a b a d . . 
B a n c o . d e E e n a b a d . . 
36 ^ 41 
14 1 7 ^ 
10 14 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lo tes de c inco m i l pesos cad-a. u n o . 
x ' U E R A D E B O L S A 
C o m p . Vend' . 
M E S 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 




B a n c o N a c i o n a l . , m 
B a n c o E s p a ñ o l . . . , 
B a n c o de H . U p m a n n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de - P e n a b a d . . , 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 




N o m i n a l 
S5\i 
MERCADO D E ALGODON 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s del a l g o d ó n co-
t izados a y e r en el' m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k f f e r o n los s i g u i e n t e s : 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . 
Cubia Cai ie , c o m u n e s . . . 
C u b a n A m ' . , p r e f . . . . 
C u b a n A m ., com 
N j N ¡ q u e r o . . . , „ . . 
M a n a t í p r e f e r i d a s . . » . 
M a n a t í c o m u n e s . .• 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . . . 
S a n t a C e c i l i a , c o m . ,. 
C a r a c a s . . 
P u n t a A l e g r e . . . . . . . 
( j u a n i a n a m o , p r e f . , m . 
O u a n t a n a m o , c o m . , . 
C iego de A v i l a . . « . . 
A m . Sudiar c o m . 
C.-oocum 
W . I n d i a p r e f e r i d a s . ,« . 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . « „ 
L i c o r e r a U n i c a . . . . ,. 
Mercado Unico , c o m . . . 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . 
A g u a s y gaseosas , c o m . 
C u b a n C o m p . , c o m . . . 
C o c a C o l a . . .. , . .. . 
A u x i l i a r M a r í t i m a p r e f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . 
B a p e J e r a c o m . „ „, „ . . 
L a M e r c a n t i l . . . . 
S e g u r o s L a C u b a n a . . . 
Seguros L a C o m e r c i a l . . 
B O N O S 
L a T r o p i c a l . . . . . . . . 
M e r e u l o U n i c o 
C u b a n R a i l r o a d . . „ . . 
E e r r o c a r r i l N o r t e . .. . „ 
O B L I G A C I O N E S 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
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N o m i n a l 
N o m i n a l 
10 
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N o m i n a l 
101% 




O c t u b r e . , . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o , 1924. 







N O T A . — 7 3 n l a s c o t i z a c i o n e s del Mer-
cado L i b r e los p r e c i o s son a p r o x i m a -
dos y ex trao f i c ia l e s , s u j p e t o s a l a s f luc -
tuac iones del m e r c a d o y f u e / a de la 
B o l s a . 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
L a s d i v i s a s sobre E u r o p a c e r r a r o n ' 
a y e r f i r m e s y l a s sobre N u e v a Y o r k 
s o s t e n i d a s . 
C o t i z a c i ó n 
N E W Y O R K ' , v i n a . . 
N E W Y O R K , c a b l e . 
L O N D R E S , v i s t a v , 
L O N D R E S , c a b l e . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
P A R I S , cab le . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
B R U S E L A S , cnb le . . 
M A D R I D , v i s t a . 
M A D R I D , cab le . . . 
G E N O V A , v i s t a . . . 
G E N O V A , c a b l e . . . 
z U R I C H . v i s t a . . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , c a b l e . 
M O X T R E A L 7 v i s t a . 




















D E A Z U C A R 
L a s e xpor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r a K Secre tar ia , de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u a n a s en • c u m p l i m i e n t o de 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o del D e -
creto 1770, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : lO.OftO s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w O i i e a n s . 
A d u a n a de N u e v í t a s : 16.666 s a c o s . 
A d u a n a d e - P u e r t o P a d r e 57.200 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w O r l s a n s . 
A d u a n a de G i b a r f y 20.000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . * 
A .duana de Man. -ani l lo 20.500 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino, N e w Y o r k . 
A d u a n a de T r i n i d a d : 8.032 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, I s a b e L 
CLEARING HOÜSE 
I / a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a a s -
cendieron a $ 2 . 9 9 9 . 6 3 2 . ^ 6 . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
D e d u c i d a s p o r el p r o c e d i m i e n t o sefti iAdo 
on e l A p a r t a d o Q u i n t o del D e c r e t o 1770 
H a b a n a 4,108450 
C á r d e n a s . . . 4 . 1 3 Í 2 5 0 
S a g u a . , 4.181S75 
Manzani l lo . . 4.1206^5 
Cie:nfuegos . . . . . . . . . 4.170625 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
0E LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
P l a i a s T i p o » 
S I H U n i d o s , c a b l e . a 
S | E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , c a b l e . ' . M 
L o n d r e s , v i s t a . .„ M 
L o n d r e s , 60 d ¡ v « „ M 
P a r í s , c a b l e . . , w 
P a r i s v i s t a . . . > . 
B r u s e l a s , v i s t a . , . . 
E s p a ñ a , c a b l e . w m , 
E s p a ñ a , v i s t a . 
I t a l i a , . v i s t a . . , „ . 
z u r i c h , v i s t a . , . '« 
A m s t é r d a m , v i s t a . . 















N O T A R I O S D B T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . de M o l i n a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . Mol ino y R a f a e l G . R o m a g o s a . 
A n d r é s R . Campif ta , S ind ico P r e s l -
d e n l o . — E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t a r l o 
C o n t a d o r . 
D R o o t r n n i A 
S A R R A 
8 1 E d i f l c i o a , L a M a y o r , 
B u r t t A t o d a s l a s f a r m a c i a » . 
A . b i « r t a l o s d i t a l a b o r a b l e s 
b A t a l a s T d t l a n o c h e • l o s 
f e s t i r a s b a s t a l a s d i e s t m e d i a 
d s l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N Ó C H B 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
« 1 d o m i n g o 2 « d e a g o s t o d e 
1 9 2 8 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o l e s 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6 , V í b o -
r a . 
L u y a n ó n ú m e r o «74. 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e i M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9. • 
, V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B , C e -
r r o . 
. P a l a t i n o y. A t o c h a . . 
C a l z a d a y B . , V e d a d o . 
23 y G . , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
K e p t u n o y O q u e n d o . 
K e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5, 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . 
T r o c a d e r o ' 72 y 1 ¡ 2 . • 
2 n ú m e r o 1 4 S , V e d a d o . 
S a n t a A n a - y G u a s a b a c o a . ' 
B e l a s c o a l n , 8 6. 
, T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é vez . 
G e r v a s i o n ú m e r o 13 0. 
A g u a Du' . ce n ú m e r o 1 7 . 
g o n u e v o e n l a c a s a 
E s t a e s l a f r a z a d a m á s p r á c t i c a p a r a l i m p i a r 
y p u l i f e l s u e l o . L a s h e b r a s t o r c i d a s d e a l g o d ó n 
s o n m u y f u e r t e s y a b s o r b e n t e s , y s i n e m b a r g o l a f r a -
z a d a p e r m a n e c e 4 l i g e r a y f á c i l d e m a n e j a r . S e p u e -
d e l i m p i a r s i n g r a n e s f u e r z o y s e s e c a p r o n t o . E s , 
s m d u d a , l a f r a z a d a i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r . 
E L R E P R E S E N T A N T E F U L L E R E X P L I C A R A 
U s t e d p u e d e c o m p r a r e s t a f r a z a d a o c u a l q u i e r a 
d e l o s c e p i l l o s F U L L E R ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a l 
r e p r e s e n t a n t e F U L L E R . E l t e n d r á g u s t o e n d e m o s -
t r a r l e c a d a u n o d e l o s 4 5 e s t i l o s y l a i m p o r t a n c i a 
q u e é s t o s t i e n e n p a r a u s t e d . E l b o t ó n c o n l a m a r -
c a d e f á b r i c a F U L L E R q u e l l e v a e l r e p r e s e n t a n t e 
e n l a s o l a p a s e r v i r á p a r a i d e n t i f i c a r l e . 
U s t e d n u n n a h a v i s t o c e p i l l o s l e g í t i m o s F U L L E R e n la : 
t i e n d a s ; s i n e m b a r g o , m i l l a r e s de estos c e p i l l o s e s t á n d a n d o e x 
c e l e n t e s s e r v i c i o s e n C u b a desde h a c e t i e m p o . E l r e p r e s e n t a n t » 
v i s i t a r á s u c a s a c u a n d o a U d . le s e a c ó m o d o , y le e x p l i c a r á t o d o 
E l nombre F U L L E R que es «u garantía 
está estampado en el mango de cada cepillo 
y además llevan la etiqueta de puntas rojas. 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 0 5 . — H a b a n a , C u b a . ' 
S a g u a l a G r a n d e 
S a n t i a g o d e G u b a 
P i n a r d e r R í o 
C a t i a g ü e y 
M a t a n z a s 
S U C U R S A L E S : 
M a c e o , 5 1 , a l t o s 
G a l e r í a C a t e d r a l , 4 3 
M a r t í , 9 0 , a l t o s 
E d i f i c i o A l o n s o , 2 .o p i se» 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , a l t o r 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P Í E S — D E L S U E L O A L TECHO 
centavos 
R E V I S T A D E V f l L O R H 
( P o r nues t ro h i lo Alrecto) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 11. 
L o s prec ios de l a s acc iones desp l ega -
ron un tono f i r m e en el m e r c a d o de 
hny; pero l a p r i n c i p a l a c t i v i d a d se con-
c e n t r ó en u n a s c u a n t a s acc iones s u j e -
tas a i n f l u e n c i a s e spec ia l e s . L o s e specu-
ladores con m i r a s a l a l z a c o n t i n u a r o n 
ut i l i zando las f a v o r a b l e s n o t i c i a s ex-
t r a n j e r a s como pretexto p a r a h a c e r s u -
bir a s u s f a v o r i t a s , pero, p a r e c í a h a b e r 
c i e r t a d i s p o s i c i ó n por par te de m u c h o s 
operadores y e l . p ú b l i c o de' f u e r a a es-
p e r a r un d e s a r r o l l o m á s de f in i t i vo de 
los acontec imlen los . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s re spond ieron 
de la m e ' o r m a n e r a a los despachos 
por el cable de que l a s c o n s e r v a c i o -
nes que t ienden a u n a s o l u c i ó n de ja 
c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s e s t a b a n 
progresando entre au tor idades a l e m a n a s 
y f r a n c é s a s . 
L a s a cc iones a z u c a r e r a s e s t u v i e r o n 
a c t i v a s y fuer te s en s i m p a t í a con los 
m á s a l tos prec ios de o t r a s m e r c a n c t a s . 
l i a s p r e f e r i d a s de l a A m e r i c a n B e e t 
S u g a r a v a n z a r o n 3 puntos ; l a s de 
South P o r t o R i c a n 1.314, y C u b a C a ñ e 
P r e f e r i d a s y P u n t a A l e g r e 1 punto c a -
da una. L a f u e r z a de las emis iones ta-
b a c a l e r a s se a t r i b u y e r o n a n o t i c i a s de 
u n a . f u s i ó n entre c o m p a ñ í a s i n g l e s a s 
y a m e r i c a n a s . á 
L a s t r a n s a c c i o n e s «n G 
e m p r e n d í a n cerca de una OÍ 
de los nogorios ^e] ^ ma Dj, 
acc iones .ri;<t puntos ' mr1"511^ 1 
SS.T jS. 1,3 c o m p r a de eot, > 
„,^fi A. — _ i " ^ «misi^ 1 
s 
o,,. Mo. compra , de esta 
a t r i b u y ó en a lgunos círculo6' " 
mantenido el dividendo, qiJS 
d e c í a que es taba en pelig,* ante« 
que otros lo achacaban a hah1"'5"11''» 
mirlado las negociaciones pa ^ 
s l ó n con la S t a n d a r d Oi l ConT1 ^ 
d i a n a . miínJ'd»]j 
L a f u e r z a de l a New Torlr n 
que, c e r r ó c e r c a de 2 punto<, 
a 102 .V i . se b a s a b a . en * M 
gratules g a n a n c i a s corrientes l l I 
ría de las f e r r o c a r r i l e r a s fiei' a ""íl 
ron fuertes con motivo de * : ' 
vorablp perspec t iva e c o n o m í a J n 4 , * 
D a v i d s o n C h e m i c a l a v a n z ó 4 !* 
tos. representando algunas h « ' , ^ 
«i 
" avanzo i 
tos, representando algunas de ^ 
pras movimiento de los cortos 
br i r se . V n i t e d States Alcohol ^ 
tuvo fuerte respondiendo a Un "'1' 
to en los prec ios del ^iTOhol ^ 
c l a l . 1 
P o r t u m C e r e a l que estuvo i 
a y e r , b a j ó a 2.1 ¡2 puntos hoy 
K l dinero a demanda estuvo a0l 
do de r, por ciento durante todo eií 
Kl d inero a plazos estuvo sin & 
con la c o t i z a c i ó n de ó. i |2 por cient^ 
r a todos los m o v i m i e n t o » 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
Los Leg í t imo» 
C«plUos Ful l rr , llevan 
e s ta etiqueta a d e m á s 
de la marca de fábrica . 
Exíjanse Ambas. 
E s t a es l a e t i q u e 
t a F U L L E R . 
( P o r « n es tro h i lo d i rec to ) 
Ñ U E V A V O R K , Sept i embre 11. 
P r o m e d i o s del m e r c a d o de acc loneg 
. 2o. I n d u s - 2o. F e r r o é a -
t r i a l e s r r i l e r a s 
H o y . . . . . . . . . 93.60 8'3.28. 
A y e r .. . . . . . . , 93.31 , 82.75 
H a c e u n a s e m a n a . . 92.25 S í . 6 4 
K l p r i m e r C o n g r e s o de t r a n s p o r t e s 
por motores I n t e r n a c i o n a l que s f h a y a 
celebrado j a m á s en los Pastados U n i d o s 
y a l que a s i s t i r á n r e p r e s e n t a n t e s d»-
f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s de todos los 
l u g a r e s del globo, se c e l e b r a r á en D e -
tro i t en M a y o de 1924. 
S u p r o p ó s i t o es c r e a r u n a m e j o r I n -
t í r i g e n c i a entre los f a c t o r e s e c o n ó m i -
cos é n este r a m o en todas p a r t e s del 
mundo. E l C o n g r e s o se ce l ebra ba^o 
lois a u s p i c i o s de la C á m a r a de C o m e r -
cio A u t o m o v i l i s t a N a c i o n a l . 
A fjesar de que l a s dos c o m p a ñ í a s 
m á s p e q u e ñ a s no h a n dec larado d i " i -
dendos en estos momentos , l a s p r i n -
c ipa le s « m i s i o n e s del cobro s i g u i e r o n 
fuer te s e s t a m a ñ a n a , con a c t i v i d a d es-
pec ia l en A n a c o n d a . E n los c í r c u l o s de 
l a s c a s a s c o m i s i o n i s t a s se d e c í a que 
l a c o m p r a cons iderab le de cobre se ba-
s a b a en l a c r e e n c i a de que el a c u e r d o 
franco g e r m a n o sobre el R u h r no era 
m á s que c u e s t i ó n de d í a s y que e] 
a n u n c i o e s t i m u l a r í a la d e m a n d a ilel 
m e t a l . 
L a s c o n s t r u c c i o n e s en las p r i n c i p a -
les c iudades a m e r i c a n a s en A g o s t o a u -
m e n t a r o n en 13.9 por ciento sobre el 
m i s m o m e s del a í i o pasado e I n c l u y é -
ron g a s t o s de $205.230.37 4, los m á s 
fuer tes desde el mes de Mayo,' s e g ú n 
rec i ente e s t a d í s t i c a . 
REVISTA DE BONOS 
( P o r nues tro hilo directo) 
X U K V A Y O R K , Septiembre n . 
K l mercado de bonos reveló un 1 
I f i rme en las transacciones de hoy 
¡ a d e l a n t o s moderados en casi .todas'' 
• c l a s e s de va lores . í 
K l i n t e r é s p r i n c i p a l se concentro ^ 
v a l ú e n t e en el grupo extranjero, 
g ü e ñ a s not i c ias de4 exterior, tanto» 
bre la s i t u a c i ó n greco italiana coinoá 
bre el problema del Ruhhr , atrajei» 
c o m p r a s cons iderables al mercado. I/, 
bono.s del gobierno de los Estados l \ 
dos se m a n t u v i e r o n sostenidos. I/u k 
f ormes a los bancos de Nueva York* 
d i caban que se s u s c r i b i r í a n con cm 
las nuevas ofertas de certificados Jj 
Tesoro . 
L o s h ipotecar ios ferrocarrilero! «(j 
v ieron i r r e g u l a r e s . L o s hipotecarios t 
mados de borde dorado se mantuvirMi 
f i r m e s . 
Se a d v i r t i ó mejor tono en las, 
gac iones indus tr ia l e s . ^ 
REVISTA DE CAFE 
L a s m e j o r e s condic iones de los pe-
gocios y . el e s t imado de W a s h i n g t o n 
que l i m i t a l a probable cosecha de a l -
g o d ó n de este a ñ o a 10.750.000 p a c a s , 
h a creado u n a s i t u a c i ó n que c a s i pue-
de c a l i f i c a r s e de p á n i c o e n t r e los con-
s u m i d o r e s de l a l g o d ó n , tanto a q u f como 
en el e x t r a n j e r o , s e g ú n se a n u n c i ó -«il 
1 a B o l s a de A l g o d ó n hoy. 
( P o r nues tro hilo dlmto) 
N U K V A Y O R K , Septiembre 11. 
K l mercado de futuros d« café »• 
tuvo un poco m i s activo y firmí wj 
por not ic ias de que el tipo del :» 
hio do R í o h a b í a avanzado y qu? iu 
o fer tas d» costo y flete eran más «!• 
l a s . L a . a p e r t u r a estuvo, sin Md:: 
has ta 3 puntos m á s alta, y l.JS p» 
c lones m á s a c t i v a s se vendieron df l' 
a 20 puntos sobre la cotizaeiía ñ 
na l de a y e r , avanzando SeptiRnf/íJ1 
9,23 y Marzo a 7.88., L a s ven»« 
c a l c u l a r o n en unos 35.000 saovs.'!' 
M E S 
S E P T I E M B R E 
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S E G U N D A S U C C I O N 
Par» cualquier reclaxnaddn «a • ! 
• á r l e l o del periódico en el Vedado, 
O m t o o Jesús del Monte Mame a loi 
Teléfonos M - m * > M-8211, de I a 
11 de la mañana 7 de 1 a I de 1* 
tarde Departamento de Pabllcidaá 
7 Circulación. 
SE HA EFECTUADO HASTA AHORA 
í 
OCHO PRESUNTOS ASESINOS DE 
LA MISION ITALIANA FUERON 
ARRESTADOS A Y E R EN GRECIA 
PARIS, septiembre 11. 
\ instancias del barón Avczzano, 
-mbajador italiano, el Consejo de 
Fmbajadores tha aplazado hasta ma-
cana la reunión de esta tarde. 
Dijo el barón Avezzano que toda-
Tia carece de instrucciones de Roma 
re6pecto a la evacuación de Corfú. 
TrtrTBNCION D R OCHO PERSONAS 
S o s p e c h o s a s d e l a s e s i n a t o 
¿ E L A MISION I T A L I A N A 
LONDRES, septiembre 11. 
El'Gobierno griego ha hecho dete-
nerla.S personas sospechosas del ase-
sinató "de los miembros de la Co-
- misión italiana en Janina, según ex-
presa un despacho de Roma a la 
agencia Central News. 
Dlcese que es inminente la deten-
ción del coronel Botzari, miembro 
griego de la Comisión greco-
albanesa. 
LA SITUACION E N C O R F U 
ATENAS, septlmebre 11. 
Se ha redoblado aquí la ansiedad 
producida por la ocupación italiana 
de la isla de Corfú. Con la anun-
ciada sustitución de los funcionarios 
griegos por la policía italiana. 
El viernes pasado un despacho de 
Gorfú decía que la fuerza de poli-
cía griega estaba nuevamente pres-
tando servicioí?, pero sirviendo bajo 
las órdenes de un capitán italiano. 
E L GOBIERNO G R I E G O P I D E F E -
CHA PARA L A L L E G A D A D E 
LAS ESCUADRAS ALIADAS 
ATENAS, septiembre 11. 
El gobierno griego ha pedido al 
Consejo de Embajadores que fije, 
'tan pronto como lo sea posible, la 
fecha de llegada de la división naval 
aliada a aguas d'e Grecia, con el ob-
jeto de que los movimientos de la 
flota grgiega seán reguladas conve-
nientemente. 
MI SSOLINl TRANSMITE INSTRUC-
CIONES A LOS E M B A J A D O R E S 
ITALIANOS E N ATENAS, PARIS 
Y LONDRES 
ROMA, septiembre 11. 
El primer ministro Mus.?olini, que 
llegó hoy de Milán, donde asistió a 
las carreras de automóviles del 
Grand Prix, se dirigió inmediata-
mente al Ministerio de. Relaciones 
Exteriores para recibir los últimos 
informes referentes a las situaciones 
greco-italiana e Italo-yugoéslava. 
Más tarde enyió instrucciones al 
ministro italiano en Atenas y a los 
embajadores en París y Londres. 
Hoy dio también instrucciones a los 
ministros de Guerra y Marina para 
efectüar los preparativos que requie-
re la situación. * 
A B D - E L - K R i H A SIDO C R I T I C A D O 
P O R V A R I O S D E L O S C A B E C I L L A S 
LAS AUTORIDADES CALCULAN APROXIMADAMENTE EN 110,000 
LAS VICTIMAS CAUSADAS POR LA CONFLAGRACION SOLO EN 
YOKOHAMA Q. F U E LA POBLACION MAS RUDAMENTE AZOTADA 
E L ESTADO DE LAS SUBSISTENCIAS E S MUY SATISFACTORIO 
No puede hacerse usted una 
Wesi de lo que será en definí-
Uva el parque " L a Asunción", 
Spría preciso que nosotros le 
eniiniíráspinos uno por «no Jos 
esBectáculos que allí habrán de 
exhibirse, para que usted dedu-
.iera la magnitud del más. gran-
de' del más hermoso y del más 
«uevo de los campos de espec-
táculos conocidos. 
Y no nos proponemos inten-
tar hacer una relación de aque-
les por lo minucioso, detallado 
y largo que resultaría. 
El parque "La Asunción"; tié-
1,6 *ma stíperficie de doscientos 
§ 9 mW.ros cuadrados con un 
pema completo de calles, 
f^ntes, bancos, arbólela y ai-
cantarína^ m lago de gran 
¿o r^011' t n 1,,aíí,,ín< 0 •':" <lí'» 
. Oogioo y diseminados en to-
Pat'tes, edificios para fiestas das 
peales, salones para fetíles, 
watros, cines, kioskos, hotélcsí 
restaurants, pistas para cahaHos 
í - , íerrocarriJes, aerodro-
W0E; etc., etc. 
ni .U pue(le usted calcular lo 
que será aquéllo. . . 
cio a 0fieina Nacional de Reía-
nat"^ Comerciales Internacio-
laure" ^ duerme en sus 
Después de haber laborado 
T éxito brillante cu el Museo 
(, ' ' ^ ' « l de México y de haber 
^ U í d o «1 esplendor de la 
d a d a ^ " aqUelIa be,,a 
sus P r Se ílisP0»e a redoblar 
^ la k ^ 0 8 Ia n,"^< "«-í<>n 
ha obra más hermosa que se 
' « c C S ^ ^ C,,,,a hasU ,a 
la r ' u Ferla ^«estrario de 
que cuenta con 
dc-1 ° tocías las naciones 
^ I f k a í» í t e r e S a Saber 10 ^ Ja HnI la f e"a Muestrario de 
de CnK * ^ 61 Banco >a"onal '-«ba número 256. 
LA c 0 S T A D E L P A C I F I C O 
San i?,.-. . ' 
La 15?,I,sco, Cal. u 
fni,^0 u n e í 0 r n S,:s;ar ^ f i n i n ; 
r Pecios K . : m 6 n t c de 15 cents, en 
iírará n an^n n'J"0' ailmento que 
Por c i ^ r Sera ^ cts 
aUe eisnen . a Vari,3e las comnañias 
fcn sa ejeniplo. 
WASHINGTON, septiembre 11, 
Según informa un telegrama reci-
bido hoy aquí, en la embajada japo-
nesa, hasta la media noche del S de 
Septiembre las autoridades de Tokio 
llevaban cremados los cadáveres de I 
60,000 victimas. Agrega el despacho 1 
que probablemente el número de ca-
dáveres que todavía no ee han podi- i 
do f ecuperar , es . muy grande. Las1 
desgracias ocurridas.en Yokohama sel 
calculan en 110,000 o sea la cuarta' 
parte de. la. población. total y se di-
ce que en los distritos adyacentes hay' 
grandes cantidades de cuerpos muer-i 
tos que todavía no han sido contados-j 
Una investigación oficial demues-' 
tra que de 3,000 residentes extran-! 
jeros que habfa en Yokohama cien 
perecieron^ entre elloa 50 ingleses 
y 20 americanos. 
"Siguiendo a la primera conmoción 
acaecida el primero de Septiembres—• 
dice el Ministro en eu telegrama— 
se registraron 3,319 sacudidas sepa-
radas hasta las 6 a. m. del 6 de Sep-
tiembre. 
" L a región que sufrió más los de-
saistrosos efectos del terremoto se 
extiende 100 millas de Norte a Sur 
y 130 millas dé Este a Oeste, o 
sea desde Suzukawa en la linea del 
Tokiado hasta Kofu, Yenkyo, Hachio-¡ 
ji. Warabi, Tsuchiuna y a la Penín-] 
sula de Bosoj así como a la de Izu. 
Esta región abarca 7 prefecturais, 
Tokio, Kanagawa, Saitama, Shiba, I 
Gumma, Yamanashi. Shizupka y com-
prende las 5 ciudades de Tokio, Yo- ' 
kohama, Yokosuka, Kofu y Takasa-
ki, y en 3 3 condados más. 
" E l total de población del área 
afectada es de 6,000.000 de almas-
Y el daño originado a las propieda-
des, que desde luego es inmenso, no 
se ha podido apreciar o estimar to-
davía . 
"Parte de los 'terraplenes que ro-
dean el Palacio Imperial de Nikko 
quedaron en un estado peligroso, pe-
ro el Emperador y la Emperatriz se 
hallan a salvo. 
"Después de la primera conmoción, 
él Príncipe Regente salió del Pala-
cio ^Principal en Tokio, donde se ha-
laba entregado a los asuntos .de es-
tado, dirigiéndose al palacio de Aka-
saka, y vivió en una, tienda levan-
tada, en p1 jardín desde esa hqr? 
hasta la tarde del 6 en que regresó 
a sus alojamientos habituales en el 
palacio de Akasaka. 
"üna ínyestigación oficial practi-
cada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores demuestra (fue eíu Yoko-
hama. de sus 3.000 residentes extran-
jeros perecieron cien, ehtre ellos 50 
británicos y 20 americanos. Dé los 
supervivientes de la colonia extran-
jera .sólo 9 quedan allí habiéndose 
ido los rpstantes a Kobe a bordo del 
"Empress of Australia" (zarpado el 
8) y otros a, bordo del "Andre Le-
bon" (zarpado el 10). Algunos se 
hallan a bordo de los vapores "Am-
boise" y "Empresa of Canadá", in-
cluyendo los personales de las emba-
jadas extranjeras, legaciones y con-
sulados, que están dirigiendo los tra-
bajos de auxilio a sus compatriotas-
E l gobierno coonera directamente en 
la reorganización de las comunica-
ciones y transportes. 
" E l gobierno prefectura! de Tokio 
e s t á . custodiando en Kokohama la 
propiedad de los extranjeros, recu-
perando los muertos y adoptando to-
das las medidas sanitarias posibles. 
"Hasta la media, noche del 8. las 
autoridades de Tokio habían incine-
rado 60.000 cadáveres. E l número 
de los que no se han podido recu-
perar todavía por haber perecido aho-
gados, sepiíltados por los escombros, 
o abrasados por la conflagración ge-
neral, es probablemente muy gran-
de". 
"Hasta el S se había prestado los 
primeros cnitlados en las estaciones-
hospitales de emergencia de Tokio a 
50 0.000 heridos o enfermos. 
"tas desgracias ocuridas en Yo-
kohama son estimadas ahora en 
110.000 o sea la cuarta parte de la 
población total. 
" E l número de victimas én la re-
gión de Chiba, y Kanagawa es gran-
de. ' pero todavía no se ha podido 
comnletar la investigación. 
" E l día 9. . 47 de los hombres de 
negocios más prominentes, de Tokio 
se reunieron con los representantes 
del gobierno para tratar de las me-
didas que debián adoptarse para rea-
nudar los negocios. 
" E l día 8 los banqueros confe-
renciaron en el Banco del Japón so-
bre el restablecimiento de las acti-
vidades financieras y acordaron que 
el Banco del Japón preste apoyo a 
todos los demás bancos, los cuales 
abrirán enseguida sus puertas. 
"Tanto los ferrocarriles como las 
comunicaciones generales están sien-
do restablecidas rápidamente. 
"Cada vez son mayores las exis-
tencias dp artículos de primera nece-
sidad y el Ministro de Agricultura y 
Comercio manifiesta i u p va no ha-
brá escasez de arroz en Tokio y Yr 
kohama por los menos durante 2 
meses y medio. 
" E l Ministro de Gobernación y las 
autoridades municipales de. Tokio ce-
lebraron una conferencia con ,el Co-
mité de planos de la ciudad central 
para trr.tar de la reconstrucción de 
Tokio. No es cierto el informe de 
que la capital será trasladada de To-
kio, pero muchas de las casas comer-
ciales industriales y de publicidad 
proyectan trasladarse provisiopí,1"•,0 
te a los distritos de Osaka y Kobe. 
toria, pero que habrá necesidad ur-
gente de material de construcción, 
ropas, medicamentos y desinfectan-
tes. L a comunicación telegráfica e 
malán'mbilca .se'dice que va. mejoran-l 
do y la perspectiva es que dentro 
de pocos' días jvá disminuyendo la; 
congestión. Dice el despacho que las I 
muertes'ocurridas entre los europeos ' 
y americanos, hasta donde se ha po-r 
dido averiguar, son unas 150, prin-j 
cipalmente en Yokohama. 
E l Ministro de Hacienda InouVe 
ha enviado también un despacho a la : 
Embajada, en el cual dice que el j 
gobierno ha empezado a efectuar los 
pagos de las cuentas por los ahorros . 
postales, inmediatamente después de 1 
haber cesado el incendio. ' 
DONATIVO D E UN MILLONARIO 1 
JAPONES P A R A LOS QUE 
S U F R E N 
OSAKA, septiembre 11-
E l Barón de Kichizaemon Sumito-
mo, un millonario de Osaka, ha he-
cho un donativo de $2,500,000 yens 
$1,250,00 0) para socorrer a los que ¡ 
sufren las consecuencias del terremo- | 
to. 
Corrían rumores de que se ignora-
ba el paradero del señor José Garlo, 
pl Ministro español, pero por fin ha 
llegado a Kobe con su esposa y su 
secretario. 
E l Ministro peruano y su esposa 
e hijo y los cónsules panameño, me-
jicano y argentino, han llegado tam-
bién con" sus amigos. Por lo menos 
provisionalmente, el consulado espa-
ñol quedará establecido en Kobe. I 
E L GOBIERNO JAPONES DA A L I - | 
MENTOS A LOS DIPLOMATICOS 
Y CONSULES E X T R A N J E R O S 
TQKIO, septiembre 11. 
Las aut oridades militares han re-1 
galado a los hiiembros de cada lega-j 
ción y embajada extranjera, así como 
a p u s familias respectivas raciones de 
alimentos para una semana a conse-
ceuncia de la dificultad que hay en 
obtener víveres. 
OTRO B U Q U E CARGADO D E SOCO-
R R O S P A R A E L JAPON 
MANILA, septiembre 11-
l E l transporte "Meigs" ha zarpado 1 
hoy de esta rumbo al Japón con mas i 
de 1,000,000 de dollars en efectos 
para socorrer a las víctimas del te-
rremoto. 
E L G O B I E R N O JAPONES ABANDO-
NARA A YOKOHAMA 
NEW Y O R K , septiembre 11. 
L a destrucción de Yokohama es 
tan completa que el gobierno proyec-
ta abandonar el primitivo asiento de 1 
la ciudad enteramente y reconstruir 
a Tokio con un radio tan grande que | 
absorba toda la población e* indus- j 
trias de Yokohama, según un radio- ¡ 
grama recibido hoy por el "Japanese , 
Times". 1 
Otro mensa je asegura que en Y o - | 
kohama fueron destruidas 50,000 
halas de seda cruda y una gran can-
tidad de "habutaye"'. producto em-
pleado en la industria sedera. 
Ha sido formada una oficina fede-
ral de auxilios, de la cual es presi- j 
dente el Primer Ministro Y^namoto 
y Vice-presidepte. el Vizconde Goto, I 
bajo cuya dirección - ya' habían sido 
consitruidas 80,000 casas provisiona-
I p s para alojar a los refugiados el 10 
de septiembre. 
S A L E PARA YOKOHAMA E L 
" P R E S I D E N T E .TACKSON" L L E -
VANDO SOCORROS 
S E A T L E , Wash., septiembre 11. 
E l buque ne la Shipping Board 
"President Jáckson", ha salido hoy 
para Yokohama con cerca de tres 
mil toneladas de alimentos y otros 
socorros, donados por A-arias orga-
nizaciones de ,Seatle para las regio-
nes devastadas del Japón. 
E L P U E B L O AMERICANO C U B R E , 
CON C R E C E S LOS CINCO M I L L O - I 
NES QUE SE L E P I D I E R O N P A R A ' 
S O C O R R E R A L JAPON 
WASHINGTON, septiembre 11. 
Los $5.000,000 que se pedían en j 
un principio al pueblo americano ; 
para socorrer a los japoneses, fue- i 
ron rebasados en más de cien mil I 
pesos; pero los funcionarios de la | 
Cruz Roja trasmitieron la noticia ¡ 
de que sigue siendo necesatia la 1 
contribución del público. 
Al cerrar hoy los libros de ingre- ! 
sos, éstos arrojaban la suma de pe- [ 
sos 5.108,300. No obstante, el comi-; 
té ejecutivo de la Cruz Hoja anun-
ció que. según las últimas noticias 1 
referentes a la magnitud de la ca-
tástrofe, la suma pedida en un prin-
cipio es insuficiente y debe prose-
guir la campaña en busca ¿a fon- x 
dos. 
Han salido ya de los puertos del 
Pacifico o están próximos salir 9 
nueve buques de auxilio de. la Cruz; 
Roja, llevando miles de toneladas , 
de vestidos, materiales de construc 
cin, alimentos y otros artículos de ! 
primera necesidad. 
F I R M A D E O T R O T R A T A D O 
E N T R E M E J I C O Y L O S E . U . 
E L Z R - 1 EFECTUO HOY UN 
VUELO CONTINUO DE DOCE 
HORAS 
L A K E HÜRST, septiembre 11. 
£.1 dirigible Z R - i , de la marina 
d-i guerra de los Estados Ur.idos | 
efectuó hoy con éxito un vuelo con-
tinuo de doce horas, descendiendo ' 
en la estación aérea ravai de ésta a I 
las 6 y 4 6 p. m.( horario estival. 
La primera nave aérea de tipo \ 
rígido construida en Norteamérica se I 
elevó a las seis a. m., emprendien-I 
do un crucero que la llevó de New I 
Jersey a New York City, cruzar.'do 
sobre el Río Hudson hasta Yonkers ! 
y regresando a lo largo de Manhat-I 
tan sobre Newark, New Brur.'swick, 
Trenton, Camden, Fi'adelfia, y de I 
allí a su base. 
Desde las azoteas de las casas y I 
desde las calles, miles ,de especiado- i 
res vieron pasar sobro ellos la co-
losal nave, a veces cruzando veloz-
meufe el aire impulsada por sus po-
derosas hélices, y otras sin; hacer el 
^.lenor ruido al parar los ' motores 
para cortar la velocidad. 
(Viene de la P A G . P R E V I E R A ) 
N O T A B L E V U E L O E N P E R S P E C -
T I V A 
NE W Y O R K , septiembre 11. 
Hoy se ha recibido aquí la noti-
cia de un próximo vuelo sobre mar 
y tierra que efectuarán dos aviado-
res de la marina desde Port-Au-
Prince. Haití, hasta San Lui s . Los 
aviadorres cubiránü una ruta apro-
ximada de dos mil millas, calculada 
para llegar a tiempo a las competen-
cías aéreas Pulitzer, que se celebra-
rán en San Luis del 1 a 3 de octu-
bre. 
Con ese exclusivo propósito han 
sido embarcados para Haití dos nue-
vos aparatos, y el itinerario más pro 
babie será de Port-Au-Prince a 
Guantánamo, Habana, Miaml, Day-
tona, Paris Island, S. C , Fayette-
vflie, N . C , Washington,'d . C , y 
de allí hacia el Oeste con paradas 
en Moundaville, W . Vs., y Dayton, 
Ohio. 
Se pronunciaron elocuentes dis-¡ 
cursos alusivos al acto. 
B A N Q U E T E A L NUEVO D I R E C T O R 
D E OBRAS P U B L I C A S 
L A CORUfíA, septiembre 11. 
Ha sido obsequiado con un ban-
quete al nuevo Dlrectm* general de 
Obras Públicas, señor Rodríguez Pé- ¡ 
rez. 
Al banquete asistieron numerosos ; 
comensales. 
A la hora de loa brindis se pro- i 
nunciaron elocuentes discursos de 
elogio para el señor Rodríguez Pérez, j 
MITIN S E P A R A T I S T A 
B A R C E L O N A , septiembre 11. 
Se ha celebrado un mitin orga-
nizado por los separatistas. 
E l acto tuvo lugar frente a la es-
tatua de Casanova. 
Los asistentes al mitin se entre-
garon a varios reprobables excesos. 
NUEVO P R E S U P U E S T O D E L 
GOBIERNO D E L J A L I F A 
T E T U A N , septiembre 11. 
Ha quedado terminado el presu-
puesto de gastos para el Gobierno del 
Jalifa, residente en esta ciudad. 
E n el mencionado presupuesto se 
han Introducido economías que as-
cienden a dos millones y medíci d& 
pesetas' al año. 
Se suprimieron numerosos gastos 
que no tenían la debida justificación. 
F U E RAZZIADA T E L T Z A 
M E L I L L A , septiembre 11. 
Nuestras tropas efectuaron hoy una 
Importante razzia en Teltza. causan-
de enormes estragos en aquella cá-
bila. 
Los rebeldes hicieron algunas des-
cargas contra los soldados, resul-
tando dos de éstos muertos y uno 
herido. 
L O S R E B E L D E S T I R O T E A R O N A 
VARIOS BUQUES D E G U E R R A 
M E L I L L A , septiembre 11. 
Los buques de guerra que estaban 
abasteciendo al Peñón de la Gome-
ra, fueron tiroteados desde- la costa 
por los rebeldes, sin que se regisitra-
ran bajas entre nuestros marinos. 
Los buques contestaron al fuego 
cañoneando la parte de la costa don-
de estaban los enemigos. 
GASON D E L E N E M I G O 
DESTROZADO 
M E L I L L A . septiembre 11. 
L a artillería cañoneó hoy a Tsha-
feu, destrozando un cañón que allí 
tenia montado el enemigo. 
No tuvimos bajas. 
E L " I S L A D E PANAY" MARCHARA 
A L JAPON 
MADRID, septiembre 11-
E l Gobierno ha dado las órdenes 
oportunas para que el "Isla de Pa-
nay", marche Inmediatamente al Ja-
pón y preste los servicios necesarios 
y tome parte en los trabajos de sal-
vamento que allí se efectiián. 
UN C A R A B I N E R O DIO M U E R T E A 
UN S A R G E N T O E H I R I O A 
UN CABO 
GIJON, septiembre 11. 
Por cuestiones personales, un ca-
rabinero apellidado Guerrero dió 
muerte al sargento Duran Pardo, e 
hirió al cabo Tudela Font. 
Guerrero quedó detenido. 
F O R M I D A B L E INCENDIO E N L A 
C O R U J A 
L A CORUffA. septiembre 11. 
Se ha declarado un formidable 
incendio en los talleres destinados a 
construcción de barcos en Puente 
Pasaje. 
Las llamas redujeron el edificio a 
cenizas. 
Las pérdidas son grandísimas. 
Se creé que el incendio fué inten-
cionado. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, septiembre 11. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.80. 
Las libras a 33.79. 
• Los dolares a 7.40. 
Existe gran 
UN DESPACHO D E L MINISTRO DE 
HACIENDA EN OJtIO 
L Q K í D R É S , septiembreJ 1. 
Lia Embajada japonesa ha publi-
cado hoy un despacho que recibió de 
Tokio, según el cual la situación de 
las subsistencias es bastante s-atisfac-^ 
Ciudad de Méjico, 11. 
E l couvenio de reclamaciones re-
volucionarias, concertado en las con-
íerneíias preliminares al reconoci-
miento celebradas en ésta, fué fir-
mado al mediodia de ayer por 
Secretario de Relaciones Exteriores 
Pañi, en nombre del gobierno meji-
cano y Georgo T. Summerlin encur-
Unidos. 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
cios de la Diputación de la provin-
cia, asistiendo todos los asturianos 
que hayan setado en América así 
como también aquellas entidades 
mercantiles industriales y bancarias 
que tengan relaciones con las re-
públicas americanas. 
S E COMENTA E L CONVENIO F I R -
MADO E N T R E LOS ESTADOS UNI-
DOS Y MEJICO 
MADRID, Septiembre 11. 
E n su edición de hoy " E l Sol", 
comenta el convenio firmado entre 
los Estados Unidos y Méjico consi-
derándolo como un verdadero triun-
fo diplomático mejicano. Dice que 
ese acontecimiento puede tener gran 
alcance y repercusión en la política 
americana. 
Señafa También una era de verti-
ginoso desarrollo económico para la 
república mejicana. Para España só-
lo una consideración puede turbar 
este optimismo. ¿Cuál será la parti-
cipación de España en esta obra de 
paz y progreso? 
GRAN R E V U E L O P O L I T I C O E N 
MADRID 
MADRID, Septiembre 11. 
L a escasez de consejos de minis-
tros ocasiona muchos comentarios en 
los círculos políticos de esta capital, 
donde corren rumores de que el pre-
sidente planteará la cuestión de con-
fianza en las prime , s sesiones de 
Cortes. 
E l Presidente hará un llamamien-
to a los señores Melcniiades Alvarez. 
Alcalá Zamora y Gasset para que 
vuelvan a la concentración, robus-
teciendo así al gobierno, bien perso-
nalmente o bien por representación. 
En los pasillos del Congreso se 
dijo esta tarde que probablemente 
Melquíades Alvarez entrará en el ga-
binete dejando la presidencia del 
Congreso a otro político. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E ESTADO 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 11. 
E l Ministro de Estado ha declara-
do que, además del consejo del 14 
del corriente, se celebrará otro el 
día 18 con el objeto de tratar de 
varias cuestiones internacionales im-
portantes. 
Desmintió que el Raisulf tomara 
parte en el complot dp Tetuán, di-
ciendo que es una simple crisis pn 
el interior del gobierno de Magh-
zon. 
SATiSFACTORIO PROGRESO D E L 
SALVAMENTO D E L " E S P A x A " 
M E L I L L A . Septiembre 11. 
3egún los técnicos que trabajan 
en el salvamento del acorazado " E s -
paña"; éste no sufre movimiento 
alguno a pasar del levante. L a s ' 
bombas instaladas a bordo extraen 
grandes cantidades de liquido cre-
yéndose que en breve quedará sin 
agua. Siguen a bordo '70 marineros 
y el Comandante Sanz. Créese que 
quedará salvado en corto Plazo. Con-
tinúa el proceso para dilucidar la 
responsabilidades de la catástrofe. 
B A N Q U E T E EN HONOR DE LOS 
DELEGAIÍQS GRIEGOS V VASCOS 
B A R C E L O N A , Septiembre 11. 
Esta tarde se ha celebrado un 
banquete organizado por los cátala-
D £ L JUZGADO DE GUARDIA 
E X P E N D E D O R E S D E B I L L E T E S 
F A L S O S D E T E N I D O S 
L A F A L S I F I C A C I O N E S T A B I E N 
H E C H A Y E S D I F I C I L D I F E R E N - | 
C I A R L O D E LOS BUENOS 
E n el garage " L a Caridad" situa-
do en San Rafael 149, dé Pablo 
O'Farril de la Habana de 2 7 años, 
se presentaron anoche en el automó-
vil Dogde 10 3 8 2, Manuel Antonio 
Castro, español de 27 años, chauffeur 
y vecino de Monte 22 5: Manuel Ló-
pez Balceiro de España de 31 años y 
vecino de Gloria 129 y Alberto Ro-
dríguez Montalvo, también español 
de 3 6 años y vecino de Teniente Rey 
79, pidiéndole, Balceiro a Alejandro 
del garage, dos galones de gasolina, 
dando para pagar el importe un bi-
llete de $20, que al dependiente le 
pareció falso, pidiéndole le diera otro 
billete. 
Le dió Baleniro otro billete de 20 
pesos, que estimó también falso el 
dependiente, que llamó al vigilante 
253 Evilio Ramos, de posta en el 
Parque de Trillo. Detuvo Evilio a 
los tres ocupantes del auto y al re-
gistrarlos ocupó en poder de Balcei-
ro 8 billetes de $20 falsos también 
y más tarde, al registrar la máqui-
na ocuparon debajo del asiento 18 
billetes más de $20 falsos, lo que 
hace un total de 28 billetes falsos. 
Los billetes son todos de la serle 
E-2218707-A, con el.retrato del Pre-
sidente de los Estados Unidos Cle-
veland, y correspondiente a la emi-
sión que el gobierno de los Estados 
Unidos comunicó al de -Cuba haber 
sido falsfiicada. 
Balseiro declaró que los billetes 
los había encontrado en un paquete 
de ellos, en la esquina de Belascoaín 
y Reina, y que ayer mañana había 
comprado el auto Noi 10.382, en 
700 pesos abonando por él a cuen-
ta $550. Declaró que creyendo legí-
timos los billetes, los utilizó. 
E l juez de guardia anoche licen-
ciado García Sola, remitió al Vivac 
a los detenidos. 
. L a falsificación está bien hecha, 
costando trabajo distinguir los bi-
lletes falsoé de los buenos. 
Los billetes ocupados como an-
tes decimos corresponden a la emi-
sión falsificada de los Estados Uni-
dos, creyéndose que gran catidad de 
dichos billetes tan sido remitidos a 
Cuba para ponerlos en circulación. 
INTOXICADO 
E n Emergencias fué asistido de 
una grave Intoxicación por haber 
ingerido bicloruro de mercurio E n -
rique Carrillo Horta, de 17 años de 
e:lda, y Acecino de Vapor 41, que por 
estar sujeto a un proceso por haber 
lesionado a un compañero en el ta-
ller, ingirió el tóxico. 
ROBO 
Denunció Mr. Harry N. Sark, de 
los Estados Unidos, de 2 8 añós de 
edad, y vecino de la casa de hués-
pedes situada en F y 15, que vió 
salir de su domicilio a un individuo 
por la ventana y practicó un regis-
tro en su habitación notó la fal^a 
de ropa por valor de 50 pesos. / 
HURTO D E P R E N D A S Y DINERO 
Mientras se bañaba en su domici-
lio, Jesús María 4 6, Hilario Díaz 
Ramírez, de 2 8 años de edad, le sus-
trajeron de su habitación prendas, 
rota1; y dinero por valor de 78 pesos 
10 eentavoG. 
Dec'aró Díaz que ni regresar a su 
habitación halló en- ella a su vecina 
Amparo, creyendo que ésta sepa 
quién le sustrajo ¡as ropas y pren-
das. 
E L MINISTRO DE ESTADO C R E E 
L L E G A D A LA HORA DE ACABAR 
LA RESISTENCIA EÑ E L RUHR 
P'ARIS, septiembre 11. 
E l optimismo de los círculos fi-
nancieros, producido por las con-
versaciones que el Embajador fran-
cés ha sostenido con el Canciller 
alemán y que se ha traducido en un 
alza considerable de los francos en 
el día de hoy, no trasciende del todo 
a los circuios oficiales, donde se creó 
que el arreglo con Alemania está 
todavía algo distante. 
Un funcionario ha indicado que 
siempre que los alemanes llegan a 
la conclusión de que es necesario 
reanudar las negociaciones, su lác-
tica consiste en averiguar primero 
cuál es la opinión francesa, sí pue-
dan, antes de revelar su propio esta-
ño de ánimo. E l funcionario que asi 
se expresa está en íntimo contacto 
con el primer ministro Poincar '\ 
Los franceses aceptan con gran 
reserva las indicaciones de la capi-
tulación de Alemania en lo rélaílvo 
a las reparaciones, junto con la sus-
pensión de la resistencia pasiva en el 
Ruhr. E l Ministerio de Estado cree 
que se aproxima la hora en que se 
quebrantará la resistencia en el 
Ruhr, sea cual fuere la actitud del 
gobierno alemán; pero todavía no 
está convencido de que el canciller 
Strssemann se había dispuesto a en-
trar en negociaciones para una so-" 
lución que satisfaga a Francia. 
De todos modos, dicese que mon-
seur Poincaré no se dejará engañar 
por- ninguna vaga oferta de negocia-
ciones, sino que esperará hasta que 
cese la resistencia. Luego, si se pre-
senta una proposición clara e inequí-
voca, él la tomará en consderación 
con espíritu conciliador. Ha dado 
instrucciones por telégrafo al emba-
jador francés en Berlín para que 
diga, si se presenta la ocasión, que 
no es posible negociación ninguna 
continúe el obstruccionismo en el 
Ruhr. 
E L GOBIERNO A L E M A N SE IN-
CAUTA D E TODOS L O S M E T A L E S 
PRECIOSOS 
B E R L I N , septiembre 11.^ 
E l controlador de la moneda em-
pezará desde mañana a requisar to-
dos ios nietales preciosos, como oro, 
plata y platino, ya puros, o someti-
dos a procesos de fabricación o mez-
clados con aleaciones durante la 
acuñación. Los artículos acabados o 
aquellos que sólo están lañados, se 
hallan exentos de la incautación. 
Toda aquella persona que posea me-
tales preciosos deberá manifestarlos 
antes del 21 de septiembre. 
E L GOBIERNO A L E M A N A C L A R A 
CON UN COMUNICADO L A CON-
FUSA SITUACION P O L I T I C A 
B E R L I N , septiembre 11. -
Como medio de aclarar la situa-
ción política, sumamente complica-
da por los contradictorios informes 
de origen tanto local como extran-
jero, ha sido dado a al publicidad 
a última hora de la tarde de hoy un 
comunicado semioficial advirtiendo 
que el gobierno está efectuando con-
versaciones personales con "todas 
las potencias", y que el Canciller 
ñtressemann y el embajador Iranccs 
M. de Margerie han cambiado tam-
bién "impresiones" personales sobre 
la actual situación. 
. Asegúrase también en esa especis 
de .boletín que tales "pour parlers" 
de carácter enteramente extraoficial 
y desprovistos de todo compromiso, 
tienen el carácter de un movimien-
to de exploración. 
Aseguróse eoficialmente que no se 
ha cambiado nota alguna entre los 
gobiernos francés y alemán. E l co-
municado oficial añade que los fun-
damentos de la actitud alemana en 
el conflicto del Ruhr han quedado 
claramente establecidos en los re-
cientes discursos del Canciller y si 
hace falta dilucidarlos más aún se 
1 hará mañana cuando el Canciller se 
¡dirija a los publicistas alemanes en 
una recepción pública que dará. 
L E N 1 N E E S T A M A S d e c o m i s o d e l t r o f e o d e 
S A L U D A B L E A H 0 R A i T I R A B 0 C C H I E L n a d a d o r 
Moscou, Septiembre 11. 
Cari Radek, jefe de publicidad 
Soviet, en un discurso pronunciado 
i-n Karkovia anunció que el estado, 
del primer Ministro Leuine ha me-i 
jorado hasta tal punto que ya pue-
de mover la pierna que tenía parali-
zada y caminar sin apoyo. 
Radek ha declarado que los mé-
dicos permite i a Lenine leer tele-
gramas y quo esperaba que pudiera 
consultar en breve con el Consejo! 
de Ministros. 
A S A L T O F R U S T R A D O A L P R I -
M E R MINISTRO D E P O R T U G A L 
Lisboa, 11. 
E l Primer Ministro Senhor An-
tonio Da Silva fué interceptado por 
3 vndividuos cuando iba guiando su 
automóvil durante la tarde de ho / . 
Los tasaltantts fueron arrestados 
entes de que pudieran-' llevar a ca-
bo sus malvados propósitos. 
MILAN, septiembre 11. 
Enrique Tirabocchi, el nadador italo-
argentino, ha perdido la copa que con-
quistó con su reciente liazaña al cruzar 
a nado el canal de la Mancha. Él tro-
feo está ahora en manos de las auto-
ridades aduaneras de Domo.dossola. 
Tifp.boc.clil volvía a entrar en Italia 
procedente de Suiza cuando los adua-
neros encontraron su copa en el equi-
paje e insistieron en que tenía que de-
vengar derechos. E l explicó que se tra-
taba de un trofeo que no se pondría a 
la venta y que era un rcuerdo de una 
victoria italiana; pero todo fué en va-
no. Se negó a pagar los derechos que se 
le pedían y dejó la copa en manos ,de 
las autoridades aduaneras, declarando 
que apelarla ante la superioridad. 
LONDRES, , septiembre 11. 
Un despacho dirigido al "Daily 
Mail" y fechado en Roma, dice que, 
al • saber Mussolini que los funciona-
rios de aduanas de Domodossola rete-
nían 'el- trofeo dado a Tirabocchi, por 
haber cruzado a nado el canal de In-
glaterra, encomió a dichos funciona-, 
ríos por el estricto cumplimiento de 
su deber pero permitió la entrada de 
la copa dé Tirabocchi, libre de dere-
chos. 
L A T R A T A DE BLANCAS 
Y . L A LIGA DE NACIONES 
Ginebra Sepíiembre 11. 
La prohibición de la trata dé 
blancas y de niños es el propósito 
r¡f. las resoluciones adoptadas hoy 
per la Comisión de la Liga. « 
Se anunció que los gastos totales 
en que se ha incurrido este año 
para mantener el secretariado de la 
Liga y el ¿epertamento internacio-
nal de Trabajo, lo mismo que el 
Tribunal Porcianente de Justicia 
internacional, ascienden a 25.000 . 
000 de francos oro, lo cual es un 
ahorro de 3 o¡o sobre el año ante-
rior . 
E l Presidente Cosgrave y los de-
más. Ministres del Estado Libre ir-
landés que saVn mañana para Du-
b.in. fueron huespedes de honor en 
un. banquets dido anoche, y cordial-
mente saludados. 
E l presideute Cosgrave dijo qué 
los delegados irlandeses regresan pa-
va, proseguir la labor constructiva 
ce su país, con renovada espenan-
za y mayopes brios. 
Varias organizaciones internacio-
na'les de socoivo que tienen su cen-
tro en Ginebra han abierto suscrin-
t-iones para las víctimas del desastre 
japonés. 
nes en honor de los delegados galle- F A L S A S N O T I C I A S R U S A S 
gos y vascos. Pronunciaáronse dis- Berlin( Septiembre 11. 
cursor de subido.-tono - separatista, i L a Embajada Soviet de aquí 
Tocóse después "Els Segadors", y dice que las r.oiicias de que ha ocu-
el acto terminó sin incidentes des- rrido uca rebelión én Moscou y ¿al 
pués de bailarse varios bailes vas- asesinato de León trotkv el Ministro 
eos. de la Guerra, con falsas. 
D I M I T E E L P R I M E R M I N I S T R O 
D E T U R I N G I A 
Waimar,-11 Septiembre. 
E l Primer Ministro del gobierno 
de Turingia. líerr Froelich presentó 
hoy su dimisión, después de ser ob-
jeto de un voto desfavorable en la 
dieta,' en la cual los partidos de la 
derecha derrotaron a los socialistas 
demócratas por 30 a 22. 
P A G I N A C A T O R C E 
J I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1923_ A N O X C I 
; Irígoyen 
glen Gana la Copa de la Reina deEspaña en San Sebastian, 
enor y Marcelino vs. Larruscain y Cazalis Menor 
T R A T E M O S D E A L G O . 9 9 
L o s ú l t i m o s d í a s do entrenamien-
to los h a dedicado L u i s Ange l a ab-
sober golpes. E s a es la postrer eta-
pa de su prolongada p r e p a r a c i ó n , 
que l a pr imera f u é el desenvolvi-
miento de su mano izquierda, el 
hacer l a o f ó n s i v a y defensiva a l a 
vez, do lo que se o c u p ó e l viejo 
tra iner J i m m y Do F o r e s t . L a movi-
l idad en el r i n g poniendo en juego 
las piornas, evadiendo los golpes 
del contrario s in descubrirse y en 
condiciones do atacar . A d q u i r i r l a 
res is tencia necesaria , el wind , ca-
minando diariamente seis o siete 
mi l las , acos tumbrar a l cuerpo a no 
cansarse n u n c a del esfuerzo, a co-
rresponder cada voz que se le pida. 
D e l punch so h a n encargado los sa-
cos de arena y e l punching bag, lo 
mismo que a medir l a dis tancia a 
que se h a de descargar e l golpe, 
lo que se aprendo con los sparr lng 
partners , los entrenadores sobre e l 
r ing . U n boxeador para tener prepa-
r a c i ó n perfecta en u n caso como 
é s t e , en que so discuten los m á s 
altos honores de l mundo del pugi-
l ismo, tiene que pasar por una se-
rle de ejercicios casi interminables . 
C o n las trompadas recibidas do 
J o h n L e s t e r Johnson, do M c C a n n y 
de Y o u n g Pi tzs immons , h a demos-
trado que tiene qui jadas do acero 
y que e l castigo del champion, por 
duro que sea, no le h a de inmutar . 
So cree que F i r p o no h a de tra tar 
de boxear a Dempsey, compitiendo 
con 61 en conocimientos, poniendo 
a prueba todo lo que sabe el cham-
pion con todo lo que é l conoce del 
arte de los p u ñ o s . F i r p o , por lo 
pronto, se h a preparado a res is t ir 
y a "empujar" su derecha, mien-
tras l a izquierda hace e l papel de 
avanzada, l a que innegablemente 
e n t r a r á en a o c i ó n haciendo u n buen 
papel . 
L o s tra iners del argentino decla-
r a r o n ayer que e l muchacho se en-
cuentra en condiciones m u y supe-
riores p a r a l a polea. E s t á capacita-
do p a r a res ist ir , s i es necesario, u n 
fuerte castigo do Dempsey. Sus 
piernas so desenvuelven con asom-
brosa l igereza, las qui jadas resis-
ten toda clase de golpes, e l cuer-
po e s t á como u n m a g n í f i c o "shock 
absorber", aparato que se coloca en 
los a u t o m ó v i l e s y carros de ferro-
c a r r i l p a r a que en casos de colisio-
nes é s t o s no s u f r a n . 
Tampoco debemos o lv idar lo que 
ha, hecho y e s t á haciendo el cham-
pion en sus cuarteles del lago S a -
ratoga, por donde h a hecho desfi lar 
l a m á s larga h i l e r a de entrenadores 
que j a m á s h a y a tenido u n c a m p e ó n 
m u n d i a l en v í s p e r a s de defender su 
t í t u l o . Desde e l m á s grande y pe-
sado has ta é l m á s p e q u e ñ o y lige-
ro, desde e l monumenta l George 
Godfrey a l griego J e r r y L u v a d i s , es 
u n a extensa esca la de t a m a ñ o s y 
pesos, de nacional idades y colores. 
Y t a m b i é n cuentan los expertos que 
J a c k Dempsey e s t á en punto de ca-
ramelo , nunca e l champion h a mos-
trado m á s l igereza en sus movi-
mientos de felino, m á s arte a l bo-
xear con los sparrings , a los que 
h a noqueado a su antojo, convir-
tlendo el r i n g en u n terremoto j a -
p o n é s . 
Dor cierto que es ah ora h u é s p e d 
de Dempsey el que f u é t ra iner de 
F i r p o , el viejo Do Fores t , con quien 
se ha pasado las horas conversan-
do muy bajo, como s i rec ib iera las 
noticias y lecciones necesarias de 
quien h a estudiado grandemente al 
argentino y h a de conocer sus la -
dos fuertes y sus brechas . I n d u d a -
blemente que Do F o r e s t , molesto 
por l a plantada que lo h a n dado, 
se h a ido donde Dempsey con el cuen 
to. Pero , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de Ho-
racio L a v a l l e , ellos t ienen u n m é -
todo completamente latino que ha 
do dar por t i e r r a con todas las re-
glas y p i c a r d í a s de los anglo sajo-
nes. Y Horac io os e l mi l lonario ar-
gentino que so h a hecho cargo del 
entrenamiento de F i r p o , por puro 
sport, pues é l , L a v a l l e , es boxeador 
amateur en Buenos Aires , teniendo 
en l a m á s a l ta es t ima ser el mejor 
amigo de l a esperanza la t ina . E s a s 
declaraciones de L a v a l l e no h a n de-
jado de Impres ionar a l Champion 
y sus parciales que esperan algo 
extraordinario y desusado de parte 
do L u i s A n g e l F i r p o , y é s t o , me pa-
rece estarlo mirando envuelto en 
su bata de b a ñ o a cuadros, se con-
tenta con absorber e l "mate", una 
h ierba argent ina que se sirvo como 
el t é , pero en u n a taza bola que 
tiene c a ñ e r í a como u n a cachimba, 
mientras conversa con su secretario 
y su a y u d a de c á m a r a muy lenta-
mente, dejando i r las palabras un-
tadas en aceite sobro u n a rampa , 
ento ldándose del movimiento del 
mercado de valores. A s í es L u i s A n -
gel F i r p o a l levantarse todas las 
m a ñ a n a ; yo tuve o c a s i ó n de cono-
cerlo en aspecto t an í n t i m o du-
rante su estancia en l a H a b a n a , le 
v i s i t é muchas veces en sus habita-
ciones del hotel " R o y a l P a l m " a la 
hora do levantarse por segunda 
vez de l a cama, l a p r i m e r a lo ha-
c í a a las cinco de l a madrugada , 
corriendo var ias mi l la s s in desayu-
narse, v o l v í a a l hotel y se acosta-
ba para d e j a r e l lecho a las diez y 
media, que era entonces cuando sus 
secretarios le enteraban de todo, 
le h a c í a n el mate, le l e í a n los pe-
r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a y le acom-
p a ñ a b a n a dar u n paseo por l a ciu-
dad, y luego a a lmorzar . 
F i r p o me dijo que no t e n í a no-
via n i pensaba en eso, que todo su 
pensamiento estaba concentrado so-
bre Jess W i l l a r d , con quien pelea-
r í a en la A r e n a de Jersey City , es-
perando u n a ut i l idad de m á s de 
cien m i l posos, que d e s p u é s estaba 
J a c k Dempsey en turno; y a l decir 
é s t o sus ojos d e s p e d í a n br i l lo s in 
igual, t a r d á n d o l e el instante de abr ir 
con sus recios p u ñ o s la puerta do-
r a d a del palacio de Aladino . 
G U I L L E R M O P I . 
T R I U N F O D E L 
P I T C H E R E H M K E C O N T R A 
L O S Y A N K E E S 
V E L A Z Q U E Z P U E D E 
C A E R E S T A N O C H E 
V O L V I O A P E R D E R E L 
C I N C I N N A T 1 
C I N C I N N A T I , septiembre 11. 
E l Pittsburgh se afirmó en el segun-
do lug-ar ganando el juego final de la 
sene a l Cincinnati hoy, por cuatro ca-
rreras a tres. Benton pitcheó bien; pe-
ro su apoyo en los primeros innlngs 
fué de lo peor. E s t a ha sido la vigés i -
masegunda victoria de Morrison en la 
temporada. 
Anotación! 
C. H . E . 
E L F I L A D E L F I A D E R R O T O A L 
B R O O K L Y N 
DOS H O M E BtTNS D E «'CY'' 
wzz. i .xAnis 
Cy Williams, de los PhllUes, lanzó 
dos bolas sobre l a pared del righfield 
apunrándose su 36o. y 37o. home runs 
de U temporada, ayudando a sus com-
pañeros a conseguir una victoria de 11 
a 3 sobre el Brooklyn. Ahora tiene dos 
home runs más que Babe R u t h . 
Anotación: 
C. H . E . 
Plttsourgh. . .. 121 000 000— 4 °8 0 Brooklyn. „ . . 000 000 003— 3 G 1 
Cincinnati . . . 010 000 020— 3 5 2 i Filauelfia ., . . 022 001 Í6x—11 13 0 
Bater ías : Morrison y Schmidt; Ben- Bater ías : Ruether, Smith y Taylor-
' H a c h e n Y Wilson. ton, Ivlc Quaid y Hargrave. 
I l l l M i l i i i l l ^ 
A-96d« 
G L O R I A S E S P A N O L / N í , 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
MARCA R.F GIS T RADA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N I 0 
MAKCA R E G I S T R A D A 
I i r r p o T Í Q d o m r exclusivos 
P U J O L Q U I R C H y 
A ^ i a r 68-T<?lf M-6451 
N U E V A Y O R K , sepiembre 11. 
Elinike, que pitcheó un juego sin hits 
contra el E i l a d e ü i a el 7 de septiembre 
contuvo a los campeones de la Eiga 
An.stlcana en un solo hit hoy, derro-
tando el Boston a los Vankees en el 
ültímo juego de la serie, 3 a 0. Pip-
grad. un joven pitchor de la Asociación 
del AUántico del Sur, lomó parto en su 
primer juego de la temporada por r l 
NéW York y se portó muy bien. tt-UOis-
ton solo pudo anotarle en el s.'plilid 
Inniiig. 
/ . f lotación: 
BOSTOJr 
V. C. IT. O A. E . 
Mitchell, ss 3 0 0 1 1 0 
Picn ich , c 4 i í 7 0 0 
Reic'ile. cf. . . . . 2 0 1 5 0 0 
Plagstead, r f . . . . 3 0 0 2 0 (' 
Harns , Ib 4 0 0 V 2 0 
Shanks, 3'o ". . 4 0 0 1 1 0 
Menosky, If . . . . . . 4 0 o 1 0 0 
Me Millan, 2b. . . 3 l l 1 3 0 
Ehmke, p 4 1 3 2 2 1 
Totales. 
N E W Y O R I I 
31 3 6 27 9 1 
V. C. H. O A i;. 
Wiltr cf 4 
Dugan, 3b 4 
Ruin, rf 3 
Pipp, Ib 3 
Meu.sel, K 3 
Ward, 2b 2 
Schang, c 2 
Scott, ss 3 
Pipgras, p 2 
Hendricks, x 1 
0 1 4 
0 0 2 
0 0 1 













Totales 27 0 1 27 13 1 
x B:i,teó por Pipgrass en el 9o. 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 300— 3 
New York. . . 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
Home run: Picinich. 
Base robada: Me Millan. 
Sacrifice: Flagstead. 
Double plays: Pipp (sin asistencia); 
Ehmke a H a r r i s . 
Quedados en bases: New York 2; Bos 
ton 8. 
Bases por bolas: por Pipgras 6; por 
Ehmke 1. 
Ponchados: por Pipgras 3; por E h m -
ke 5. 
Hit byp itcher: por Ehmke (Ward) . 
Umpires: Holmes, Connolly y Dineen. 
U n a de las P a r t i d a s d e M a s 
I n t e r é s se E f e c t u a r á H o y e n 
e l C a m p e o n a t o a T r e s B a n d a s 
Mayor interós aun que la reseña de 
las partidas, de anoche, tiene para los 
aficionados al anuncio del segundo 
match de hoy, en opción al Campeona-
to de Carambolas por tres bandas, que 
se viene efectuando en el Bil lares Pa-
lace. 
Gustavo Olazábal, uno de los más 
formidables jugadores (en opinión de 
" E l Coime" el mejor) medirá hoy sus 
fuerzas cpn Velázquez, que se encuen-
tra ocupando, invicto, el primer lugar 
en la contiendá. 
E n el billar hay sus días buenos y 
malos; pero si los dos desarrollan to-
do su juego y están en toda; su for 
j ma, creo que , al invicto de Velázquez 
;le quedan pocas horas de v i d a . . . 
Gustavo tiene un juego elegante, se-
jguro. Cuando se observa su posición 
i de ataque es preciso no haber visto j a -
más a un maestro del juego en acción 
para discutir que "es el mejor del gru-
po". Invadido se verá esta noche de 
fanáticos el Billares Palace, para pre-
senciar la partida Velázquez Olazá-
bal. 
E n el primero de mañana Jugarán 
Jiménez Menéndez y Jiménez Perdo-
nio. 
E n el primero de anoche Roqueñí hi-
zo bastante resistencia al maesro T u -
durí. E n el segundo Gutiérrez, que es 
quien es y se anexó la victoria con-
tra Menéndez. Este Gutiérrez, modes 
to y "sin ruidos", sería una de las sor-
presas del Campeonato si la mala suer-
te no'le hubiese perseguido con la mis-
ma obst inación que la fortuna ha fa-
vorecido a otros . . . 
¡El mundo es a s i . . . ! 
E L C O I M E . 
J . G . P . Ave 
S E V A A E R I G I R U N A 
E S T A T U A A F I R P O E N N E W 
Y O R K 
Velázquez . . . . . . . 7 7 0 1000 
Olazábal 5 4 1 800 
Jiménez 5 4 1 SÓ0 
Tudurí 5 4 1 800 
L a Presa 6 4 2 666 
Mariátegul 6 3 3 500 
J . Perdorno 6 3 3 500 
Navas 6 3 3 500 
Menéndez . . . . . . 10 4 6 500 
Doval 5 2 3 400 
Verdugo 6 2 4 333 
Gutiérrez 6 2 4 333 
Ubago y Roqueñí continúan dispu-
tándose el campeonato de sótano 
M A D E M O I S E L L E D E L E N -
S C O í T D I O L O S N U E V E C E - G L E N Y E C O N D E D E G O -
M A R C O M P A R T E N H O N O R E S 
E N S A N S E B A S T I A N 
De nuestra redacción en Nueva Y o r k . 
Hotel Waldorf Astoria, septiembre 11. 
L a nota más interesante de la ac-
tualidad constituyela hoy, y segu irá 
const i tuyéndola durante el resto de la 
semana, Luís Angel Firpo. No se ha-
bla de otra cosa que de la pelea de 
Firpo con Dempsey L a s apuestas se 
multiplican, y los á n i m o s exc í tanse 
con pronóst icos para todos los gustos. 
E l próximo jueves, v íspera de la lu-
cha, se celebrará el homenaje qué, por 
Iniciativa de ' L a Prensa", ha de ren-
dir la Colonia hispana al gran boxea-
dor argentino. A l acto se han adheri-
do innumerables personas de todos los 
países de abolengo español y no pocos 
extranjeros. Se efectuará el homenaje 
en el salón de fiestas de la "Unión Be-
néfica Española", presidiéndolo el Cón-
sul General de la República, don E r -
nesto López, en compañía de todos los 
cónsules hispano-americanos, que se 
encuentran actualmente eh Nueva 
York . 
Durante el acto se hará entrega a 
Firpo de los guantes de combate ad-
quiridos con los donativos de mil dos-
cientos ochenta y dos lectores de " L a 
Prensa", y asimismo se le regalará 
una magní f ica medalla de oro, de diez 
y ocho kilates, conmemorativa de la 
pelea. E n el anverso de la medalla apa 
rece la figura de un boxeador en guar-
dia, y a la altura de la rodilla derecha 
va Incrustado un brillante de prime-
ra caJidad L a ceremonia de la entre-
ga será a las cinco de la tarde, pro-
nunciando discursos, además del Cnó-
sul argentino, el Director de " L a Pren-
sa", don José Camprubi; el famoso 
empresario Tex Richard, y el represen-
tante de la Comisión de Boxeo de Nue-
va York. 
Y , por si todo ésto fuera poco, un 
grupo de sudamericanos ha lanzado la 
idea de erigir una estatua a Firpo, ha-
biéndose abierto una subscripción pú-
blica para ello, y estando ya deposi-
tados quinientos dólares como premio 
al mejor boceto que se presente. Po-
drán tomar parte en el concurso cuan-
tos escultores hispanoamericanos e 
italoamericanos lo deseen. 
No podrá quejarse Firpo V a a ser 
inmortalizado en vida, pase lo que pa-
se, y difícil es predecir lo que puede 
p a s a r . . . Pero seamos optimistas. Con 
forme se acerca la hora del terrible 
encuentro aumentan las esperanzas de 
los partidarios de Firpo, y ya se dice 
que Dempsey empieza a preocupar-
s e . . . De la preocupación al miedo no 
hay más que un paso, y una derrota 
temida es casi casi Una derrota segu-
r a . 
Firpo no duda de su triunfo. 
Z A R R A G A . 
B E N Í T I N Y G O M E Z R E S U L T A R O N U N A 
P A R E J A M U Y F U E R T E P A R A M I L L A N 
Y G U T I E R R E Z 
M A S A D E L A N T E . P A S A D O A L G U N T I E M P O , P O D R A C A S A R A 
N U E V A M E N T E E S E P A R T I D O E 
E N E L P R I M E R O H U B O I G U A L A D A T R A G I C A 
BOSTON, septiembre 11. 
Los campeones mundiales siguieron 
dando duros h:ts al Boston hoy, ga-
nando con una anotación de diez a ce-
ro. Kelly con un home run, un doble y 
dos singles en cuatro veces al bate, fué 
el bateador más notable. John Watson, 
el pitcher del New York que fué sus-
pendido ayer por haber violado las re-
glas, se reunió al team hoy y practicó 
con sus compañeros que han garanti-
zado al manager Me Graw su buena 
conducta para el resto de la temporada. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss . . . . 5 0 1 3 4 0 
JaoKson, 3b 5 0 2 1 2 0 
Frisch , 2b 5 0 2 1 4 0 
Maguire, 2b.. C 0 0 0 1 0 
Young. rf 5 0 0 0 0 0 
Mousel, If. 5 2 2 5 0 0 
Stengel, cf 3 1 1 0 0 0 
Cuni.íngham, c . . 2 1 1 0 0 0 
Keily, Ib . . . . . . 4 3 4 11 1 1 
Snyder, c 3 2 1 4 0 0 
Gastón, c 0 0 0 1 0 0 
Scott. p 4 1 3 1 1 0 
SAN S E B A S T I A N , septiembre 11. 
> Mademoisell3 Suzanne Lenglen, cham-
pion mundial, ganó hoy la copa de sin-
gles femeninos donada por la Reina 
Victoria, en los juegos del torneo Inter-
nacional de tennis que aquí se está 
celebrando. E l Conde de Gomar ganó 
el trofeo donado por el Rey Alfonso, 
para los singles da hombres. 
N E W Y O R K M E C A D E L O S 
Tootales.. 
B O S T O N 
31 10 17 27 13 0 
V. C. H . £). A. E . 
Fél ix , If 4 0 0 4 0 0 
Nlxon, cf 3 0 1 3 1 0 
Southworth, r f . . . 3 0 0 2 0 0 
Me Innis, Ib 4 0 1 9 3 0 
Boeckel, 3b. . , . . . 4 0 1 1 1 0 
E . Smith, c 4 0 1 4 0 0 
H e r n á n , 2b 4 0 1 0 4 0 
R . Smith, ss. ., . . 3 0 0 2 3 0 
J . Barnes. p 1 0 0 0 0 0 
Oesbger, p 0 0 0 0 0 0 
Glbson, x . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Cooney, p 1 0 0 2 1 0 
Totales 32 0 6 27 13 0 
x Bateó por Oeschger en el 5o. 
Anotación por entradas 
New York . . 020 430 100—10 
Bostno . . . . 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Two base hits: Stengel; Cunningham 
Kel ly; Snyder; Boeckel. 
Three base hit: Meusel. 
Home r\m: K e l l y . 
Bases robadas: F r i s h ; Meusel. 
Double plays: Bancroft a risch a 
Kel ly; Nixon á R . Smith a Me Innis; 
R . Smith a Me Innis. 
Qf;cdados en bases: New York 5; 
Boston 7. 
Bases por bolas: por Scot 2; por Barr 
nes 1. 
Punchados: por Scott 2; por Barnes 
1; poftvCooney 2. 
Hit s : a Barnes 8 en 3 1-3 innings; a 
Oeschger 5 en 1 2-3 Innings; a Cooney 
4 en 4 innings. 
P&ssed hal l : E . Smith. 
Pitcher derrotado; Bárnéa . ' 
Lmpires : O'Day y Me Cormick. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
B S T A B O D E L O S E O S R r V A I i E S 
K e w York . . . . . . 86 53 ,323 
Pittsburgh 79 55 5dO 
SZ I.OS P I R A T A S Y L O S G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
X i O C l E A E ; 
New York 9 7 563 
Ptttshurgh 17 3 850 
C I E D A R I A N AXi P I N A I . B E 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
Pittsburgh 96 58 623 
New Y o r i 95 59 617 
N E W Y O R K , septiembre 11. 
New York se ha convertido en la 
Meca de los fanát icos de la trompada. 
L a llegada anticipada en el día de hoy 
de entusiastas del boxeo procedentes 
de las apartadas regiones del país , así 
como de allende los mares, dan lugar 
a la creencia de que cuando Jack 
Dempsey suba al ring en Polo Grounds 
el próximo viernes por la noche, se 
habrá congregado allí una de las mul-
titudes más heterogéneas y cosmopoli-
tas que registra la historia deportiva. 
Predícese que presenciarán el encuen-
tro de 20 a 30,000 espectadores pro-
cedentes de distintos lugares 
Hoy han sufrido un vigoroso impul-
so los trabajos para la acomodación y 
organización de los espectadores. Guar 
darán el _ordén más de 500 pol ic ías 
uniformados y cientos de agentes del 
servicio secreto vestidos de paisanos. 
Han sido promulgadas órdenes especia-
les para regular el tráf ico . 
E l promotor Tex Rickard, Inspeccio-
nó los trabajos de érección del ring y 
de las graderías adicionales, que se 
están levantando en el parque de base 
ball, saliendo muy satisfecho.- Espe 
rase que el jueves, por la tarde, se ha-
yan ultimado ya estos preparativos. 
Los pronóst icos del tiempo para la 
noche de la pelea son favorables; pero 
Rickard dijo que caso de que haya que 
aplazarla a donsecuencia de la lluvia, 
se celebrará el sábado, por l a noche. 
E l movimiento de apuestas se inten-
sificó hoy más en los círculos depor-
tivos Una de las apuestas m á s . g r a n -
des que se han registrado es una de 
$2,S00 a $2.000 a que Dempsey gana 
por knock out; el dinero e s t á 7 a 5. 
Varios de - los que .apuestan a favor de 
Dempsey casaron 2-1 a 1, base que ha 
prevalecido durante varios días Ade-
más de és tas se casaron apuestas de 
1 a 8 a que Dempsey gana por knock 
out en el pripier round. 
S E A P R O X I M A L A P E L E A 
L E O N A R D - D U N D E E 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. 
Y a tenemos en puerta otra pelea en-
tre dos campeones: Benny Leonard, 
rey de los pesos ligeros del mundo, y 
Johnny Dundee, que ciñe sus sienes 
con la coronia del peso pluma, se en-
frentarán el 2S de septiembre en el 
Yankee Stadium. 
Dundee compareció hoy ante la Co-
mis ión At lé t i ca del Estado de New 
York y cambió su actitud de hace una 
semana cuando se ordenó la suspen-
sión del bout. 
E s a pelea debía haberse celebrado el 
miércoles pasado. 
Anoche reapareció Millán en la can-
cha del Nuevo Frontón, despuéis de una 
prolongada y sabrosa ausencia en Mo-
trico, donde, según noticias, tomó muy 
buenos caldos y se convirtió en uñ de-
portivo c inegét ico de altura; no quedó 
conejo de corral ni vij irita que no ca-
yera bajo el terrible plomo del cubano 
de Puerto Boniato. Así ha regresado 
coloradote y fuerte como una encina. 
L o que no fué óbice para que reci-
biera una fuerte paliza, como de las 
que entran pocas en libra, en su rea-
parición sobre el fino gris del asfalto, 
acompañado de José María de la Nati-
vidad Gutiérrez de Albornoz y Piedra-
hita. E l matrimonio opuesto a los cu-
banos estaba integrado por Echeverría 
(Beni t ín) y Gómez, más conocido por 
" E l Hombre Fly", debido a la elasti-
cidad de su cuerpo al atrapar bolas en 
todas direcciones, especialmente las quo 
vuelan. Eso ocurrió en el segundo par-
tido, el estelar, la derrota de la pareja 
criolla a manos de un vizcaíno v un 
gallego. 
E£. C A N T A R D E X.OS C A N T A R E S 
Eso se vló desde un principio, que 
aquello iba a ser el cantar de los can-
tares. L a toca a Benit ín sacar y se 
van carrotera abajo con cinco tantos; j 
Gómez comete una falta y es el primar 
cartón movido por los azules; pifia 
Millán y al 6 los blancos; Benitín co-
mete una falta dando el 2 al bando 
aí;ul. Continúan anotando Benit ín y el 
Hombre F l y y arriban al 11 por 2 y 
las tantorreas dol matrimonio color ar-
miño continúan con ligeras intermiten-
cias hasta ponerse en 9 tantos los azu-
les, anotación de la qué no pasan, pues 
Benit ín y Gómez se plantan en el 30, 
camarón, el que levanta gozoso el se-
maforista mostrándolo a la multitud 
con asombro y cariño a la vrz. Ahora 
sí. tanto Millán como Gutiérrez pueden 
decir que con ellos no hubo considera-
ción de ninguna clase, no se les dió 
cordel para evitar el ligero ridículo 
de una anotación tan baja, cosa que 
suele ocurrir en otras ocasiones donde 
los que se sienten poderosos no son 
duramente inflexibles con los débiles. 
Millán y Gutiérrez perdieron, eso no 
hay quien se atreva a dudarlo, pero 
fué con honra, que cuando se pierde 
así vale más perdar que ganar, al es-
tilo de Méndez Nóñez ^rejite n v,, 
rico Callao. ^'«4, 
1>A T R A G I C A E N E l 
Pero en cambio tuvimos en 
el Partido de cortinas arriba un magnífico 
tro. Nada menos que tina Í S M - Í ) ^ " ^ 
gfca entra dos matrimonios; uno v £ 
do de blanco, Juaristi y V̂ sra • ,1 eSíi' 
r l otro, Agvnar y Cazalis i x j , 
Los empates fueron en 1, 2 3 q 
10, desde donde continuaron lóa 'azu/ 
dominando con dos o tres tantos ha? 
arribar al 24 y se decidió en una ^ 
jugada el partido quedando en p0¡a 
de los azules. . • r 
Hoy • es Miércoles Azul y ei jjjj^í 
Frontón se ha de abarrotar desde el ag" 
falto a las cornisas por la gente "bien.. 
y por el pueblo soberano. 
E l caso lo amarita. 
Q, 3 
N U E V O F R O N T O N 
a H E R C O E ^ S 12 D E SEPTIEMBI»,. 
A las 8 112 p. m. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I L I Q A A M E R I C A N A 
J . V. C. H. Av. 
F I R P O E S T A Y A L I S T O P A R A 
V E R L E L A C A R A A D E M P S E Y 
Heilmann, D . . 
Ruth, N . Y . . 
Sowell, Cíe. . 
Speaker, Cíe. 
Janrieson, Cíe. . 
117 428 89 169 395 
131 446 128 173 388 
128 457 83 171 374 
125 488 103 180 369 
127 539 111 192 356 
E L C A B A L L O Z E V N O Q U E D A -
R A I M P E R F E C T O • 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. 
Zev, campeón de 3 años, que se con-
sidera que es el que los Estados Uni-
dos seogerán en las carreras interna-
cionales del 20 de octubre, en compe-
tencia con el ganador del Derby In-
glés Papyrua, no quedará seriamente 
afectado por la les ión sufrida en la 
ranilla, el sábado pasado, s e g ú n noti-
cias hoy recibidas. 
L a estrella del establo de Rancocas 
no muestra indicio ninguno de cojera. 
A T L A N T I C C I T Y , septiembre 11. 
Retratándose sus condiciones menta-
les y f í s i cas en sus ojos, llameantes, 
Firpo fué declarado hoy en condicio-
nes para discutir el t í tulo mundial con 
Jack Dempsey en New York, la noche 
del viernes, y ha sido "empaquetado" 
hasta que suene la campana. 
A medida que se acerca el día de 
la pelea, l a pequeña partida de entu-
siastas de Firpo se siente más confia-
da en la victoria d esu candidato Y a 
han proyectado un banquete y contra-
tado una orquesta Y ya han hecho los 
preparativos para llevarse a Firpo, "el 
Champion", fuera de los ojos de la 
multitud curiosa Proyéc tase • un viaje 
al Canadá. 
"Luís—dicen ellos—, ganará dentro 
de un término de 6 rounds." 
E l gladiador latino sobre el cual han 
depositado sus esperanzas, sigue sien-
do el gran misterio. 
Sé sienta en cualquier silla cómoda 
de su linda casita y presta la mayor 
atención a todo cuanto se le diga me-
nos de boxeo. No le gusta hablar de 
"su negocio". 
Dan AVashingttn, el trainer, declara 
que Firpo se halla en magní f i cas con-
diciones. 
Hace una semana había algunos nu 
I dos en sus músculos , principalmente 
en el brazo Izquierdo; pero ya han des-
aparecido bajo los hábi les dedos de 
Dan. Su es tómago parece una placa 
de acero y sus piernas son compara-
das con las dé Joe Stechel, el lucha-
dor que gozaba fama de ser una ver-
dadera tijera humana. 
Firpo sostuvo esta tarde un round 
de boxeo con cada uno de los indivi-
duos que componen su cuerpo de spa-
rring-partners. Frank Koebele cruzó 
velozmente el primer íound, teniendo 
siempre encima de s í a l argentino; 
John Lester Johnson trató de dar a 
Firpo en el segundo round; John Bob 
Fitzsimmons sostuvo otro round casi 
desde una distancia muy pequeña: y 
Joe McCann cambió golpes con el re-
tador en el round final. Los golpes de 
Firpo Iban siempre un tanto contcni-
dós por su expedidor... 
X.IOA N A C I O N A L 
J . V. C. H. Av. 
Hornsby, S . L . . . 
Bottomley, S. L , 
Wheat, B r . . . , 
Rbush, Cin 
Frisch, N . Y . . , 
107 424 89 103 385 
120 480 69 177 369 
86 309 59 114 369 
121 463 77 164 353 
137 581 107 203 349 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Ag-ular y Iiorenzo, blancos, 
contra 
Mallag-aray y Yeffa, azule!. 
A sacar blancos fiel cuadro 9 112 y azu-
les del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Oazaliz Menor; Marcelino; Irigoyei 
Menor; Larruscain; Eguilus; Gn-
tiérrez. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TAXTuS 
Ir ígoyen Menor y Marcelino, blancos, 
contra 
Iiarruscain y Cazaliz M;nor, azules, 
A sacar blancos y asules tlel cuáflro 10 
SEGUNÓA Q U I N I E L A 
Cazaiiz Mayor; Altamira; Echeverría; 
Juarist i ; Mil lán; Gómez. 
XiOS P A C O S D E A Y E R 
P r i r r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A G U I A R y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 71 
boletos. 
Los blancos- eran Juaristi y Vega; si 
quedaron en 2 4 tantos y llevaban lí} 
boletos que se hubieran pagado a ?3.03, 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G 0 M £ Z 
Ttos. Btos. Bfao, 
GOMEZ 6 182 $ 4 81 
G u t i é r r e z . . . 3 185 4 83 
Echeverr ía 3 190 4 70 
Altamira 4 110 i 8 
Larruscain . . . .-. . . 2 228 3 
•Cazaliz Mayor . . '. 4 157 5 63 
S e g u n d o P a r t i d o C 1 
B L A N C O S « ^ A 
E C H E V E R R I A y GOMEZ. Llevaban 
200 boletos. 
Los azules eran Millán y Gutiérrez; 
se quedaron en 9 tantos y llevaban i 
boletos que se hubieran pagado a h-̂  
S e g u n d a Q u i n i e l a 
LORENZO $ 4 . 2 0 
Mallagaray . . . . .• « 
Taberni l la . . . . . . 0 
L O R E N Z O 6 157 
' l l l m 
Ttos. Btos. Svi»-
, 5 1S4 ? 3 5S 
128 ^ 15 
4 20 
6TS 
Cazaliz I I I . . 3 
M A T C H D E 
P O R L O S " T I G R E S D E L A 
M A S S P O R T S E N L A F I L A D E L F I A , sept lembre .11. 
A -, Los 'Tigres de la India!' derrotaron 
i i% . a l Méádów Brook, conocido equipo de 
AV? polo, por 9 goals a 7, en el match del 
torneo internacional celebrado hoy en 
^ S ^ y ^ y & ^ R 1 el Filadelfia Country Club. 
T I 
U n a p 
r 
recaución a tiempo 
Usted puede siempre saber que e s tá com. 
p r a n d o " B . V . D . " al ver 
la etiqueta rtB.V.D." te-
j ida en rojo. C u a n d o se 
hace l a c o m p r a es el 
m o m e n t o oportuno para 
buscar la etiqueta y estar 
entonces seguro de h 
invariable cal idad, larga 
d u r a c i ó n y perfecta cal-
d a de l a ropa interior 
" B . V . D . " 
Solamente existe | 
Una Ropa Interior "B. V- D-
B . V D 
L A P I E Z A 
(M«rc« Hígirttada) 
y es identificada 
poi esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 c t s . e n l o s E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , H ^ 
Umcos Fabricantes de d Ropa Interior "B. V• D. 
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M A R I C H Ü 
sey por megáfono, 
asando Nuevamente a Babe Ruth. 
MAÑANA JUGARAN " H E - E " ! 
RALDO DE CUBA" Y IPEONATO 
E L C A M - L A S MAGNIFICAS P E L E A S E N UNIVERSITARIO HACE JACK DEMPSEY L L E G A A L 
L A LIGA DE D E SABADO EN L A ARENA B R I L L A N T E LABOR EN E L MAXIMUN D E PERFFECCION 
.^•pr EL ENTUSIASTA LLENO, LOLITA, LA BRAVA MARROQUI, 
BORDA LA HECATOMBE MAS HERMOSA DE LAS HECA-
TOMBES NUMERICAS. DE CERO POR NUEVE, EMPATA 
EN 19, Y GANA EL PARTIDO Y U CVACiON 
COLON 
FN EL SEGUNDO, ELISA Y MATILDE PELOTEARON CON BRA-
VURA. DOS HUELGUISTAS.— MATILDE QUEDA EN 26 
EZ. X H I C X A I M 
«i el baile de tierras acontecido en 
el Imperio Nipón, no hubiera sembra-
do tanta mortandad, tanto dolor, tan-
ta ruina y miseria, el cronista podía 
coirenzar su lata da todos los días, 
manifestando que aquel trágico y ho-
rrendo danzar de las tierras, es una 
tontería si la comparamos con las dan-
tas numéricas que florecen en el cuco 
Habana-Madrdl. Que florecen entre 
gritos, voces, palmas; cabelleras albo-
rotadas, rostros pálidos, ojos enroje-
cidos; manos que se asilan en lo alto 
íngarruñadas, tétricas, y personas que 
Ee retuercen al ritmo del vaivén en 
el momento en que la catástrofe apa-
rece, se aproxima, llega y todo lo ha-
ce trizas, polvo, nada... 
Ayer, en el primero, do 25 tantos, 
surg¡6 la hecatombe más enorme y 
más bella que presenciamos en el Ha-
bana-Madrid. Y conste que de esta 
clase de sucesos, se han dado allí tan 
grandes como catedrales. Hubo se-
rios accidentes. 
Dijimos bella hecatombe. T ahora 
agregamos, a lo de bella, lo de arro-
gante, lo de fenomenal, lo de artísti-
ca, porque la concibió y la bordó co-
mo la concibió la Lolita, esa cosa me-
nuda, trigueña, graciosa, que parece 
que no rompe un plato y es capaz de 
acabar con el mundo. Ejemplo: 
Lolita, jugaba con Carmeh de azul, 
contra las blancas Aurora y Adela. 
Estas dos As, que son de asas de ja-
rra egipcia, salieron, se pusieron en 
jarra y pegando como para hacer mo-
laos, se elevaron a 9. Un nueve nue-
vo. Una cumbre, porque las otras es-
taban cero bajo cero y cero al co-
ciente. 
A Lolita le dló, primero, pena; lue-
go rabia, después indignación. Indig-
nada, valiente, formidable, ayudada 
por Carmen, se tiró de cabeza a la 
catástrofe. Revelándose una artistaza, 
una leona, un fenómeno, hizo una fae-
na colosal para levantar el partido, 
paxa dominarlo, alcanzar a las As, 
empatarlas en 19 y dejarlas en 22. 
Todo veloz, bravo, estupendo. Todo 
definitivo. Un monumento. Y las As 
con las asas y las jarras hechas añi-
cos; añicos los del enorme público; 
añicos los cronistas. ;Lo del Imperio 
Nipón! ;Nipon-ga más a esta Lolita, 
señor Intendente! 
—;Nos dejó sin habla! 
S I . SEGUNDO 
Cuando recobramos el movimiento 
íe lengua y pudimos balbucir mal unas ¡ 
palabras, interrogamos: 
—¿Qué pachó? 
No contestó nadie. De la arrogante 
hecatomba fraguada por la marroquí, 
no quedaban supervivientes. Todos 
momias. Una necrópolis egipcia. Y 
ante las momias comenzó el vaivén del 
segundo. De 30 tantos. De blanco, 
Victoria y Elisa; de azul, Elena y Ma-
tilde. 
La primera decena es una úe esas 
decenas de a todo meter. La pelota 
echaba chispas, silbaba y el toma y 
«l daca por todas las bandas y por 
todos los rscodos, hasta por recodo 
del fraile. Cuatro empates. Y cuatro 
ovaciones. En 1, 2, 10 y 11. 
Ltiego, las delanteras se declararon 
«n huelga forzosa y nos dejaron a las 
señoras de la saga más solas que la 
Una. y se concretaron a ver quién zu-
"aba a quién. Y de las dos zagueras, 
jwe pelotearon admirablemente, triun-
fé Elisa. 
Matilde no pudo más. Llegó a 2G. 
E l . EENOMENAL 
os partidos pertenecientes a esta 
ía le. suelen salir desequilibrados por 
^sencilla razón de las fuerzas de las 
^ ejas que ios disputan. E l de ayer, 
^ el de ayer salló fenomenal en to-
Ces6u Peloteo, todos sus bellos tran-
Por ^ l0da SU traJ'ectoria. ¿Por qué? 
tundeclUilibrJo maravilloso, muy con-
tUVoente y muy pegante, en que es-
cada ^ ^ Cada racIuetista, entre sí 
Las13are:Ía: entre Pareja y pareja, 
dis delanteras bravas en lo suyo, 
en el en las enfradas, valientes 
qué v Ŝ <íue, sabiendo el cómo, el por-
ple-' e Para qué. Las zagueras, des-
gaj]a , 0 sus dotes fenomenales, su 
Astral avSU manejo y su Pegada ma-
Dlpn̂ »' así nos dieron una hora es-
plei>doroSa de pelota. 
| Pilar con Marlchu, de blanco; Gra-
j cia con la maga Josefina, de azul. E l 
i ataque, donoso; donosa la defensa; se-
: reno el pase del uno a la otra; el pe-
j loteo vivo, amplio, atravesado. 'Empa-
tes en 1, 2, 10 y 11. Dominio del tan-
i teo de las azules; mas cómo se pelo-
I tea con todo el arte, la intención y la 
I fuerza, que en sí tenía el partido, 
I volvieron los empates; en 22, 23 y 24. 
' E l último avance, que fué, colosal, lo 
dieron las azules, dejando a las blan-
cas en 26. 
Habían hecho un partido fenomenal 
de veras de verdá. 
Sea enhorabuena. 
Z.AS QUINIELAS 
Encarna, que estos días estuvo os-
curecida, apareció ayer, y so llevó la 
primera quiniela. Si es que esta arro-
gante niña vuelve a Inaugurar su lar-
ga serle anterior, no deje de avisar-
nos . 
Y Josefina, la anarquista, la maga, 
la genial, se llevó la segunda. 
DON- PERHAKDO. 
RABANA-MADRID 
JX.XES.COJ.JiS 12 DE SEPTIEMBRE 
A las 2 y 30 p. ra.. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Aurora y Elisa, blancos, 
contra 
Paquita y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules dd cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Paquita; Pilar; Eolita; 
Encarna; Elisa; Tictoria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Matilde, blancos, 
contra 
Eollta y Antonia, aaulos. 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
SEGUNDA QUINIELA 
Consuelín; Gloria; Ma-tilde; 
Asunción; Gracia; Eibarresa 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Asunción, blancos, 
contra 
Gracia y Gloria, aanles. 
A secar blancos y azules dol cuadro 11 
EOS PAGOS DE A T E S 
Primer Partido 
AZULES 
L O L I T A y CARMEN. Llevaban 55 bo-
letos. 
Los blancos eran Aurora y Adela; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 96 
boletos que se hubieran pagado a $2.97. 
Primera Quiniela 
ENCARNA 
TtOS. BtOÍ. UTQO. 
ENCARNA 6 55 § 8 16 
Lolita 2 68 6 00 
Pilar 4 69 6 50 
Elisa . . . . 3 158 2 84 
Matilde 3 98 4 57 
Antonia . . . . . . . . 5 80 5 61 
Segundo Partido ^ 
BLANCOS 
VICTORIA y E L I S A . Llevaban 102 
boletos. 
Los azules eran Elena y Matilde; se 
quedaron en 26 taños y llevaban 87 bo-
letos que so hubieran pagado a $3.99. 
Segunda Quiniela 
JOSEFINA 
Ttos. b x o b . arao. 
Gracia 2 50 $ 9 77 
Manchu 3 231 2 11 
Asunción 1 39 12 53 
Consuelin . 1 &2 9 39 
Eibarresa . . . . . . . . 3 99 4 93 
JOSEFINA 6 104 4 69 
Tercer Partido 
AZULES 
GRACIA y JOSEFINA. Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Marichu; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 55 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.30. 
$ 4 . 1 1 
RECORD DE L A S LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE AYER 
X-ex r -t-IGA ITACIONAi 
PitL k 10 = Bos'c-n 0. 
^delffa i," C"lcinnati S-""a 11; Brooklyn 3. 
LIGA AMERICANA 
Boston 3; New York 0. 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
10 13 10 19 
11 12 
11 16 
X 10 11 
N. Y. x 8 11 14 16 11 14 12 86 657 
Cíe . 10 x 8 11 9 11 10 12 71 555 
Det .. 8 10 x 9 9 10 10 9 65 520 
S. L . 5 7 10 x 7 9 12 15 65 512 
Was . 6 10 9 9 x 10 6 12 62 481 
Ghi .. 6 7 8 9 9 x 8 11 58 45 7 
Fila . 4 8 6 7 11 11 x 7 54 425 
Boa . 6 7 8 8 6 7 13 x 50 391 
. 45 57 60 02 67 69 73 78 
Klyn en Filadelfia. 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
Cinciunati en Chicago, 
LIGA AMERICANA 
No hay juegos señalados. 
LOS ENCUENTROS ENTRE P E L L O T 
CHAROL; PRAGA Y D X A Z SERAN 
T P R R I 3 L E S POR LAS GANAS QUE 
SE T I E N E N LOS CONTENDIENTES 
Programa magnífico y bien matchea-
do el siguiente. 
Publes vs. Glano 6 Rounds. 
Genaro Pino vs Guanajay 6 Rounds. 
C. Fraga vs. Soldado Díaz 10 Rounds 
Fello Rodríguez (campeón) vs'. Cha-
rol (aspirante). 
Promotores Castro y Gutiérrez. 
Por el título o faja middle weight 
de Cuba. 
Todos los fanáticos estarán do acuer 
do con nosotros en que ese programa 
es uno de los mejores que se han pues 
to en Cuba, por tratarse de peleas muy 
interesantes y parejas, con las que es 
muy difícil seleccionar los ganadores. 
Sobre la pelea por el campeonato mi 
ddle sabemos que desde hacia muchos 
días varios promotores trataban de fir-
marla, en vista de que el público ya 
la pedia, después de haber Charol ven-
cido a todos sus contrarios. Charol 
ha vencido a los mismos que ha venci-
do Fello. encontrándose invicto. 
Fello, por su parle, • reconocido co-
mo un boxer muy honrado y valiente 
(el boxer más valiente que ha subido 
a un ring cubano) es suficiente garan-
tía para cualquier programa. 
NINGUNO HA PERDIDO NUNCA POR 
POUL, NI GANADO SIQUIERA 
Bueno es fijarse que, ninguno de los 
boxers antes mencionados Fello, Cha-
rol, Díaz y Fraga ha perdido ni ganado 
nunca por fouls. Todos han sido prota-
gonistas de grandes peleas y el públi-
co cada vez que ve sus nombres en un 
programa sabe que sacaran con creces 
el valor de la entrada. 
En el primer preliminar pelearán Ci-
rilo Glano de 130 libras contra Kid Pu-
bles del mismo peso. 
En el segundo subirán al ring, Kld 
Guanajay, quien va dispuesto según ase 
gura su manager Rodolfo Díaz, a fajar-
se 6 rounds, con todo lo que tiene, con 
Genaro Pino, para demostrarla a Bom-
bino que su muchacho es superior. 
E l resumen es el siguiente: 
Una pelea a 15 rounds entre Fello 
y Charol por el Campeonato de Cuba, 
en el cual para que los fanáticos no 
sean víctimas de fouls, la Comisión 
Nacional ha exigido, al aspirante una 
garantía de 500 pesos para hacer bue-
no su reto. 
Una a diez ronuds, entre los dos me-
jores boxers de su peso en Cuba, Fra-
ga y Díaz, quienes tiene.i que pelear 
todo lo que saben, 3'a que es la re-
vancha para demostrar cual de. los dos 
es superior y cual debo pelear con el 
uruguayo L.ema. 
Una a 6 rounds, entre un fajador, 
Guanajay y un boxeador Genaro Pino. 
Y otra, entre Publes, el muchacho 
que ha subido cerca de 20 libras de 
peso en menos de un año, y que ha ven 
cido a sus contrarios por k. o. en 
sus últimas peleas; y Cirilo Gano, el 
valiente negrito que peleó el año pa-
sado con Agustín Lillo, todo el- dinero 
para el que ganara. 
¿Qué mas pueden desear los faná-
ticos? 
"EitcI^nlond,' quedó en segundo Ingar 
coa nn Juego de diferencia 
Ya se ha terminado el Campeonato 
en la Liga de Virginia. En esta con-
tienda retuvo su título de Campeón el 
club "Wllson" ganándole el día 8 de 
Septiembre al "Porísmouth" con score 
de 3x0. 
Nosotros, al consignar tan grata no-
ticia, enviamos una felicitación a los 
players cubanos Oscar Rodríguez y Mo-
rin, que pertenecen al staff de ese club. 
M J 
i "Cheo" Ramos el ont-fielder cufeaa.o 
^ que más se ha distinguido este año en 
i la Liga do Virginia, terminando su 
club en el segundo Ingar de Campeo-
nato 
E l "Richmond", al cual pertenecen 
otro dos cubanos: "Cheo" Ramos y An-
gel Aragón, quedó en segundo lugar, 
a un juego de diferencia de los cam-
peones. E l mismo día que los ivilsonia-
nos se anotaron el triunfo final contra 
los del "Portamouth" el "Ritchmond" 
derrotó al "Rocky Mount" con anota-
ción de 17x6. 
En la historia deportiva de la Liga 
de Virginia no' se recuerda ningún otro 
final de Campeonato más reñido que el 
de 1923. Wilson y Richmond rivaliza-
ron en el ataque en las dos últimas se-
manas del Campeonato, y ambos ba-
tearon y fildearon extraordinariamente, 
y la bandera championable no se cono-
ció hasta que no fué realizado el últi-
mo out del juego final entre Wilson y 
Portsmouth. 
Vaya también nuestra felicitación a 
los jugadores Aragón y Ramos, sobre 
todo a este último, que ha sido el out-
fielder que más se ha hecho nombrar 
en la Liga de Virginia por su extraor-
dinario fielding y batting. Los exper-
tos que han seguido de cerca los jue-
gos de esta Liga, están de acuerdo en 
que "Cliso" Ramos ha sido el mejor 
jardinero central del circuito. 
E l agua Impidió Jugar el Innea, malo 
grando nn triunfo a la novena de 
Rená López 
E l lunes debieron Jugar loa clubs 
"Heraldo do Cuba" y "Bacardí" un Jue-
go de más de cinco innlngs, pero la llu-
via con la cual nadie contaba por creer 
en la certeza del eclipse solar anun-
ciado, echó a perder la fiesta cuando 
sólo se hablan Jugado tres Innlngs, y 
en los cuales el "Heraldo" habla ano-
tado cuat?o carreras. 
Ese Juego se repetirá mañana Jue-
ves, a las tres, y no tendría nada de 
particular que lo ganaran los bacar-
dinenses, pues después de haberse in-
dultado de la derrota el lúnes, no nos 
extrañaría nada que el Jueves gana-
sen. Hasta ahora ellos han tenido la 
suerte de espaldas y justo es que la 
miren un rato de frente. 
E l estado actual de Campeonato es 
el qué sigue: 
Clubs V H T B G Ave. 
Victoria . . . . x 
Heraldo de Cuba . 0 
Tres Palma . . . 1 
Bacardí 0 
Perdidos . . » 1 
1 2 4 800 
2 1 3 750 
x 1 2 333 
1 x 1 200 
4 4 
Si gana el "Heraldo" pasará a ocu-
par nuevamene el lugar de donde fué 
botado por el "Victoria" poniéndose en 
800 puntos y sus contrarios con 600. 
Pero si es el Victoria el que entra 
por los palos y gana al team heraldi-
no entonces se ponen con 5 ganados y 
uno perdido, average de 8 83, y dejan 
a sus contrarios con 3 ganados y 2 
pérdidos y 600 puntos de average. 
E l sábado jugarán "Tres Palmas" y 
"Heraldo de Cuba"; el domingo, "Tres 
Palmas" y "Bacardí". y el lunes, "Ba-
cardí" y "Victoria". 
S O N R I A S E 
CON 
" C Y " WILLAMS DIO DOS 
P I L A D E L F I A , septiembre 11. 
"Cy" "Williams, center field de los 
Nacionales del Filadelfia, hizo dos ho-
nu runs en el juego de hoy con el 
Brooklyn, elevando su total en la tem-
porada a 37, dos puntos por delante de 
Babe Ruth.. 
EN LOS TERRENOS D E 
E n los grounds de Luyanó tócales 
jugar el próximo domingo en la 
primera tanda a "Aduana" y "Lo-
ma" y en la segunda a Policía y 
L a Salís. E n estos juegos actuarán 
de umpires Alfredo Arcaño y Helio-
doro Hidalgo ("Jabuco"). 
E s casi seguro que los policiacos 
vuelvan a llevar al terreno el Son 
Oriental, pues según dice Balleste-
ros esa fué la música que "mareó" 
en tercera base a los • players uni-
versitarios el domingo pasado. 
S P R I N G F i E L D 
.DISTRIBUIDORES 
í d r i g u e z y H n o , 
M a r i n a l f e * 1 8 
HABANA, C U B A . 
¡ A F I C I O N A D O S ! 
Este aparato receptor de Radio que vale $250.00 puede ser suyo absolutamente 
gratis si se afeita con una navaja de seguridad G E I V I y con hojas G E M 
Doublelifc 
Esta magnífica Radiok VI , fabricada para la Radio Corporation of America, se 
regalará, libre de todo gasto, a la persona que nos mande, el 15 de Diciembre de 1923, 
el mayor número de cajitas vacías de las hojas G E M Doublelife, 
D E S C R I P C I O N T E C N I C A 
1. E«te equipo Radioli VI e» el aparato de radio mái moderno y 
mis cliciciUe. 
2. Con cite equipo te pueden oir la, ettacione, radio-teléfonícaa 
New York, Chicago. Davenport. San Louit, Scheneetady, Pituburgh, 
Ciudad México, y otra, en los Hitado, Uoido, y México. 
3. Se puede usar con una antena de cuadro y condemador 
riable o antena a la intemperie. 
i. Consta de tres pasos de amplificación por radio-frecuencia y 
dos pa,«os de amplificación por audio-írecutwcia 
5. Se puede conectar a cualquier amplificador de tone o loud 
apeaker sin hacer falta más amplificación. 
6. Viene completo con tres tubos al vacio UV.20I. un UV.200, 
dos UV-201 A, un juego de teléfonos BRANDEIS SUPERIOR, y un en-
chufie de télííonos. 
7. Este es el equipo ideal para Un casas que no disfrutan da 
tzoteaa amplias para montar una buena antena. 
8. El sistema de amplificación por radio-frecuencia es la manera 
más efieM conocida hasta el presente pata reducir los efectos de laa 
'"eslitua*". Un fuertes en Cuba. 
9. El equipo es compacto, fuerte, hecho de un metal especial que 
resguarda contra la capacidad del cuerpo, tu acabado en color caoba y 
es un bonito mueble para cualquier habitación de su casa. 
10. Este equipo tiene la doble garantía de ser fabricado por la 
General Electric para la Radio Corporation sf America. 
L A N A V A J A D E S E G U R I D A D G E M H A R E C I B I D O 
e l G R A N P R E M I O e n l a E x p o s i c i ó n C e n t e n a , 
r í a d e l B r a s i l , c e l e b r a d a e n R i o d e J a n e i r o . 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
1. Empiece desde hoy • (nardar todas las cajitas de las hojas 
G t E \ I que compre. 
2. Al llegar al 15 de Diciembre, mande todas las cajitas vacka 
G E I M que haya guardado a la dirección abajo indicada. 
3. Estas cajitas serán contadas por contadores públicos desinte-
resados, y el aparato de Radio será adjudicado a la persona que manda 
el mayor número de cajitas de hojas. 
4. Todas las cajitas'de hoja» DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS 
por lo menos de una cajita de Navajas de Seguridad CilíAl. 
5. Cada caja extra de Navajas G E M valdrá por tres cajitas 
de hojas. 
6. En cas» de un empate, ae colocarin en una caja los nombres 
de las dos personas que mandaron la mayor cantidad de cajas y el pú-
mer nombre que ae saque ganará el aparato de Radio. 
7. Este es un eosturso para el públito solamente—no se admiten 
los comerciantes. 
8. Todas Iw cajitas vacias de hoja» y navajas G E M tienen 
que ser enviada' el 13 de Diciembre a: 
A L B E R T O P E R A L T A 
APARTADO No. 25't9 HABANA SAN JUAN DE DIOS No. 1 
mm 
L A S H O J A S G E M L A N A V A J A G E M 
m 
L A C A J A D E L A N A V A J A G E M ) 
TORNEO D E SINGLES EN SUS CONDICIONES 
F I L A D E L F I A , septiembre 11 ^ 
Francia T . Hunter, ex-capitán del 
equiii» de tennis de la Universidad de 
Cornal y finalista en el campeonato 
mundial cuyo torneo se celebró este 
año en "Wlmbledon, ganó esta tarde el 
match más sensacional del segundo 
round de juego del campeonato nacio-
nal de singles de lawn tennis, que se 
está celebrando en los courts del Ger-
mantown Cricket Club, de ésta. 
Pisándole los talones a Rene Lacos-
.te, el estudiante francés en el primer 
set, Hunter, mediante un avance sen-
sacional, se anotó la victoria en el pri-
mer match de 5 sets Los scores fue-
ron 1-6, 6-0, 6-2, 1-6 y 6-3. 
Willlam T. Tilden I I , champlon na-
cional de singles, obtuvo la victoria 
en straight sets sobré Frederlck Ma-
jor, de New York; Willlam M. Johns-
ton, champlon mundial, eliminó del 
torneo a José Alonso, de España, y R. 
Norris "William, de Filadelfia, avanzó 
hacia los finales derrotando a Claude 
M. Butlen, cliampion mejicano. Ma-
nuel Aloneo, el maravilloso español, 
derrotó a M- Innes de Australia. Las 
prodigiosas bolas flojas do Alonso en-
contraban siempre a Me Innes allá en 
el fondo del court. Cuando el austra-
liano trataba de salir al medio dél 
court, Alonso colocaba sus bolas en i 
los límites del fondo del court. 
Willlam M. Jolmston, empezó muy 
lentamente su avance sobre José Alón- | 
so, do España, pero después del pri- j 
mer set, el californlano jugó con gran j 
precisión y rara era la vez que erra- j 
ba. 
ti 
"Allél ico" será 
el Sábado en el 
Ferroviario 
Ayer estuvimos hablando con 
el señor Rafael Busquéis , Te-
sorero del Campeonato Xacio-
ual de Amateurs, y nos infor-
mó que el juego suspendido 
entre los clubs "Universidad" 
y "Atlt'tico", así como <d de 
"Aduana" y "Atlético", se ce-
lebrarían en los grounds de los 
paños blancos, en el Ferrovia-
rio. 
Así es que ya lo saben los 
jugadores, managers y fanáti-
cos: el sábado próximo, dia 15 
se jugará en los terrenos del 
Club Ferroviario, el jiieggo sus-
pendido entre el "Fni'versúlad" 
y el "Atlético", y el sábado 22, 
en los mismos terrenos el de 
"Aduana" y "Atlético". 
E n el juego dol sábado ac-
tuarán los umpires Valentín 
González y Quico Magriñat. 
SARATOGA SPRING, septiembre 11. 
Inteligente entrenado hasta llegar a 
un estado de verdadera perfección fí-
sica, Jack Dempsey puso hoy fin vir-
tualmente a su etapa de cinco sema-
nas de training en preparación para 
defender el título que ostenta contra 
Luis Angel Firpo el viernes por la 
noche en Polo Grounds. E l champlon 
se entregará mañana a algunos ejer-
cicios con el objeto de hacer bajar sua 
músculos, pero no boxeará. 
Dempsey terminó esta tarde su pro-
grama de boxeo con 4 rounds sosteni-
dos con un sparring partner. Los ex-
pertos que lo vieron aseguran que en 
ningún momento de su período de 
training las causó tanta impresión 
como hoy. Agilísimo sobre sus pies, 
incansable y salvaje en el ataque, sus 
golpes llegaban al blanco con una pre-
cisión admirable. Desprovisto de toda 
consideración cuando boxeó 2 rounds 
con Jack Burke, el peso completo li-
gero de Pittsburgh, pegó con tal fu-
ria que Burke, sangrando y medio 
groggy, estuvo a punto de desplomar-
sa inerte. 
George West, peso medio británico, 
y Alex Trambitis, peso medio de Port-
land. Ore., fueron los otros sparring 
partners del Champion que sostuvie-
ron con él un round cada uno. Tam-
bién éstos salieron del ring, flanqueán-
doles las piernas y sangrando abun-
dantemente por sus narices. 
En su sesión de boxeo de hoy apa-
reció como el fiero Dempsey de siem-
pre. 
Durante toda la jornada Dempsey 
respiró normalmente y sudó con gran 
abundancia. Indicando a los que le cui-
dan que se halla todo lo bien que pue-
de hacer de él un trining inteligente. 
Dempsey se hallaba de excelente hu-
mor después de despojarse de los guan 
tes y bromeó con los espectadores que 
le hacían presente a gritos sus bue-
nos deseos hacia él. 
ENTREVISTA S E C R E T A EN-
T R E LANDiS Y STONEHAH 
NEW YORK, septiembre 11. 
En la noche del pasado sábado cele« 
braron una reunión secreta el Comí» 
sionado de base ball Dandis, el Presi. 
dente de la Liga Nacional Heydler. y 
Charles A. Stoneham, Presidente del 
club NeAy York de la Liga Nacional; 
pero tanto Mr Heydler como Mr Sto-
neham rehusaron hablar del asunto a 
los periodistas. 
Créese en los círculos beisboleros, 
que la conferencia versó sobre la de-
cisión de Mr. Stoneham de deshacer-
se de sus intereses en el deporte, a con 
secuencia de su complicación en el pro-
ceso Fuller-McGee. 
Mr. Stoneham negó hoy que le hu 
biesen pedido la venta. 
S E M I F L O J O S 
T a t e 
A r t 
D o n 
F A S T O S c u e l l o s s o n fio-
j o s , s u a v e s y flexi-
b l e s . N o s e a r r u g a n , y 
s i e m p r e c o n s e r v a n s u 
f o r m a p r i m i t i v a . 
P o r h a b e r s i d o p r e p a -
r a d a l a t e l a a n t e s dr. 
c o n f e c c i o n a r l o s , n o s o 
e n c o j e n , y s u a j u s t e es 
p e r f e c t o . C i e r r a n b i e n 
y l a s p u n t a s p e r m a n e -
c e n e s t i r a d a s e l e g a n t e -
m e n t e . 
S o n h e c h o s p o r l o s 
m i s m o s e x p e r t o s q u e 
t i e n e n a s u c a r g o l a f a -
b r i c a c i ó n d e l o s C u e l l o s 
A R R O W , l o s c u a l e s s o n 
l o s m e j o r e s c u e l l o s q u e 
s e p u e d e n p r o d u c i r -
A d e m a s d e l o s t i p o s 
i n d i c a d o s e n e l m a r g e n , 
h a y o t r o s e s t i l o s m á s 
q u e c o m p l e t a n u n s u r -
t i d o v a n a d o p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
C L U E T T . P E A B O D Y ^ CO., INC., Fatricanfa», E . ü . A. 
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EL P R O M O SOBRE U S R E F 0 R 1 S DE LA ESCUELA DE MEDICINA 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
Senador doctorT^POldo {Figueroa 
la Escuela de Medicina situada en 
BelaBCoaln y Zanja, ios laboratorios! 
AVood y el Hospital Calixto ^arcU • 
y en todos estos lugares he podido 
comprobar, hasta la evidencia, é l ] 
abandono eu que ae encuentran, a 
necesidad inmediata de desalojar Itt 
llamada Escuela de Medicina. ya 
que es un peligro extraordinario vi-1 
Vil bajo sus techos y un atentado ai 
nuestro grado de civilización. Mi! 
opinión es que la Escuela de Medi-
cina no debe permanecer un día 
más en ese local. 
Eso edificio que fué, según datos.] 
el primero que se constituyó en la , 
calzada de Belascoaín y que fué des-¡ 
tinado a Cuartel de !a Guardia Ci-
vil y que es en eu parte interior de 
•construcción de madera que se en-* 
cr.entran completamente podridas, 
los pisos levantador en muchos lu-j 
gan-s. presentando todo el edificio i 
un carácter verdaderamenta repug-j 
nante y que recuerda los días que; 
fué dedicado a cuartel, donde se en- | 
ouontran todavía las argollas qu& • 
servían para colgar las monturas de ; 
loa civiles. Por lo Que urge que la • 
Escuela do Medicina, sea tra-slada-1 
da Inmediatamente. 
Apartti ds, las razones que existen j 
t qué cito anteriormente, hay otras 
ni'iy importantes respect o de lo pe-, 
queiío que resulta ese propio lo:a! 
para el gran número de alumnos que! 
van allí diariamente; el local que | 
ocupa la Cátedra de Fisiología, es 
tan reducido que solamente caben j 
en el mismo diez alumnos; ¿y sabe j 
la Comisión cuántos estudiantes dan • 
clast. en ese local? Cuatrocientos.; 
Lo!. Salones de Conferencia, no son > 
tales salones, sirio pocilgas sucias, j 
antihigiénicas y reducidas. E n la; 
Sala de Disección donde los alum-i 
nos tienen que recibir la sláse más; 
importante de la carrera de medici-
na íí> tan sumamente pequeña y os-: 
cura que solamente caben en la mis-; 
ma vdntR y cinco estudiantes (están í 
matriculados quinientos) aparte do 
que. desde la calle Se ven hacer loa 
Trabajos que realizan lok estudian-' 
tes en los cadáveres. 
E u el Hospital Calixto García 
existen grandes departamentos para 
dondo se puede trasladar la Escuela1 
de Medicina, con lo cual se resolve-
ría, por el momento, uno de los pro-, 
blemas más serios en la enseñanza! 
médica. Existe en ese Hospital un; 
pabellón de construcción moderna, 1 
de techos monolíticos, pisos de gra-
nito, donde se encuentra construi-
do yá, un gran aafi-teatro con capá-! 
cid^d para recibir clases quinientos; 
alumnos, y en ese mismo edificio; 
éxi'stén trys salones más, amplios y; 
en buenas condiciones de higiene, 
R i esté sólo local puede la Facultad 
organiza: sna clase? de manera que! 
puedai: recibir loe beneficie!, de una 
OKSGñanza real y eficiente de las 
asignaturas de Anatomía Topográ-: 
fica y Operaciones, Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Patología Ge-
neral. Química Biológica, Mierosco-! 
piá y Química Clínica, Higiene y Le-
gislación Sanitaria, Medicina Legal; 
y Toxicología. Existe también en es- ; 
te Hospital un gran edificio cuyas! 
dimensiones son tan grandes como 
las do' anfi-teatro y solamente le fal-
tac para su terminación los pisos y \ 
la» puertas y en el cuai se pueden 
instalar el Departamento Anatómico 
y bi Laboratorio de Fisiología y i 
otras cátedras. 
Debo informar al Senado, que é s -
ta sciución no afectará en nada | v 
marena actual ni la capacidad para ¡ 
enfermos en el Hospital Calixto Gar-; 
cía, pues estos locales no están apli-1 
cades hoy, a salas de enfermos ni a! 
servicio alguno del Hospital. 
E n los Laboratorios Wood se ex-' 
nücan cuatro asignaturas de las má». 
importantes de la carrera. Este edi-1 
ficlo se encuentra mal en sus techos i 
y en sus pisos que son de tablonci- [ 
Los desde la fecha de su construc-1 
c í ó p . Con un pequeño costo ese edi-1 
ficto puede ser adaptado perfecta-
mente a los fines de la enseñanza 
que allí se da. 
Como manifiesto anteriormente, 
eu el año 190 2 había un promedio 
de alumnos matriculados entre ofi-
ciales y libres de ciento setenta con 
un número de catorse catedráticos 
titulares y diez y siete auxiliares. 
Actualmente existen en la Escue-
ta de Medicina, mil novecientos 
ochenta con veinte catedráticos titu-
lares y diez y ocho auxiliares, es 
pues. Indispensable la necesidad del 
dotar a la Escuela de Medicina del| 
personal necesario a fin de que nu i 
resulte casi nula la enseñanza de la 
meditina en Cuba como acontece eu} 
la hora actual. 
Propongo a la Comisión el aumen-
to df ocho plazas de sirvientes y sie-
te de estacionarios, plazas éstas que 
existían antes del reajuste oresu-
puestal; pero que ahora, en mi visi-
ta a la Escuela de Medicina, he po-
dido comprobar que son muy nece-
sarias 
E n el año 1902 existía para ma-
terial de la Escuela de Medicina ex-
clusivamente $8,500 y actualmente 
para, material de la misma Escuela 
sólo tiene $7,500. E s decir, que el 
aumento de 1,700 alumnos y el an-
oar de veinte años, en cuyo lapso 
de tiempo la ciencia médica se ha 
hecho más experimental, toaos lie-
mos estadp indiferentes ante las ne-
cesidades de la enseñanza superior I 
en la líepúbllca, lo que ha culmina- j 
Co en el actual estado deplorable! 
de nuestra Escuela de Medicina quoj 
no cuenta con instrumental ni nin-
gún otro material de ensenaza. 
íCt Ponente que suscribe y nuestro j 
distinguido compañero de ComiaiOn,! 
el doctor Leopoldo Figueroa. aeraos1 
llegado a las siguientes 
COXCLUSIONES: 
i 
i 'r lmero:—El traslado de la Lo-
cuela de Medicina de Zanja y Belas-
coaín al Hospital Calixto García. 
«egundo:—Dotar a la Escuela de 
Medicina doí personal necesario pa-; 
ra poderle dar enseñanza a mil no-; 
vecientos ochenta alumnos que exia-; 
mn en la actualidad, y 
Tercero:—Proporcionarle a la E a - ; 
cuela de Medicina todo el material • 
de enseñanza necesario. 
E n ia segaridad de que do no ru-1 
solverse estos problemas será pre- ! 
ferible que ordenemos la clausura j 
üe la Escuela de Medicina, pues ella \ 
no puede permanecer por más tiñm-
p6 en el estado actual. 
Basados pues, en todas estas coa-1 
sldeiaciones, esta Ponencia ruega a 
la Comisión adopte el acuerdo del HISTOLOGIA N O R M A L : — U n Ca-
rpcomendar al Senado la aprobación | tedrático titular, un Catedrático 
del Proyecto de Ley procedente de auxihar, un Ayudante graduado por 
la Cámara de Represntantes. y quo cada setenta y cinco alumnos y un 
ea objeto de este informe redactado 
de la manera siguiente: 
P R O Y E C T O D E L E * 
ARTÍCULO I .—Para optar al ti-
tulo de Doctor en Medicina ea ne-
csario aprobar en la Escuela de Me-
dicina de la Facultad de Medicina 
y Farmacia de la Habana, .'as si-
guientes asignaturas: 
Anatomía, (dos cursos). 
Fisiología, (dos cursos). 
Patología General con su Clínica, 
(dos cursos). 
Clínica Médica, (dos cursos). 
Clínica Quirúrgica, (un curso). 
Física y Química en General, (2 
medios cursos). 
Bacteriología, (un curso). 
Patología Médica, (un curso). 
Patología Quirúrgica, (un curso). 
Obstetricia con su Clínica, (un 
curse). 
Terapéutica con aplicación a la 
Clínica, (un curso). 
Anatomía e Histología Patológica, 
(un curso). 
Microscopía y Química Clínica, 
(un curso). 
Ginecología con su Clínica, (un 
¿urso), 
Parasitología y enfermedades tro-
picales, (un curso). 
Píiíoiogía y Clínica Infantil, (un 
curso). 
Ayudante alumno. 
F A R M A C A O L O G I A : — Un Cate-
drático titular, un Catedrático au-
xiliar, un Ayudante graduado por | 
caua setenta y cinco alumnos y un j 
Ayudante alumno. 
PATOLOGIA Y CLINICA D E L A S 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS Y 
M E N T A L E S : — U n Catedrático titu-
lar, un Catedrático auxiliar y un | 
Ayudante graduado. 
PATOLOGIA E X P E R I M E N T A L : ] 
—Un Catedrático titular, un Cate-
dráfrico auxiliar, un Ayudante gra-j 
I duado por cada setenta y cinco aiura j 
nos y un Ayudante alumno. 
i E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS I 
CON SU C L I N I C A : — U n Catedrático I 
' titu'ar, un Catedrático auxiliar y un 
Ayudaste graduado. 
! " E N F E R M E D A D E S DE LA GAR-i 
í GANTA, NARIZ Y OIDOS:—Un Ca-i 
tedrático titular, un Catedrático au- j 
• xiliar y un Ayudante graduado 
E N F E R M E D A D E S D E L a ! 
' P I E L Y S I F I L I S : — U n Catedrático j 
titul&r, un Catedrático auxiliar Jr 
• un Ayudante graduado. 
i MEDICINA L E G A L Y TOXICO-i 
¡LOGIA:—Un Catedrático titular, un i 
I Catedrático auxiliar y un Ayudante | 
I graduado. 
O R T O P E D I A : — U n Catedrático ti-j 
I tular, un Catedrático auxiliar y un 








RADIOLOGIA Y F I S I O T E R A P I A : i 
—Un Catedrático titular, un Cate- 1 
drático auxiliar y un Ayudante gra- j 
duado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S VIAS | 
URINARIAS:—Un Catedrático titu-i 
lar. un Catedrático auxiliar y ua ¡ 
Ayudante graduado. 
A R T I C U L O I I I : Los sueldos dol | 
personal de Ja Universidad Nació- | 
nsl serán los siguientes: 
E l Rector 
Él Sf.cretario General . . 
Catedráticos titulares . . . . 
Catedráticos auxiliares, . . 
Ayudantes graduados . . . 
Ayudantes alumnos. . . 
Mecanógrafo de la Escuela 
de Medicina 
Mecanógrafos y escribien-
tes . . . . . . . . . 
Bedeles segundos . . . . 
Porteros 
Jardineros 
Peones jardineros . . . . 
Conserjes de la Escuela de 
Medicina " S00; 
Palafreneros . . . . . . " 600 j 
Sirvientes . . . . . . . . " 6001 
Mozos de limpieza . . . . " 540 | 
Serenos " 540 ¡ 
Mensajeros " 540 I 
Obreros " 5401 
L c g decanos y los Secretarios de I 
las distintas Facultades de ¡a Uní-1 
versidad Nacional tendrán una gra- ¡ 
tlíicación de seiscientos y quinien-
tos pesos anuales, respectivamente. 
Los Catedrá ticos que desempeñen ¡ 
más da una asignatura, tendrán una | 
gratificación de un veinte por cien-i 
to sobre su sueldo. Las demás gra-i 
péuLca de las Enfermedades tu-
berculosas, (un curso). 
Anatomía Topográfica, (un cur-
éo). 
Operaciones con su Clínica, (un 
curso). 
Higiene y Legis'ación Sanitaria, 
(un curso). 
QúJmica Biológica, (un curso). 
Histología Normal, (medio cur-
so). 
Farmacología, (medio curso). 
Patología y Clínica de las Enfer-
medades nerviosas y mentales, (me-
dio curso). 
Patología Espcrimeníal, (medio 
eürooL 
Enfermedades de los Ojos con su 
Clínica, (medio curso). 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos, (media curso). 
Enfermedades de la Piel y Sífi-
lis, (medio curso). 
Mediciha Legal y Toxicología,. 
(medio curso). 
Ortopedia, (medio curso). 
Radiología y Fisioterapia, (medie 
curso). 
Enfermedades dé las vías urina-
rias, (medio curso). 
Una vtz aprobadas estas asigna-
turas podrá el alumno optar al gra-
do de Doctor en Medicina mediante 
loé ejercicios correspondientés. 
A R T I C U L O I I : — P a r a la enseñan-
za cíe cada una de esas asignaturas, 
habrá el personal que señala a 
continuación: 
ANATOMIA:—Dos Catedráticos ti 
tulares, dos Catedráticos Auxiliares, 
un Ayudante graduado por cada se-
tenta y cinco alumnos y un Ayun-
tante alumno. 
FISIOLOGIA:—Dos Catedráticos i tificaciones quedan suprimidas 
titulares, dos Catedráticos Auxilia-; A R T I C U L O I V : — L o s Catedráticos1 
res, un Ayudante graduado por cada • titulare, que estén en posesión de j 
sus puestos, seguirán en el desem-1 
peño de los mismos, si sus Cátedras ; 
D E L O S A R A B O S 
GRAN V E L A D A 
Septiembre 5. 
Como he anunciado, be celebró la 
velada a beneficio de la Iglesia de 
este pueblo, el domingo 2, organi-
zada y dirigida por las señoras Ma-
ría Teresa P. de Heres y Mercedes G. 
de Fernández, con el concurso de dis-
tinguidas señoritas y jóvenes de 
nuestra sociedad 
He aquí el programa: 
l o . — E l juguete cómico en un ac-
to de Vital Aza, titulado, " L a oca-
sión la pintan calva", interpretado 
por las señoritas Victoria Salnz. Eloí-
sa González, Antonio González, E la -
dio González y Bei nardo Crespo. 
2o.—"Coro del Abanico'- por las 
señoritas Consuelo Chegin, Rita Mo-
rejón, Blanca Chávez. Luisa Millan, 
Vitalia Alonso, Madola Guardiola, 
Josefa Quintero, Victoria Salnz y 
Ofelia Tolezano. 
3o.—"Chifladuras", gracioso Ju-
cruete cómico del mismo aut^r, por 
las señoritas Victoria Salnz y Mado-
la Guardiola. con los jóvenes Anto-
nio González y Eladio González. 
4o.—"De tiros largos", chistoso 
juguete de Carrión y Vital Aza, por 
las señoritas Eloísa González. Ofelia 
Tolezano y los Jóvenes Eladio Gon-
zález y Manuel Fernández. 
5o.—Cuadro final "Las Estacio-
nen": Primavera, Srta. Josefa Sainz; 
Verano, Srta. Rita Morejón; Otoño, 
Srta. Consuelo Chegin; Invierno, se-
norita Madola Guardiola. 
^Y las señoritas Blanca Chávez y 
Ofelia Tolezano, en el centro de las 
señoritas de las Estaciones, repre-
sentaban a Cuba, haciendo todas un 
bello conjunto. 
Todos los números del programa, 
fueron admirablemente interpretados 
y de consiguiente, muy aplaudidos. 
L a concurrencia, fué selecta y nu-
trida, habiéndose llenado completa-
mente el local, por io que creemos 
habrá sido la fiesta de excelentes re-
sultados beneficiosos, lo que cele-
bramos. 
A todos mi sincera felloita^ión. 
E l Corresponsal. 
7 ~ l A S S P O R T S ^ 
A U N Q U E S Í N E L " I N V I C T O " , L O S C A R I B E S 
S E R A N L O S C A M P E O N E S 
E l U n i v e r s i d a d e n l a D e r r o t a D e m o s t r ó s u C l a s e . — N o H a y M o t i v o 
P a r a e l P e s i m i s m o d e A l g u n o s P a r t i d a r i o s . — S ó l o u n A c c i d e n t e 






setenta y cinco alumnos y nn Ayu-
dante alumno 
PATOLOGIA G E N E R A L CON SU 
CLINICA:—Dos Catedráticos titula-
res, dos Catedráticos Auxiliares, un 
no so han dividido. 
E n aquellos casos en que resulten; 
divididas por esta Ley, podrán op-; 
Ayudante graduado por cada seten- tar por cualquiera de las que resul-
ta y cinco alumnos y un Ayudante ten de !a división, 
alumno. ! A R T I C U L O V : — L o s Catedráticos] 
CLINICA MEDICA:—Dos CatedráI auxiliares de la Universidad Nació-i 
ticos titulares, dos Catedráticos Au-1 nal que hayan obtenido sus cáte- ¡ 
xiliares. un Ayudante graduado por $raa por oposición, serán ascendí 
cada setenta y cinco alumnos y un ¡ dos a titulares cuando resulte vacan 
Ayudante alumno. te (l1 cargo de titular de sus Cáte 
CLINICA Q U I R U R G I C A : — U n Ca-
tedrático titular, un Catedrático Au-
xiliar, un Ayudante graduado por 
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante alumno. 
F I S I C A Y QUIMICA G E N E R A L : 
dras respectivas. 
Las cátedras titulares que resul-
ten vacantes por no haber auxilia-
res en condiciones de ascenso y las 
de auxiliares vacantes, serán provis-
tas por oposición, de acuer-do con 
Un Catedrático titular, un Catedrá-j ^ Ley de 12 de juüo de 1906. Las 
tico Auxiliar, un Ayudante gradúa-1 plazas de Ayudantes alumnos serán 
do por cada setenta y cinco alum-¡ abiertas de la manera siguiente: 
nes, y un Ayudante aluftiiío. | Das que corresponden a los tres pri-
BACTERIOLOGIA:—-Un Cátedra-i hieíTS cursos mediante oposición; y 
tico titular, un Catedrático Auxiliar, 
un Ayudante graduado por cada se-
tenta y cinco alumnos y un Ayudan-
te alumno. 
PATOLOGIA M E D I C A : — U n Ca-
tedrático titular, un Catedrático 
Auxiliar, un Ayudante graduado por 
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante alumno, 
PATOLOGIA QUIRURGICA: Un 
Catedrático titular, 
O B S T E T R I C I A CON SU C L I N I -
C A : — U n Catedrático titular, un Ca-
tedrático Auxiliar, un Ayudante por 
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante alumno, 
T E R A P E U T I C A CON A P L I C A -
CION A L A C L I N I C A : — Un Cate 
drátlcc titular, un Catedrático Au-
xiliar, un Ayudante graduado por 
cada setenta y cinco alumnos y un 
Ayudante alumno. 
ANATOMIA E HISTOLOGIA PA-
T O L O G I C A : — Un Catedrático titu-
lar, un Catedrático Auxiliar, un Ayu 
l i s que pertenecen a los últimos, 
por concurso de méritos y serán 
ocv/adas hasta que sé gradúen por 
los alumnos que las hubieren obte-
nido. 
L a Escuela de Medicina regulará 
todo lo concerniente a los Ayudan-
tes graduados. 
A R T I C U L O V I : — L a Escuela de 
Medicina regulará libremente la en-
señanza de las asignaturas a que su 
contrae el artículo primero de e/ia 
Ley, así como ios exámenes de di-
chas asignaturas y el examen üe 
grado para la obtención del título 
de Doctor en Medicina. 
A R T I C U L O V I I : — A los efectos 
de¡ artículo anterior, cada Catedrá-
tico confeccionará el programa do 
su asignatura y lo someterá al 
Claubtro de la Escuela de Mediclnu 
en ol mes de septiembre de cada 
año y en el Claustro de la Escuela 
de Medicina lo aprobará o modifi-
cará y a este programa se atendrá 
dante graduado por cada setenta y U l Catedrático en la enseñanza de su 
cinco alumnos y un Ayudante alum-
no. 
MICROSCOPIA Y QUIMICA C L I -
NICA:—Un Catedrático titular, un 
Catedrático Auxiliar, un Ayudanta 
graduado por cada setenta y cinco 
alumnos y un Ayudante alumno 
GINECOLOGIA CON SU C L I N i 
asignatura. 
E l programa no podrá ser varia-
do durante el año académico, pero 
sí podrá ser modificado en todo tlem 
po y las modificaciones que se ha-
gan, siempre de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo anterior, sólo 
teutírán efecto en el curso siguien-
C A : — U n Catedrático titular, un Ca- | te 
y un Ayudante! A R T I C U L O V I I I : — S e aumenta tedrático Auxiliar 
grad nado. 
PARASITOLOGIA Y E N F E R M E -
DADES T R O P I C A L E S : — Uu Cate-
drático titular, un Catedrático Au-
xiliar y un Ayudante graduado. 
PATOLOGIA Y CLINICA INFAN-
T I L : — U u Catedrático titular, un 
Catedrático Auxiliar, un Ayudante 
graduado por cada setenta y cinco 
alumnos y un Ayudante alumno 
PATOLOGIA. CLINICA E HI-
G I E N E T E R A P E U T I C A D E LAS 
E N F E R M E D A D E S T U B E R C U L O -
SAS:—Un Catedrático titular, un 
haista treinta mil pesos la consigna-
ción que figura en los Presupuestos 
Generales de la Nación para mate-
rial científico de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional. 
A R T I C U L O IX:—Se autoriza al 
Poder Ejecutivo para que traslade 
al Hospital Calixto García la Escue-
la de Medicina de la Universidad 
Nacional, situada en Belascoaín y 
Zanja, 
S* nombra una Comisión com-
puerta del Decano de la Facultad de 
Medicina y dos Profesores de la 
Catedrático Auxiliar y un Ayudante; misma Facultad, que serán designa-i 
graduado. idos estos últimos por el Poder Eje - i 
ANATOMIA TOPOGRAFICA:—•; cativo para que, esta Comisión en-i 
Uu Catedrático titular, un Catedrá-; t;ienda con todo lo relacionado eu ¡ 
tico Auxiliar, un Ayudante gradúa-jei traslado de la Escuela de Medi-1 
do y un Ayudante a'umno, ciña ordenada en el párrafo ante-1 
H I G I E N E Y L E G I S L A C I O N SA-írlor. 
N I T A R I A : — U n Catedrático titular | Las cátedras que se oursan en lo» I 
un Catedrático Auxiliar y un Ayu-i Laboratorios Wood seguirán cursan-! 
dante graduado. ¡ dose en el mismo, hasta que se fa-1 
QUIMICA B I O L O G I C A : — U n Ga- brl^Uén los pabellones en los terre-1 
tedrático titular, un Catedrático Au-'nos Qel Hospital Calixto García, se-1 
xiliar, un Ayudante graduado poj gün se dispone más adelante, 
cad.i. setenta y cinco alumnos y uní ARTICULO X:—Se concede un | 
Ayudante graduado. cregíto de setenta y cinco mil pe 
sos por una sola vez, que será in-
vertido en los gastos que origine el 
traslado de la Escuela de Medicina 
al Hospital Calixto García, adapta-
cióft en el nuevo locál y adquisición 
de mobiliario y material científico. 
Este crédito será distribuido por \ 
el Claustro de la Escuela de Medi-
cina, de acuerdo con el Poder E j e -
cutive. a fin de dar cumplimiento 
a lo que en esta Ley se dispone. 
Igualmente se concede un crédito 
de cincuenta mil pesos con destino 
a la construcción, de un nuevo pa-
bellón en los tferrenos del Hospital 
Calixto García, el cual se dedicara 
a Laboratorios de las Cátedras que 
hoy se explican en los Laboratorios 
Wood. 
También se concede un crédito do 
$4,000 para reparación de los pisón 
y techos de los laboratorios Wood, 
el cual se dedicará, tan pronto sean 
trasladados los laboratorios allí 
existentes al nuevo pabellón que se 
construirá en el Hospital Calixto 
García, para Biblioteca de los estü-j 
diantes de la Universidad Nacional, j 
También se concede otro crédito ¡ 
de ?15,000 para la adquisición dol 
todo ei material necesario para la ¡ 
creación del Museo de Anatomía Pa-
tológica. 
A R T I C U L O XI:-^-Se autoriza ai 
Claustro de. la Universidad Nacio-
nal para aceptar legados particula-
res o de instituciones filantrópicas, 
los cuales serán dedicados exclusi-
vamente al mejoramiento de los lo» 
caleó y del material de enseñanza. 
E l Secretario de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes, ejercerá la al-
ta iniipección de todo lo que se re-
lacione con la mejor aplicación da 
los citados legados. 
A R T I C U L O X I I : — S e crean sletf 
plazas de Estacionarios con el ha-
ber anual de rail pesos con destino 
a los Laboratorios al Departamento 
Anatómico y a la Biblioteca de la 
Escuela de Medicina do la Universi-
dad Nacional. 
Igualmente se crean ocho plazas 
de sirvientes para la Escuela de Mo-
dicina de la Universidad Nacional, 
con el haber anual de seiscientos 
pesos, 
A R T I C U L O X I I I : — L o s fondos 
que sean necesarios para el cumpli-
miento de esta Ley, se tomaran, has 
ta su inclusión en los próximos Pre-
supuestos Generales de la Nación, de 
las cantidades no afectas a otras 
atenciones, 
A R T I C U L O X I V : — S e derogan to-
da., las órdenes militares y civiles, 
leyes, decretos, reglamentos y esta-
tutos que se opongan al cumplimien 
to de la presente Ley, la cual em-
pezará a regir desde el día de su 
publicación en la Gaceta Oficial d* 
la República. 
DISPOSICIONES TRANSITORL1S 
Primera:—-El Departamento para 
el tratamiento y prevención del cár»-
cer; del Hospital Mercedes, creado 
por la Ley de 2G de julio de 1520 
quñdará bajo la dirección del Cate-
drático Titular de Anatomía e His-
tología Patológica, quien será el Je-
fe deí mismo. 
Segunda:—Las plazas quo queda-
ren vacantes al ponerse en ejecu-
ción la presente Ley serán sacadas 
a oposición dentro de los veinte 
días a la promulgación de la pre-
sente Ley. 
Tercera:—Dentro del plazo de 
quince días, después de promulgada 
esta Ley, una Comisión formada por 
el Secretario dp Sanidad y Benefi-
cencia, el Director del Hospital Ca-
lixto García y de una representa-
ción dol Claustro de la Facultad de 
Medicina procederán a redactar un 
reglamento que regule las relacio-
nes de la Escuela de Medicina y el 
Hospital Nacional Calixto García, 
para fijar los mutuos auxilios que 
d«ban prestarse a fin de facilitar la 
mayor amplitud en la enseñanza y 
los beneficios a los enfermos hos-
pitalizados. 
Habana, 14 de septiembre 102 3. 
Manuel Varona Suárez. 
Muchos partidarios del Universidad 
han caldo del optimismo más franco 
en lo más profundo del pesimismo de-
bido a la derrota sufrida el pasado 
domingo en los terrenos de Ferrovia-
rio Park, cuando lo cierto es quo, 
aparta da la pérdida material del in-
victo, los Universitarios han confir-
mado, si es que esto era necesario, 
que son la clase del Campeonato Na-
cional de Amateurs, 
Terminar un Campeonato Invicto es 
casi un imposible y, por lo tanto, los 
Caribes deben poner muy poca aten-
ción a este extremo. Lo Importante 
es ganar, aunque no se deje en blan-
co a los contrarios, y la victoria en 
el presento Campeonato parece ya 
asegurada, pues aun pueden perder un 
juego más los muchachos del doctor 
Inclán y llevarse sin embargo el gon-
falón. 
L a derrota del domingo pasado fué 
más bien una victoria moral, pues al 
igual que las excepciones confirman 
las reglas, la demostración dada por 
los Caribes al batallar once entradas 
contra el club que le sigue en forta-
leza, que empleaba su mejor pitcher, 
el veterano Ignacio Rulz, antes de su-
cumbir, S x 2, es una prueba del fufi-
rismo universitario. No siempre Ba-
llesteros ha de sacar out a tres co-
rredores en tercera y, a la larga, diez 
hits limpios deben sobreponerse a sie-
te indiscutibles en que varios eran 
planchas o toques de bolas. 
E l club policiaco tiene fama de ba-
teador, pero contra CÓrdova, que rea-
firmó de nuevo b u grandeza, se vió 
impotente y tuvo que apelar a la 
plancha para abrir brecha en las filas 
enemigas. Por otra parte, la relativa 
lentitud de los hermanos CÓrdova pue-
de ser corregida. Mr, Kendrlgan, que 
es sobre todo un entrenador, pueda ha-
cerle algunas indicaciones discretas a 
Felo, el defensor de la tercera, y, en 
cuanto a los toques por primera, alec-
cionar a Fernández Bo?.da para que 
abandone su base para buscar la bo-
la, debiendo cubrir la almohadilla Ra-
faelito Inclán mientras Ortiz se encar-
ga de la adulterina. Con una semana 
de práctica puede ponerse a prueba de 
bomba este talón de Aqulles de la ar-
madura defensiva del Universidad. 
K E S Ü B G I K I B N T O 3)33 T O N 3 X O 
Un detalle muy importante para los 
Caribes fué la definitiva salida que hi-
zo Tonilo González del "slump" en 
que había caldo. E l gran jardinero 
derecho y "lead off man" estaba ba-
teando menos do 200 y so le conser-
vaba en el line-up por su valor in-
trínseco en la defensa, velocidad én 
las bases y vistilla que tantas trans-
ferencias le permite coger a los lan-
zadores contrarios. A Ignacio Ruiz 
én su mejor forma le bateó Tonilo 
tres hits limpios, y pueden uste-
des estar seguros que en los desa-
fíos que le faltan al Universidad no 
han de tropezar siempre con lanzado-
res que tengan el brazo en las condi-
ciones que lo tenía Ruiz el domingo 
de marras. 
Cuatro juegos le quedan por cele-
brar a los Caribes y, aunque los pe-
simistas agregan que el Universidad 
es un team muy temperamental que 
en el pasado ha dejado Ir de la mano 
Campeonatos que parecía tener gana-
dos, perdiendo todos los juegos que le 
faltaban y en los cuales necesarla-
riamenta tenia que salir derrotado pa-
ra no terminar en primer lugar, no 
creo que en esta temporada la histo-
ria sa repita. Muy mala opinión ten-
dría yo que formarme de un club que, 
no sabiendo resistir un solo golpe de 
Infortunio, cayera como un castillo de 
naipes solamente porque un adversa-
rio afortunado había logrado arrancar-
la el invicto. 
Unicamente quisiera tener tan segu-
ro quo han da venir los pursangs en 
noviembre como quo los Caribes han 
de ganar, por lo menos, tres del cuar-
teto da desafíos qua le faltan por ce-
lebrar. 
E l Atlétlco es un buen club, pero s* 
compona de müchos viejos que han 
visto sus mejores días y que, aunque 
batean, necesitan cuatro hita para lle-
gar a home. Dudo mucho que con 
Córdova en el box,—al cual debe man-
dársele necesariamente—eviten una de-
rrota los Tigres Anaranjados, pues 
aunque en una tarde lluviosa, en que 
batearon síeto hits para hacer una 
carrera, mantuvieron en blanco a los 
muchachos del doctor Inclán durante 
cuatro entradas, ésto no es un hecho 
que se repite ni qua suceda todos los 
días. 
S O S V I C T I M A S C A 6 X A S E G U R A D A S 
En cuanto al encuentro con el For-
tuna, este team, por circunstancias es-
peciales, es casi ImposiUie que resis-
ta el fuego graneado de los bateado-
res Caribes. Lo mismo digo del Ame-
rican Steel, que no tiene la clase ne-
cesaria, debiendo conformarse con el 
honroso empate que obtuvo en la pri-
mera mitad del Campeonato. 
^Finalmente el Loma, aunque es club 
de mis simpatías y en el cual reco-
nozco cualidades peligrosas por el he-
cho da contar con tres lanzadores tan 
excelentes como Palmero, Sotelo y 
Guasch, no es lógico que sin catcher 
pueda vencer al Universidad, aparte 
de que, al menos en el papel, el outr 
field de Sánchez Espinosa y Gon-
zález es superior al que forman Cal-
vito, Cervantes y Lanier, siéndolo 
también el cuadro de Fernández Boa-
da, Inclán, Ortlz y Córdova, ai que in-
tegran Valdés Bérriz, Costa, Olivares 
y Ullivarri, 
Por lo tanto, aunque en todos los 
momentos hay quien pierde, el Univer-
sidad para mí ha enfilado ya la rec-
ta final con des largos de ventaja, co-
rriendo aún lleno de velocidad. Tiene 
qua surgir para que pierda un contra-
rio Inesperado o un accidente, que pu-
diera ser la retirada de Aguilerita y 
Espinosa, la del primero voluntaria y 
la del segundo forzada. 
No puedo asegurar que este anun-
ciado caso fortuito no acaecerá; pero 
no lo creo, pues Aguilerita quiere de-
masiado a su club para abandonarlo 
en un momento da peligro, y en cuan-
to a Espinosa, después de su valerosa 
demostración del domingo, considero 
que sólo la amputación de su pierna 
derecha lo obligarla a retirarse, pues 
de otro modo ocuparla como siempre 
su posición en el jardín central y, le-
sionado y todo, todavía so podía apos-
tar a que no resulta una cataplasma 
al bate en los cuatro juegos que fal-
tan por celebrar. 
S A X . V A T O R . 
LOS NACIONALES S E QUE-, 13x8 GANO E "CUATRO 
DARON EN T R E S C A R R E R A S 
E l domingo pasado se encontraron 
en un match de basa ball los teams 
"Estrella Azul" y "Nacional", ganan-
do el primero por un margen de 8x3 
E l pitcher Veitia, de los nacionales 
estuvo a gran altura durante el se-
gundo tercio del juego en los cuales 
dió muy buenos "strunksl' con las ba-
ses llenas; pero a última hora sus 
fuerzas enflaquecieron y no pudo do-
minar a los batsmen contrarios que ba-
tearon para hacer cuatro carreras 
en séptimo inning, y sacarlo del box. 
Acostica se hizo cargo de la situa-
ción, pero ya los muchachos de Pedro-
so se habían envalentonado y difícil-
mente se les dominó en su afán de 
batear la esférida por el terreno de 
nadie. 
Los hermanos Candela fueron los 
factores más importantes en la victoria 
de su club; y también debemos mencio-
nar al pitcher Pedro Luis, que si bien 
es cierto que le batearon mucho, él 
en cambio logró dominar en los momen-
tos difíciles. 
A continuación va la anotación por 
entradas, hits y errores: 
H H E 
Nacional B . B , C, 011 010 00— 3 10 4 
Estrella Azul, , . 211 000 4x— 8 13 2 
Baterías: Veitia y Acosta y Piñón; P. 
Luis y Bernardo, 
LIGA D E L SUR 
CAMINOS" 
E n el poblado de Cuatro Cami-
nos, ubicado en la Provincia de la 
Plabana, tuvo efecto el pasado do-
mingo un. gran match de base entre 
los clubs de ese nombre y el "Nue-
va Unión". 
E l match tuvo lugar en los te-
rrenos conocidos por "Portada 
Park", y fué presenciado por un 
gran contingente de fanáticos. 
Fresneda, el pitcher del "Cuatro 
Caminos", de quien se dice tiene 
un "bolit.i de merengue" dominó 
a los rompe cercas del Unión de los 
cuales uno sólo pudo batear duro 
José, que se anotó un home-run. 
Macla, Octavio y Febles del Cua-
tro Caminos le dieron a la pelota 
por ctros tantos lugares, anotán-
dose cada uno un par de hits. E l 
primero metió un "triple" con las 
lunetas ocupadas y provocó la sali-
da del box del pitcher Genaro, dig-
no de mejor suerte, pues es un "co-
modín" juega cualquier base. 
E l próximo domingo jugará el 
Cuatro Caminos con el San José. 
A continuación va la anotación 
por entradas, hits y errores: 
C. H . E . 
Cuatro Caminos: 
001 242 121 . . . . 13 15 2 
Nueva Unión: 
111 102 200 . , , . S 9 5 
Baterías: Fresneda y Lalo; Gena-
ro y José e Isidro y Genaro, 
EN L I T T L E ROCF 
C. H, E , 
New Orleans 813 4 
Little Rock 6 10 3 
Baterías: Walker, Robertson y Mlt-
ze; Graham, Me Cali y Smith, Robert-
son , 
E N NASHVILLE 
C. H, E . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Birr.iingham 912 0 
Nashhville 213 4 
Baterías: Wells y Robertson; Fulton, 
Hingfchaldt y Haley. 
E N CHATTANOOGA 
C. H. E , 
Atlanta 10 13 1 
Chaítanooga 5 11 5 
Baterías: Karr y Brock; Fort, Morris 
y Morrow, 
AMADOR DE LOS RIOS Y 
ANGEL R E Y INVICTOS EN 
L A CANCHA POLICIACA 
Primera Categoría; 
G. | 
J . A, de loa Ríos . . . 
Jorge Valiente . . . ' * ' * ^ 0 
Joaquín Ruiz . . . , * * * 4 2 
Oscar Hernández . , . * * * * 2 
José M. González . . * * * 1 2 
Luís R. Sastre . , * * • 1 1 
8 
Segunda Categoría; 
Angel Rey . . . 
José Domínguez 
Eladio Delgado . 
Félix Rodríguez 











Enrique V. (Mr.) 4 , 
Alberto Fuentes . . . ] * ' 
Oscar Palmero . . . . -
Román Gómez . . , 
o 2 
4 S 
M iguel Urrutla j 2 3 3 
a KENTUCKY J0CKEYCLÜ 
7 STAKES QUE SE 
CINCINNATI, septiembre U . 
E l Kentucky Jockey Club anua-
ció hoy la fecha en que se correrán 
7 stakes durante la próxima tem-
porada otoñal de Latonia, desde el 
sábado 29 de septiembre hasta el 
sábado 3 de noviembre. 
Son los siguientes: 
Covington handicap, 3 aüog y 
más. 1 I j l G millas, $5.000 adicio-
nales. Septiembre 29, sábado, 
Kentucky Special, handicap, 3 
años y más, $50,000 • adicionales. 
1 3|16 millas octubre 6. 
Fort Thomas handicap, 2 años. 
$5,000 adicionales, 6 furlongs, oc-
tubre 13, 
Autum handicap, 3 años y más. 
$5.000 adicionales, 6 furlongs, oc-
tubre 13. 
Copa Latonia Handicap, 3 años y 
más. $15.000 adicionales. 2 1|4 mi 
lias, octubre 20. 
Queen City Handicap, 2 años. 
$10,000 adicionales. 1 milla, octu-
bre 27. 
Campeonato Latonia, 3 años. 
$15,000 adicionales. 1 3|4 millas. 
Noviembre 3, 
iOMPRADO 
CINCINNATI, septiembre 11. 
Tom Eheehan, pitcher estrella del 
club St. Paul, de la Asociación Ame-
ricana, ha sido comprado por los 
Cincinati Nacionals, 
Dícese que el club St. Paul ten-
drá que pagar una crecida canti-
dad de dinero. 
EN VIBORA PARK 
E n los grounds viboreños jugará 
este domingo el Universidad con los 
mocitos del Fortuna, en el primer 
juego, y en el segundo serán con-
tendientes American Steel y Atléti-
co de Cuba. Actuarán de umpires 
Valentín y Quico. 
Los dos juegos revisten gran im-
portancia, pues se dice que hay una 
apuesta a que los del acero ameri-
cano derrotarán a los anaranjados. 
Además, hay quien espera ^r 
"electricista" al Fortuna ganándo-




C. H, E . 
Indi.mapolis 2 11 0 
Toledo 11 15 0 
Baterías: Cavet y Krueger; Johnson 
y Smith, 
EN COLUMBUS 
C. H, E. 
Lou'svlll* 713 1 
Columbus 4 11 2 
Baterías: De Berry. Tíncup y Bro-
ttf-m; Korthrup, Ambrose y Hartlcy. 
E N KAXSAS CITY 




Bateríaf;: Fuhr y HevnlE 
woríh. Mitchell y Tatc. 
C. H. E . 
St. Paul 4 8 0 
Kansas City 5 14 2 
Bifertas: Napier. Sheehan y Gonzá-
lez; Saladna, Wilkinson, Zinn y Sklff. 
EN J E R S E Y CITY 
Newark 4 8 1 
Jersey.. . . City 2 
B itarías: ElHs y Grenae; IMusante J 
Froitag. 
EN BALTIMOKE 







;. H. E' 
3 » 0 l 7 9 
Syracuse ¡̂ ¡.j 
Baterías: Doylo y Vincent; Bc"i 
y Me Kee. 
Segundo Juego 
C II. 
C. H. E, | l 
§ 12 1 
Baterías: Mamaux, Martin y k 
Groves y Cobb. 
13 i n 
i 9 0 EN MILWAUKEK 
1 6 1 E l Jueg-o que debía oelebrar el club 
Hollings- local con el Minneapolis fué suspendido 
i po • lluvia. 
7 1 1 
Toronto g ¿ 
Syracuse . g£y 
Suspendido por obscuridad en e 
Baterías: Thomas y HiU. 
Plerrotíl y Niebergall, 
C O N S E J O U T I L ^ 
Bastante es el número de P J ^ . 
ñas que por sus ocupacione^ 
tarias. viven en un eonstan_ • gU9 
miento, y esto pued« °eCir e8 da-
5a casi porque lo ^ / f ' l ^ l* 
10 el adelanto qua ha alca" arrir » 
terapéutica, hoy en día. no 
casa de un médico o «^ar " gon 
ruaqaiera de las medicinas ^ eS 
recomendadas por su ou 
querer dejarse apocar por » • 
medades. meñics.̂ K 
Uno de los buenos mc° eS 
tos actuales, es la Salvita9-g , 
p u s maravillosas P^P'e0daen tô s 
dado su éxito espléndido en 
los casos en que ha ^do "sa ün 
Es conveniente proveerse ^ 
frasco en la seguridad de Q ta0 
muy útil, pues dado su pr ob 
bajo cualquiera persona v 
tenerlo. & 
AÑO X C I , Í A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 é e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
C O C I E R A S 
R E S 
F I N C A S U R B A N A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A S A S Y P I S O S 
6 B ^ í l n i r c L u z y A c o s t a c o m -
de de s a l a , c o m e d o r c o r r i d o 
S 5 * ^ ? d e m i r s é r v r c T ó s L a U a v e é n 
cuarto^ > , m i s m a . P r e c i o $ í o . o u . 
fc1 H ^ ^ n en L í n e a e s q u i n a a M , a l t o s . 
c,i dueño 
fel. ¡-f*- l_4_sp .__ 
8 3 t S a r ü c u l a r , coais ta de s a l a y sa-
CaconP t r e s ba lcones a l a c a l l e c o n 
le ia ' ^ i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o p a r a so-
/ f ^ ' a d o c o n s u l t a . B e r n a z a 43. s e g u n u o 
14 sp. 
^ " Á x Q U Í Í A ^ B O N I T A 
^ . d á ^ a de San L á z a r o N 
B.oaa ^ ^-or.f.isp,-, v Concepc i i 
Y C O -
12, e n -
^ " " c o ñ ' F r a n e i s c o y i ó n , a t r e s 
" " L l r l s de l a Ca lzada , p r o p i a p a r a f a -
cl't?a de s u s t o . I n f o r m a su d u e ñ o , b o l i 
í l T b o d e l a " L a L o n j a ' . L a l l a v e en } íartesa, da S a n F r a n c i s c o , 
la bo?!^* 16 sp. , 
3506o_________ _ i | 
Se alquiJa en San Lázaro 93 esquina 
a Agñíh para establcimienío, garage, | 
botica, pas^8 movibles de cristal y 
baca decorado. Informes en el mismo. 
^ p i 
Campanario 48, esquina a Virtudes.; 
Se alqH â un hermoso, fresco y vea-: 
tibdo segundo piso alto, compuesto! 
de sa'a; comedor, recibidor, 4 habíia-
ciones, dos baños y cocina. Todo com-
pletamente nuevo y moderno. La llave 
en la bodega de enfrentte. Informes, 
píepiuno 106. 
35460 
S E S O L I C I T A C O C I I T E B A Q V E S E P A 
cocinai ' b i en ; t i e n e que h a c e r p laza , 30 
pesos . C a l l « n ú m e r o 447, entre 8 y 
10. • a s 364 lt3p-
S E S O M C I T A U N A C R I A D A E S P A 5 J O -
x p a r a c o c i i i a r y l i m p i a r . S a n M i g u e l 
i 200 ( a n t i g u o ) , ba jos . 
S 5 4 U 14 sp. _ 
S Í 3 S O Í . I C I T A tTlíA B U E N A C O C I N l T -
i r a q u e t a m b i é n a y u d e a l g o a l a l i m p i e -
j za , p a r a u n n f a m i l i a m u y c o r t a . C a l l e 
O c h o N o . 11 e n t r e 7 y 9 . 
; 14 sp. 
S E S O I i X C I T A I S Ñ I N F A N T A S O , B A -
i j o s e s q u i n a a S a n R a f a e l , u n a j o v e n 
; p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n a n i í i a y 
; p a r t e do l o s q u e h a c e r e s de l a casa . 
; í5 ; r ,0 15 s p . 
S Í T Í O X Í i C X T A E N P 3 5 6 E N S A 2 4 , " c E a K O 
u n a c o c i n e r a p a r a t r e s p e r s o n a s m a y o -
res y q u e l i m p i e l a casa, q u e es pe -
q u e ñ a . D e b o t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . N o 1 
s a c a r á c o m i d a . 
35477 14 s p . ^ j 
S E ~ S O I . I C I T A U N A CE5.XABA B S P A Í 5 0 -
!a p a r a » c o c i n a r y l i m p i a r en casa de j 
nn m a t r i m o n i o . B u e n s u e l d o . Se e x i g e n : 
r e f e r e n c i a s . E s p a d a 45, a l tos , entro S a n -
J o s é v V a l l e . 
35480 14 s p . 
K S P A S O I . A B E S S A C O I . O C A I Í S B P A -
ru l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s ; cosa 
b i en : sabe c o r t a r ; os f i n a y t iene re -
f e r e n c i a s . P o c i t o 3G. 
35409 14 s p . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE U N XOMBSE I.I.EGABO 
de E s p a ñ a c o n p r á c t i c a de c r i a d o de 
m a n o s , l i m p i e z a , p o r t e r o , p a r a c a f é o 
d e p e n d i e n t e de h o t e l o c u a l q u i e r o t r o 
t r a b a j o . N o I m p o r t a i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . C a l l e S a n t a C l a -
r a N o . í . T I . M > 7 2 á S . 
S54S0 14 sp. 
C A N O A . G S A N D B , V E N D O U N A C A -
! s i t a m a m p o B t e r í a en Z.'JUÍ) pesos, s a l a , 
comedor y dos cuartos , b a ñ o y pat io a 
dos c u a d r a s de J e s ü s del Monte, r e n t a 
35 p e s o s . I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , 
de 2 a tí en l a cal lo de P é r e z , n ü m e r o 
60, moderno, entre E n s e n a d a y A t a r á s . 
V S N D O E N M E N D O Z A C A S I P R E N T E 
a l p a r q u e u n a g r a n c a s a a l a b r i s a , 
p o r t a l , s a l a . J a r d í n , c u a t r o c u a r t o s de 
I por 4, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a c o r r i -
j da, comedor a l fondo, dos closes, des-
pensa , cocina, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos en solo 13,500 pesos . I n f o r m a el se-
ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
oO, moderno, entre l . n s e n a d a y A t a r é a , 
de 2 a 6. 
! S E V E N D E N M E D I A D O C E N A D E S i -
l l a s de r e j i l a y caoba, n u e v a s y dos 
s i l l ones del m i s m o juego y u n a e s t u f i n a 
m u y b u e n a . S a n M i g u e l 5 a l t o s . 
35472 16 s p . 
| M U E B I i E S d e o p o r t u n i d a d , V I C -
I t ro la V í c t o r No. 9 con g r a n c o l e c c i ó n 
¡ d e d i scos , juego de s a l a laqueado, ne-
j v e r a b l a n c a , c o c i n a de gas , c a m a s , es-
¡ c a p a r a t e s , co lchones de s e m i s e á a y todo 
| lo de l a c a s a c a s i rega lado . J e s ú s de l 
| Monte325 entre S a n N i c o l á s y P a m -
plona. 
I 35473 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
14 sp. 
E N X , A M I S M A E S Q U I N A D E T O Y O , 
v e n d o una g r a n p r o p i e d a d en 60,000 pe -
sos, t e n g o en los P i n o s c a s i t a s y en 
J e s ú s ue l M o n t e desde 4,500 en a d e l a n t e 
s e ñ o r U o n z á l e z . P é r e z , 50, e n t r e E n s e -
n a d a v A t a r é s , de 2 a 6 
A i r t O M o y i L ü 
S 3 O P R B C B U N A C R I A N D E R A R E -
c i é n l l e g a d a da E s p a ñ a , a b u n d a n t e l e -
che , b u e n a p r e s e n c i a y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . Se puede v e r su n i ñ o . Z a n j a 
N o . 100, c u a r t o N o . 12. 
33421 14 sp. 
C H A Ü F f E U R S 
S E S O X . X O I T A U N B U E N C B C A U P P B Ü R 
c o n r e f e r e n c i a s ; buen s u e l d o . C a l l e A l -
rnendf t res 22, M a r i a n a o . 
35463 14 sp. 
T E N E D O R E S D E U B R o T 
S O B I C I T O U N A P E R S O N A S I N P 1 E -
t tns iones , pero con conoc imientos p a r a 
| l l e v a r unos modes tos l ibros de u n a ho-
; r a d i a r l a , pero teniendo que e s t a r todo 
el d í a en l a o f i c i n a y d i r i g i r a un j o v e n 
en c u e n t a s y en e s c r i b i r en m á q u i n a . 
Se t o m a n r e f e r e n c i a s . Sue ldo $100 .00 . 
Se d e s e a sepa I n g l é s . B a n c o N a c i o n a l 
215 de 3 a 4 do l a t a r d e . 
35418 14 ep. 
S E D E S E A C O X . O C A R U N A S E Ñ O R A 
P&VSL c o c i n a r . I n f o r m e s ; M u r r o , 58 . T e -
l é f c i i o M - 6 t í 7 9 . 
3;.>373 14 Sp. 
S E D B S B A C 0 2 . 0 C A R " U N A C O C I N S -
r a or, casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s , n ú m e r o 1. H o t e l L a A u r o r a , 
^5402 14 S p . 
S E D 3 S B A C O I t O C A B U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a b u e n a , ti<sne p r á c t i c a en ol 
p a í s y en l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o s 
q u e sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n C a l c a d a y J. . H o t e l Pa l ace , 
H a b i t a c i ó n 106, V e d a d o . 
35431 14 sp. 
D E S E A C O t I o C A R S E " " C O C I N E R A " A s -
t u r i a n a , sabe r e p o s t e r í a , sabe c o m p r a r . 
A n g e l o ^ 5 2 . 
3$438 14 sp. 
! V E N I i O C A S A M A M P O S T S E I A Y M A -
i d e r a en S a n F r a n c i s c o , 145, V í b o r a 
| j i i d i n , sa la , dos hab i tac iones , s a l ó n de 
; c o m e r a l fondo, un cuarto , patio, r e a t a , 
l t r a s p a t i o con f r u t a l e s en 7 metros f r e n -
• lo por 40 . E l d u e ñ o en )a m i s m a . P r e -
, c í o 4,500 pesos, dejo a lgo en h ipoteca . 
; T e l é t o n o I - 2 t í 7 t í . . 
; : , sa-ras 14 s p . 
i E N 3 , 5 C 0 P E S O S , C A S A E N L O S P I N O S 
1 c e r c a del paradero , j a r d í n , por ta l , s a l a , 
c o m c l o r , dos cuar tos , c o c i n a y s e r v i -
cior.es, t o d o m a n i p o s t e r í a , 1406 v a r a s 
terreno, l lano, á r b o l e s f r u t a l e s , r e n t a 
o5 p e í ó s ; F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n i n . 
| _ f-'óasa 15 S p 
| S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A e n 
i A l t u r a s de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l a r e s i -
| d e n c i a del Conde R i v e r o , o s e a en D o c e 
I y C a l z a d a , se de ja l a m i t a d del d inero 
en h i p o t e c a a l 8 por c iento por 8 a ñ o s 
I a p a g a r o c a n c e l a r cuando q u i e r a n p a -
! g a r d o no m á s de dos m e n s u a l i d a d e s y 
) pueden e n t r e g a r c a n t i d a d e s no m e n o s 
, de rni l pesos, l a c a s a r s t á a todo l u j o , 
! pu>nlep v e r l a a todas h o r a s del d í a , 
i t iene s a l a , p o r t a l , comedor, c inco c u a r -
; tos b a ñ o i n t e r c a l a d o y h a l l y p a n t r y 
l y í o - j i n a , un buen g a r a c h e y s e r v i c i o s 
¡ ue u ñ a d o s . I n f o r m e n a l fondo y s u 
j d u e ñ o en el V e d a d o en 17 y 18, n ú m e r o 
555 . L e a n d r o M i g u e l . T e l é f o n o P-1722 
! _ 1 « 3 0 1 19 Sp • 
l S E V E N D E C A M I O N C I T O D E S E -
parto cubier to con C r u e d a s de a l a m -
bre, en m u y b u e n a s condic iones . " M a r -
g a L a n c i a " . C a l l e Q u i n t a , 8 5 , Vedado . 
35335 14 gp. 
C O C I N E R O S 
V A R I ) 
^ f ^ £ ¿ O T C A ^ C A S A C A D I E 19, 
vT 380 entre P a s e o y D o s , a c e r a de l a 
SrKrl'sa compuesta de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
Realera tros habi tac iones , doble s e r v i -
Iféloa sanitario, c u a r t o de c r i a d o s L l a -
ivc al lado. I n f o r m a n a l t o s B o t i c a S a -
'(rr* T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
; 35455 H _ B p - . ^ 
j S B ~ A B Q ^ I b I T e b " E S P A C I O S O C H A -
' M de dos p lantas con j a r d í n , s a l a , s a -
ííleta 8 habitaciones, coc ina , dobles s e r -
'icios sani tar ios , g r a n patio. C a l l e 13 
f ío. 25 entre 2 y 4, V e d a d o . E l p o r - ! 
i tero de V i l l a S a r r á . D o s y rece, t i e n e , 
1 ia l lave . Prec io $90.00 . I n f o r m e s T e - ; 
í l é fono A-4358. 
i 35436 18 s p . 
I E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I I r A U N A A C C E S O R I A , P U E R 
la v reja a l a c a l l e . I n f o r m a n G e r t r u -
dis" y P r i m e r a , Víhom. T e l é f o n o 1-1525, 
todega. 
35414 Ü L - S ? : 
P r ó x i m a s a t e n i a i n a r s e , s e a l q u i -
l a n e n l a V í b o r a , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 
t r e s c u a d r a s d e l a C a l z a d a , d o s 
e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s p a r a f a -
m i l i a s d e gus to , c o n l a s s i g u i e n t e s 
c o m o d i d a d e s : p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
b a ñ o í n í e r c a l a í l o . c u a r t o p a r a c r i a -
d o , h a l l p a n t r y , c o m e d o r , g a r a g e 
y c u a r t o p a r a c h o f e r , a m p l i o p a -
t io c o n á r b o l e s f r u t a l e s y j a r d i n e s 
e n e l f r e n t e y f o n d o . P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : J o s é 
A m o r , T e l é f o n o 1 - 2 4 1 3 . 
7072 4 d 12 
S E S O B I C Z T A J O V E N E S P A & O B A D E -
c e r t e que s e p a coser bien, 30 pesos y 
r o p a l i m p i a . 19, n ú m e r o 447, entre 8 y 
1 0 . 
_ 35363 14 Sp .__ 
800 P E N I N S U L A R E S R E C I E N I i 2 i E » A -
dos, neces i to pa.ra e l F e r r o c a r r i l de C u -
ba. E m b a r q u e f i jo e l L u n o s por l a t a r -
do. V i a j e s p a g o s . V e n g a n : H o t e l B o s -
t o n . E g l d o 7 3 . 
35410 15 sp. 
P A R M A C I A S A N P A S r i o . M O N T E 181, 
so s o l i c i t a u n m e n s a j e r o . 
35430 14_ sp. 
S A N I i A Z A R O 1 8 4 S E D E S E A M U u E R 
f o r m a l p a r a todo s e r v i c i o de m a t r i m o -
nio que e n t i e n d a de coc ina , buen s u e l -
do, es c a s a s e n a y de buen tra to y se 
desea c r i a d a e s tab le . 
35435 14 sp. 
T I E N D A M I X T A S N U N A G R A N Co'-
lonia . Se desea qu ien q u i e r a t o m a r e l ! 
contra to por ocho o m á s a ñ o s , en m u y : 
buenas c o n d i c i o n e s . G r a n p o r v e n i r . E a - : 
c r i b a dando su d i r e c c i ó n a M a r g a r i t . i 
A p a r t a d o 550. H a b a n a . 
S5443 15 s p . j 
E N T E N E R I P E N o . 8, T E R C E R P I S O , 
entre A n t ó n R e c i o y S a n N i c o l á s , s e ; 
s o l i c i t a u n a c r i a d a ; se pre f i ere espa-1 
I ñ o l a , que s e p a s u o b l i g a c i ó n ; r o p a l i m - ! 
; pin y buen sueldo. 
j 35478 14 s p . 
í S E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A | 
i p r á c t i c a , que sepa l ¿ e r , e s c r i b i r y r e p a -
j s a r r o p a . I n f o r m a n : A g u i a r 47, p r i m e r 
ipizo. i z q u i e r d a . Debe ser p e n i n s u l a r . 
¡ D e 20 a 30 a ñ o s . 
35484 14 sp. 
| U N A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
s e a c o l o c a c i ó n p a r a c o c i n e r o ; c o c i n a a 
¡ l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n b o d e g a 
¡ S a n J o s é t s f l i u i n á a San N i c o l á s . T e l ó -
¡ f o n o A - 6 2 S S . 
354S5 14 sp . 
P E Ü R S 
C H A U P P B U R . S E D K E S E A C C X i O C A R 
u n o con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , conoce t o d a 
c l a se ( | í m á q u i n a s , t í t u l o de N e y Y o r k , 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T e l é f o n o 
A-7055, de 10 a 12. M o r r o 5 A . G a r a g e 
D o v a l . 
35454 16 s p . 
m 
B U E N N E G O O O 
M A R I A N A O , C E I B A , 
U B I 
lo- ' ^ Í ? U ? I , A N H E R M O S O S a l -
S^rr . L ' e n t r e 6 y 8' R e p a r t o L a 
han opa^P"aestots de s a l a ' v e s t í b u l o , 
comndnr I , cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
S e v * 0tnd0J CUart0 de c r i a d o s 
Teíífono F "249° c h o f c r . I n f o r m a n : 
j e s p . 
K a a o ^ ^ f " * , 2 N B U E N A V I S T A , P B -
Porta] f*? (le m a n i p o s t e r í a c o n 
i swviclos P r l a - y llT c u a r t o s , p a t i o 
^-1903 " P r e c i 0 ? 3 5 . 0 0 . I n f o r m e s : 
35415.' 
14 sp. 
P a r a a m p l i a r i n d u s t r i a en m a r c h a , de 
a r t í c u l o de g r a n do-manda, so l i c i to so -
cio c o m a n d i t a r i o con 500 pesos, o socio 
gerente con m i l dosc ientos ; es negocio 
que se puede a m p l i a r todo lo que se 
desee: yo tengo inver t ido m i l se tec ien-
tos . Z e q u e i r a 98 A c a s i ¿ s q u i n a a S a r a -
v i a . C e r r o , a todas h o r a s . 
35446 14 sp. 
E S P A S O X . , C A S A D O , S B R I O Y A C T I V O 
o f r é c e s e p a r a a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a b i -
l idad o c a r g o I m p o r t a n t e . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e S r . A m i g O . P r a d o 3. 
T e l . M-7914. 
35436 16 sp. 
s e " O P R B C E ^ u i r a T ^ O V E Ñ " P A R A C O -
s e r en s u c a s a ; h a c e r o p a de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . I n f o r m e s Oquendo 19 entre S a n 
M i í r u e l y Nej>tuno. 
35439^ ^ 15 Bp. 
J O V E N C U B A N O , D E 17 A S O S , S A B E 
m e c a n o g r a f í a y quentas , s o l i c i t a e m -
pleo en e s c r i t o r i o de c a s a de c o m e r c i o 
E s f o r m a l y c u m p l i d o r en el t r a b a j o * 
no t iene p r e t e n s i o n e s respecto a s u i -
do; l l ene quien lo g a r a n t i c e . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o a M a n r i q u e 152, b a j o s . S e -
ñ o r A . C u e e t a . 
85^79 16 sp. 
G A N O - A P E N O M E N A i , V E N D O D O S 
c a s a s . R e n t a n $35 .00 . S a l a , s a l e t a dos 
e n a n o s , agua , luz , en B e l l a V i s t a . 1,600 
l a s d o s . C a s e r í o L u y a n ó 15, A c a d e m i a 
r 35-IOS 14 sp . 
S E V E N D E , E N G A N G A , I>A C A S A 
A g u i a r 28, de t res p i s o s ; g a n a $165.00, 
en $18,500. T i e n e s a l a , comedor, dos 
e n a n o s y c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d o r a 
en c a d a piso y e s c a l e r a de m á r m o l . P a -
r a t r a t a r el d u e ñ o J o s é G i l , H a b a n a 89, 
T e l . M - 2 0 9 5 . Se p a g a r á c o r r e t a j e a l que 
l a v e n d a . 
35437 17 sp. 
S E V E N D E U N A N C A S A E N L A C A -
l!e de R e m e d i o s en J . de l Monte, c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a ; s a l a , t r e s c u a r t o s , 
coc ina , s e r v i c i o s modernos , l avabo y 
m u y buen pat io en $3 .500 . P a r a i n f o r -
m e s en ChacOn 25 . S r . G a r c í a . T e l é -
fono A - 5 9 2 7 . 
35470 14 s p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
S e vende un s o l a r de 10 por 51 m e t r o s , 
en l a ca l l e Do lores , entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos . E s t á en l a c u a d r a de l a C l í -
n i c a de A r a g ó n . I n f o r m a E . M i l e s . 
P a f e o de M a r t í y G e n i o s . T e l . A - 2 2 0 1 . 
30Ó22 17 S p . 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C E N 
S E D E S E A C O I i O C A R U N A J O V E N ¿la 
20 a ñ o s de edad p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , t iene buenas r e f e r e n o i s . 
I n f o r m e n en B e r n a z a , 65 . H a b a n a . 
35403 1-i Sp 
S E D E S E A C O X i O C A R U N A M U C 3 S A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . P r e f i e r e m e j o r c r i a d a d é m a -
n o . I n f o r m a n : Conde , 9 H a b a n a . 
35*01 14 S p . 
V E D A D O 
E s q u i n a d e f r a i l e 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , g a r a j e p a r a t r e s 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 m e t r o s , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
5cI-9 sep 
E N R E G D A . S E V E N D E N S E I S S O I i A -
r e s tle e s q u i n a 5.93 f r e n t e por 34 ,25 
fondo, se dan por l a p r i m e r a o f e r t a r a -
zonable qus se p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 72, p r i m e r cuarto , s e ñ o r R o u c o , 
h a y m á s terreno s i d e s e a . 
35361 26 S p . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores ea la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
TELFS. M-4444 Y M-2503 
C 7^9 Ind 12 sp. 
S T U T Z , C I N C O P A S A J E R O S 
Se vende u n a u t o m ó v i l S t u t z de 5 p a -
s a j e r o s con motor de 16 v á l v u l a s , en 
m a g n í f i c a s condic iones por todos con-
ceptos . T i e n e 15 m e s e s de u s o . E . W . 
M i l e s . P a s e o de M a r t í y G e n i o s . 
35321 17 Sp . 
C A M I O N P A I G E , 5 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. Mi-
les. Paseo de Martí y Genios. 
35323 17 sp 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
S e vende un a u t o m ó v i l M a x v e l l en m u y 
buenas condic iones y con c h a p a n u e v a . 
F u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e y lo doy en 300 
pesos a l p r i m e r o que l l e g u e . E . W . M i -
l e s . P a s e o de M a r t í y G e n i o s . 
35320 17 S p . _ _ 
S E " V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A E N 
m a g n í f i c a s condic iones acabado de a j u s -
t a r y p i n t a r con 6 g o m a s n u e v a s . I n -
f o r m a n G a r a g e Z u l u e t a 22 . 
3Í412 14 s p . 
A P R I M E R A O P E R T A , S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l C o l l e de ocho c i l i n d r o s y en 
m u y buen es tado . I n f o r m a n y puede 
verse en S a m á 38, a l to s , M a r i a n a o . 
35427 14 sp. 
E U D S O N , S I E T E P A S A J E R O S , 6 R U B -
das a l a m b r e con s u s gomas , a m o r t i g u a -
dores W c f s t i n h o u s o » todo en per fec to es-
tado . P r e c i o s i t u a c i ó n . M a n z a n a de G ó -
mez 564. S r . L ó p e z . 
35468 15 s p . 
S E V E N D E A S E T E N T A C E N T A V O S 
el m e t r o un lote de ve in te m i l m e t r o s > 
h a c i e n d o f rente a l a c a r r e t e r a de M a n - ¡ 
t i l i a y en el centro de este l indo p o b l a -
do, s u e n t r a d a l a c o n s t i t u y e el p a r q u e -
c i to de M a n t i l l a que es p a r t e del lote 
h e r m o s a a r b o l e d a y grandes v i s t a s so-
bre i a H a b a n a y s u b a h í a , propio p a r a 
u n a g r a n q u i n t a o reparto , pues t l e n © 
I n i c i a d a l a c a l l e centra l , se puede s u b -
d i v i d i r en dos de diez m i l . D u e ñ o : D r . 
R o s a en l a m i s m a c a r r e t e r a n ú m e r o 67, 
k i l ó m e t r o 6. 
35375 16 S p . 
S E V E N D E U N B U E N C A M I O N D E 
u n a y m e d i a tone lada , de c a r g a , con c a -
r r o c e r í a c e r r a d a , b u e n motor, m a g n í f i c o 
magneto B o s c h y c a r b u r a d o r Z e n H h . 
Se d a b a r a t í s i m o p o r no n e c r s ' t a r l o y 
e s torbar donde s q g u a r d a . I n f o r m a n en 
Of i c io s 88, a l m a c é n . 
3545S 18 s p . 
A E O S I N D U S T R I A L E S . T R A T O D i -
r e c t o . Se vende en l a z o n a p e r m i t i d a 
p a r a toda c la se de i n d u s t r i a , a c i n c u e n -
t a m e t r o s de l a C a l z a d a de I n f a n t a , m e -
didos, u n a p a r c e l a de t erreno de m i l 
c i en v a r a s , en v e r d a d e r a g a n g a . H a c e 
f r e n t e a dos ca l l e s , t iene a r r i m o y m a -
< t e r l a ! de f a b r i c a c i ó n su f i c i ente , p a r a l a 
m i t í i d de l a o b r a que se q u i e r a h a c e r 
a c inco c u a d r a s de C a r l o s I I I I n f o r -
m a n : a l l ado . I n f a n t a y B e n j u m e d a . 
B o d e g a . 
35387 17 S p . 
E N 
con ^TinaenZT0. 15> s a s t r e r í a , 3c556 ei)undierite. 
B X j r - r r - - — 26 S p 
í1' ^ q u l S a M E S I , E 3 : í ^ S , V I E E E G X s : 
mos^ h a b í 4 n L " ^ 1 " 6 8 0 ' se a l q u i l a n h e r -
vabos d r á 4 f ' o n e s a m u e b l a d a s con l a -
re ^ralida'rt o i :ornSnte p a r a P e r s o n a s 
lo, ,uiaad. se pre f i eren h o m b r e s so -
^_3v39G 
81! A l Q Í S l ' 15 SP . 
¡ina señora o F ^ - * - E A B I T A C T O Ñ 
\ gas. telíf 0 r i t a de m o r a l i d a d con 
008 ouadrol011^ y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
/ j U ^ t r l m o n i T 1 e l C a m p o de M a r t e ; 
fi^ M-4¿89XO in( lu l l i l , c s -
^ ~ A Í Q V Í r r - 1 .... 20 sp . 
' ^ b u ñ j r I r A H E R M O S A S A E A *S[f}*. j u S " ncon l a v a b o de a g u a 
P r h J 6 ^ o r a l H ^ i ^ P a r a d a s a p e r s o -
Prime'- Piso P r o * r * s o 15- a l tos . 
entre M o n s e r r a t e y V i l l e -
U N A P E N I N S U X . A R F O R M A D V T R A -
b a j a d o r a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
manos , p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . Sabe | 
z u r c i r y un poco de c o c i n a . T i e n e r e -
comendac iones . C e r r o , ca l l e P r e n s a 50, 
c u a r t o N o . 7 . 
35449 14 sp. 
CALZADA DEL MONTE, a 20 me-
tros de la Esquina de Tejas, casa 
de dos plantas, a la brisa, en $15.000. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N » E 
nianej£vdoi) l i . T i e n e quien r e s p o n d a por 
e l l a en N e p t u n o 19. 
35416 U sp. ^ 
S e " d E S E A C O i O C A R U N A J O V B N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; e s t á p r á c t i -
c a en el p a í s ; sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n C a l z a d a y J , H o t e l 
P a l a c e , h a b i t a c i ó n N o . 106. 
35417 14 sp. 
A UNA CUADRA DE CARLOS III: 
bonito chalet de dos plantas, lujosa 
construcción, rentando $179, en pe-
sos 18.500. 
T E R R E N O S , E N A R B Q E S E C O V S U -
b i r a n a y a inedia c u a d r a de I n f a n t a , 
vendo lotes de Cx23 a $23.00 el m e t r o 
y s n C a r l o s I I I u n lote do 13x25 y l o t e s 
de 1.200 m e t r o s a u n a c u a d r a de I n -
f a n t a , C a r l o s I I I N o . 4. b a r b e r í a , de 8 
a 10 y de 1 a 4 . T e l . I - 7 7 S 9 . 
35406 io oct. 
V E N D O U N S O E A R E N 1 , A S C A S A S 
en l a ca l l e de V e l a r d e , de e s q u i n a con 
792 v a r a s $3.60 l a v a r a . O t r o en S a n 
B e n i g n o con 417 v a r a s a r a z ó n de $11.00 
v a r a . P a r a i n f o r m e s e l S r . G a r c í a . C h a -
c ó n 25 . T e l . A - 5 2 2 7 . 
35469 14 s p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
C H A S S 1 S E U R O P E O , $ 4 2 0 
M a g n í f i c o p a r a g u a g u a o c a m i ó n de re-
parto , g a s t a meno.s que u n F o r d . G a -
rage "Rad iador" , . j e s ú s Monto 727. 
1-1814. 
35474 14 s p . 
C A M I O N D E R E P A R T O , $ 4 9 0 
Se vende a toda p r u e b a , v a l e e l tr ip le . 
G a r a g e " R a d i a d o r " , J e s ü s del Monte 727 
I-18]4._ 
35475 14 s p . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E E D U E C E N O M B R E D E M A R I A 
C e l e b r a h o y n u e s t r a S a n t a M a d r e l a 
I g l e s i a , l a f i e s t a del D u l c e N o m b r e de 
M a r í a . 
E31 n o m b r a de M a r í a , como el d© J e -
s ú a f u é t a r í d o del c i e lo , a s í lo a f i r -
m a S a n J e r ó n i m o , d ic i endo que D i o s 
o r d e n ó e x p r e s a m e n t e a S a n J o a q u í n y 
a S a n t a A n a que d i e r a n este nombre 
a s u S a n t í s i m a H i j a . 
E s a es l a o p i n i ó n d© S a n E p l f a n l o , 
de S a n A n t o n l n o , da S a n P e d r o D a m i a -
no y de o tros a u t o r e s . 
L o a h o m b r e s g e n e r a l m e n t e Imponen 
n o m b r e s a r b i t r a r i o s o c a p r i c h o s a m e n -
te; r a r í s i m a s veces e l n o m b r o t iene r e -
l a c i ó n con l a s c u a l i d a d e s de l a perso -
n a que lo l l e v a No sucede a s í con el 
nombre do M a r í a , s a l i d o de los t e soros 
d© l a D i v i n i d a d y que e n c i e r r a a l t í s i -
mos s i g n i f i c a d o s , c a d a u n o de l o s c u a -
l e s es p a r a E l l a u n t í t u l o de g l o r i a y 
p a r a n o s o t r o s u n a f u e n t e de bendic io -
nes . 
E l n o m b r e de M a r í a s i g n i f i c a : S<íñora 
o S o b e r a n a , E s t r e l l a d e l M o r , E n s r e s -
p landec iente . S e g ú n S a n J e r ó n i m o , s i g -
n i f i c a t a m b i é n m a r de a m a r g u r a . E f e c -
t i v a m e n t e : 
l o . — M a r í a es S e f l o r » o S o b e r a n a por-
que dtfl a l m u n d o a J e s ú s R e í i n m o r -
t a l de los s ig los , que c r i ó t o d a » l a s co-
sas ccji u n a p a l a b r a , y que t iene bajo 
s u cetro a todos los pueb los y a s u s 
reyes . E s , pues , r e i n a d e l c ie lo y de 
l a t i e r r a , s o b e r a n a d© los á n g e l e s y 
de los h o m b r e s , porque "los s ú b d i t o s 
de l H i j o son t a m b i é n s ú b d i t o s de l a 
Madre". "Desde el m o m e n t o en que M a -
r í a c o n s i n t i ó s er M a d r e de D i o s , dico 
S a n B e r n a r d i n o de S e n a , m e r e c i ó e m -
p u ñ a r e l c e t r o de l U n i v e r s o . 
2 o . — M a r í a es t a m b i é n , s e g ú n S a n 
B e r n a r d o , " l a e s t r e l l a b r i l l a n t e que nos 
a l u m b r a y n o s g u í a a l t r a v é s de los 
m i l e sco l los de este m u n d o ; es e l a s t r o 
b e n é f i c o que con s u a v e l u z nos I n d i c a 
e l c a m i n o de l c ie lo ." 
S o . — M a r í a es luz r e s p l a n d e c i e n t e 
porque e s t á I l u m i n a d a p o r l o s r a y o s 
que su d i v i n o H i j o le e n v í a , y que e l l a 
a su vez r e f l e j a sobre noso tros , p a r a 
g u i a r n u e s t r o s p a s o s y a p a r t a r n o s de 
l a s s e n d a s de l error . 
3o .—Podemos a f i r m a r que n i n g u n a 
c r i a t u r a h a padec ido tan to como M a -
r í a , sobre todo cuando a l p ie d© l a c r u z 
m e z c l ó sus l á g r i m a s con l a S a n g r o de 
s u d iv ino H i j o . E n t o n c e s s u dolor, en 
f r a s e del P r o f e t a , f u é "grande como 
el m a r " y se v i ó s u m e r g i d a ©n n n o c é a -
no de a m a r g u r a s . 
Medi tando los do lores de l a M a d r e 
de Dios , S a n I l d e f o n s o no v a c i l ó en 
a f i r m a r "que exced ieron a los de todos 
los m á r t i r e s juntos ' ' . 
D e s p u é s de l D u l c e N o m b r e de J e s ú s , 
n o s dicen todos los S a n t o s , no h a y en 
e l c ie lo n! en l a t i e r r a o tro n o m b r e que 
i n f u n d a tanto consue lo e I n s p i r e t a n t a 
c o n f i a n z a como e l de M a r í a . ¡ V e d , s i 
no, c ó m o todos los a f l i g i d o s y d e s g r a -
c iados se a g r u p a n a n t e los a l t a r e s de 
e s t a A u g u s t a V i r g e n ! A l l í a c u d e n le 
pecador a r r e p e n t i d o a l l o r a r s u s c u l p a s , 
el c r i s t i a n o d é b i l y t ib io a b u s c a r so-
corro , el c o r a z ó n s a t u r a d o de a n g u s t i a s 
a g u s t a r i n e f a b l e s consue los . 
E l nombre d© M a r í a es p o d e r o s í s i m o . 
N a d a t e m e n tanto l o s demonios co-
mo l a i n v o c a c i ó n del D u l c í s i m o N o m -
bre de M a r í a . 
A l o ir este n o m b r e t e r r i b l e p a r a e l los 
como s u e j é r c i t o ordenado en b a t a l l a , 
t i e m b l a n y se ponen en v e r g o n z o s a f u -
ga . " ¿ Q u i é n p o d r á e n u m e r a r , p r e g u n t a 
S a n B e r n a r d o , l a s v i c t o r i a s r e p o r t a d a s 
bajo el e scudo de e s t© n o m b r e t u t e l a r ? 
¿ i a a y u n solo c r i s t i a n o a qu ien no h a -
y a protegido es te n o m b r e ? S i s© p r e -
s e n t a uno s ó l o , cons iento en que é s t e 
no le t r ibute s u s h o m e n a j e s . " 
" P o r m á s f u r i o s o s que s e a n los de-
m o n i o s en p e r s e g u i r l a s a l m a s , dice a 
su v e z S a n G e r m á n d© C o n s t a n t i n o p l a , 
se v e n obl igados a s o l t a r s u p r e s a a l 
s ó l o n o m b r e de M a r í a " . 
L e e m o s en e l l ibro de l a s B o v e l a c i o -
n e s de S a n t a Br ígr ida , quo o y ó u n d í a 
a N u e s t r o S e ñ o r dec i r a s u M a d r e : " A 
c u a l q u i e r a que i n v o c a r e v u e s t r o n o m -
bro y p u s l e r © en V o s c o n f i a n z a , con 
f i r m e p r o p ó s i t o d© enmendarse , le con-
c e d e r é tres g r a c i a s : l a c o n t r i c i ó n fie s n » 
c u l p a s ; o l medio de s a t i l f a c e r a m i j n s -
; t l c i a , c o n l a f o r t a l e z a p a r a p e r s e v e r a r , 
! y p o r f i n e l r e ino da los c i e los ." 
i S a n .Alfonso M a r í a de L i g o r i o , d i ce : 
¡ "Que no h a a j a d o l a b l a n c a a z u c e -
n a d© l a c a s t i d a d , a q u e l que r e c u e r d a 
| h a b e r Invocado el nombre de M a r í a en 
! lo m á s rec io de l a t e n t a c i ó n . " 
P o r su par to l a I g l e s i a h a e s t a b l e -
c ido en s u honor u n a f i e s t a e spec ia l , 
I s iendo el ú n i c o nombre de p u r a c r i a -
t u r a a qu ien c o n c e d i ó es te p r i v i l e g i o , 
p o r q u e el de J e s ú s , es el de l H o m b r e -
D i o s . N o es s o l a m e n t e v e r d a d e r o h o m b r e 
s ino a l a vez D i o s verdadero , pero l a 
V i r g e n M a r í a n a d a t i ene de d iv ino en 
c u a n t o a su n a t u r a l e z a ; e s c r i a t u r a h u -
m a n a , aunque l a m á s s u b l i m e de to-
d a s porque t a m b i é n es l a ú n i c a que 
ep. M a d r e fie D i o s , y y a en este terreno , 
su poder es omnipotente por g r a c i a , 
porque es M a d r e del que es I n f i n i t o , y 
a l h a c e r l a M a d r e s u y a , l a o t o r g ó el de-
recho de m a n d a r l e . 
D e es tas p i a d o s a s c o n s i d e r a c i o n e s de-
b e m o s saca r l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s 
de i n v o c a r c o n f r e c u e n c i a e l d u l c í s i -
m o n o m b r e de M a r í a d u r a n t e l a v i d a 
y s o b r e t o d o en l a s t e n t a c i o n e s y pe -
| l í g r o s , y a s í a s e g u r a r l a d i c h a de t e -
n e r l o en l o s l a b i o s en l a h o r a de l a 
i m u e r t e . 
R E V I S T A D E C U B A , P O R C O R T I N A . 
C o l e c c i ó n c o m p l e t a e n 15 í o m o s e n c u a -
dernados $100.00 . D e v e n t a cu Obispo 
31 1|2, l i b r e r í a . M . R i c o y. 
S 5 2 Í 3 14 sp. 
S E D A B A R A T A U N A M A Q U I N A D E 
i m p r e n t a a mano, puede v e r s e a todas 
horas en B e n j u m e d a , 19. M - 1 8 4 1 , 
35368 14 Sp . 
L A S U L T I M A S N O V E L A S 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D » ¡ A P R O V E -
chen l a o c a s i ó n ! Se vende u n a p i a n o l a 
e l é c t r i c a y de peda l m a r c a R . S. H o -
warc., en perfec to es tado de uso . E s un 
g r a n I n s t r u m e n t o propio p a r a c ine o 
c u a l q u i e r e s tab lec imiento p ú b l i c o por 
s u g r a n sonor idad . S e d a b a r a t a . P u e -
de v e r s e en M o n s e r r a t e , 45, a l to s . 
36377 14 Sp. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o de c u a r -
tos. S a b e c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n Z a p a t a y B , V e d a d o . T e l é f o -
no F - 5 0 0 7 . J a r d í n L a s M e r c e d e s . 
35424 14 s p . 
gis 
v e n d i d o * N B U E N 
i v r i a 112 ^uv5ci0 s a n i t 
"dad. • altos, s e e x i 
14 sp. 
C U A R T O C O N 
tar lo , en J e s ú s 
ex ige g r a n m o r a -
14 sp. 
ij4|8 
I, ^ e n / J w ? ' ^ T O S , S E A I ^ 
54íi « a b i t a c i o n e s . E s c a s a 
sp. 
""n3 ^ r i o r f . ^ Y ^ N H A B I . t)esr̂  f . lnteriores a 20, 
P r J l ^ r . Prado c-,:1m,ton abonados a l 
B E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a y s a b s c o s e r . I n f o r m e s : E s -
p e r a n z a 105. 
£54 50 i 4 s p . 
S E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n M a l o j a 86, bajos . 
35428 14 s p . _ 
S E D E S E A Í T C O E O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de manos o m a n e -
j a d o r a s ; u n a sabe c o c i n a r . T i e n e n r e -
f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n E g l d o 76 . H o t e l 
C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
35429 14 s p . 
A V I S O . S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c u i d a r uno o dos 
n i ñ o s y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a ; desea 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . A g u i l a 851 entre 
P u e r t a C e r r a d a y D i a r i a . 
35440 14 s p . 
a l t o s e s q u i n a 
14 sp 
^ V í a s 8fl V a l ,na c u a d r a 
^ . i c l ¿ . 6 L ^ 117 entre 
? i N E C B Í T A i r 
C r 
S E D E S E A C O E O C A R U N A E S P A S O E A 
solo de c r i a d a de manos en c a s a de 
m o r a l i d a d . T l e n © r e f e r e n c i a s y l l e v a 
t iempo en el p a í s . E s p e r a n z a 111, h a b i -
t a c i ó n N o . 15 . 
J55448 1 4 _ s p . 
S E D E S E A C O E O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c o c i n e r a , I j e -
v a tj.empo en e l p a í s , duerme en l a co-
l o c a c i ó n ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 12, 
35471 14 s p . 
D O S ~ C R I A D A S E S P A S O E A S , D E S E A N 
c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
de m a n o s ; s é p r e f i e r e j u n t a s ; son t r a -
b a j á d o r a s y t ienen quien r e s p o n d a por 
e l l a s ; y en l a m i s m a u n a s e ñ o r a de 
m e d i a n a edad, f o r m a l y p r á c t i c a en l e s 
t r a b a j o s del p a í s . Se c o m p r o m e t e a h a -
cer c u a l q u i e r t r a b a j o do c a s a de f a m i -
l i a . C a l l a O f i c i o s N o . 68, a l tos . 
35246 l í s r . 
SAN JOSE, antes de Iklascoaín, dos 
plañías, lujosa construcción, en 20.000 
pesos. 




para establecimiento, en 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 32. DE 3 A 5. 
5 d 9 sp 
V I B O R A 
E n l o m á s a i t o d e l a c a -
l l e a e L u z , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a , e n e l 
R e p a r t o F . d e l V a l l e , 
v e n d o u n b o n i t o c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , f a b r i c a -
d o a t o d o l u j o , c o n g a -
r a j e , e n $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
B O D E G A P E G A D A A T O Y O 
E n 3,000 pesos, bodega en J e s ú s de l 
Monto, bien s u r t i d a con c a n t i n a a b i e r -
ta, g a r a n t i z a n 50 pesos de v e n t a , a l q u i -
l e r 30 pesos, contra to 7 a ñ o s , con m i l 
pe sos de contado . F i g u r a s , 78 , A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
36388 21 S p 
V E N D O E E C U B R I A , V E N D I E N D O 120 
pesos, s i t u a d a en C a l z a d a , con v i d r i e r a 
t a b a c o s y d u l c e r í a , a p a r a t o s p a r a e l a -
b o r a c i ó n de he lados , con tra to en c o n d i -
c iones , f a c i l i d a d e s ¿le p a g o . P e r n á n -
n e z . V i r t u d e s l 'ea . 
Sri4fi3 14 gPt 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
p a r a l a H a b a n a y s u s contornos . in4dico 
i n t e r é s . M a n z a n a de G ó m e z 564. T e l é -
fono A-S947 de 10 a 12 y do 3 a 6. M u -
c h a r e s e r v a . S r , L ó p e z . 
36465 15 gp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Ca. Almacén de mue-
bles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga \ína visita y se convencerá* 
35400 | ] oc 
M O T O R P U O 3 E . P . D E g a s o l i n a , ho-
r i z o r t a l , c o m p l e t a m e n t e nuevo , u r g e su 
venta m u y barato . T e l é f o n o s M-3321, 
M-2514 . 
35S73 14 S p . 
S E V E N D E U N A C A E D E R A D E G A S 
de S caba l los , en per fec to estado, se da 
b a r a t a , pueda v e r s e p a n a d e r í a L a V e r -
d a d , C e r r o , en tre C n u r r u c a y P r i m e -
11 e s . 
35367 26 S p 
M O T O R D E O A S O E I N A " O T T A W A " 7 
H . P . en $200 .00 . V í b o r a 727, G a r a g e 
T e l é f o n o 1-1814. 
35476 ^ j u Bp. 
M O T O R E L E C T R I C O , $ 4 5 
Se vende de 3 H . P . 220 vo l t s , c a s i nue-
vo. G a r a g e " R a d i a d o r " , J e s ú s de l M o n -
te 727. I -1S14 . 
C A S A . S U B A R R I E N D O A L G U N A S C A -
b a i l a r í a s de u n a g r a n co lon ia a quien 
q u i e r a f o m e n t a r l a s y t enga a l g ú n c a -
p i t a l . D o y r e f a c c i ó n . J . G r a u p e r a 
A p a r t a d o 187. 
35441 16. s p . 
Q U I N C E M I E P E S O S E B D A Ñ ~ E A 
oportun idad de a d q u i r i r u n a c u a r t a p a r -
te de l a prop iedad de n n a c o l o n i a de 
c a ñ a , en fomento a c t u a l m e n t e . E s un 
e s p l é n d i d o negoc io . E s c r i b a a Marfrar i t 
A p a r t a d o CEO, H a b a n a h ' 
35442 15 ep . 
E B V E N D E N A P R E C I O D E G A N G A 
22o ro l los p e l í c u l a s a m e r i c a n a s en buen 
estado y de c é l e b r e s a r t i s t a s . D a r á r a -
z ó n . A n t o n i o B a r r l n a t . B a r a t i l l o No 7 
de 10 a 12, T e l . A - 6 4 3 9 . 
35457 14 s p . 
P A R A E M B A R Q U E , S E V E N D E N T O -
dos los mueb les do u n a c a s a de f a m i -
l i a . C a l l e Q u i n t a , 35, V e d a d o . 
35336 14 S p . 
5 d - 9 s e p 
¡ a c t a s p a r o l i m p i a r 
^ fepa * " " N A ^ I t V t T S o ^ X e B , 3 5 1 : 5 : 3 A C O E O C A R U N A S B Í Í O ^ A I 
so108 n m o a o b ^ c i ó n v ^ f^Sf* P e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o y en- 1 
»o. "os. G l o r ¡ • ^ ,?fear1611130 a,lKO de c o c i n a y en l a m i s m a I 
uu^6 ' auo&' P n m e r j u n a coc inera , t a m b i é n p e n i n s u l a r . I n - ; 
15 sp. 
f o r m a n : S i t ios , 116. 
í S5369 
E N 8 , 0 0 0 P E S O S , D O S C A S A S M A M -
p o s t a r í a , tres, a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s y 
ño-i h a b i t a c i o n e s m á s d é m a d e r a . 10 por 
40 m e t r o s 400, ren tan 94 pesos, u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a , todo con s u s s e r v i -
c i e s . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n 
35390 , 15 S p . 
E N J E S U S D E E T . ' Z O N T É . V E Ñ D O ' U Ñ A 
c a s a , j a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , t res 
c u a r t o s y comedor, coc ina y s e r v i c i o 
c o r s u t r a s p a t i o , mide 200 m e t r o s en 
5,S')0 pesos . I n f o r m a ; M a r q u é s de l a 
T o r r e , n ú m e r o 36. S á n c h e z , 
35^84 15 S p . 
S E V E Í T D E E N X , A V I E O K A , U N A es -
q u . r a con fui a c c e s o r i a y tiene bodega 
moflorna, s u prec io $6,700. I n f o r m a -
i M ? r q u é 3 de l a T o r r e , 36. S á n c h e z . 
14 Sp. | 353S3 15 S p . 
I C A ^ A D O R E S l S E V E N D E U N A E s -
c o p e t a de dos c a ñ o n e s de f a b r i c a c i ó n 
belga. E s de chock y doble chock, c a l i -
bre 12. Se d a b a r a t a . P u e d e verse en 
M o n s e r r a t e , 45, a l tos . 
35378 14 Sp . 
S E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A 
y un mol ino e l é c t r i c o de p i c a r c a r n e , 
todo por la m i t a d de s u p r e c i o . I n f o r -
m e s en S a n t a A n a y G u a n a b a c o a , L u -
y a n o . 
S5362 1G s p . 
y c o s e r 
& E V E N D E P I A N O P A B R I C A N T B H O -
; w a r d en magn i f i co estado de c o n s e r v a -
! c i ó n . Prec io m ó d i c o . P u s d e verse en 
¡ H a b a n a 64, a l t o s , 
j 35420 14 6p._^ 
i G A N G A . S E V E N D b ' p O R T E N E R Q U E 
¡ e m b a r c a r s e , u n a c a m i t a de h i e r r o a m e -
: r i c a n a , moderna , color m a r f i l , c a s i n u e -
j v a ; u n coche da m i m b r e con co j ines de 
; c re tona , y un a u t o m ó v i l p a r a n i ñ o c a s i 
££fVA0n: por l a P ^ u e ñ a c a n t i d a d de 
« • á o . u u . ban B u e n a v e n t u r a 74, b a j o s 
j entre S a n M a r i a n o y V i s t a Alegre , V í -
bora. 
1 25434 16 sp. 
S E G R A T I F I C A R A A E A P E R S O N A 
que h a g a entrega de un perro de caza 
blanco con m a n c h a s de color choco lat - ' 
rabo cortado y u n a o r e j a r a j a d a en! 
t iende por N o y . E n F á b r i c a e 3 ¿ u f n a 
a S a n t a A n a , H e r r e r í a . T e l . I - i s n * 
J o s é C o u t o . So e x t r a v i ó de C u a t r o c l l 
mi.n-0/CTa S a n Jose ' V í a G ü i n e s . 
30467 15 sp. 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , P í y M a r g a l l . 
135 a l 139, a c a b a de r e c i b i r y poner 
a l a v e n t a lati n o v e l a s que se d e t a l l a n 
a c o n t i n u a c i ó n que son l a ú l t i m a p a -
l a b r a da l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
N a d i e que se prec io de cu l to y de 
p e r s o n a de b u e n gus to debe d e j a r 'le 
l eer estos pr-sciosos l i b r o s , a l g u n o s de 
los c u a l e s h a n c a u s a d o e a t u p e f a c c i ó n 
en E u r o p a . 
L a p r e s e n t a c i ó n , lo m i s m o que los 
prec ios , es i n s u p e r a b l e . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de l a s ú l t i m a s 
n o v e l a s a c a b a d a s de r e c i b i r . 
G U I D O D A V E R O N A . L a v i d a 
c o m i e n z a m a ñ a n a . 1 l omo 
r ú s t i c a . 
G U I D O D A V E R O N A . E l loco 
de c a n d a l a o r . 1 tomo r ú s t i c a 
D O S T O I E V S K I . D i a r i o da u n 
e scr i tor . 1 tomo r ú s t i c a . 
R . L E O N . L a s h o r a s de l a m o r 
y de l a m u e r t o . 1 tomo r ú s -
t i c a 
R , M A R A N . B a t u a l a . 
r ú s t i c a . . . . . . 
1 tomo 
P E R D I D A 
SE GRATIFICARA A I A 
PERSONA QUE ENTRE-
GUE UN SOBRE CONTE-
NIENDO DOS LIBRETAS 
DEL BANCO NACIONAL Y 
UNA LETRA DE CAMBIO. 
SIN INTERES P A R A NA-
DIE, UNICAMENTE PA-
R A EL INTERESADO. LI-
NEA No. 86t VEDADO 
TELEFONO F-1667. 
44f 14 s p . 
E . S O C I A S , L u c h a de p a s i o n e s . 
1 tomo r ú s t i c a 
H . B A R A U D . E l m a r t i r i o de l 
obeso. 1 tomo r ú s t i c a . , . . 
C H A M P O L . L a s doa M a r q u e -
s a s . 1 tomo r ú s t i c a . . , . 
M 1 L L A N - A S T R A T . L a L e g i ó n . 
1 torno r ú s t i c a 
J . F R A N C E S . D o s h o m b r e s y 
dos m u j e r e s . U n t o m o r ú s -
t i c a . , 
S A N J O S E . L a cor te de l R e y 
e m b r u j a d o . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . . . . . . . . 
P. L O T I . E l l i b r o de l a p i edad 
y de l a m u e r t e . 1 t o m o r ú s -
t i c a . . 
P . L O T I . E l c a s a m i e n t o de L o -
t l . 1 tomo r ú s t i c a 
B E R K N O U E R . C a m p a ñ a s en e l 
R l f f y Y e b a l a 1 tomo r ú s -
t i c a 
S A L A V A R R I A . A l m a V a s c a . 1 
tomo r ú s t i c a , i l u s t r a d o por 
v a r i o s a u t o r e s 
P A P I N I . H o m b r e a c a b i l d o » 1 
tomo r ú s t i c a 
J . V B R N E . E m o c i o n a n t e s a v e n -
t u r a s de l a M s i ó n B a r s a c . 4 
c u a d e r n o s r ú s t i c a . . . . ; . 
T O R R E D E C E L A L a s a l a s 
del c i sne . 1 tomo r ú s t i c a . . 
J I M E N E Z A Q U 1 N O . R a p t o de 
H e l e n a . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
S I E N K 1 E W I C K Z . E l c a m p o de 
l a g lor ia . 1 tomo r ú s t i c a . . 
L A R R U B I B R A . E l a m o r en pe-
l igro . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
T A U N A Y . I n o c e n c i a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
U N A M U N O . P a z en l a g u e r r a . 
1 tomo r ú s t i c a 
K R O N P R I N Z . M i s m e m o r i a s . 1 
tomo r ú s l o a 
R . M. D E M O R A . L o s c a u c e s . 1 
tomo r ú s t i c a 
L O P E Z V A L E N C I A . D e l p a í s 
g igante, l tomo r ú s t i c a . . . 
A G U I L A R C A T E N A . D i s c i p l i -
n a de a m o r . 1 tomo r ú s t i c a . 
C E L A R 1 E . U n a f r a n c e s a en 
E s p a ñ a . 1 tomo r ú s t i c a . , .. 






























S a n A l f o n s o M a r í a dd L i g o r i o p o n í a 
el n o m b r e de M a r í a a l p r i n c i p i o de s u a 
c a r t a s , y l o b e s a b a t i e r n a m e n t e s i e m -
p r e q u e l o e n c o n t r a b a e s c r i t o en l o s 
l i b r o s e x c l a m a n d o : l O I i , inoomp a r a b i a 
R e i n a ! j o l i s a i t i e r n a M a d r e ! , y o os 
a m o ; y por esto amo t a m b i ó a v u e s -
t r o nombre" . 
S a n E s t e b a n R e y de H u n g r í a , r.o 
m e n o s c é l e b r e p o r su t i e r n a d e v o c i ó n 
a M a r í a que por l a s e m i n e n t e s c u a l i d a -
des c o n quo h o n r ó e l t r o n o , t e n í a u n 
respe to t a n i n o f u n d o a l n o m b r e l a 
M a d r e do D i o s c,uc n i se a t r e v í a a 
p r o n u n c i a r l o : l l a m a b a a M a r í a l a G r a n 
S e ñ o r a . S u s v a r a l l o s s igu iendo su 
e jemplo , le daban el :-. • •• o t í t u l o y s i 
a c o n t e c í a que so p r o n u n c i a s e en sr; 
p r e s e n c i a el n o m b r e de M a r í a , a l p - i n -
to d o b l a b a n l a r o d i l l a p a r a a t c - s t i g r ü r 
el re spe to quo pro fe saban a t a n a u g j . > 
to nombre . 
Y a que l a r a z a h i s p a n a c o l o n i z a d o r a 
del N u e v o M u n d o f u é l a p r i m a r a en 
c e l e b r a r l a f i e s t a del D u l c í s i m o N o m -
bre de M a r í a antes de que Inocenc io 
X I l a extendiese a todo el orbe c a t ó -
l ico , c e l ebremos h o y es ta f i e s t a con es-
p e c i a l p r e d i l e c c i ó n , y h ó n r e m e o s e l nom 
bro áss M a r í a , p r o n u n c i á n d o l o por lo 
m e n o s con el f e r v o r y c a r i ñ o de n u e s -
t r a s m a d r e s , y s u p l i q u e m o s a l S e ñ o r 
l a g r a c i a de que l a s ú l t i m a s p a l a b r a s 
de n u e s t r o s l a b i o s en a q u e l l a h o r a s e a n 
les d u l c í s i m o s n o m b r e s de J e s ú s , M a r í a 
y J o s é . 
¡ O h , q u é m u e r t e tan s a n t a y t a n con-
s o l a d o r a t ienen aque l los que e s t á n p r o -
teg idos por es tos n o m b r e s de g r a c i a y 
de s a l u d ! 
S i q u i e r e s c r i s t i a n o m o r i r p r o n u n -
c i á n d o l o s , p r e p á r a t e a c i lo en v i d a y 
de prop io mov imiento , por l a c o s t u m b r e 
a d q u i r i d a , b r o t a r á n en v u e s t r o s lab ios 
y en v u e s t r o c o r a z ó n t a n d u l c í s i m a s 
p r e n d a s de n u e s t r a e terna s a l v a c i ó n . 
I G E E S I A D E S A N P R A N C I S C O 
H o y da comienzo en el t emplo de S a n 
F r a n c i s c o e l Q u i n a r i o de l a s L l a g a s en 
honor a l S e r á f i c o P a t r i a r c a , c o n s i s t e n -
te e n M i s a de M i n i s t r o s a l a s ocho y 
el e j e r c i c i o correspondiente . 
C U E T O C A T O D I C O P A R A H O V 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en l a s E s c l a v A B 
del C o r a z ó n de J e s ü s de L u y a n Ó . 
E n l o s d e m á s templos l a s m i s a s r a -
z a d a s y c a n t a d a s de c o s t u m b r e . 
I G E E S I A D E E A M E R C E D 
E l s á b a d o 15 de l a c t u a l d a r á c o m i e n -
zo en el t emplo de l a M e r c e d e l so-
l e m n e doble n o v e n a r i o en h o n o r a N u e s -
t r a S e ñ o r a do l a s Mercedes . 
L o s s e r m o n e s de l m i s m o e s t á n a c a r -
go do los P a d r e s Z a m o r a y T o v a r . 
E l 23 por l a noche, l a t r a d i c i o n a l S a l -
ve y ol 24 l a so lemne f u n c i ó n . 
E l p r o g r a m a puede v e r s a en l a S e c -
c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s . 
U N O A T O E 1 C O . 
M A D A R I A G A , E n s a y o s . 1 tomo 
t e l a $0.80 
H O U S S A Y E . L a s g r a n d e s d a -
m a s ( S e ñ o r a V e n ü s ) . 1 to-
mo r ú s t i c a . $0.90 
D E L E D D A . L a n i ñ a r o b a d a . L a 
v u e l t a d e l h i j o . 1 tomo r ú s -
t i c a . $0.90 
S A I N T E - B E U V E . E l t e a t r o c l á -
s ico f r a n c é s . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . M 10.70 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á consagrado a S a n M i -
gue l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d« 
Jas E s c l a - v a s de» Sagrado C o r a z ó n da 
J e s ú s , ( L u y a n ó ) . 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a . — N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a F u e n s a n t a ; S a n t o s S i l -
v ino y J u v e n c i ó , confesores ; L e o n c i o , 
Teodr^o y F a c i a n o . m á r t i r e s . 
C e l é b r a s e a N u e s t r a S e ñ o r a de N a -
zare t . 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a . D i c h o s o 
á q u o l que re spe ta , que a m a tu santo 
n o m b r e , ¡ o h V i r g e n S a n t a ! e x c l a m a 
S a n B u e n a v e n t u r a S o s t e n d r a l e t u fa-
vor en todos s u s t r a b a j o s y produc l rd 
en é l copiosos f r u t o s , regados con las 
v i v a s a g u a s de l a g r a c i a de l R e d e n 
tor. 
E s de t a n t a v i r t u d este nombre—di -
ce e l sabio R a i m u n d o J o r d á n , es d< 
t a n t a e x c e l e n c i a , que el c i e lo le a p l a u -
de, l a t i e r r a s e r e g o c i j a y los á n g e -
les c a n t a n de gozo s i e m p r e q u e le pro-
n u n c i a n . 
S e g ú n los doctores de l a I g l e s i a , M a 
r í a s i g n i f i c a D u e ñ a o s e ñ o r a . A l u m b r a -
da y a l u m b r a d o r a , e s t r e l l a de l m a r 5 
o c é a n o de a m o r . 
E l n o m b r e de M a r í a , dice S a n Anto-
nio de P a d u a , l l e n a de gozo y de con 
sue lo a c u a n t o s l e p r o n u n c i a n con de-
v o c i ó n y con respeto . 
D e s p u é s del d u l c í s i m o n o m b r e de Je-
sús, dioe e l c é l e b r e A l a n o da C l s t e r 
uno de los m á s I l u s t r e s o r n a m e n t o s d< 
l a U n i v e r s i d a d de P a r í s , ; ,qué otro nom-
bre debe ser m á s f r e c u e n t e m e n t e pro-
n u n c i a d o de l o s f i e l e s que e l de M a 
r í a ? 
D s p u é s del n o m b r e de J ^ s ú s no ha> 
otro, n i m á s dulce , n i m á s poderoso, ni 
niáf» s a l u d a b l e que el nombre de M a r í a 
T e n l e s i n c e s a r e n l a boca , dice S a n 
B e r n a r d o ; pero t é n l a m á s p r o f u n d a m e n -
te g r a b a d o en el c o r a z ó n . 
¡ Q u é a b u n d a n c i a de g r a c i a s d i s f r u 
tan lo s que h o r r a n s in c e s a r el san te 
n o m b r e de M a r í a ' 
Membre 12 de 1923 
D E D I A E N D I A 
Corren mmore» d© que el Gobier-
no alemán ha dado las Ardenos per-
tinentes para que ees© en el Rhur 
la resistencia paslya. 
Pero esos rumores parecen carecer 
de fundamento, si se tiene en cuen-
ta que on su último discurso domi-
nical, Mr. Poincaró siguió despotri-
cando contra los hunos, a cuyo Go-
bierno acusó de estar emitiendo mi-
les de millones de marcos para 
mantener la resistencia pasiva—que 
él llama vagancia—en la región ocu-
pada. 
Por cierto que esa observación su-
ya nos parece un poco apasionada, 
pues aunque el Gobierno de Berlín 
haya adoptado esa táctica para sos-
tener en su actitud a los obreros que 
se niegan a trabajar allí bajo el yugo 
extranjero, es indudable que a esos 
infelices no se les puedo llamar va-
gos. 
¡Vagos y tienen que cobrar en 
marcos 1 
Otra declaración criticable del 
Premier francés, en relación con el 
mismo asunto, es la de haber ase-
gurado que Alemania tiene todavía 
en sus manos la solución. 
Porque no agregó, como debía, que 
él tiene maniatada a Alemania. 
Pero esto puede que lo cante de 
un día a otro el ciego de Berlín. 
E n el Palacio del Congreso chile-
no, ocurrió una tragedia. 
Por cuestiones electorales un se-
nador, llamado Zenón Torrealba, fué 
muerto de un balazo. Su matador se 
suicidó "a continuación". 
Este último apellidábase Correa, 
como pudiera apellidarse Cano, aca-
so como compensación a que algún 
Cano fuera más digno de apellidarse 
Correa. 
Ayer fué asesinado nuevamente en 
Moscow el famoso León Trotzky. 
Descanse en paz hasta que "vuel-
van a matarlo. 
"Desnudez o interperio son ahora 
los graves problemas del Japón." 
Así afirma nna información de 
nuestro gran servicio cablegráfico. 
E l primero fácilmente pueden re-
solverlo los nipones, con sólo decre-
tar que las japonesas se vistan de 
acuerdo con los últ imos modelos de 
París; sobrará tela para los varones 
y aun para armar algunas tiendas de 
campana. 
E n cuanto al problema de la In-
terperie, francamente no nos expli-
camos como los súbdltos del Mikado 
se obstinan en vivir bajo techo des-
pués de los desplomes de estos días. 
E n su caso preferiríamos pasar la 
vida en las condiciones del viejo 
baturro, veterano de las guerras de 
Africa cantadas por Alarcón, que 
escribiendo a un nieto suyo, bisofio 
de la contiende del 92, le dedicaba 
estas frases de aliento, que se hicie-
ron célebres: 
— Y te quejas tú porque estás 
durmiendo a la "intimperie". Pues, 
mira: en mi tiempo no teníamos ni 
"intimperie". 
R I O 
E L " S I B O N E Y " 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y 134 pasa-
jeros tomó puerto al medio 'lía de 
ayer, el vapor americano "Siboney". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores José 
Cabrera, Pedro Antón, Ada E . Mar-
tínez, Faustino Carmeiro, el doctor 
Jasé R. Valdés, Gonzalo Herrera, 
Oscar Díaz Ramos y familia, Anto-
nio Larrea, el abogado doctor Rami-
ro F . Morris y familia, doctor Angel 
M, Santos, Manuel Fernández Es -
cuale y familia, doctor Enrique Ruiz 
Angulo e hijo, Emilio Unanue, Moi-
sés Ihalada, José Pérez. 
E l representante a la Cámara se-
ñor Daniel Lima, Amelia y Bernaldo 
Zaldo, Evelio Navarro, Francisco 
Agular, Antonio Garnaeiro y familia, 
Patricio Brito, María G. Villareal, 
Julio G. Loyola, Juan K. Angulo, 
Domingo Medio y señora, doctor Jo-
sé W. Dcnnine y señora, J . Gonzá-
lez. 
E l hacendado americano señor Al-
berto Levy y su distinguida familia. 
Manuel López e hijo, el ingeniero 
italiano José Moenke y señora, Isi-
dro Suárez, José Pérez, Plácido Ar-
mas, así como 30 chinos. 
También llegó en este vapor el 
señor J . S. Mahool, jefe de tráfico 
de la Panamá Pacific Line. quien 
trae el propósito de dejar definitiva-
mente inaugurado el servicio de va-
pores que la mencionada Compañía 
va a establecer entre los Estados 
Unidos y Cuba y San Francisco de 
California, vía Canal de Panamá. 
La International Mercantilo Ma-
rine Company, que representa en la 
Habana el señor Bacarisse, de la 
asociación naviera que controla el 
movimiento de las siguientes líneas 
de vapores: White Star Line. Red 
Star Line, American Line, y la At-
lantic Transport Line, y ahora la 
nueva linca. 
Mr. Mahool, que conoce perfecta-
mente la vitalidad de Cuba y la im-
portancia de la Habana como punto 
de contacto entre las dos Américas, 
está haciendo una brillante propa-
ganda a favor de la capital de Cuba 
a la que ól titula "el Paris del Ca-
ribe". 
. Todos los arreglos on los itinera-
rios de los buques que cruzarán por 
la Habana y que son de carga y 
pasajeros, han sido hechos de mane-
ra tal que ninguno se demore me-
nos de seis horas en nuestro puer-
to a fin de que los señores pasaje-
ros puedan admirar los principales 
puntos de la ciudad. 
Tres son los buques que han sido 
asignados a la carrera de Cuba, a 
saber el "Machuria", de 27,000 to-
neladas, y los nombrados "Kroon-
land" y el "Finland", de 22,200 to-
neladas cada uno. Esos tres buques 
son tres hermosos trasatlánticos muy 
cómodos y lujosos, y el primero en 
llegar a la Habana será el "Kroon-
land", que llegará en la mañana de 
octubre 22 en ruta desde New York 
a los Angeles y San Francisco de Ca-
lifornia vía Panamá. 
E l señor Bacarisse y el alto perso-
nal de la Bacarisse Comercial Com-
pany, acudió a recibir a Mr. Mahool. 
E L CAZA SUBMARINO C-2 
E n la mañana de ayer arribó a es-
te puerto el caza submarino de la 
armada cubana C-2, que llegó de 
recorrido por las costas de Cuba. 
E L " M E X I C O " 
Rumbo a New York y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpó en 
la mañana de ayer de esto puerto, el 
vapor de bandera americana "Mé-
xico". 
E L "SURINAME" 
E n la mañana de ayer arribó a 
este puerto, procedente de Tela 
(Honduras), el vapor de bandera 
americana "Suriname", que traje 
carga general, 8 pasajeros para la 
Habana y 7 en tránsito. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos al ingeniero 
Bmericano Mr. W. Ropetto, Mr. R. 
Stanhand, Mr. Lewsi Tomas, Domin-
go y Josefina Terry, y otros. 
Este vapor seguirá viaje en la ma-
ñana de hoy para New Orleans, lle-
vando carga general y pasajeros, fi-
gurando entre otros los señores 
Charles S. Cárter, Herbert Alien, 
W. Royce, J . B. Bigga y familia, 
Eva Dauteliri, y otros. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de New York tomará 
puerto en la mañana de hoy, el va-
por americano "Calamares", que 
trae carga general y a los siguientes 
pasajeros: 
Mr. J . Andrew y señora, señor O. 
Castillo, Luis Falcón y señora, Juan 
Mina y familia, M. Peña y familia, 
L . Quesada y señora, R, Rada, Max 
Marcon y familia, Miss E . Jeffer-
son, Emma Kane, Vicente Lines, 
María Moreno, y otros. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 43 pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores 
Enrique Pedro, Cristóbal Arisa, Ade-
lardo Pérez, Alejandro Hernández, 
E . Ramírez, Manuel Fernández, Geo. 
J . Smith, José E . Casuso y familia, 
N. G. Gray, J . G. Eggleston. N. F . 
Couhan, O. C. Mcling, P. G. Bur-
kent, A. H . Stombs», C . L . Reed, 
H . H . Brohn, Harriet Williams, J . 
B . Rogand, Max Norda, y otros. 
E n este vapor embarcarán en la 
mafia de hoy para los Estados Uni-
dos por la vía de Key West, los si-
guientes pasajeros: 
Teodoro del Zaldo y señora. Luisa 
Ruibales, Peter R. Cullis, el ban-
quero inglés Mr.Burness Rydo y se-
ñora, Carmen Sánchez, el doctor Pe-
dro L . Fariñas, Sofía Hernández, 
Isolino Rivero e hijo, N. Dunn, Mer-
cedes Echevarría, el pelotero cuba-
no Baldomero Acosta, Jorge B. L a -
go y señora, Dionisio Godínez, Car-
los Gastor, Adolfo Rivero y familia, 
y otros. 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica Españo-
la en esta capital, del capitán del 
vapor correo español "Patricio de 
Satrustegui", se espera que llegue 
a la Habana dicho buque el próximo 
sábado a las 4 de la tarde, trayendo 
carga general y pasajeros. 
E l "Satrústegui" procede de Bar-
celona, Valencia, Málaga y Cádiz. 
E L " T O L E D O " 
Este vapor correo alemán saldrá 
de Veracruz el próximo día 15 para 
la Habana esperándose en este puer-
to el día 18, trayendo carga general 
y pasajeros para la Habana y en 
tránsito para puertos de España y 
Alemania, para donde seguirá viaje 
ol día 19. 
E l . MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
L a Empresa Naviera de Cuba tie-
ne en el día de hoy el siguiente 
movimiento en sus buques: 
E l "Gibara" está cargando para la 
Costa Norte; el "Cayo Mambí" está 
cargando para la Costa Sur. E l 
"Manzanillo" está en Puerto. E l 
"Guantánamo" saldrá el sábado pa-
ra Puerto Rico y escalasñ E l "Anto-
lín del Collado" está en Vuelta 
Abajo. E l "Cienfuegos" está en San-
tiago de Cuba. E l "Caibarién" está 
en la Isabela de Sagua. E l "Ha-
bana" está en Puerto Rico. E B"la-
racoa" está en Santiago de Cuba. E l 
"Santiago de Cuba" está en Gibara. 
" L a Fe" está cargando para Nuevi-
tas y escalas. E l "Puerto Tarafa" 
está en Cienfuegos. E l "Cayo Cristo" 
está en Puerto Tarafa. "Las Villas" 
está en Santa Cruz del Sur. E l "Rá-
pido" está en Santiago de Cuba, E l 
"Julián Alonso" llegará el jueves a 
Nuevitas y escalas. 
E L NUEVO "ALFONSO X m " 
E l día primero del próximo mes 
de octubre llegará a la Habana en 
su primer viaje el nuevo y hermoso 
vapor español "Alfonso X I I I " . 
Los consignatarios de este buque 
U N A D E U D A F L O T A N T E 
Fácil es colegir que la elección 
del doctor Cosme de la Torrlente 
para la Presidencia de La Liga do 
la» Naciones es un honor para nues-
tra patria por el reconocimiento 
quo implica de los méritos eviden-
tes del ilustre senador matancero y 
si nos produce alegría (de la que 
participan cuantos hallan noblcmen* 
te satisfacción en el triunfo ajeno), 
a los que solomos buscar en los ac-
tos y en los hechos el origen y las 
consecuencias nos causan además, 
regocijo grande porque esa elección 
representa algo de enorme impor-
tancia: la evidencia de que no tan 
solo no es obstáculo para figurar 
prominentemente en el mundo el 
haber nacido en Cuba, (aunque am-
bos Hercdlas y Albarrán y Poey 
ayer, y la Torre y Font« y Capablan-
ca hoy han probado que el mérito 
verdadero carece de nacionalidad), 
sino quo el hecho de ostentar la re-
presentación de Cuba, cuando ade-
más del mérito propio se ostenta la 
condición oficial de Plenipotenciario 
de nuestra República, no hay campo 
cerrado ni posición por alta que 
sea que no pueda alcanzarla ose re-
presentante oficial de Cuba en Con-
gresos y Asambleas internacionales. 
E s decir, que el cubano por sí mis-
mo—o con la alta honra de repre-
sentar a su país en las Asambleas 
de los pueblos fuertes—no sólo tie-
ne voz y voto sino que puede llegar 
a presidirlas. 
Por méritos propios, por capaci-
dad extrema que hace útil , y aun 
necesario el dictámen fué llevado 
Antonio Sánchez do Bustamante a 
la Corte de Justicia Internacional, 
supremo organismo en el cual figu-
ran las autoridades eminentísimas 
del Derecho intomaclonal. A ese 
Tribunal pudo ser llamado por su 
saber tan solo Sánchez de Busta-
mante—y la insignificancia de la 
nación por él representada hubiera 
podido impedirlo—-a juicio de esos 
pohros compatriotas que croen hon-
rarse despreciando por débil la pa-
tria do que viven—y los hechos pro-
baron entonces que la representa-
ción de Cuba no es un fardo que en-
torpece sino una toga que honra y 
con la cual se puede llegar adonde 
lo consienta la capacidad. Ahora la 
elección del doctor Cosme de la To-
rrlente ratifica le hecho y pone en 
evidencia cómo la valía personal en-
cuentra firme apoyo y no obstáculo 
en representar a Cuba en el orden 
internacional. 
Hay una falsa modestia que con-
siste en empequeñecer el propio mé-
rito y en negar la valía colectiva y 
esto último entre nosotros tiene los 
caracteres de un morbo grave que 
desciende, en ocasiones, a culpable 
difamación y no por inspiración de 
alto y noble propósito y mucho me-
nos por justa medida de las cosas. 
3Iucbas veces cuando se trata de 
un compatriota, esa modestia sin-
gular puede traducirse como la 
amarga tristeza del bien ajeno. 
L a elección del doctor Cosme de 
la Torrlente significa para los cu-
banos la ratificación de sus dere-
chos como pueblo e individualmente 
para los que sentimos orgullo do ba-
bor nacido en la misma tierra en 
que nació Martí, el que puede aspi-
rarse a cuanto pueda ser objeto de 
la ambición privada así sea preciso 
para ello el voto de los pueblos más 
fuertes y más ricos del mundo. 
E CENTRO DE DETALLIS-
TAS ORGANIZA UN 
reos 
En la última Junta Directiva ce-
lebrada en el Centro de Detallistas 
de la Habana, se tomó el acuerdo 
unánime de organizar para fecha pró 
UNñ MARIPOSA MUcRTA ASESINO fl UN S 
Pocos días antes de haber muerto goma puestos, halló un escrito 
que. xima un Congreso de Detallistas, con I de ulla maner« alSo misteriosa, el refiere ai envió desde Méjico a,, 
el fin de estrechar los lazos de unión ; I^esidente de los Estados Unidos o empl.-ir rarí imo y de gran , ^ 
entre los comerciantes minoristas de ¡Mr. Hardlng, falleció en Nueva York,'por tanto, do una variedad ñ ^ 
toda la República. Ya se está dan- | t-^f.nHnnmor.f.v v «rin nn* n*ñie> se'dóuteros u u ü ..i . 10 ^ edad (i0 , icpentínanicrte, y sin que nadie se dopteros mejJor.no.*, el cual n\ 
No por débil Cuba ha sido electo ^ f omienzo a los trabajos Prel imi- j ú momento de la se hallaba también en u Z*** 
Presidonto in i .iir» rio I i l s Xario- naies Para la celebración de este! 1 , Ln lí» >Hosa ,i 
n ^ nuestro,l Hustre ^ e í u n t e j Congreso, originará una verdadera su muerte, el gran Rabino trabajo y cerca del libro. ^ * 
ante ella, porque allí había otras I unión entre los detallistas, y fací- de la popiilosa ciudad ameiicmia, Mr. Mr. Meyer so estuviera ocupan* 
naciones aun más débiles que la | ^tjaráj ^ manera de obtener deter- | Martin Meyer, quien fué encontrado, su clasiticaeión y examen poc 0,1 
le-nuestra. y tampoco pudo ser fruto 
do esa elección la fuerza del pode-
río do nuestra patria; sobre las cir-
cunstancias particulares de Cuba 
pesaron las condiciones personales 
del doctor Torrlente, su vasta cul-
tura jurídica, su admirable actua-
ción de muchos años en la vida in-
ternacional, su talento perspicuo y su I interior 
exquisito don de gentes que le hace 1 A estos delgados de provincias se 
ganar voluntades y transforma en I le3 obsequiará con un banquete. Ire-
amigo cada conocido y en admira- mos dando más detalles de esta 
una mañana en su escritorio, sonta-j montos antes de morir. Y esta 
«o. minadas ventajas a que tienen 
gítlmo derecho. 
Dicho acto, que tendrá gran tras-j do en su silla rute su mesa de trabajo posa de al ts íragnes y brillantes^ 
cendencia en la vida económica del ¡ y en la pacífica actitud de leer un li-j l íennosos colores fué la pojtaA* 
país, se celebrará en fecha próxi- I bro, sin que por más que hicieron de la muerte. Aquí el vulCo 
maa, como decimos anteriormente y ,os detectives y policías lograran des- razón con sus supersticiones ^ 
a él concurrirán representaciones de • 
todas las Corporaciones s 
dor cordial a cada amigo 
No puede el doctor Cosme de la 
Torrlente y Peraza recibir honor 
más alto porque no pueden las na-
ciones en Asamblea concederlo ma-
yor a hombre alguno, ni podía Cuba 
obtener ratificación más solemne de 
su personalidad internacional que el 
honor alcanzado por nuestro ex-Se-
cretario de Estado y la que nuestra 
patria ha obtenido. 
L a Presidencia de la L iga de las 
Xacolnes es, desde luego, un honor 
para Cuba, pero no discernido al ca-
pricho sino recaído en alguien quo 
lo merece por su capacidad y por 
su cultura: para nosotros Cosme de 
la Torrlente es el Coronel del Ejér-
cito Libertador que expuso su vida 
en la revolución para contribuir a 
la independenciia; pero eso título, 
con serlo tan grande a nuestra gra-
titud y a nuestro respeto, no pudo 
ser elemento tomado en considera-
ción por los representantes de cin-
cuenta y cuatro naciones para lle-
varlo a su Presidencia; otras condi-
ciones de cultura primero, de ca-
rácter, después, han decidido el éxi-
to porque en esos Congresos las con-
diciones personales influyen y aun 
deciden; por eso si a cada uno al-
canza algo del triunfo del compa-
triota eminente, los que por él he-
mos sido enaltecidos con honor co-
lectivo, estamos obligados a paten-
tizarle nuestra gratitud en un ho-
menaje nacional, porque parece que 
va siendo hora de que no limitemos 
nuestras consagraciones a las glo-
rias parroquiales sino que incluya-
mos, por lo menos (ya que no pa-
rece dispuesto el ánimo público pa-
ra reservarlos) en esos honores a 
quienes adquieren en el terreno in-
telectual personalidad Cosmopolita-
E n esa deuda estamos con Varo-
na, con Sánchez de Bustamante, con 
Byrne, con Fonts, con Capablanca, 
con García Kobly, con Márquez Ster-
llng, con Cosme de la Torrlente: con 
quienes han dado a Cuba persona-
lidad internacional en órdenes tan 
varios. Tratemos ya que no de payar 
esa deuda, que es imposible, al me-
nos de levantar solemne acta de 
que reconocemos esos t ítulos y no 
nos causa dolor el proclamarlos. 
Arturo R. D E C A R R I C A R T E . 
n i s o g . . , . i n 1 i • 1 '"'(Wí 
imilarea del <:ubrir en cl , a<lav(>r ninguna huella, el animalito que mató a Meyep 
i de violencia, ni el menor Indicio de (iene ni un punto negro entre ^ 
l o r e s . 
E l raro ejemplar fué prepara^ A 
asunto a medida que avance la or-
ganización. 
DEFUNCIONES 
D E C A M P C 
S E P T I E M B R E 10 de 19 23. 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
Por no ser mer.oe qüe los de otros 
pueblo?, los de acá efectuaron ayer 
un meeting al que no sé qué nombre 
fpllcarle, porque de todo tuvo menos 
de patriótico, dado el buen nombre 
de la er.tidad que invitaba; y digo 
éste porque yo entiendo por patrio-
tismo ayudar, hacer y ensalzar las 
cosae de la Patria, y en ese sentido 
darlas a conocer para prestigiarlas 
«obre las de los demás pueblos, a fin 
do engrandecer esa Patria que tanto 
se invoca y tan mal se trata. 
Tmo hago poltíica activa, ni perte-
nezco a ningún comité efe barrio. r.i 
mo dejo arrastrar de nadie en la ho-
ra de las elecciones; doy mi voto a 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 10 do septiembre 
de 1923: 
Mercedes García, do la raza blan-
ca; de 26 años de edad; y con do-
micilio en J y 21, Vedado; falleció 
a causa de Tuberculosis Pulmonar. 
Encarnación Montes, de la raza 
blanca; de 70 años; y con domicilio 
en San Benigno 3, falleció de Arto-
rio Esclerosis. 
Manuel A. Valdés. de la raza blan-
ca, de 57 años de edad, y con domi-
cilio en Cádiz 16, falleció de Car-
dio Esclerosis. 
Rolando Lázaro, de la raza blan-
ca, de 8 meses de nacida, y con do-
micilio en Concordia 172. falleció 
neg 
suicidio o asesinato. | colores . 
L a autopsia y examen químico cli-
:o: que Mr. Meyer no había muerto ra su 
• - Mise^ 
de un colrpso cardiaco ni por la ro- poco escrupuloso, quien einpl^ 
tura do un aneurisma, como se sos- clásico procedimiento del r-.>„ ^ 
pechaba—y con mucha razón por no do Potasio, dejando que el 
haber intervenido en su muerte na- sino polvo ocupase las alas y cuep 
da que dejase dudas en su vida sal u- de Ra mariposa. E l señor Meyer l 
dí.ble y buenas costtunbies. L a muer-: cundió encima del libro sin tomarlj 
te se debió a la parálisis repentina de ¡con una pinza; el polvo se extendí 
los centros vitales ocasionada por lajy cuando el Rabino empezó a hoje 
absorción do un veneno activísimo, el lia obra Entonológica, ayudado de h 
cianuro de potasio. | sucia costumbie de mojar con la pn, 
¿Cómo llegar a descubrir la mano pía saliba ios dedos, impregnados do 
que administro el violento veneno cianuro de Potasio, e! mismo produj, 
al Ilustre Rabino? Mucho trabajaron'el fulminante y fatal envenenanüi 
los peritos y la policía, pero el secre-' to, pereciendo víctima de su aband» 
to se hizx) cada día más impenetrable.! no higiénico y su grande amor 
basta que una mañana un detective—| la ciencia y la Entomología, 
un miembro de esa noble actividad, 
tan maravillosamente organizada en 
Norte Ameiiea—poniendo la vista por 
i milésima vez sobre la mesa de estudio 
De esto modo fué descifrado el 
enigma que parecía imposible de 
entrañar 
E l cianuro de potasio y el ácijj do Bronco Neumonía. 
Modesto Montané, de la raza blan- (leI apeado judío, se dió cuenta de cianídrico—del cual basta echar um 
ca, de 45 años de edad, recluido en ; que este era un entomólogo; gran co-\ gota en la con'untiva de un caballo 
" L a Benéfica", falleció a consecuen-i leccioimdor de toda clase de insectos pana, verlo caer muerto como herí 
por aplasta- dtí lm más 
en la Habana están organizando ya 
la manera de que las personas ver-
daderamente interesadas en conocer 
la nave, puedan hacerlo con el debi-
do orden en la fecha y forma que 
oportunamente se publicará. 
E L "MANUEL ARNtJS" 
También llegará en los primeros 
días en su segundo viaje el tras-
atlántico "Manuel Arnue" que Bsgui-
Tá viaje a Santiago de Cuba, inau-
gurando esa nueva línea que estable-
ce la Compañía Trasatlántica Espa 
ñola siendo el "Arnus" el primor bu-
que de esa Compañía quo visita al 
puerto de Santiago de Cuba. 
E l señor Julián Cendoya. quo re-
presenta en Santiago ¿8 Cuba a la 
Compañía Trasatlántica Española, 
está organizando unos magníficos 
festejos para celebrar la visita del 
"Arnus" a aquel puerto. 
E L " B R A H E H O L M " 
Procedente de puertos escandina-
vos y conduciendo carga general lle-
gará el día 20 deí actual el vapor 
"Braheholm", 
E L " A R T E M I S " 
Procedente de Georgentown tomó 
puerto en la mañana de ayer el re-
molcador de bandera inglesa "Arte-
mis", que viene a surtirse de car-
bón. 
E L F E R R Y 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
general llegó a nuestro puerto en 
la mañana de ayer procedente de 
Key West, el ferry americano "Jo-
seph R. Parrott". 
L A S SALIDAS I>E A Y E R 
Kn «•! día de ayer han salidos los 
siguientes vapores: el americano 
"Cuba" y el ferry "Joseph R. Pa-
rrot", para Tampa y Key "\Vest, res-
pectivamente. E l americano "Méxi-
co" r-'ara Nev.r York. E l remolcador 
inglés "Cattleya" para Port Au As-
paint (Trinidad). 
aquol que mi criterio me indica, sin 
eeperar recompei.'3a a mi acto, cuya j 
decisión solo yo conozco; así pues, , 
loa manifestantes de ayer no pueden 
achacarme a parcialidad el escribir 
estas líneas. 
Muéveme solo a tratar del asunto 
el espíritu de crítica que la Ley con-
cede a todo hombre libre, sin- prefe-
rir ofensa alguna para nadie; y aun-
que no ful invitado al acto, al que 
tampoco hubiese asistido en caso de 
que se me invitase por desgracias re-
cientes de familia, ro por eso hago 
cesión de mi derecho de crítica, co-
mo dejo dicho más arriba. 
E l meeting se organizó en el seno 
de una Sociedad de instrucción y re-
creo que ostenta vanamenete un ar-
tículo en su reglamento que dice: 
" E n el seno de esta Sociedad está 
terminantemente prohibido tratar 
asuntos políticos o religiosos", y sin 
embargo r/o se efectúa ningún acto 
político en el pueblo que no cuente 
de antemano con los salones de la 
Sociedad, siendo servido invariable-
merte el que los solicita para esos 
actos. Ignore quién sea el autorizado 
para cumplir y hacer cumplir ese 
regiamente por lo que ahora pregun-
to: 
¿Para qué se escriben los regla-
mentos en las sociedades? 
¿Es para cumplirlos o para piso-
tearlos? Nada sé ni me importa esto 
porque no tergo el honor dé perte-
necer por estas y otras cosas a] nú-
mero de sus asociados, pero tengo el 
derecho de preguntar porque una So-
ciedad de recreo se convierte a cada 
momento en certro político? 
Con respecto al meeting que se orr 
ganizo en el pueblo con una mani-
festación por sus calles, b u s corres-
por.dlentes voladores para correr la 
pólvora y unos cuantos discursos de 
tono agresivo, y un final de baile, 
nada puede decir más que al transi-
tar por ut'a ca le a asuntos particu-
lares tropecé en una esquina con una 
tribuna y un orador que fatigado con 
su gárrula oratoria prefería ataques 
contra el hoiorable señor Presiden-
te de !á República y señores Con 
cia de traumatismos 
miento. 
Petronila A. Mendizábal, de la re-
za blanca, de 61 años de edad, y 
domiciliada en San Miguel 118, fa-
lleció a causa de Cardio Esclerosis. 
Albertina Mina, de la raza blan-
ca, de 9 meses de nacida, y con do-
micilio en Florencia 9, falleció de 
meningitis. 
Lázara Díaz, de la raza mestiza, 
de 8 meses, y con domicilio en He-
rrera S. N., falleció de raquitismo. 
Ramón Bolaños y Albacete, de la 
raza blanca, de 51 años, recluido en 
el Hospital Mercedes, falleció de un 
cáncer del hígado. 
Luis Bethancourt y Varona, de la 
raza blanca, de 40 años, recluido 
en el Hospital Mercedes, falleció de 
angina de pecho. 
Mercedes Nogón y Nogón, de la 
raza blanca, de 67 años :le edad, y 
con domicilio en Oquedo 40, falle-
ció de alcoholismo. 
Luis Serrano y Rodríguez, de la 
raza blanca, de SI años, y recluido 
en el Hospital Municplal, se suicidó. 
Quintina Danton y Pedroso, de la 
raza negra, de 76 años de edad, y 
vecina de San Joaquín 33.1|2, falle-
ció de Arterio Esclerosis. 
Delia de la Caridad Frautan. de 
la raza blanca, de 4 meses de na-
cida, y vecina de al finca "Santove-
nía", falleció de gastro enteritis. 
Emilio Vergara, de la raza mes-
tiza, de 21 años de edad, y vecino 
de Castillo 33, falleció de tubercu-
losis pulmonar. 
Amelia Díaz y Hernández, de la 
raza blanca, de 48 años de edad, y 
vecina de San José 15 6, falleció de 
un cáncer. 
Rosa de la Cruz, de la raza blan-
ca, de 44 años ds edad, y vecino de 
Coloma 12, falleció de enfermedad 
del corazón. 
Florencio Cabrera y León, de la 
blanca, de 5 0 años de edad, y recluí-
do en la cárcel de la Habana, falle-
ci6 de alcoholismo. 
Arsenio Menéndez, de la rnza 
blanca, de 45 años de edad, del Né-
crocomio, falleció de tuberculosis 
pulmonar. 
Eloy González y Valdés, de la ra-
za blanca, de 23 años, vecino de Pe-
ñalver 40, falleció de tuberculosis 
pulmonar. 
Pedro Rivero y Fariñas, de la r?za 
blanca, de 17 meses, y con domicilio 
en el reparto "Santa Amalia", falle-
ció de pleuro neumonía. 
José Manuel Vidal, de la raza 
blanca, de días de nacida, y eon 
domicilio en ¡a calle Concha 234, 
falleció de sianosis de los recién na-
cidos. 
D E MAS D E C I E N AÑOS 
Policarpo Porro, natural de Afri-
ca, falleció repentinamente de seni-
lidad en el pueblo de Calcorro, Ca-
ma güey, a los cientos diez años de 
edad. 
diversas procedencias. ¡do por un rajo—son dos venenosmq 
Precisamente el libro en cuja lee-! asesinos, pero poco usados por manoi 
tura le sorprendió la muerte traba- inexpertas afortunadamente, 
jando, como h nuestra Santa Tere- TA detective americano Mr. Heríl 
sa, era un o'emplar curiosísimo y va- ha demostrado una gran agudeza in 
lioso, de Entomología, que había re-! (electual y una astucia extraordina 
cibido de Méjico. Entro las hojas del i las. 
libro, que el sabio y astuto detecti\tí¡ 
(Mr. Herff) hojeó, con guantes de i Dr. Adrián R. ECHEVAIÍEIA 
C L i l B GLTONES J I J V E X T U D ASTURIAXA 
Esta sociedad, celebrará el pró-
Ya todo esta listo, y pancho chin-jximo Miércoles 12 del corriente 
chon está prenaiando el gran atra-! Junta Directiva ordinaria en sus 
cén, y fíjese bien ia comisión no noa! salónos sociales, a las 8 p. m. 
vaj'a a dejar sin jamón como que ha-| O R D E N D E L DIA: 
ce varios dias (¡ue se está preparando | Lectura del Acta anterior íáforae 
para da jarnos sin yaya, yaya cuida-1 de TosoreiMa. informe de Propaga-
do con Panchón Sres. de la comi-jcLa. Informe de Intereses Materia 
sien. lies. Informe de .la Sección de Sports 
E l menú es de lo que son de de-1 Lectura de Correspondencia y Asín-
jame pasar qu-3 me dejan sin nada, ¡tos genraloo. 
En gran Restaurant E l Boulevard de 
Agruiar y Empedrado será el encar-
gado del menú, del colosal menú 
d<2 la Paella, si paella a la valenciana 
nunca 6. la aragonesa. 
Todo está Usto y preparado. Jes j a las S . m p 
muchachos han trabajado con acie:-'Centro Gallego, 
to en el nombramiento de la conii-j Orden del día: Lectura del a 
p óu . 
Los payos re van desorientados y 
volverán contentos de su gira, y la 
bandera que nos va llegar pronto 
g s la comida de todos los ne Gijón, 
viene por aeroplano o ñor bote mo- A todos Ios salmantinos 
tor, que va viene por J . Urive bar- Habiendo sido acordado en 
ca automóvil que va adquirir, o va 1 Juilta General que Ge celebró ti 
adquirido, por Mojin, con un tone-| VJ de ASosto l>a^do, a celebran 
lajo sin Igual que hay? 
Quo el demingo vamos todos cci 
rumba, rumba fraternal y de acer 
camiento entre todos los del contor-
no de gijón. 
LOS D E L D I S T R I T O D E ARBO 
L a Junta Directiva sa celebrarJ 
el próximo viernes 14 del corriente, 
. en los salones del 
Balance. Correspondencia y Ahusmí 
Generales. 
COLOXIA SALMANTINA 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T I MÍO 
Colonia, señor José Pablo, sscunda 
do por la directiva en pleno, coib 
los trabajos que en este pentido m 
ne realizando la Comisión de íes 
T E M E S E QÜE S E A T O T A L L A 
P E R D I D A D E L O S D E S T R O Y E R S 
A M E R I C A N O S 
Santa Bárbara, 11. 
Los dest róyer? que éa calla roa 
cerca de és ta el sábado por la noche 
se hallan en inminente peligro de-, 
deshacerse y cau.sar la pérdida de to-
dos equipos y maquinaria. Los «arreci-
fes en que so encuentran los 7 buguts 
el "Delpliy", el "Young", el " W o o ¿ -
esta entusiasta Sociedad, hoy lo Bm 
por mediación de la Prensa, al om 
Xo de que todos loa altruistas y ^ 
tusiaatas "Salmantinos" se preparen 
para ese día quo será el domingo ¿ 
del actual y en el conocido terrea»: 
de la finca "La Mam bisa". , 
Demás está decir que dado el 
. rés despertado tanto por nuestro^ 
He aquí el programa de la Fiesta i truista y entusiasta presidente de 
o.ue celebra esta Sociedad en beneí i - ' 
oio de sus asociados, el día 16 de Sep-
tiembre de 19 23 en " E l E n s u e ñ o " de 
"La Tropica l" . 
A las 12 en p'mto el banquete 
MENU: • 
Aperi t ivo: Vermóuth . J a m ó n Ga-
llego. Salchichón 4 de Lyon . Queso ¡ concierne tanto a diversiones, bau^ 
Gruyere. Aceitunas A l i ñ a d a s . Rá-1 . - . ^ i o q nueb 
b a ñ o s . 
Entrante: A v o z con Pollo. Pier-
na de Ternera Lioneea. 
• Ensalada Mix ta . 
Pan. 
Frutas ai Natura l . 
Agu-i Minera i . 
Sidra.. Laguer Tropical . Café Ta-
bacos de Fonseca, especiales para el 
Club "Acebo". 
jos, que fué nombrada a ese 
diendo asegurar que no ha de 
ni el mínimo detalle de todo lo 5 
fin, P"' 
falta? 
y costumbres que. en todos l s pn  ^ 
de nuestra querida Provincia'¿¡33 
efectuarán Rara cada uno de ]os_ .&, 
de las fiestas grandes que tiene t 
lados. (.vn 
Este os el meiivo por el cua1 
que no lo creemos necosariof 
mos e] llamamiento no sólo a 
mantinos socios, sino a todos ^ ^ 
.son de esa provincia, para (lu^ ^0 
do,? cual sabemos hacerlo c°*mbr{a 
mry" el "Chauney", el S. P . Lee" 
gre^lstas. No me paré ni aun a ente- |cI "Euilfer" y el "Nicholas" han 
rarmo por qué tanta rabia y solo me 
concretó a preguntarle a un campe-
Biro que mohíno y displicente se en-
contraba a caballo oyendo tales dis-
lates, id aquel que fungía de orador 
era cubano, contestándome que creía 
que si porque había nacido en Cuba. 
El Corresponsal. 
Manuel Yáfiez. 
do tremendamente azotados por las 
olas durante ¡ 0 3 últimas 24 horas. 
Hasta ahora solo se han podido 
recuperar tras cadáveres y la lista 
de muertos sigue en 22. 
E l plv:n de abrir el casco del 
"Yourrg" que so volcó, para encon • 
I iTar los cadáveres de los tniemb'-o? 
Y U G O ESLAVÍA NO S E S O M E T E - te su t r i f l ^ i ó n que fallaban Im 
R A A L A LÍGA D E L A S NACIONES "ido ar,1^'ido y tal ve2 abandonado. 
Ginebra, Septiembre 11. Créese que de naber alguno son muy 
E l Ministro Yugo-eslavo de Rela-lP0003 los cadávered que allí demm 
clones Exterioues M. rsinchitchi halse encuentren. Los supervivientes 
que eu gobierno aoj 'Youns" declaran que todos 
P5x>graiiia Bailable 
Primerj Parte 
1 Vals Sufrimiento do Amor 
2 Danzón L a Enredadera. 
3 Paso doble Granero. 
4 Danzón L a Canción del Olvido. 
5 Fox Trot Apple Sauce. 
(» Danzón E l Tamal ero. 
7 Piso doble Pa Pandereter» 
Sejfimda Parte 
1 Danzón Cara Sucia. 
2 Fox Trot Chicago^ 
.1 Danzón ¡Hay que ver! 
4 Danzón E>. Cisne Blanco 
5 Sch'óttis Toe- Felipe 
6 Danzón Esquimo Pay. 
7 Pr.so doble CMib Acebo 
Orquesta PV.ipe Í3. Valdés 
En el intermedie de cada pieza la 
:aita. toca.ú alegres notas asturionas. 
ROVSOSNTO MARITIMO 
como ^ 
solo, recordar la tierra y c0S.tl|g!«, ; 
donde vimos nacer a luz ,! (¡ue 
poder saborear el rico "Horn rl?n(U-
nuestro digno Presidente ha r.^ loS 
do confeccionar para ese dia . y e1 
ricos "Chorizos' de CandelaJ» ^ 
r,n mono.-, sabroso Jamón de 
r r a . emiSfi 
A l mismo tiempo y en ^ pof 
próxima diremos a ('cn0roírraI]lí 
mediación de !a Prensa e! Pr 6 eSti 
f l - fiesta que d-scle luego s*̂  ¡o 
confeccionando sin que ''' • -
conipI^zca todas 
declanido hoy 
abriga la intención de someter a la! 
consideración de la Liga de Las Na-
ciones p u controversia con Ito.lia so-i 
l-re In cuestión de Flume. 
sus 
compañeros han llegudo a cubierta! 
a tiempo de lanzarle al mar antes de 
quo se volcase. 
y el Yuca 




septltíftíbre 11 . 
foleta LucUow 
la Habana; 
P ira Puerto 
ni:'s mínimo y uum*"••<—- ¡oS 
cestumbros de diversiones ae 
concurran a tan grade ^^'^tilP 
Confine a prepararse San-' ^ 
nara pasar un día oue con gíj8. 
más un recuerdo de nnesi-
manca y sus cosrunibres. 
u la "V' 
Ha cambiado de domifio 
manda de Nazonaiista Ca.cSa - ^ 
A-ivcate número 104. 1^3'°£>. 
Deportivo y Cultural Gau^ 
AYUNTAMIENTO DE R( 
tíalií) el Maravi, para B anes y p 
La Junta Directiva 
celebrará en la casa can¿ de > 
Lázaro núme-o 3 23 n la*te. < 
| noche del día 13 del cor^n ^ 
¡rende la siguiente orde*; 
I Lectura del ^cta antear. 
I infoime de Caja. comi3'00 
Nombramiento de la 
Informe d.̂  Comisiones-
Apuntos Generóles. 
